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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A R A Ñ A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA ITEAÍÍQCICIA POSTAL. E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE PK&VKDA CX.ASE EN EA OFICINA DE CORREOS DE EA HABANA 
AÑO LXXXY1 HABANA, MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1918.—SAN LAMBERTO, MARTIR NUMERO 260. 
C A L I F I C A D A D E E X T E M P O R A N E A , L A P R O P O S I C I O N D E 
A U S T R I A - H U N G R I A N O F U E T O M A D A E N C O N S I D E R A C I O N 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Septiembre 16. T OS Estados Unidos han vuelto la es-ÍJ oalda a las proposiciones de paz de Austria-Hungría, El Secretario Lan-sinsr autorizado por el Presidente Wil-Bon anunció Que los Estados Unidos "no consideran ninguna proposición pa-ra una conferencia sobre un asunto res-pecto al cual ba expuesto daramente su posición y propósito." , 
El Ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, mister Balfour, también ha declarado, aunque extraofi-cialmente, que no podía ver que una coníerencia como la propuesta por Aus-tria pudiera alcanzar el fin deseado, agregando: "Es increible que algo prác-tico pueda salir de esta oferta." 
Mientras que los comentarios de la prensa alemana sobre las proposiciones indican que Alemania no tuvo parte en ella, los periódicos de Viena declaran enfáticamente que todos los aliados de Austria habían sido informados de las. Intenciones de la Dual Monarquía, aun-que la acción en sí era de Austria. 
En todos' los teatros de la guerra, mientras tanto, la lucha sigue su curso invariable, y con mayor Impetu en la Macedonia, donde el reorganizado ejér-cito serbio, cooperando con las fuerzas francesas, ha tomado por asalto tres • posiciones búlgaras y ocupado a Vetre-nix, Dobropolje y Sokal, considerado como la parte más importante del frente macedónico. Más hacia el Este en el frente Doi-ran-Vardar, la primera y segunda línea de posiciones búlgaras fueron capturadas por los aliados en una sección de diez millas. Esta victoriosa operación, según anunció mister Balfour en una recepción acordada a una delegación griega, es "el preludio de una importante ofensi-va que traerá mayores triunfos, en la cual las tropas británicas y griegas to-marán una parte igual y gloriosa." 
Las tropas francesas, en su avance hacia Chemin Des Dames, han ganado dos terceras partes de una milla en un frente de dos y media millas hacia el nordeste y este de Sancy, donde hicieron seiscientos prisioneros. 
Patrullas americanas y alemanas es-tán haciendo toda la labor en el frente de Lorena. pero hay noticias de un po-sible ataque por una u otra parte en los Vosgos. En ese territorio monta-ñoso el fuego de la artillería ha al-canzado gran Intensidad y los aereopla-nos alemanes han desplegado gran ac-tividad. 
Todas las noticias indican un marcado aumento de la actividad de los aviado-res a lo largo de todos los frentes. Los alemanes, que recientemento parecía qua no tenían fuerzas aéreas adecuadas han aumentado sus unidades, y se han libra-do numerosos encuentros. Como ilus-tración de la severidad de los comba-tes los aviadores británicos el domincro derribaron treinta y siete máquinas ene-migas perdiendo ellos dieciséis. «s;;!f̂  f qu6 los cesco-eslovacos han estado valerosa v 'tTlunfalmente hacien-^ n*??*™ a Alemania, se han toma-do medidas para organizar una división polaca, mandada por oficiales polacos losraene™tai,r/n la Slberia o^entel^ en el t^A^'16 sn P^ria. como unidad cfen mil a™erlcano. Calcülaae que 
?̂̂ m11 .soMados adiestrados pueden neS^fVn^ed^tamente en laePre¿lo" nes de Harbm. Nikolsk y Vladivostok. 
U PROPOSICION DE PAZ AUS-
TRO-HUNGARA 
Washington, Septiembre 16. 
rada esta noche al Secretario f • 1 
&tkM:Í,,,Str0 SneCO en 108 Estíí^>s j 
^AS SOBRE LA PEOPOSICIOX DE I 
tir -L^ FAZ 
Jashmgrün, Septiembre 15. i 
r e c h J o í - ^ - ^ 1 0 9 ^fe"!^ Utídos i 
k n r ^ * ^ 1 1 1 1 ^ y enérgicamente 
LS>SÍCI0,1 í1*1 ^ ^ 0 anstro-
s í w ? **** ^ t o a r nna conferencia 1 
a nnhif.i?3!* Esta nota fné dada a I 
a ¿ íí1^"1 esta noche POr el Secre-1 
* i p i : ^ l l n f c0.n eí consentímlento 
Jei ^s identewüson despnés de ha. 
l0S ESTADOS rXTOOS RECHAZAN 
LA PROPOSICION DE 
AUSTRIA 
Washington Septiembre 16. 
J^s Estados Unidos, como se espe-
W ii8"1 ̂ ^ z a d o incíondicioiial. 
W i o ^ ? 1 6 ? * ,de ^ de Anstna. Al 
nonihr 1̂ ^^Werno ha hablado en 
S i e tol?s los cowellgerantes. 
haW J"^d3a*ainente despnés de 
^ ^ entregada por el 
^ri ^le?Iara£Íón oficial. 
Hrñ me ha antorizado 
tesSrS i ga que est)e C^Merao con-
DonfAn,!® a nota anstro-húngara pro-
cia J ? ^ ?e ^ohre una conferen. 
* exferaofidaj en los beligerantes * 
esthn» 0bIê l,o dle Estados Unidos 
a lo « J ? , ! , 8 ^ ^ a respuesta 
j , ^ , ^ 1 1 ^ ^ por el Gobierno im-
amertoo <í<>'húngaro. E1 «ohiernoi 
Teces n i18 hecll<> saber repetidlas 
las ^JjJí1, oda sinceridad cn*les son 
d(K V^™*™8 «me los Estados Uni-
concSSrían en consideración para 
gnórT tePp y no puede o ir nin-
^nL^0Poslcl6n Para celebrar una 
del ^ í 1 ^ ?obre nn asunto acerca 
1-a do 7a ha dado su opinión." 
fiada «T^araclón de Mr. Lansing fué 
Paés L 08 Pf Adieos media hora des-
la mí^ 1» oferta de Austria, 
Qiu» de la contestación Indica 
^spepLrT 80Sbra alguna de duda 
PronhT 10 actftud del gobierno. Tan 
lausW01"0 la contertactÓTi de Mr. 
ent̂ nleJIKmg:a en ^"na debida se-ra o ^ T f ^ a 1 ^ntetro de Suecla pa-'íue ia trasmita a Austria. 
^ u L ^ k P P se hace ninguna refe-
o o n ^ e q?e ullo de los puntos 
B ^ o l 8 a la Proposición del Ba-
a las ^ es el secreto sugerido pa-
los ft,ní,ier!!icias asln compromiso", 
han S010^08 de est© gobierno se 
catt??ncllIen<a de que el propósito 
«onaZ.,^1" 108 derechos de varias na-
Yitcimnc 8 ^ !vrma *** ano las 
n̂somn no ^Ploran la suerte hasta 
Cambioc ve el heeho. Este sistema, de 
tiUndali a s3do Particularmente de-
^Oo^c Vox* el P^esijlente Wllsoi 
1,0 «« sus discursos. 
(comm.üa ^ laT^ágina OCHO) 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D * 
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M I T R I U N F O D E P E N D E D E T I 
A C O N S C R I P C I O N M I L I T A R E N L A 
E i p ú b l i c o h a r e s p o n d i d o c o n e n t u s i a s m o a l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o e n e l p r i m e r d í a d e l 
son en 
Agustín SegTiroIa González y 
nos que primeramente se 
Eduai do Flüres 
inserí ftieron en 
Ballest©r, los dos ciudada-
esta capital 
Con bastante entusiasmo por parte del 
puejbla, comenzó ayer—yseglín decíamos l 
en la anterior edición—el primer perlo- i 
do de reclutamiento a los efectos de la | 
Ley de Sérvelo Militar Obligatorio. 
Los dos primeros ciudadanos que se i 
inscribieron en esta ciudad nómbranse | 
Agustín Seguróla González y Eduardo Fio- ! 
res Ballester, -cuyas fotografías publi- I 
camos hoy. 
Las ocho juntas locales de la capital | 
se constituyeron entre ocho y nueve de | 
la mañana, en la siguiente forma: 
PRIMER DISTRITO.—Presidente, doc- j 
tor Francisco Gutiérrez, Juez de prime- j 
ra instancia del Este; (̂ ecretario, el se- ¡ 
fior José Tamayo, director de la escuela 
número 53: vocal, el subteniente, del Ejér-
cito, señor César Ariet Calvo, y el doctor 
Penichefc, médico de Sanidad encargado 
de los reconocimientos físicos en esa 
junta. 
SEGUNDO DISTRITO. — Presidente, 
doctor Herminio del Barrio, juez de pri-
mera instancia del Oeste; Secretarlo, se-
ñor Pedro F. Guevara, maestro público; 
vocal, el subteniente señor Carlos Pre 
val; notarlo, el señor Silvestre Anglada i 
y médico de Sanidad para los reconoci-
mientos físicos, el doctor Pedro Vari-' 
lias. 
TERCER DISTRITO.—Presidente, licen-! 
ciado Miguel Plgueroa, juez de instancia \ 
del Norte; Secretario, señor Arcadio Fon-
seca, maestro público; vocal, teniente Jo-
sé Díaz Betego; notario, doctor Gustavo 
Ang-ulo, y abogado, doctor Guillermo Do- ! 
mínguez Roldán. 
N o h a y c r i s i s e n 
LOS SOCIALISTAS NO INTER-
VENDRAN EN NINGUN GOBIER-
NO, SEGUN DECLARO E L SEÑOR 
BESTEIRO. E L MINISTRO DE HA-
CIENDA PEDIRA UN EMPRESTI-
TO DE 1.500 MILLONES DE 
PESETAS 
Madrid, 16. 
El diputado socialista, señor Bes-
teiro, ha desmentido que s© le pidie-
ra su colaboración en el probaW» 
próximo Gobierno de concentración. 
Declaró ej s&ñor Besteiro que so-
bre «-se punto mantiene un criterio 
contrario al de los que le suponen 
capaz de aceptar una cartera, ya que 
ofreció al partido socialista no cola-
borar activamente e» los Gobiernos 
monárquicos porque estos no ofrecen 
ninguna garantía a los socialistas. 
"La íertílidad de nuestra labor— 
dJt|o—egtá fuera del Gobierno. Aun-
que triunfasen iog republicanos, tam-
poco deberíamos ayudarles a gober-
nar. Bebemos dedicamos únicamen-
te a fiscalizar., Necesitamos perfec-
cionar algunas agrnpaeloneg y orga-
nizar otras. Dudo que el Gobierno 
realice nada práctico mientras man. 
tenga el silencio amordazando a la 
prensa.^ 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 16. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy s0 continuó el examen del 
plan económico. 
T ce deliberó sobre los proyectos 
del Ministro de Hacienda, sefior Gon-
zález Besada. 
Hoy se celebrará otro Consejo de 
Ministros para tratar de las cnestfio-
nes militares. 
E l señor Dato Tendrá de San Se-
bastián para asistir al Consejó. 
LA HECHA PROPUESTA DE PAZ 
POR AUSTRIA 
Madrid, 16. 
£n el Consejo de Ministros que ha 
de ceiebrarse mañana, ge le informa-
rá ai Rey de la propuesta de paz he* 
cha per Austria Hungría. 
NO HAY CRISIS 
Madrid, 16. 
Oficialmente ge han desmentido loa 
rumores que circularon sobre supues 
tas dimlsiones ministeriales. 
UN EMPRÉSTITO 
Madrid, 16. 
£1 ministro de Hacienda, señor 
González Besada, presentará un pro-
yecto de empréstito de mü quinien- i 
tos millones de pesetas para conyer-
slón de la deuda flotante en bonos 
del Tesoro. 
NUEVAS RESTRICCIONES EN E L 
CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
Madrid, 16. 
En ana reunión celebrada en la 
Cámara de Comercio, el comité de 
distribución para el consumo de la 
eiectrfcldad acordó nueras restriccio 
nes a consecuencia de la persistente 
sequía y de la falta de carbón, que 
afectan al comercio, a la industria 
y al rencindario. 
(Continúa en la página DIEZ) 
HUELGA DE DEPENDIENTES DE 
LECHERIA 
Madrid, 16. 
En la Casa del Pueblo se celebró 
un mitin de dependientes de leche-
rías. 
Se acordó ir a la huelga si no se 
consigue la disminución de las hora» 
de trabajo y el aumento de los jor 
naleg. 
Los huelguistas realizaron varias 
coacciones volcando los carros de 
leche y atacando a los distribuido-
res. 
Han sido detenidos cien huelguis-
tas. 
(Continúa en la página NUEVE) 
La Banda do la Marina y ua gmpo <:e ci'iíiadanos 
Estación de rol'cía 
frente. la Tercera 
J u i c i o s s o b r e n u e s t r o n ú -
m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
E L "DIARIO DE LA MARINA* T SU 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
De "La Correspondencia", de Cien-
fuegos: 
Oportunam«nte recibimos el inte-
resante número extraordinario del 
decano de la prensa de Cuba, obse-
quio que agradecemos y que, nos pro^ 
porciona el placer y la satisfacMón 
de asegurar que se engañan comple-
tamente los que creen que los perió-
dicos cubanos no sirven, en este tor-
bellino de pasiones políticas y buro-
cráticas desbordadas con exceso, mas 
que para hacer el caldo gordo a l03 
argonautas del vellocino moderno 
No; ahí tienen los calumniadores 
de la prensa patria, un mentís ln-
contestabl-? en el número extraordi-
nario del DIARIO DE DA MARINA» 
dedicado por entero a poner de ma • 
(PASA A LA CUATRO.). 
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P A G I N A R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O J 
G U I A R , a s 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s so i ire t o á i s l i s p lazas í o i p o r t a i ' e s del m o e á o y e p e r a t í O D ^ s de bocea 
e s G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADBÜNISTRACION: A-8940 
ORCINAS: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C í o . 
"Sinceros amigos y ginecros cont̂ atoR.,' 
C o m e r c a i tes I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o s 
Chicago, New Tork, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fayoréacanos con sas ofertas por correo al Apartado númoro 1677. Habana. 
Dirección Cablesrráíica: PíCOCUEKO. 
Befercncias: BAJíCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Eeflly y Cabal DíWírtaBientos §01,802-805.—ToUfnna 1W.25R9. 
MERCADO FíNANCíEílO 
(Cable de Id Prensa Asociada recibido por ei hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Septiembre 16. 
El mercado local de azúcar erado 
permanece firme y sin Tarlación, co-
tizándose eentrífnga a 7.2S, con los 
derechos pagados. Sin embargo*, la 
Comisión coíitináa comprando al an-
Hemo precio do (!.Cvw> por centrífuga-
Las rentas de hoy fueron 2i»,000 sa-
cos de adúcar cubano y 31,500 sacos 
de Tuerto Rico. 
Las operaciones en refino fueron 
moderadas y el precio continúa sin 
variación, a 9 centaTOS por granula-
do finó. 
VALORES 
New York, Septiembre 16. 
En la dcsauimada sesión de la Eoi-
sa de valores la restringida situación 
monetaria eclipsó la sigaifii'ación po-
lítica de las proposiciones paeifisifls 
de Austria-Hungría. Los informes de 
los Bancos el sábado demostraron un 
descenso en las reseryas, Junto con la 
eonyocatoria de empréstitos hecha 
hoy por los Bancos, fueron los fac-
tores predominantes en ausencia de 
toda inclinación de Washington y 
Londres de contestar la oferta teutó-
nica. 
Después de una firme apertura, in-
terpretativa como una continua revi-
••ión de liquidaciones y satisfactorias 
noticias de guerra, un ríípiilo retroce-, 
ho fué desarrollado en unos cuantos 
valores especulativos, notablemente 
Sumatra Tobacco, que defclinó siete 
puntos durante el día, alcanzando una 
cotización de 107.1|8, la más baja en 
muchos meses. Después cristalizo 
rna especulaciión de carácter altamen 
to irregular, con cierto grado de pr*--
(aución, sin embarco, en las compras. 
1 as llamadas acciones de paz, como 
í tandard Rails, dieron buena cuenta 
óe ellas, notablemente Southern Ea-
t ifie y Northen Pacific Operaciones 
i vjwí'ulativas se reanudaron en algu-
pas de las acciones volátiles, particn-
Irrmente el grupo de petróleo, que 
g;inó de uno a cuatro puntos. United 
States Steel, que se ofreció libremen-
te, bajó cerca de un punto. Hubo de-
bilidad en los valores de las destile-
rías. En total se Tendieron 240,000 ac-
táones. 
En ei mercado de bonos mejoraron 
algo las emisiones extraujerais. Se 
vendieron $8,160,000. Bonos de los Es-
tados Unidos, viejas emislonea no va-
riaron, 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.3iá, 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.1 !4. 
Comercial, 60 días, 4.72; por letra, 
4.75.112; por cable, 4,76.1 ¡2. 
Erancos.—Por letra. 5.47; por ca-
ble, 5.46. 
Elorínes.—Por letra, 48; por ca-
ble, 48.1 ¡2. 
Liras.—Por letra, 6.37; por cabia, 
G.35. 
Rublos.—Por letra, 15.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 9C días y 6 me-
ses, 6, 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.8¡4; promedio 6; 
cierre 5.S|4; oferta 6; último prés-
tamo 6» 
Londres, Septiembre 18, 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
París, Septiembre 18» 
Renta tres por ciento. 64 francos 
D I N E R O 
a l • ¡o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 1U. T e l . R - 9 9 8 2 
O 562C fe S JL 
T A N Q U E S D E . C E M E N T O 
P a t e n t e R O X L L A N T 
F r a n c o y Beojomeda. T e l . A-3723 . Habana. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E , V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A , O B I S P O , 28. 
20 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
8 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 5 céntimos. 
Nota.—No se han recibido cotiza-
ciones de Londres ni de París, 
MERCADO DE VALORES 
, E l mercado local de valores abrió 
ayer sostenido y poco activo, operán-
dose a la apertura en 250 acciones 
Comunes de Naviera a 80 y 50 Co-
munes de Manufacturera Nacional a 
48. 
En la sesión oficial se operó tam-
bién en 100 acciones del Banco Bspa-
!iao1 a 91 y 50 Comunes de Teléfono a 
S8.1I2. 
En el cjerre se vendieron 50 Pre-
feridas de Licorera a 58.7|8 y 50 Co-
munes de la misma Compañía a 
•35.5¡8. 
\ Fuera de pizarra se operó asimis-
¡mo en algunos lotes de escasa impor-
tancia, dentro de los tipos cotizados. 
Cerró el mercado en las mismas 
. condiciones de quietud que rigió a 
I la apertura, cotizándose en el Bol-
sín a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 91 a 91.1|2. 
F. C. Unidos, de 85 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, da 
10S.1|2 a 110. 
Idem idem Comunes, de 98-718 a 
100. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 8S.1|2 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 79.5|8 a 80. 
Cuba Cañe, preferidas, nominal. 
ídem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 72 a 90. 
Idem idem Comunes, de 40 a 45. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 180 a 215. 
Idem Idem Beneficiarías, de 105.TjS 
a 115. 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tira and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54.114 a 70. 
Idem idem Comunes, de 23.1|4 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
¡Preferidas, de 68 a 73. 
Idem idem Comunes, de 47.718 a 
49. 
| Compañía Licorera Cubana, Pre-
iferidas, de 58.7Í8 a 70. 
Idem idem Comunes, de 35.5|8 a 3G. 
j La Empresa de la Havana Electric 
i recaudó en la semana que terminó el 
día 16 del actual la cantidad de 
177,359.06, contra $65,275.40 en igual 
semana del año pasado, resultando 
una diferencia a favor de la semana 
de este año de $12,083.65. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OEICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto númevo 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 8% a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén pObllco de es-
ta ciudad, para la exportación. 
s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 16 
PRENSA ASOCIADA 
Acc iones 2 2 6 . 1 
Bonos 8 . 0 2 8 . 0 0 0 
(en circulación). . 
Cuban Telephone . 
Ciego de Avila. . .' 
Cervecera Int. la. hip 
F. C. del Noroeste. 









EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad,, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
»0 d2 bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OEICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
CAMBIOS 
Mercado quieto e inactivo. 
Se cotizó como sigue: 
New York, cable, 1.314 P. 
Iden, vista, 1 P. 
Londres, vista, 4.8$. 
Idem, vista, 4.81. 
Idem, 60 d¡v., 4.77. 
París, cable, 93.112. 
Idem, vista, 92.3|4. 
Hamburgo, cable, . . . . . 
Idem, vista 
Madrid, cable, 118. 
Idem, vista, 116. 
Zurich, cable, 117. 
Idem, vista, 115.112. 
Milano, cable, 85. 
Idem, vista, 84.112. 
Hong Kong, cable, 91. «i-» 
Idem, vista, 91.1|2. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de 4̂ a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de ?i a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Garrida j Ca, 
Los señores Garriga y Ca., S. en 
C , del comercio de Cárdenas, nos 
participan que el señor Miguel Por-
cel Fernández se ha separado vo-
luntariamente de esa sociedad, y que 
con ese motivo ha renunciado el po-
der que le tenían conferido. 
MARCAS DE GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha concedido a los señores Santiago 
Vega, Arturo y Guillermo de Mesa, 
María Suárez^ José E. Tejada, Anto-
nio Pulido, Héctor Ochoa, Manuel 
Rivero, Pable Sáez, Angel Moya, Vi-
cente Guerra, José Morata, José R. 
Rodríguez, Manuel Chávez, Juan Ro-
dríguez, Felipe Silverio, Rufino Pa-
lacios y Arturo Draper, las inscrip-
ciones de las marcas que para seña-
lar ganado solicitaron registrar. 
También se ha servido denegar las 
Inscripciones, propiendo nuevos diso-
,fios, de las marcas que solicitaron 
registrar los señores Arturo Caste-
jlanos, Paula Verdecía, Juan Valero, 
Eduardo Rojas, Juan B. Valdés, Ra-
món León, Abraham Pérez, Ciríaco 
Queeada, Matilde Vázquez, Rafael 
Alvarez, Antonio Allón, Alejo García, 
Armelio Rodríguez, Alejandro Ma-
drazo, Antonio Ramos, Maximiliano 
Hernández, Amalia Martínez, Alejan-
dro Pouymiro, Ana Tamayo y Aure-
lio Figueroa. 





Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F. C. Unidos 
F. C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms ) . . 
Electric Mariauao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono ( P r e f . ) . . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Prof.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . . . . . . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . , 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
































































































E X B M I A 
Dinamos, Alternadores, Motores, Transformadores Eléctrico, 
(Europeos). 
A. S. E . A. 
Motores de Petróleo Crudo 
"Lyons Atlas." 
Exploradores punta de Diamante, Perforadores, Compresoreí 
de Aire y Malacates "S^íK•an,,, 
Martillos, Taladros, Chispeadores Neumáticos y Taladros Eléc-
trieos "Thor," 
Bombas "Rumsey de todas 
clases y tamaños. 
Motores "Foos" de gasolim 
y kerosba. 
Zanjadoras "Martín," para Agricultores. 
Romanas "Howe," para Carretas. 
Mezcladoras de Concreto "Ransome. 
m a 
atai»- Advertlslnj Agrency.—r-2SN 
LA PRIMERA MANQ 
"sobre e l top 
ES DE TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODUFE 
C A S A T U R U L t 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres,' 60 d|v. . . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España. 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 













L a s C o s e c h a s 
CAÑA 
Las lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosas para la caña, que 
estaba muy necesitada de ellas, par-
ticularmente en las provincias de 
Matanzas y Santa Clara; y en algu-
nos lugares de la primera de ellas 
se han tenido que aplazar las •siem 
bras de la planta por la seca. Sé han 
preparado terrenos y hecho siembra? 
de ella en algunas localidades, si 
bien por el NB., de la provincia de 
Santa Clara hay mucha desanimación 
entre los colonos para esos trabajos 
y los de cultivo de la planta por el 
poco satisfactorio resultado que di-
cen obtuvieron de la zafra pasada. 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a uso 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
rival p a r a c a s c o s d e b u q u e s ; c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio "Statesman" 
w i l e s F u l t o n y Cl inton , Brooklyn, Nueva York, E . Ü. X 
En Cuatro Caminos se formaron man 
gag do viento que tumbaron alguna 
caña. Siguen moliendo seis centrales, 
y se han recibido 3.226.474 en los dis-
tintos puertos de la República. 
TABACO 
Tanto en Pinar del Río como en 
la parte Oriental de la provincia d» 
Santa Clara se preparan terrenos y 
se forman semilleros para la próxi-
ma cosecha de tabaco. De los últimos 
han brotado ya algunos en la pri-
mera de dichas provincias. Siguen 
funcionando las "escogidas" de 
hoja del tabaco en las provinciás de 
Pinar del Río y Santa Clara; algu-
nas de las de Placetas se cree qu» 
tendrán trabajo hasta el mes de Di-
ciembre. En Pinar del Río (se nan 
hecho ventas de la hoja en "tercios 
y en "matules" a precios altos. 
FRUTOS MENORES 
Las condiciones del tiempo han si-
do generalmente favorables, a 
cultivos, aunque en algunos l'1̂ 1"69 
(Continúa en la página ONCE) 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775!, 1-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
M o t o r e s " C H A L L E N G E " 
L o s motores " C H A L L E N G E " funcionan sobre un prin-
cipio conocido de cuatro tiempos con un impulso en cada 
segundo de r e v o l u c i ó n . L a experiencia y el tiempo han de-
mostrado que este principio es el que mejor se adapta a los 
motores de gasolina. 
Agentes E x c l u s i v o s : 
J U L I A N D E L A G U A R D I A C I A . 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga, de guarapo, po-
larización 96, en alinacón público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y Armando Barajón. 
Habana, Septiembre 16 de 1918. 
Jacobo Patterson, Sínclico Présiden-





OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
44.-8 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Kep. Cuba (D. I.) . , . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A. Habana, la. hip. . • 
A. Habana, 2a. hip . . 
Gibara-Holguín, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . • 
Gas y Electricidad*. , . 
Havana Electric Ry. : 
















B A L A B L E S 
y n o U s a r á O t r a . 
C u b a n £ 1 1 3 : 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
T E L E F O N O A - 9 3 0 2 
O B R A R I A . , 3 2 
H A B A N A 
C 7614 Matas Advertlslue ^^«rCTÍl2?*?-_ 
ANO LXXXVi DIARIO DE LA MARINA Septiembre 17 de PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
(5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
miembro decano en c u b a de l a p r e n s a a s o c i a d a 
KXTNIXA.DO EÍV 188% 
aT,0 t03 APARTADO lOlO. » 
Redacción. . - .#/ 
Jefe de Información . 
Imprenta 
ntEccnoirTzi.BQiiA.F'icAi Dtario Habana. 
TELEFONOS: 
A-6301 _ ^ ^ . ' 
A-0301 departamento de Anuncios, 
A-5334 Su&tripcícnes y Quejas A-6201 
P R E C I O S D E S T J S C R I i > C I O I V : 
PROVINCIAS UNION POSTAL HABANA S 14-00 ,2 mese».- -----» 7̂_00 
* íá' ZZZ 3-75 
* DOS EDICIONES D I A R I A S 
12 meses $ 15-00 6 Id 7-50 3 Id , 4-00 1 Id „ 13 5 
12 meses $ 2 1-OO 6 Id. 1 I-OO 3 Id [_.„ 6-00 1 Id 2-2 5 
n e o 
5,000.00 
jjg BI> PERTOUTCO DE MAYOR CIRCUTACIOX m : Í.A R R P t T B I J t A 
E l C U A R T O 
D E L A 
El día 28 próximo se iniciará el 
tuarto Empréstito de la Libertad. El 
jjijino Comité de dicho Empréstito ha 
tenido frases de efusivos elogios pa-
ja la rapidez, la espontaneidad y la 
eficacia con que en Cuba se cubrie-
jon las cantidades que en los tres pri-
jneros le correspondan. No hubo en 
efecto ninguna institución financiera, 
ninguna empresa comercial ni indus-
Irial, ningún establecimiento de algu-
na importancia, ninguna entidad eco-
nómica, ninguna asociación, ningún 
elemeto oficial ni particular que no 
contribuyese con su cuota a la sus-
cripción del cuarto empréstito. No hu-
bo ningún periódico ni ninguna pu-
blicación que no cooperase a esta 
obra patriótica con entusiasta y per-
sistente campaña. 
Ahora la ocasión no puede ser más 
propicia y favorable para el cuarto 
Empréstito de la Libertad. Las glo 
riosas e inmortales jornadas realizadas 
por los aliados en el frente occiden-
tal de Europa, las victorias obtenidas 
por las tropas de Foch y por los sol-
dados de Pershing y las esclarecidas 
kzañas perpetradas . en St. Mihiel 
por las huestes americanas han produ-
cido un desbordamiento de patriotis-
|no y una plena confianza de la vic-
toria en los Estados Unidos y en to-
dos ios pueblos hispano-americanos. 
Hoy ya no es necesario impulsar ni 
excitar los ánimos para ninguna obra 
que esté relacionada con la causa de 
los aliados. La cooperación brota so-
la, espontánea, fervorosa. Si a la voz 
poderosa de Wilson corren a alistarse 
en el Norte trece millones de solda-
dos de todas las razas y de todas las 
clases sociales para dejar su tierra y 
sus hogares y sus intereses e ir a las 
trincheras a luchar por la causa de 
su patria ¿cómo en el pueblo aliado 
E 
de Cuba, ha de haber ninguno que 
rehuse contribuir con su óbolo a esta 
causa? 
La actuación prodigiosa e incontras-
table de los Estados Unidos en la gue-
rra y los triunfos alcanzados en la 
irresistible ofensiva contra los teuto 
; nes han ahuyentado todo temor y te 
do recelo respecto a los Empréstitos 
de la Libertad. Hoy no es solo patrió-
tico sino también seguro y útil el em-
plear dinero en el cuarto Empréstito. 
Hoy ninguna empresa financiera, nin-
gún comerciante realiza un sacrifi-
cio con suscribirse a este Empréstito. 
Los éxitos obtenidos por los aliados 
I en Europa, los alientos poderosos, la 
j obsesión patriótica, los enormes recur-
' sos, la solidaridad inquebrantable con 
| que los Estados Unidos laboran por 
, el triunfo de los aliados, garantizan 
sólidamente la operación del Emprés-
tito. 
Cuba desde que ingresó en el gran 
conflicto ha puesto su alma y sus 
energías todas en el cumplimiento de 
sus deberes internacionales. Se con-
venció este pueblo de la transcenden-
cia del problema, de lo que para su 
decoro, su dignidad y su suerte futu-
ra significaba su eficaz y decidida 
cooperación a la labor de los Estados 
Unidos. Y esta convicción hizo que se 
abrieran las fuentes copiosas de sus 
entusiasmos y de sus esfuerzos mate-
viales y morales en pro de los alia-
dos. Ahora el corazón generoso de 
Cuba, accesible a todo lo grande, a 
todo lo valeroso, a todo lo heroico, 
se ha estremecido también de patrio-
tismo como el pueblo norteamericano 
ante las gloriosas hazañas de los alia-
dos. Ahora no hay en Cuba ningún 
ciudadano que según sus recursos no 
tenga abierta su caja para el cuarto 
Empréstito de la Libertad. 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
E l COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE L E HACEMOS, 
gino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales; MERCADERES Y TENIENTE R E Y , 
p i tado 1229, 
Teléfonos: C. privado M S 5 Q y A-9752. 
W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
mará de Comercio. La Semanal Judi-
cial. Están de enhorabuena la espada 
y la emblemática balanza, con eeta 
sesuda Publicación. 
UNIVERSAL MAGAZINE 
Su director, Eduardo Villar Kelly, 
es un benemérito de las Letras y de 
las artes gráficas. Y obras son amo-
res. Ahí está, envuelto en lujos ar-
tísticos el último número mensual de 
su Universal Magazine, motivo de en-
vidia para las publicaojOnes extrajije-
ras de más altos vuelos y timbre de 
orgullo para la querida Patria cuba-
na, nodriza vigorosa de todo vastago 
de legítima cultura. 
El DIARIO DE LA MARINA, aplau-
de con ambas manos el noble esfuer-
zo del señor Eduardo Villar Kelly y 
hace votos porque su mensual Publi-
cacl6ni sirva de sabrosa lectura a to-
dos los hogares cubanos. 
P. Méndez. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
S E P E L I O 
Ayer fueron conducidos a su última 
ôrada los restos de don Juan Muñiz 
la u1168' decano de los chauffeurs de 
a Habana, persona que disfrutaba de 
vT^le3 Apat ías por su carácter 
ban condiciones que le adorna-
pwf-^ (lulnce aüos llevaba, en el 
ercicio de su profesión y de su pe-
eaT!VUecle dar fe el Premio iue al-
afi 26 en unas carreras rnahzadas 
(W ' corriendo una máquina del 
uctor Juan Antonio Roig. 
U muerte le sorprendió realizando 
an^?.-a Wajay. Al regreso del mis-
la 6 dispuesto y acercando 
par aqutoa a la cuneta de la carretera 
DrnM̂qÛ  no estorbara el paso, cayó 
aunSí T11C1tÍíla de un ataque, sin pro-
Kro ¿,0 bra alguna- Por el na.sa-
de ,e 0(̂ paba se reclamó e! auxl-
'•esuit̂ r.̂ 0 . l0s m«<3ícos do M'tzorra, 
ue ip 0 ^fructuosos los esfuerzos 
^ mi C1fncia' Pues falleció, víctima 
Anilinar1slóP 9X1 el corazón según ^mcado médico. 
â diern0 del sePel,iO' verificado aver.̂  
5o8 del * mi1Chos chauffeurs y ami-
mr>̂  • ' y Un numeroso grupo 
síra°nStas constituyendo el acto 
Pl ran manifestación de dueU 
âno Muñiz Luogues, primo her-
îen T, ^uestro querido Director a 
cía, estaK grandemente la desgra-
n a <£, con la sonora Ví-
llaaa ™LfS a .la que deseamos cris-
^entofgnaCl611 1611 estos terribles 
P u b l i c e c i o o e 
PERIODICO ILUSTRADO 
"La Moderna Poesía" acaba de re-
cibir grandes remesas de revistas 
ilustradas y diarios políticos. La 
Lüfara, Blanco y Negro, IVuevo Mun-
ílo. Alrededor del Mundo, Mundo Grá 
fico. Contemporáneos, La Guerra, 
Mercurio, Hojas Selectas, La Campa-
"f. y La Esquella y los periódicos E l 
Imiparcial, ei Roraldo y E l Liberal. 
También hay ejemplares de la ma-
rávillosá obra titulada "El Asalto", 
que es ia historia de un soldado me-
recedor de alta gloria en el Ejército 
Aliado. 
BIBLIOTECA DE «LA MAííÎ TA', 
Recibidas: Pinar del pjo, United 
¡Standard, Medicina Cubana del doctor 
^latías; Duque con un soberbio suma-
rio Boletín Oficial de la Secretaría 
de Hacienda, números 11 y 12. El Men-
sajero Católico, dirigido por los Pa-
dres Escolapios de Guanabacoa. Ade-
j máŝ  del P. Calasanz, Rabasa y de J. 
Miménez Campaña, cuyas firmas besan 
.las musas del Parnaso, figuran en el 
número de Agosto de esta culta revis-
. ta mensual los atildados escritores De-
[metrio Velasco, p. i., Elias EntraJgo y 
otros modestos Escolapios que se es-
conden tras las limadas cuartillas. Así 
son los hijos del gran Calasanz; mien-
tras cultivan la enseñanza, ño dan 
paz a la pluma. 
América Latina, (Ixmdres 15 de ju-
lio de 1918.) Boletín Oficial de la Cá-
Productos naclonades absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lacJie. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la, histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y loa campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA. La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA» 
Representante en esta capital: 
Angel francisco A n g d - A r a a r p r a , 7 . - T e l é f o n o A - 4 8 8 2 J a l a a a , Cuba. 
DE VENTA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
É T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
iEGISTRAMOS SÜS M C A S BAPID1 MÍENTE 
* m ' r E R N A T I O N A L P X T K N T O F F I C E " 
L ' - - —• Habana, 
é a n l o b i e n 
O t é e l o s , I n o e n i e r o s . A b o g a d o s y P e r s o n a s d e n e g o c i o s 
T T a n t o P r o f e s i o n a l e s c o m o E s t u d i a n t e s . 
C b i é n 5 T e ' Licluidar de 300 Libros T é c n i c o s , como 
H a w peCCÍ-0nes de Ingeniería> Arquitectura, A u t o m ó v i l e s 
^ rractice. — Ustedes los necesitan y los damos a 
. cualquier precio. 
A B A N A , 51, E N T R E E M P E D R A D O Y T E J A D I L L O . 
Apartado 9 3 3 
.1. M. Bérriz e hijo LA TIÑA 
A. M. Bérriz Xiqués Sucursal do LA VÍÑA,.. *.'.'. \ \ \ 
José M. Angel EL ANGEL 
BustiUo S. Mfiruel Ca PROGRESO DEL PAIS 
Angel y Gutiérrez EL BRAZO FUERTE 
José Rodríguez EL BOMBERO 
H. Sánchez y Ca. . . . ALMACEN DE TITERES FINOS... 
La Cubana LA CUBANA 
Casa Mendy CASA MENDY 
Casa Potín CASA POTIN 
J . A. Salsamendi LA ANTIGUA CHIQUITA 
Salvador Sabí SANTA TERESA 
S. de J . Casanovas SAN JOSE 
Apolinar Sotelo . . . SANTO DOMINGO V . / . V . 
Antonio Cunada l a LUNA 
Bernardo Manrique E L ALMACEN.. '. 
Domínguez y Ponchclú CASA RECALT. . . . . . . . . . . 
Manzabaltia y Ca, LA TIZCAINA . 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA... 
1*. Vidal CUBA-CATALUÑA 
Surlol Pascual y Ca Café <<EUR0PAn 
Jaime Tentosa PFESTO DE FRUTAS 
J . Amor.. . . . , LA FLOR CUBANA 
Vilches y Eno PUESTO DE FRUTAS... 
Restaurant "La Unión" LA UNION 
Juan Resro LA CASA F U E R T E . . . . . . 
Angel Fernández BODEGA 
Enrique de la Tcga LA CAMAGÜETANA.'.*.* .*.*.* * *.' ' " 
C.iRtellvit y Malct LA FLOR DE CUBA 
Arturo Targas LIBERTHY GROCERY 
Reguera y Sobrino VIVERES FINOS 
Andrés Oca y Co Café EL NACIONAL... ..." 
Miguel Abadía LA NIA7 A RIA 
Ramón García LA ROSALIA 
3íolla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA 
Reguera y Pérez ,, . . «XA PURISIMA" 
Francisco Díaz "LA EMINENCIA'''...... . ' ".*' ! ] 
Camafio y González "LA VICTORIA", panadería 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Mier LA CONSTANCIA 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frutas... 
Lucio Fuentes BODEGA 
Venancio Cuervo . . . . EL UVVÁSÓR . . . 
G. Prats y Hno LA MILAGROSA ' ,\*. 
Femando Miguel BODEGA 
José López Soto NUEVA ÍÑGLÁTÉRRA.'.V 
Segismundo Fernández BODEGA 
Manuel García BODEGA 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y VIVERES 
Manuel Santana EL CAPIRO . . . . 
G. Lista y Co VIVERES FINOS . . . " . * " 
Tomás Pérez BODEGA ^ 
Juan García i- . . . CAFE 
Hotel Inglaterra HOTEL INGLATERRA. . . ..'. . . . '." 
Ramón González BODEGA... 
Bernardo García BODEGA.!! . . . . . . 
Ricardo Novoa BODEGA!!! . . . 
Prieto y Alvarez BODEGA 
Café Central CAFE CENTRAL.. .* .'.' .* . . . 
VlUn Hermanos BODEGA 
Juan RirPira. . . . . . CAFE -• 
Gastons y Ca. . . . . . . . . . . /. CAFE •• [ . . . 
Pefia y Munensa . . . . _ . . CAFE • . . [ . . . 
Aívatez y Reigosa • BODEGA. 
Benigno Alvarez . . •• Víveres finos 
Péi-ez y Castaños CAFE 
Reina, 2L 
Jesús del Monte, 5S&. 
Acosta, 49, 51 y 53. 
Avenida de Italia, 78. 
Avenida de llalla, 132. 
Avenida de Italia, 120. 
Belascoaín, 10. 
Aycnida de Italia, 9. 
0,RelIIy, 1 y 8. 
O^Rellly, 87 y 30. 
Dragones, 66. 
Teniente Rey, 63; 
Obiapo, 8. 
Obispo, 22. 
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A reñida de Italia, 97. 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida de Italia, 54. 
A reñida de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 485. 
O'Rellly y Aguacate. 
Galiniio, 59. 
O'Reilly, S«. 
17 número 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belascoaín. 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 2C. 
O'Reilly, 48. 
Virtudes y Amistad* 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 123. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Are. de Italia, 67. 
Monte y Pila. 
Peñalver, 46. 
Neptuno y Campanario, 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 187, y Gerrasro, 
Campanario y Animas, 
San Rafael, 113. 
OTRHlly, 43. 
San Rafael y Consulado. 
Lagunas y Perseyerancia» 
Zanja y Lealtad-
P. de Martí y S. Rafael. 
San Mipmel y Manrique», 
Fernandina y Zeqneirn. 
Gallano y Barcelona. 
Gallan o y San Lázaro. 
Neptuno y Zulueta, 
Carlos III y Oquendo 
Egido y Corral-es. 
Belascoaín y Neptuno, 
O'Reilly y BernazíV 
Noptnno y Gervasio. 
' ' < ^ "da de llalla número 11 
Avenida de Italia y Animas. 
"Después de los hechos—dijo en 
Inglaterra Mr. Chamberlain, hábil 
político y humorista acreditado—na-
da más mentiroso que los números''. 
Sin embargo, tenemos que seguir 
con ellos mientras no se lávente otra 
cesa, y entre ios más útiles figuran 
lot. de la estadística, sin la cual no 
se puede administrar de una manera 
eficaz y progresiva. Los antiguos la 
tuvieron muy Incompleta, puesto que 
si en Roma y en China hubo censos 
d̂  población, acerca de todo lo de-
más no te recogió datos, y por es-
to, muchas cosas de que habla ia 
historia son meros decires. Sabemos 
que Cartago tenía un gran comer-
cio; pero ¿cuánto exportaba y cuán-
to importaba? Grecia era gran pro-
ductora de aceite; pero ¿a cuánto 
ascendía Ja cosecha anual de aceitu-
na? Se nos cuenta que ha habido épo 
cas de desmoralización y de crimi-
nalidad; pero no sabemos si el tan-
to por mil de asesinos, de ladronas 
y de mujeres adúlteras era mayor o 
menor que ei de los tiempos moder-
nos. 
La Asociación Americana de E^ta* 
distioa ha publicado en estos días uu 
libro notable, escrito por Mr. John 
Koren. Se titula: "Historia de la Es-
tadística. Su desarrollo y progreso 
en muchos países", y es lo más com-
pleto que se conoce acerca de esta 
materia, en ia que los Estados Uní-
dos van, en conjunto, por delante de 
todas las naciones. Esta es la única 
que tiene un cens0 de su población 
y de sus recursos casi desde su na-
cimiento, pues el primero fué hecho 
en 1790, a los pocos años de haberse 
logrado la Independencia. En 1820 
se añadió al censo la agricultura, 
y en 1840 la industria fabril; y así, 
ahora esa publicación es una especie 
d̂  inventarlo nacional. Cada cinco 
años se hace ei de la producción 
agrícola y manufacturera y cada diez 
ei de la población, que probablemen-
te no se tardará en hacer cada cinco, 
como se practica en Francia. 
La estadística ferroviaria ameri-
cana, organizada por Mr. Henry C. 
Adams para la Comisión de Comer-
cio Interior, no tiene igual en el 
mundo, y la de producción de me-
tales preciosos en todo el Globo, for-
mada por la Casa de la Moneda, es 
aceptada como autoridad en todas 
pprtes. No hay un Anuario de Agri-
cultura tan comprensivo y detalla-
do como el americano, y lo mismo 
se puede decir de las estadísticas del 
servicio de Inmigración. El informe 
acerca del trabajo de las mujeres y 
los niños, dado hace poco saños p ;r 
la Oficina de Estadística del Traba-
jo, tiene nada menos que diez y nue-
ve gruesos volúmenes. 
El Gobierno Federal y los de los 
Estados gastan fuertes sumas de di-
nero en estas publicaciones, muchas 
de las cuales tienen un número muv 
limitado ds lectores, porque sólo in-
teresan a ios especialistas y hombres 
áe ciencia; pero esto basta para jus-
tificar su utilidad. Otras, interesan 
a mucha gente, y más que en otros 
países; porque el americano es afi-
cionado a la estadística, como lo de-
muestra el hecho de tener venta co-
losal los almanaques, a precio bajo, 
editados por algunos periódicos y en 
los que la mayor parte de la lectura 
se compone de datos estadísticos, aeí 
económicos como políticos, entre es* 
tos- últimos los electorales. Hay quie-
nes leen estas cosas con fines utili-
tarios y quienes los leen, por mera 
curiosidad. Que el conocimiento d« 
ellas conviene en los negocios esta 
fuera de duda, como también que ese 
conocimiento disipa errores y modi-
fica opiniones. Se puede ver que en 
los artículos de la prensa siempre 
que el asunto se presta a ello figu-
ran números, porque éstos, aunquo 
mientan—como dijo Chamberlain— 
son con frecuencia el mejor apoyo 
de los razonamientos. 
En Cuba la estadística deja mucho 
que desear. Se inició la publicación 
de un Anuario; hecho por varios jó-
venes estudiosos bajo ia dirección del 
señor Ferrara y del cual no ha sa-
lido más que un tomo, el correspon-
diente al año 14. No es una obra per--
fecta, y así lo reconocen sus autoras; 
pero es ]o único que hay y muy su-
perior a todo lo que antes se tenía. 
Con ellas y con otros datos, que es-
tán en las oficinas, sería fácil for-
mar todos los años una estadística 
general; basta para eso con crear un 
centro con algunos de los muchos 
empleados que sobran en el servicio 
público, ü/1 aumento de gasto sería 
insignificante y la utilidad de esta me 
jora muy considerable. 
Ahora acerca de algunas materias, 
estamos a obscuras; y acerca de 
otras sólo tenemos informes viejos y 
que de nada sirven en la realidad ac-
tual. Y sin estadística no se puede 
gobernar y administrar bien. Hasta 
mediados del siglo diez y ocho, cuan-
do comenzó a haberla algo metodiza-
ca en algunas naciones europeas, los 
gobiernos cometían grandes pifias-
sobre todo en materia tributaria; se 
imponía una contribución calculando 
ciue daría, por ejemplo, veinte millo-
nes, y no daba más que cinco. 
Y apropósito de estadística: ¿qué 
va a ser del venerable Almanaque de 
Gotha, al cual le ha caído encima el 
. lUoycot̂ teo a la avanzada edad de 155 
¿ños? Lleva el subtítulo de: '•Auiia-
rio geneológico, diplomático y esta-
dístico". A causa de la guerra no 
puede recibir los datos de las nació-
xies enemigas de üiMiiania, j tô t̂ o-
co los recibirá cuando venga la paz, 
porque se le reservarán al Almanaque 
ue .Bruselas, fundado para haceiV 
le la competencia. Así, la publicación 
germánica no estará enterada más 
1 que de cerca de las cosas relativas 
1 a Alemania y a las naciones neutra-
les. Para todas las demás, que son 
muchas e importantes, habrá qu« 
acuüir a la pubiicacion beiga; y co-
mo ésta, en reciprocidad, será boy-
cotteada en Alemania, en Austria-
Hungría, tn Bulgaria y en Turquía, 
cue no ie comunicarán datos, la gen-
td que necesite estar bien inxui'üia-
da, tendrá que comprar los dos Anua-
rios. E l que ganará más dinero, se-
rá, sin duda, ej belga, por interesar 
a muchos más gobiernos y a muchoo 
más individuos que el otro. Pero e-j-
to¡ será buscado por los que quie/an 
divertirse con los nombres y los tí-
tulos de ;os dinastas germánicos, en-
tre los cuales hay un príncipe Ber-
nardo de Lippe que no contento con 
llamarse Bernardo Casimiro Federi-
co ' Gustavo Enrique Guillermo y 
Eduardo, ha tenido la humorada de 
casarse con una condesa, divorciada 
de un teniente prusian0 y que se 11a-
i ma Armgarda, Cunegunda, Alhaida, 
Ana, Oda; esto último, acaso, por li-
cencia poética. 
El Gotha no nos da los nombres 
de los hijos de esta pareja, porque 
no son príncipes; debemos temer que 
haya entre ellos una Egloga y un So-
neto. 
X, Y, Z, 
DIARREAS DE LOS NI50S 
E l único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarrea*- verdes 
inclusive) hasta el punto de restituir 
a la vida a enfermos irremisiblemen-
te perdidos, es el Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIBUJANO Enfermedades 6.e la sangre, pecho, se-ñoras y niños. Tratamiento especial curativo de la« afecciones genitales de la mujer. Con-sultas de 1 a 3. Gratis loa Martes y Viernes. Lealtad, número 91 y 93.—Halmna. Teléfono A-0326. p2802 30 8. 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
geucias y del Hospital ¿íúmero üaa, 
ESFKGIAUSTA KM VIAS VRVSAItlA» y enfermedades venérea*. CiatOBCopla. cat«rlsino de los uréteres y examen del riñOo por los Kayos X. 
"j-NYECCIO'E!* DK >'EOSAX,VA»8AJf. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. MU T JOB 3 a s p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
23596 30 s 
DR. FEDERICO IQRRALBÁ5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Coasoltaft: de 4 & 6 p. m. e i Con-
cordia, numero 25. 




" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . P a s c u a l - B a t d w t a ! 
O b i s p o I O L . 
D r . R . O I O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340. 
Tratamiento especial de la Avarlo-
Píg, Herpetism© y eníermedades d© Ib 
Saagre. 
Piel y viag genlto-urlnarias. 
22157 18 9 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y adúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
24249 15, 16 y 17 3 
L A I W I , T . E Q I J i L L A . D I 
Í S I O M 
E 5 U MEJOR QUE SE CONOCE,/! 
SEGUN A F I R M A N SÚS.^r 
NUMEROSOS CONSUMIOORESV 
SU SABOR ES MUV AGRADABLE 
..NOSEPOIVE RANCIA YS£ VENDE EN 
: LATA5 0E CUATRO UBRA5 Y MEOlAr:? 
£ S P E R A N Z A . 5 ; T e l r t 2 5 5 0 . , 
mu 
PAGINA CÜATR DIARIO DE LA MARINA Septiembre 17 de 191 fi AÑO U X X V I 
C R O N I C A s o c i a l ; l a p r e n s a , 
L A P R E N S A 
T,n Escuela ISuera. 
"El M^do" habla de los defectos 
cG organización que adolece la Es-
cuela Nueva "El Dique" comentando 
polémica habida - f ^ / 1 
íor Arturo R. Diaz y el Dr. Xiques, 
ambos muy competentes en el asun-
tÜ"xiqués sobre este particular ha 
dicho: , 
..«w. i-, TTĉ î ia de "El Dique" se está lle " a ' X t o ^ n a ^ "experiencia" en exlromo interesante: se quiere sab i, a wnHa cierta si las llamadas "escuelas ^ r e v á ' . - ^ c n ese ^vñ l lo so poder ne transformación que se lee a""11.̂  í.os panegiristas y dcñmdoi-es de aa "e-ouelas nuevas," aseguran que 'l'̂ a-S l̂ Utuciones docentes tienen P^le^et0 ¡ t rear "élites," es decir, clases dirigentes, entendidas, 'ilustradas y Suerte», a las actuales nacionalidades. Aseguran, tam-biln que proporcionan a la escuela pu-fc 1" v ü la escuela tn general, orlen-tí.clon¿s pedagógicas, de mayor eíicacla en la práctica, qiue las orientaciones co-nocidas hasta ahora." 
E l defecto principal que notamos 




MU» do 300,000 Bordo;» de los Estados Unidos fle América est-áu ufando ahora el Acouetiíón para el Sordo. Durante nulnce años ha estado habilitando a los sordos a reasumir sus deberes comerciales y sociales que la sordera hacia embarazosos o Imposible*. Le Invitamos cordlalmente a venir a nuoetrn oDclna y hacer. 
UNA PRUEBA GRATIS del 
quu es el más potente, el mejor y el menos visible Acoustícón que hemos íabrlcado Jamás. No so le pedirá a Ud. que compre, a menos que asi lo desee. Nuestro propósito principal que todas laa personas sordas de este país conozcan personal-mentó quó es el Acouaticón y cuánto los podría ayudar. Corte ahora esta <tlrecelán y vlsiteno» cuando le eea más conveniente. 
GENERAL ACOUSTIC CO.. Fabrtca-̂ tea Ciudad de Nuevo York 
Udícos Agentos ea Cuba: 
HAREIS BEOS. 
O'KEILLl , 104, 
' r j . L Y 
1>£ LA t'ACSJJLTA-Ü BE PAUlb 
iiispecialista en la curación radicsi 
de. las hemorroMeB, sin d.)lor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
Somerualos, x4, altos. 
d r . n m S E G U I 
Catedrático de la Ünivcrsi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(cschisivamente). 
PRADO, 38; DE I t m 3. 
1 & 
i . t a n i z a r e s 
ÍCatedlirátlco de 1« Universidat 
I V I a r i a n a o 
I Consultas m é d i c a s : JLunes, 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 4 
N o hace visitas a domicilio 
D r . Francisco Pda. F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
msnlta 7 operaciones do 9 a 11 f 
lili 1 a S. Prado 105» entro Tesfeostai 
H*f j Brâ oBOO. 
Teléfono A-15M. 
pretensión vana de crear "élites" o 
dioiéndolo en- castellano: entidades 
6uperiores escogidas entre lo mejor-
an todas las escuelas, en todos los 
centros docentes es imposible crear 
aptitudes o facultades superiores en 
un alumno si éste no las lleva en sí. 
El número de jóvenes verdaderamen-
te aplicados y con verdadera voca-
c 6n no llega al cinco por ciento de 
la totalidad de los alumnos. E l rest) 
r,on medianías más o menos aprove-
chadas. Si se trata, por ejemplo, da 
i>na Escuela en que se reúna a las 
"élites" ya surgidas en los otros co-
Iñgios, podría obtenerse una de alum-
nos superiores escogidos entre los 
buenos; y para ello existe la difi-
cultad de la elección, no por falta de 
capacidad para distinguirlos, sino 
por exceso de complacencias y debi-
lidades en pro de falsas "élites" re-
comendadas, inconveniente imposible 
de evitar entre nosotros. 
Además, el colega asegura que: 
A la Escuela Nueva se le ha debido CQUceder una amplia autonomía, no cx-cluyente, desde luegt), (le la alta super-visión o Inspección rtel Estado, ejercida, er lo tónico o pedagógico, por un :nte-lecttail competente, y en lo eeonómlco-adminlsitratlvb por iu(n funcionario Oíe elevada categoría. Autonomía para que la Escuela se gobierne por sí mlaina, do-tándose, proveyéndose de la organiza-ción que estime más propia, más ade-cuada, más conveniente a su obra edu-cadora, a sus empeños culturales, a los nobles fines que persigue y para, los erales- hubo efe fundarse. En la Escue-la no debe haber burócratas. Todo s« personal debe seleccionarse de manera que desde el más alto hasta el más mo-desto tengan verdadera y cordial com-penetración con el instituto. Desde el momento en que la Escuela se convierte en un campo abierto a as ambiclonea o pretensiones burocráticas; desde el ino-jr.ento en qiiie la Escuela se hace un pa-Jieiuine en que luchan las influencias buro-crátiras. triunfando las más podero eas, ya está herida de muerte. 
Pero ¿acaso el régimen autonómico 
excluye la burocracia? La autonomía 
os un simple método de descentrali-
zación gubernativa o administrativa, 
muy eficaz para agrupaciones socia-
les bien constituidas; pero si en es-
tas no prevalece la virtud del civis-
mo, entonces la autonomía eg una 
multiplicación de I03 defectos cen-
tralistas. Una prueba de ello está 
en nuestra autonomía municipal cu-
yos efectos son lastimosos. 
En La Escuela Nueva no debe ha-
ber burocracia; pero ello no depen-
de de que sea o no sea autónoma, si-
no en que tenga al frente un hombre 
sabio y probo, y facultado para elimi-
nar o rechazar lo que considere noci-
vo a ios altos principios de la ense-
ñanza. 
Las próximas eleciones. 
Dice "Diario de Cuba": 
Próximas ya como están las eleccio-nes en que se renovarán los Ayunta-mientos, Consejos Provinciales y Oiiua-ras de Representantes, se oyen muy a i-icnudo las sijíiiientes preguntas acerca del resultado de la elección: Quiénes serán los electos?—-i Cómo se liarán las «lecciones? Y las contestaciones q¡uie cada cuál da a esas preguntas,' dan la •nedlda ae la descomposición del ambien-te político y la necesidad de provocar v.un reacción on pro de la pureza del Sufraglo. Unos opinan que' el resulta-do verdadero de las urnas influirá poco en la elección; que el dia antes se cur-sarán las órdenes necesarias, desde el Gobierno, para que en cada localidad re-sillen favorecidos con la mayor votación los candidatos que sean gratos on las filias esferas. Otros, más radicales en el pensar, juzgan que no habrá ni eso; fino la elección será una farsa; que los electores asistirá 11 en número exiguo y ya estarán hechos de antemano los es-crutinios. Todavía no hemos oido 1 uní) sólo decir que habrá candidatos electos por la expresión del sentir popular 
Pero es 1° cierto que el pueblo vota 
y emite el voto en secreto, es decir 
en completa libertad por lo menos 
en aquel instante. 
Si se deja influir; si no tiene la vi-
ri'idad de votar conforme a su con-
ciencia cuando está encerrado en la 
cabina donde hay las candidaturas, 
entonces no culpe a nadie de su poca 
entereza. 
Lnjo y miseria-
Dice "El Progreso" de Gibara: 
Ocho o diez mil pesos destinados para el Parque, no alcanzarán para la total reparación de aquél, después de ios pla-nes y presupuestos de gastos aproba-dos; por lo que se nos ocurre opinar que se han "estirado más nllú de don-de alcanza la sábana." 
Magnifico encontramos que Gibara cuente con un hermoso y bien cuidado Parciué que sea orgullo de propios y r.dmíración de extraños. Pero si hay raí Dios en los cielos, y aquí personas que se conduelen de la humanidad do íituite, habrían de censurar ese proceder ac los "Padres del Pueblo," pródigos en pedir créditos para mejorar paseos, sin acordarse que el Hospital Civil perma-nece abandonadísimo, y sin que una \07t •—por obra de caridad—se levante para redir, para suplicar, para implorar un crédito al objeto de adquirir lo necesa-rio para el Hospital El triste cuadro presentado días pasados con dos infeli-ces extranjeros, parece que no ha en-ternecido a los llamados a procuiar con-' suelo a las clases menesterosas que gl-i men en el mayor abandono y desam-paro. 
Pero todo esto debe importar poco, si 
I pronto contaremos los giba renos con un paseo que "le zumba el mango.'' "¡Viva, pues, el lujo y quien lo trujo!" 
L a maternidad es u n a f u n c i ó n natural , que ha de efec-
tuarse c o n toda faci l idad. P a r a ello la m u j e r h a de estar 
sana y su organi smo en perfecto equi l ibr io . 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Es un preparado regularizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
I M P U E S T O M 1 T C H K L L A . evita también a solteras y casadas, 
dolores p e c u l i a r e s , i n n e c e s a r i o s y p e r j u d i c i a l e s . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITARIOS; Barra. Johnson, 
Taquechel. Barrera y MaJ6 Cclomer. 
j í s t o n i 
CIIVH'»" /»/• mi 
l/l,>"V "I 
Pb J H.ove moKAii 
BufMo N.Y. E U di 
H A B A N E R A S 
L A F U N C I O N D E H O Y K N F A U S T q 
Isolina Cuervo de Fernán/, 
nuel Saez Medina. LorenZo S!'' ^ 
Estará de gala hoy Fausto. 
Celébrase en el elegante teatro una 
fnnción extraordinaria dedicada a Ja 
cu.Ua sociedad habanera cuyo orga-
nizador, el joven Fernando de las 
Cuevas, 98 el simpático y conocido 
aftaché a la crónica social. 
En el programa figuran las exhibi-
ciones de E l Detective de la Monta-
ña y E l bandido social o E l ladrón 
de levita, emocionante cinta esta ül-
tiroa, destinada a la tanda última 
No quedan a estas horas más que 
asientos de la planta baja de Fausto. 
Vendida toda la terraza. 
La relación de los que tienen toma-
das localidades está lle'na de nom-
bres conocidos. 
Véase aquí: 
Raúl Sedaño, doctor Eusebio Her-
rández, doctor Juan E. Puig, Ledo 
Alfredo Zayas, Ramón Pío Espinosa, 
doctor Manuel Enrique Montoro, doc-
tor Eugenio de Sánchez Fuentes» San 
tiago Adams, Alberto Jardines, Joa-
quín Demestre, Rogelio Odoardo, Jo-
sé Alvarez Ruiz, Félix Alegrét, Ni-
colás Almeyda, J. Castillo, José 
Alió, Oscar Andreu, Manuel Santeiro, 
Faustino Angones, Armando Cuei-.o, 
G. Fernández Buquet» Juan Díaz, 
Charles Blasco, doctor Miguel Vieta 
J. Jiménez Rojo, Ricardo a âst-
Veneranda C. dg Martínez t ^ 
Jose^Cabarroca. José Periiá¿.Cas ' 
•sé p, 
Isolina Díaz de Cano7 ManuS6^ 
ús Cao. Blas Casares, ToTt1' J* 
Manolo Salas, Guillermo V,etlnlllo. 
de Oca, Celestino Díar^MaH lIolUe, 
Labat de Larrinaga. A¿éricn\LuiSa 
ría, Ramón Montalvo, Maria q 6 Fe-
da de Pérez, doctor Ferná^ viy-
cané. Adela Ríos de Pérez rV1^ 
Torrance. Antonio Gelabert p r 
nación Cruz viuda de Díaz 'q Caí-
García Tuñón. Eduardo GaTciA^0 
te, José Suárez, Ricardo Vi, Po' 
doctor Moisés A. Vieites, doctor 
cisco Herrera, Sabás Labrado, n11 
sita Montalvo viuda de CoffW ?0" 
me Oromi, Ricardo Uribarri j l' 
Montero, Peregrín Mascort, HeS A' 
Pérez de Rivera, José FernSjüa 
Castro, Federico Kohly, Camil « 
Laureano López, Fermín SamL T 
sé Sánchez Víllalba, Federico v 
llcch, Elisa Otero de Alemany Te 
sa V. viuda de Doria, Marcial h?' 
i:ándes, J. Aujá, Salvador Vieta v ^ 
tor Uriarte. y ice 
Se verá hoy Fausto, seguramenu 
ni grande y completa animación 
Sea, pues, para el DIARIO DE LA 
MARINA nuestra más cordial felici-
tación por su edición extra, éh cuyas 
368 páginas pueden encontrar los 
lectores artículos sugestivos, tan in-
teresantes como los ya mencionadas 
y que se refieren a la personalidad 
del Honorable Presidente de la Re-
pública, general Mario G. Menoca'., 
a Sanidad y Beneficencia, a Obras 
Públicas, y en fin, a todo lo que pue-
da ofrecer un excelente dato infor-
mativo para el pueblo cubano. 
Nuestros sinceros comentarlos a 
tan loabilísimo esfuerzo del' decano 
periodístico de Cuba, los terminare-
mos expresando nuestra esperanza de 
que toda la prensa cubana imite, has-
ta donde aea posible, esa hermosa 
demostración de que los periódW 
serios sirven, para muchísimas car' 
pañas más útiles al país que f¿ 
políticás con .vistas a los asaltos W 
rocráticos. 
I O S TRES HERMANOS \ 
La tc-s'Á «jGe meaos interés cobíj. 
¿Necesita itótuá dinero? Üeteíij 
Consolado, 94 y 96 
Tcléfonc A-4775 
Suscríbase al DIARIO DE LAMA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Dfi 
LA MARINA 
Es muy triste que aun se empeñen 
muchos en considerar la cultura su 
perficialmente; eh damos un barniz 
«le civilización, que cubra las apa-
riencias en vez de procurarnos un 
bienestar más sóli/lo y más conforma 
a la civilización cristiana. 
Eos Bomberos de Jovellanos, 
Dice "La República" de aqueil̂ , lo-
calidad: 
Delante de lo acaeelflo en "Cárdenas con rospetto ai Incendio de lo& alraa-c-i'iics de Ar'rec-habala y el benemérito cuerpo tíe bomberos local, que hubo ne-cesidad dé recurrir en demanda de au-xilio a Matanzas y a la Habana, porque aQXiCl no reunía las condiciones necesa-rias para afrontar una conf?raj?acl6ii. de Indole tan gigantesca es cuando liemos de mirarnos frente al espejo y pronirar por cuantos medios tengamos al alcance, en crear aquí tina institución tan nece-snria como es un Cuerpo de Bomberos para audeilio en los casos de incendio. 
Aquí en Jovellanos, que por conse-cuencia del progreso que diariamente adquiere el comercio y el veeinda-no se construyen edificios en su mayoría de madera se hace indispensable la posesión de un cuartelilo de bomberos, con ma-terial de incendio, aunqjue reducido, que sea de utilidad práctica, en llegando el caso. 
No creemos qne el fomento del Cuer-po de Bomberos de .Tovelanos. deivenda del Municipio. Croemos que la prefe-r̂ ncia recae sobre el comercio sobro los comerciantes por setar mAs propensos a lamentar pérdidas y ser los más indica-dos a llevar una administración lauda-ble? y progresiva, pero con todo el apo-yo material sin intervención directa, de las autoridades locales. 
En las poblaciones del interior 
uonde abundan las casas de madera 
debe pensarse en lo peligrosos que 
son ios incendios y la facilidad con 
que se propagan. 
En primer lugar, ya que los terre^ 
nos son baratos las casas debieran 
estar separadas una.s de otras por 
patios, huertas o jardines, a fin de 
lograr el aislamiento en caso de fue-
go. Y tener un servicio de bomberos, 
extinguidores, tanques de agua pe-
trolizada, etc. Todo eso es fácil 
cuando hay intereses que defender. 
J u i c i o s s o b r e , . . 
CViene de la PRIMERA) 
nifiesto ios recursos de Cuba para lu-
char victoriosamente en ei terrece 
económico, donde, sino reina la tran-
quilidad y no s© realizan esfuerzos 
para resolver progresivamente todos 
los problemas, es Inútil lanzar las 
cuestiones políticas, esclavas siem-
pre de la vida mercantil e industrial 
en todos los países. 
Detenidamente, con la atenciü-n 
que merece, hemos examinado el nü-
mero extraordinario, y nos hemos 
convencido de que todos los elogios 
que se le prodiguen serán débiles, 
considerando ios incalculables benefi-
cios, que su lectura producirá en to-
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A ^ D A N O 
*af* reoonstmlr la natnralesa castada por prematura impotencia o 6*> piUdad semal; vigorizar el organismo, regular la» palpitaclonea, reantam la saentaliíad carebral. combatir al raqultíamo de loa niño», la bnmqaltts aansAtica 7 ttala laclpiente. $1-10 frasco. •» remiten por Expre*. B«U*-«e«ía. 11T, y boticas y drognerlaa. 
11823 
I s o c i a c i ó n ú e O e o e o j i e n t e ^ d e ! C o m e r c i o d e l a K a b a o a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
En cumplimiento de acuerdo de 1* 
Directiva, tomado con el fin de facili-
tar a los señores socios la manera de 
proveerse sin demora del CARNET 
DE IDENTIFICACION, se avisa qû  
pueden acudir a la SECRETARIA 
GENERAL, provistos °" retrato e | c. 75811 
inmediatamente se les entregará el 
CARNET ALUDIDO. 
Habana 12 de septiembre dp 1918. 
César (i. Toledo. 
Secretario General, p. s. r. 
alt. 6d.-13. 
das las clases sociales de Cuba, las 
cuales creen generalmente, tai vez 
por falta de una constante y con-
cienzuda información periodística, 
que esto está al irse... 
A desterrar ese pesimismo, que no 
tiene fundamento razonable, tiende 
e] número extraordinario del DIA-
RTO DE LA MARINA, como se de-
muestra leyendo las interesantes in-
formaciones que publica respecto a 
las fuerzas económicas de esta Re-
pública, y entre cuyas informaciones 
ac destacan brillantemente: 
"El esfuerzo cubano", artículo del 
doctor Leopoldo Canelo. 
"Agricultura, Industria y Comer-
cio". 
"La Minería en Cuba". 
"Industria ganadera". 
"Industria del tabaco". 
"Repertorio azucarero, desde loa 
puntos de vista histórico, estadísti-
co, industrial y comercial". 
"Intituciones financieras". 
"Ferrocarriles y vapores". 
Esos temas, tratados ampliamente, 
con una imparcialidad evidente, * re-
suelven las dudas que abrigaban mu-
chos cubanos respecto a la poten-
cialidad económica de nuestra queri-
da patria, a la cual con una enérgica 
y cuidadosa administración' veremos 
siempre/ figurar entre las naciones 
que no 'pueden perecer de hambre 
PARA CURAR ÜN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. GR0VE se halla en cada ca-
jita. 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostaditos. 
SEIS C L A S E S : 
Parisiense. . . . . . . . . 
Xres Estrellas . . . 
Cubanito 
Champagrne 
Frutas . , 
S P O N G E R U S K » IO centavos el paquete. 
6 C E N X A V O S 
E L P A Q U E T E 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EX1JE SIEMPRE 
r»F VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
T E L E F . M-1359. L A M P A R I L L A 6 8 
CSI5 jUAXDO DE t,E-T"EVRE Para deptrntr los vellos supérfluos en ei.nlquier parte del cuerpo. Kl depilato rio de máp fama y efectividad conooldo: acírta en 6 mlnntos. 
Se; vende en todas las Sederías v Bo-ticas. Pida el catálogo a JOSEPmXE tE-EEVKE CO. CUBA, 83. HlABANA. 
C T603 
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D E L A 
t N T A l T E L c P í l O N E T i o u i a s * 
DE ^RONIQUE Y O^. PaRIS 
Son los polvo; que gustan a las Mochadlas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
stiqueta que muestra este anun^ 
ció, porque es la legítima 
de BRONiQUE, perfu-




El agrent© general de *Iclia respetable compañía, señor Pascual Pft»« 
tropaolo, hace constar que per diferentes cables recibidos desde ííerT 
York: dos, de «echa junio 24 f julio 4; y desde Washington; dos, de julio 25 
y agosto 4, del Inrentor doctor Giusoppe Musso, está enterado que ya tie-
ne listas para embarcar e] completo de S7 eajas dé aparatos y inateriaJ 
para la estación del cable y laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adquMr todavía algunas acciones 
a la par tan pronto esté el tquipo abordo subirán de precio las acciones. 
Jío hay acciones preferidas: todas son comunes, con un yalor, a la 
par de diez pesos cada una. La canfidad menor puesta en Tente es la de 
5 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 26, íÁ\ 100 etc. 
E l capital autorizado de Ja Compañía es de 25 mlUoncs de pesos. En. 
tténdas© que tal capital es sufidento para tender los cables en los yeliív'-
tres Estados Civilizados hasta Australia. E l diTÍdendo de la comnnicncíoiii 
de Cuba con los Estados Unidos, tan pronto esté establecida la comnmea-
ción, será repartido: la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas. 
No desperdicie esta brillante opotunidad y diríjanse hoy mismo a Ir.s 
oficinas del Agente Generpl en Cuba, ^eñor Pletropaolo, Manzana de 
dóméa, 310 y 311. 
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anda en perspectiva, 
fefialadoestá para el día 21 del ac-
s, "es el matrimonio de la inte-
tualntó señorita Angelita Rodríguez. 
re pi distinguido amigo Llauricio 
C0n 
L0TZr?eremonia ha de celebrarse en 
residencia de la desposada, calle 
¡f Virtudes número 9, altos. 
Hora: 9 P- m. 
íífpnP todas nuestras simpatías es-
nlace, por la distinción de que go-
¡an ios Contrayentes. 
Y porque se aman. 
Alberto Román. 
Ha vuelto desde ayer a sa crónl-
áe "La Discusión", el querido 
compañero que redacta las "Notas de 
£Cp1íótRomán una temporada grata 
r unión de su joven e interesante 
puposa, en uno de los balnearios del 
^'^í'redactar de nuevo sus amena*. 
tás le envío mi saludo afectuoso. 
r'Con mi bienvenida. 
Estaba previsto. 
Ta enfermedad que tenia sepuua-
1 en vida a esa flor de belleza y a* 
v'irtud, Ofelia Misa, ha tenido su fin 
ciniestro. -í 
No fué la ciencia suficiente a que-
u-ar el mal que agotaba su vida leu • 
¡amenté, así como para que sufriera 
n Dejó de existir en la madrugada 
de anteayer la hija menor de Alfre-
do Misa, el antiguo empresario quií 
eri un padre cariñoso y amante. . 
°Se verificará el sepelio en la ma-
fi?na de hoy. 
Qué tristeza para todos! 
Reciba el bueno de Alfredo, y reci-
ban sus hijas Julia y Bmelina, y de-
más familiares la expresión de mi sin 
cera condolencia. 
Mi bienvenida. 
Muy afoctuosa se la doy, por su 
üegada a' esta capital, procedente 
Cienfuegos. a la joven y bella dama 
Emilia Fernández de Jova. 
Reciba rai saludo. 
En "Margot". 
Noche de moda, hoy, y estreno de 
uua sensacional obra cinematográfi-
ca. 
Se trata de "La casa vacía", drama 
social donde se ve cómo en el corazón 
vacío de una mujer ocurre el conflic-
to del amor, así como en la casa va-
cía ocurre ei conflicto del delito. 
Va en segunda tanda. 
Luego, con la presentación de otra 
joya de interés y sensación, "Lo qui-
so el Destino", se completarán los 
atractivos de esta noche de moda. 
Martes de gala en "Margot". 
De vuelta. 
Está ya de vuelta, y nos compla-
cemos en taludarlo, ei señor Salva-
dor Fondón García. 
Viene do Nueva York después de 
?dquirir en los más famosos centros 
de la gran metrópoli americana un 
mundo de novedades para Lb. Cattü 
Quintana, los espléndidos almacenes 
de la Avenida da Italia, de los que 
es su representante general. 
Pronto, muy pronto, se verán aque 
lies escapatates de L a C^sa Qulntana 
colmados de tantos primores. 
Esta noche. 
Gran animación en Payret. 
Es ei beneficio de María Luisa Aca-
ña, la simpática bailarina a quien 
se hará un homenaje de cariño. 
E l cartel es de novedad. 
Trabaja la compañía de Aquilas 
Zorda, y toman parte después el ba-
rítono Ferret, la graciosa tiple Inés 
García y Pagán y ia beneficiada, ra 
números de baile muy notables. 
Un número más de canto. 
A cargo €ste de la señora Luisa 
Terrazini, que ejecutará la Romanza 
díí Cavallería y la canción "Torna a 
Sorrento". 
E l "clou" de la función. 
E s el estreno del. gracioso juguete 
cómico titulado "Timbales y Casta-
ñuelas", por la Esplugas, unz Gil, 
la beneficiada, Ortas y Acebal. 
Es de lo más cómica la obra. 
Que será aplaudida. 
Los palcos están casi todos en pe-




L a creac ión de nuestra 
S e c c l ó i t 6 e b o r d a d o s 
ha sido un éx i to brillante y rotundo. 
* y. * 
Por lo delicado de la labor, confiada a diestras y h á -
biles manos femeninas, o a maquinaria moderna y perfecta— 
s e g ú n lo desee el cliente—, los bordados y las marcas que se 
hacen en esta S e c c i ó n responden al m á s elevado sentido de la 
es té t i ca y del arte. 
v u e l o 
MI TECINA, L A TONTA 
Yo tengo una vecina. No presume 
de novedosa esta noticia. Pero es 
precisa para poder enfilar los pri-
meros renglones de mi crónica. 
Tengo una vecina, repito; y, esa 
vecina, por añadidura, es tonta. Así 
a! menos lo aseguran los que la co-
nocieron mucho tiempo antes que yo. 
Aunque es démasiado abuso de co-
nocimiento creerse unido por 1̂ 
vínculo de la amistad tan sólo por-
que, al pasar, día tras día frente a 
una persona, chocan nuestras mira-
das un instante y seguimos la ruta 
que nos trazó la costumbre del traba-
jo Sin embargo, yo disfruto las mer-
cedes sentimentales de amistades he-
chas con un fuerte apretón de manos, 
y me son más firmes y útiles para mis 
ansias de cariño noble que muchas 
otras, amasadas en la monotonía del 
tiempo. Luego, esta circunstancia, tal 
vez justifique la anterior. 
Pero, yo pretendo hablar de mi 
vecina y ya tardo en hacerlo. 
Mi vecina es bella, bella y gentü 
sin lograr las proporciones del tipo 
alto; juega en sus labios una son-
risa de ingenua inquietud que des-
miente, a simple vista, su hebeti-
mlento espiritual; es altiva de bust» 
y sus manos se destacan, en gracioso 
descanso, como dos palomas blanquí-
simas sobre el luto de la blusa; y el 
alboroto do su cabello de sol corona 
í« revueltos caprichos el óvalo de la 
cara de nieve. Ríe, y sabe hacerlo; 
wíra, y la mirada es luz; camina, y 
el busto y ei dorso saben de la alti-
vez no fingida y la euritmia serena 
del andar... 
Y, sin embargo, mi vecina es ton-
¡Pobre vecina m í a ! . . . 
Cuentan de una enfermedad terri-
"le en los últimos tiempos infanti-
les; de una moribunda temporada en 
el lecho de rosa; del agudo terror 
de un grito que era como un lance- j 
tazo en alma de la madre.. . 
Pero nada pudo contra la pureza • 
"Je sus encantos femeninos que se • 
Rieron firmes cuando un mayo fl-»-
le anunció el año quinceño. To-
c- el mai se fué al cerebro, y, cuan-
o huyó de allí, dejó en él algo como 
* Paz resignada que sucede a la ca> 
«strofe inevitable. 
•;0 pudo pensar más y se confor-
e , C011 lo que había pensado hasta 
Jtonces. Se conformó con vivir la 
nin»fAel recuei'do. Y, entre el escajo ont0n de ell(>s encontr6 uno per_ 
fué inconfundible, glorioso, que 
te e?01?0 'a única flor ofrendada an-
1 altar de su propia juventud 
ía i Sus tiempos jubilosos de in- | 
v rif' de s"3 doce años de algazara | 
euerH n̂&á6 en su memoria el re- i 
incan k un lnuchachuelo revoltoso, 
«mañp .f' pícaro en todas las ar-
fc,ñaha (ie los juegos, que la acom-
neraba a la salida del colegio y la es-
ta dp . POr las ^ ñ a n a s , a la puer-
y r^o a escuela para partir el pan 
Regalarse flores... 
1I1eme7ÍtnagÍnaci6n li8ia<5a sujetó flr-
J ^ e el recuerdo grato y con él 
ha tejido la más bella guirnalda de 
ilusión. 
Jorge—que así le llama ella—ej 
muchacho del medio pan y el puñado 
de flores es, hoy, su novio, su coai-
pañero de ternuras, el alegre confi-
dente de sus antojos de enferma. Jor-
ge es leal, es noble, es invariabl3. 
Piensa con ella y con ella pasea por 
todos los parajes del romanticismo; 
y. muy pronto—mi vecina lo afirma 
—será con ella en el silencio augustJ 
del momento nupcial. 
Verdad que todo esto no pasa más 
que en el espíritu de mi vecina, (mis-
terioso claro—oscuro donde la razón 
huye de los fantasmas a quienes el 
mal dió vida.) 
Y, así, día tras día, silenciosa, en 
lo= soportales de la casa vieja que 
adorna la cortina de una enredadera 
verdnzca; sola, medio adormecida al 
vaivén de la mecedora, con el braxo 
tendido hasta otra que impulsaba len 
ta mente, pasaba las horas primeras 
de la noche. 
Yo, miope en la ciencia de obsci-
var, no hubiera comprendido ê to 
sin la espontaneidad del criado chis-
moso. Un rato de intimidad inespe-
rada asi lo quiso. Y supe que iba 
para un año la regular costumbre 
de mi vecina, acomodándose, después 
de comida hasta que el sacristán del 
templo fronterizo campaneaba el to-
que de ánimas, en la mecedora lige-
ra que llevaba, al compás, su val • 
vén con la mecedora de Jorge.. . 
Hace dos días llegué hasta la cafsa 
de mi vecina. No la veía desde no-
ches atrás y ¡a creí víctima de su 
locura triste. Pero, esta vez, tam-
bién el criado salvó el; error. 
— Y la vecina?—pregunté. 
—¿Quién; la tonta?... Carmita? 
—Sí; la tonta. ¿Está enferma? 
—No. ( 
—Hace noches que no la veo. 
—Pues, verá usted,—indicó el cria» 
do con una suave burla—es que . 
se ha casado! 
—¿Se ha casado.... ¿Y, con quién? 
—Con Jorge! 
—Pero. . . 
—'Sí; así lo avisó ella misma la 
tarde del domingo—contó el mozo 
con franca picardío alegre. 'Esta io-
che me caso, dijo; y, cuando llegó 
la hora del descanso, me ordenó que 
entrara las mecedoras en su alco-
b a . . . 
— E s curioso, afirmé. 
—Hace tres días que está encerra-
da. Nadie lo ve ni nadie puede hn-
blarla. Ordena sus comidas con es-
pecial cuidado, como si tuviera que 
consultar cada vez que pide un man-
jar. Siempre está en silencio; y só-
lo se la oye por la mañana, tempra-
no, muy temprano cantar una que 
otra canción Infantil. . . 
Tengo una muñeca 
vestida de azul, 
con zapatos blancos 
y medias de tul. 
Lector: Estos renglones los ha 
dictado una franca piedad y un hon-
do pesimismo. L a historia es cierta. 
(¡Ojalá no; por lo que lastima cora-
zón adentro) aunque yo me regoci-
jara que fuera una de las tantas pi-
ruetas de mi fantasía. Tiene la def!-
consoladora tristeza de una aurora. 
Hay que ver aquel e s p l é n d i d o salc¿, del últ imo piso, 
desde cuyos balcones se mira el mar azul y el cielo c la-
ro y luminoso, ocupado materialmente por nuestras 
obreras joviales y risueñas, en cuyos semblantes d ibú-
jase, como reflejo de luz interior de felicidad, la sa-
na a l egr ía de vivir, sintetizada en la hermosa y alen-
tadora frase final de la be l l í s ima obra quinteriana: 
" ¡ A l e g r é m o n o s de haber nac ido!" 
Si usted, s e ñ o r a , d e s p u é s de ver todos los modelos de 
marcas y monogramas que le ofrece la Secc ión de bordados, 
no encuentra ninguno que satisfaga sus deseos, puede usted 
expresar és tos e inmediatamente se le hacen d i seños de acuer-
do con sus gustos persona l í s imos . He aqu í el alto valor de 
nuestra 
S e c c i ó n d e b o r d a d o s 
y el mér i to de la labor art íst ica que realiza. 
A c e p t a m o s t o d a c l a s e d e e n c a r g o s , H 
l o s q u e o f r e c e m o s u n a a t e n c i ó n e s m e -
r a d í s i m a . 
E n c a n t o 
c 7618 lt-16 ld-17 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
a H o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
A i E M A M A R E S P E T A R A A ESPAÑA. 
L A S E G U N D A T I N A T A 
MAIVTENDEA SUS BAJOS PRECIOS B E 
PLOREROS, PIEZAS D E C R I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y B A T E R I A D E COCINA. 
que empañaron nubes grises. Detrás 
de éstas, la luminosa florescencia 
del día; detrás de la mansa locura 
de mi vecina, ¡sabe Dios qué esplén-
didas purezas y castas posesiones no 
ha ordenado la i l u s i ó n ! . . . 
Y , si tú, lector, has descansado 
una noche con la música de una es-
trofa en el alma o el fuego de una 
mirada encendido en el espíritu, c?m 
prenderás, tai vez, por qué a mi veci-
na, la tonta, le bastó un arrebato de 
su corazón lastimado por el mal de un 
recuerdo para no estar sola, p->r 
unas horas, en su blanco lecho de 
virgen. 
Manuel de L A S T R E . 
C R E A S I N M O J A R 
20i> piezas crea No. 3,500. . . . a $6.75 
250 piezas crea No. 5,500. . . . a 8.00 
ion piezas crea No. 8,000 a 8.25 
ISO piezas crea No. 5,000, extra. . a 11.70 
Kstos precios sólo se logran en 
"LA ZARZUELA" 
Neptuno esquina « Campanario. 
J a q u e c a s ¿ N e u r a l g i a s 
Los que sufren tremendos dolores «le 
cabera que frecuentemente les privan ile 
cumplir s.us oblig-aciones, tienen en CA-
X'ljpoL la medicina ideal. 
CAPUDOL es urna preparaciím en for-
ma jíquida, míe en breve tiempo se ha 
generalizado por el íxito de sus resul-
tados. Cuantos con dolor de cabeza to-
man CAPUDOIL. en unos minutos se li-
bran del padecimiento. 
En todas las boticas hay un «"rasco 
de. CAPUDOL. Su precio módico le ha-
ce llegar a todo el mundo. CAPUDOL no 
cura violentamente el dolor de cabeza, 
sino que científicamente va al origen del 
mal y le pone remedio. 
clt. 
E B A N I S T A S 
Se solicvLan para hacer muebles fi-
nos, pagando tres pesos de jornal, 
diarios-
Dirigirse a Angeles número 21, L a 
rstrella. 
24172 18 sp 
SUAREZ 1 MENDEZ. Teléfono A.44S;! 
F L O U I E N T 
CflORES*. ORI ente) 
L O S P C R F Ü ñ E S 
P U E D E N S O n E T e i ^ S E A C ü A L Q p i E D A P(5UEDA~> 
; S c w £ ^ Q U i 8 1 T O S / 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LAS INSPECCIONES E S P E C I A L E S 
En la mañana de ayer, convocadof 
por ei señor Subsecretario de Ins-
trucción Pública, celebraron una rea 
nión ios señores Inspectores de E n -
señanzas especiales. 
E l doctor Angulo les enteró de la 
forma en que, desde ahora deben reu-
dr-r su servicio, quedando enterados 
de las instrucciones dictadas ai efec-
to por el Departamento. 
Los referidos funcionarios visita-
rán diariamente ei despacho del doc-
tor Angulo, a fin de recibir las ins-
trucciones que deban cumplir en s;u 
funciones. 
De este modo habrá de ser, Inme 
diataments, de mayor eficacia el cita-
do servicio de inspección. 
PETICION R E C T O R A L 
Ayer celebró una entrevista con el 
señor Secretario de Instrucción Pu-
blica el señor Rector de la Univer-
sidad Nacional, doctor Casuso. 
E l objeto de la' visita fué recabar 
del Jefe del Departamento que soli-
cite cuanto antes de la Secretaría 
la Guerra la designación de los ofi-
ciales instructores que han de ase-
sorar al Claustro Universitario en 
\<j referente a la instrucción militar 
de los reclutas que cursan sus estu-
dios en ci primer centro docente. 
Ayer mismo quedó hecha por ?! 
doctor Domínguez Roldán, la referi-
da solicitud. 
Después de efectuar la anterior 
petición el doctor Casuso celebró una 
conferencia con los señores Secreta-
' rio y Subsecretario referente a la 
fijación d«i fondos que corresponden 
a ios actuales prasupuestos univsr • 
sitarlos. 
Los doctores Domínguez Roldán y 
Angulo prometieron realizar las ges-
tiones precisas en el Departamento 
de Hacienda para que el doctor Ca-
suso pueda llevar a cabo las adqui-
siciones que desea efectuar antes d»? 
la apertura del próximo curso uni-
versitario. 
COMISION D E E D I C I 0 S ESCO-
L A R E S 
Ayer celebró sesión, presidida por 
el doctor Alfredo M. Aguayo, la Co 
misión de Edificios Escolares. 
Fué aprobada ia Memoria que en la 
anterior presentara el doctor Agun-
yo, referente a los consejos e indi-
caciones do índole higiénico-pedagó 
g:ca. que deben cumplirse en las cons 
trucciones destiñadas a ia enseñanza. 
Fué aceptada una. adicción del pro-
pio doctor Aguayo sobre ciertas con. 
diciones de fabricación de estos edi-
ficios y una modificación del doctor 
Guerra referente a que cuando las 
construcciones escolares ocupen ia-
gar junto a carreteras, se tenga en 
cuenta la dirección de los vientos 
reinantes en el sitio del emplaza-
miento, para elegir uno u otro borde, 
a fin de evitar en lo posible a los ed 
colares la amenaza deí poivo qu-'1 
produce el aire y el tráfico. 
E l doctor Guerra solicitó que síí 
pida al señor Secretario la publicidad 
pertinente a lo actuado por la Comi-
sión, ya en un folleto, ya en la pro-
pia Revista del Departamento. 
Según nuestros Informes el único 
plano que de ios acordados queda pov 
estudiar y aprobar en esta entidad, 
es el de 12 aulas. 
Pronto, pues» finalizará la gestión 
encomendada a este organismo. 
JUNTA B E SUPERINTENDENTES 
Para la próxima semana (astá acor-
dada la reunión de los señores Su-
perintendentes. 
Rérmión que ha de preceder a l i 
llegada de Monsieur Rouma. 
NOMBRAMIENTO 
Con carácter provisional ha sido 
nombrado Profesora de Trabajos JWte-
nualea, 'Cátedra, grupo 11) de la 
Escuela Normal para Maestros de pi-
nar del Río, la señora Ana. Ruano 
Galdós. 
Dicho cargo había sido renuncia-
do por la señora Aurora Zardoya, 
que lo desempeñó el curso anterior. 
ECOS NORMALISTAS 
Ha regresado de su viaje ei señor 
Inspector General de Escuelas Nor-
males doctor Leopoldo Kiel. 
En ia Escuela Normal de Santiagr, 
de Cuba el doctor Kici dejó organi-
zado el nuevo curso, tercero de ¡a 
carrera para los primeros normalití-
tas ingresados en aquel centro, en 
que deben comenzar las prácticas 
profesionales. 
Al mismo tiempo dejó ultimados 
les preparativos para ia ejecución dt; 
las obras de ampliación proyectada*» 
a fin de habilitar el local do la ex-
Escuela Modelo de Ja capital de Orien 
te, subvencionadas con 25 000 pev;')s 
er. el actual presupuesto. 
Análoga tarea se impuso el doct >r 
Kiel en la Normal villaclareña, en 
(•onde ha dejado iniciadas ya las pre-
supuestadas obras de ampliación y 
mejora del edificio normalista. 
Finalmente, ei doctor Kiel so per-
sonó en Matanzas, siendo portador de 
las órdenes del señor Domínguez R j l 
dán para que se efectúen—de acuer-
de con un presupuesto aprobado por 
el señor Secretario de Instrucción 
Pública—las obras de adaptación en 
el local que servirá allí de Normal 
durante los dos próximos cursos. 
También nos informó ei doctor 
Kiel, con su habitual bondad—de ha-
ber empezado ayer los exámenos da 
Ingreso en las Escuelas Normales de 
Oriente, Pinar del Río y Santa Clara. 
Hoy comenzarán en la Normal pa-
ra Maestras de la Habana y mañana 
er la de Maestros. 
Los solicitantes de ingreso- son: 
Santiago de Cuba, 100 y pico. 
' l a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse el número do Octubre, trae preciosos modelos de 
vestidos, trajes de baile, una hoja de dicada a Lingerie Elegante, y otra 
modelos para niñas. 
^Precio de cada número en la Habana 0.90 
Precio de cada seis meses de sus cripción 4.60 
Precio de un año de suscripcl ón 9.00 
Para envíos al interior, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda J« República, librería de José Albela. 
Pelascoain 32, B., Apartado 511. Te léfono, A. 5893. Habana. 
C. 7671. ld-17, 9t-17. 
l l a l D o O a i h i i F r i r a n n 
s . A . 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
T e l . A - 3 7 5 4 
H A B A N A 
V E N T A S E S P E C I A L E S 
D E -
CORSES Y AJUSTADORES 
Varios estilos de marcas cono-
cidas de los cuales no quedan 
surtidosi de' tallas. 
CORSES MARCA «WARNERS" 































CORSETS MARCA «W. B." 
L a Vida. Núm. 3528 
CORSETS MARCA «LA YIDA,, 
Estilo 






















2.25 „ $ 1.75 
2.25 ,. 1 .75 
2.50 „ 2.00 
4.00 „ 3.00 
4.50 „ 3.50 
5.25 4.25 
AJUSTADORES "DE B E Y O I S E " 
Estilo 12140 i, $ 3.00 $ 1.49 
12121 „ 3.00 „ ,1.49 
„ 1279 „ 3.00 „ 1.49 
„ 1241 „ 3.00 ,. J.49 
446 „ 1.00 „ 0.79 
405 „ 1.00 0.79 
AJUSTADORES «T^ARNI,i?S,* 
Estilo 62 de $ 1.00 a $ 0.79 
AJUSTADORES "BIEN J O L I E ' ' 
Estilo 4037 de $ 2.50 a $ 1.49 
4242 „ 2.50 „ • 1.49 
10042 „ 2.50 „ 1.49 
„ 10070 „ 2.50 „ 1.49 
„ 10086 „ 2.50 „ 1.49 
BOLSAS T CARTERAS 
De piel desde $2.00 hasta $10.00 
rebajadas un 50%. 
Seda; de i 
Fibra: de 
MEDIAS 
Marca "ünj x" 
$3.00 a . . . . 
.70 a . . . . 
$1.89 
30.49 
84 Marina. 917-18. 
America. Adver. A-9638. C. 7600 ld.-17. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r a ü i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
Santa Clara, 110. 
Pinar del Río. Si-
Habana, (Maestras), 200 y pico. 
Habana, (Maestros), 27. 
Como se ve, resulta desproporci > 
nada la cifra de futuros normalistas 
varones en ia Normal de la Habana. 
Detalle del que, en forma perti-
nente, habrá de ocuparse pronto el 
DIARIO DE L A MARINA. 
L A JUNTA D E EDUCACION 
Ayer visitó al señor Secretario do 
Instrucción Pública en su despacho 
oficial una comisión de Vocales de 
la Junta de Educación de la Haba-
na, presidida por el señor Juan San-
tana Padilla. 
E l objeto de la visita, según infor-
mó a los repórters el señor Santa-
na Padilla, fué notificar al doctor 
Domíngue;!: Roldán 41x0 la Junta ha 
bía acordado dar posesión a las Au-
xiliares de Kindergarten, con f2cna 
lo. próximo, de sus nuevas plazas de 
Maestras Directoras, continuando 
tanto como están actualmente, a fir: 
de no erogarles perjuicio en sus ha-
^ L a Comisión departió muy ama-
blemente con el señor Secretario 
VISITA ADMINISTRATIVA 
Ayer regresó de su visita de Inspec 
ción el doctor Jaime Hernández, De-
legado do ia Secretaría en las Jun-
tas Locale-i de Educación. 
E l doctor Hernández dió cuenta al 
doctor Domínguez Roldán, de su la-
Kor én Madruga, en cuya oficina es 
precisa una nueva organización para 
los bienes escolares, subsanando así 
añejas deficiencias ahora desempol-
^ e T doctor Hernández conferenció 
con el señor Secretario sobre Jas ins-
trucciones aplicables y hoy regre-
sará a cumplir las órdenes recibidas. 
L a visita de inspección adminis-
trativa del doctor Hernández prose-
guirá en esta semana a la Junta di 
Educación de BatabanÓ. 
E l doctor Hernández ha obtenido 
del Departamento por la inmediata 
concesión del doctor Angulo, el mo-
blaje completo para el aula do Kin-
dergarten de Madruga, cuyo funcio-
namiento mejorará así notablemente. 
REGLAMENTO 
Por el Negociado do Bellas Artes 
se ha enviado en el día de ayer a to-
cos los centros académicos y cult 1-
rales de la nación, el "Reglamenta 
de pensio-oes para Estudios Artísti-
cos", de acuerdo con lo promulgado 
en la Ley de 30 de Abril del año ac-
tual. 
Cualquier deficiencia en el repar'.o 
postal será debidamente subsanada 
si se, comunica a dicho Negociado de 
la Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
H i g i e n e d e l c u t i s 
¿Qué mejor recomendación a las 
damas para la conservación de su 
cutis que el empleo de CREMA NA-
BOB? Ninguno, porque esta crema 
contiene solo ingredientes absoluta-
mente puros y que benefician el cutis, 
propendiendo a su blancura y con-
servación. No contiene grasa, quita 
las grietas, arrugas y asperezas. Mag-
nífica para quemaduras de sol y la 
rubicundez producida por la intem-
perie. Se vende en las sederías, bo-
ticas y perfumerías. Depósito, Ange-
les, 8, Rafael Díaz. 
C7242 alt. 2d.-8 
C a b e l l o s n e g r o s 
Para tener siempre la cabeza negra, 
libre de canas y sobre todo, no usar 
pintura que mancha y hace feo, lo 
mejor es usar A C E I T E K A B U L , un 
aceite vegetal que vigoriza la raiz del 
cabello, le vuelve su color negro in-
tenso y natural. Se unta con las ma-
nos y no las mancha, porque no es 
pintura, es un vigorizante del cabello 
aue se vende en las sederías y en 
las boticas. 
C7243 elt. 3d.-S 
¿ T O S E E L N I Ñ O ? 
Pues dele JAKABE BKNZOAIK) del 
doctor Caparó, preparado qne posifiva-
mente cura su catarro por Intenso que 
sea v que curará su tosferina, la tern-
blo afección que tanto mortifica a los 
padres y tanto martiriza a loe niños. ^ 
JAKAl'.K HENZOADO del doctor Capa-
ró. se rende en todas las boticas, ¡se pre-
para 11 baee de Benzoato de Sosa, Cloru-
ro de Amonio, Jarabe de Ipecacuana y 
Jarabe de naranjas. Los elementos que 
componen el Jarabe Benzoado. le J-^en 
airradable al sabor del niáo má« rebacio 
a medicinas. . . . . 
La tos pertinaz, constante, que mate-
rialmente ahoga al niño, el catarro mas» 
neíraloso, la misma tosferina, de Jan.a 
duración, todas las afecciones de las vías 
respiratorias, que sufren }<>B ,™ÜO?'.*il 
curan con Jarabe Benzoado del doctor 
C£líaf.r6primeras cucharadau de JAÍiABB 
BENZOADO del doctor Caparó. ahrlari 
)a tos v el catarro más violento y jer-
miten dormir al nifio, que pronto sana 
íl síjí"»1 tomándolo. ¿ 
C ?350 alt. 
P A G I N A S E I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 17 de 1918 . ARO LXXXyj 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
N O Y T R A B A J A R A N E N P A Y R E T 
C A S I M I R O O R T A S , S E R G I O A C E B A L , L U Z G I L , INES G A R C I A , 
C O N S U E L O ESPLÜGAS Y R A F A E L PAGÁN. 
• H A B R A T R E S E S T R E N O S • 
Ortas y Acebal, con la Esplugas, Luz Gil y la A c e ñ a , es trenarán 
el grac ios í s imo juguete c ó m i c o "Timbales y Cas tañue las ." 
E S P F C T A C U L O S 
H O Y , M a r t e s , 1 7 
a s 
d í a d e M o d a . 
D O S M A G N I F I C O S E S T R E N O S 
U T a ( P A Q A V A P l A " h e r m o s o d r a m a s o c i a l d o n d e s e v é c ó m o e n e l c o r a 
L Í L \ \ J I \ O Í \ Y r W j l n L Z 5 n v a c í o d e u n a m u j e r o c u r r e e i c o n f l i c t o d e l a m o r 
T 7 Q ' T , ¥ T ^ | / ' \ > > d r a m a o p u ' e n t o , a c c i ó n e x p a n s i v a , f u e ^ " 
l u t j 1 l i l v i s o r o r e n d e n t e . m u y e m o t i v o , m u v s p r n i k ' 
pesos; luneta y butaca con entrada, 
un peso 50 centavos; delantero de ter 
talla con entrada, 50 centavos; en-
L-ada a tertulia, 30 centavos; delan-
ero de cazuela con entrada, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 20 centa-
vos . 
€AMPOAMOE 
E n el programa de hoy figura la 
interesante cinta "La gran pasión", j 
interpretada por la notable artista 
de la Universal, Dorotea Phillips. 
Se proyectará esta cinta en las 
tandas de 1a una y media, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n otras tandas, la película "La 
mentira infame", interpretada por 
Piiscilla Dear. 
Y " E l gran cañón de Arizona", " E l 
Rey de Canibalia", "Por falta de má-
iitos" y "Asuntos mundiales núme-
ro 4." 
Mañana se exhibirá por tercera ve'/, 
•a película "La gran pasión", que ha 
obtenido un gran éxito. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
p , y s e n s b e
5 h u m a n o . S i l a f a t a l i d a d t i e n e l e y e s e n e s t a o b r a j u g ó e l d e s t i n o c o n l a s a l m a s . S a c r i f i c i o s u b H m e d e u n a m u j e r 
H a e p o r f a v e n t u r a d e o t r a r e n u n c i a s u d i c h a . 
D U Q U E S A B A L T A B A 
P A Y R E T , P R O X I -
A , O B R A 
" F R O U F R O U " p o r F R A N O E S G A B E R T I N I , S E E S T R E N A E L S A B A D O 2 4 . 
c 7662 ld-17 
MARIA LUISA ACEÑA, 
artista Ha la Cojiipañía de Orias que . 
ce,ebra ^ su ¿ c t ó n de I V a ^ e ^ i U ^ - c o p a de. 
7 I sacrificio." 
[NACIONAL Los días 23, 24 y 25, estreno de la 
En la primera tanda, doble, de la ! interesante cinta "Vida de perro", 
úinción de esta noche se pondrán en | por el notable artista americano 
escena " E l Barbero de Sevilla" y " E l Charles Chaplin. 
Teniente Torreblanca'", vaudevlll^ ronto, "La hija del destmo". por 
que es uno de los mayores éxitos dtí ! 01Sa J3?trova.. y " L ~ nmjor enigma". 
Casimiro Ortas. 
" E l mal de amores" ocupa la últi 
xna tanda. 
Mañana, mícrcclcs, "Las Golondri-
nas", libro de Martínez Sierra y mú-
fcica dei malogrado compositor José 
María Usandizaga. 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O . N o v e d a d D e p o r t i v a d e 
Se estrena hoy martes en el GRAN CINE NIZA PRADO 97. Títulos ue los cuadros: LAS DOTACIONES D E L CLUB NAUTICO D E VARADERO, HAVANA YACHT CLUB, VEDA-
LO TENNIS CLUB, ASOCIACION D E DEPENDIENTES CLUB NAUTICO D E REGLA. MOMENTOS D E SACAR LAS CANOAS A L AGUA- L A GLO R I E T A PRESIDENCIAL. E L PUBLI-
CO QUE PRESENCIO LAS R E G A T A S . D E T A L L E S D E LA CONCURRENCIA. CRONICA SOCIAL. VISTA D E L CLUB NAUTICO D E VARADERO. L A SEÑAL D E SALIDA. REGATAá 
D E VARADERO. E L PUBLICO REUNIDO PROTESTA ANTE L A COMISION POR NO H A B E R ANULADO LAS REGATAS. Función continua de 7 a 11. Otro estreno hoy, E L PA-
YASO . Mañana L A CULPA, por PINA M E N I C H E L L I . Pronto E L CONDE D E MONTE CRISTO y RAVENGAR. O 7660 ld-17 
por Priscilla Dean. 
MAETI 
Continúan loo triunfos de la com-
pimía Velasco. 
Par"- hoy se anuncian: en primera 
t-anda, "La Tirana"; y en segunda, j 
, '.loble, "Mujeres y Flores" y "La Re!- \ 
E l señor Antonio P. Soriano leerá i r£l ^ carnaval", 
la poesía de Rendón "ln Memorian", j ' pront0) <.Las Campanadas" y "De ¡ 
que tan elogiada fué en Madrid, en | V]1elta del TÍV9r0-" 
adf ^¿om^?_aAe f l \ E n ensayo ia revista "Películas de 
amor." 
s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H a y , " E L C O N B c D E M S N T E l i R I S T O " y " V O L U N T A D 0 A M O R Y 0 0 1 0 " 
E i D o m i n g o T a n d a I n f a n t i l , a l a s 7 . 3 0 P . M . , c o n " B e n i t í n y E n e a s " y 
E L H U N D I M I E N T O D E L L U S I T A N I A 
genial artista, on el Teatro Circo do 
jrrace. 
Se ensaya con actividad la revista 
en un acto, dividida en ci*»*© euadros, 
titulada "Los amos d«l mundo". Se 
estrenarán siete decoraciones y un 
magnífico vestuario, confeccionado 
expresamente para la obra. 
Pronto, estreno de la obra cómica 
"La cara del Ministro", por Casimiro 
Ortas, estrenada con magnífico éxit") 
e-n el Gran Teatro, de Madrid, y ds 
"Los amos del mundo", libro de Ren-
dóu y música de Milián. 
"Gargantúa", graciosa revista de 
nuestros queridos compañeros Ra-
Tcei S. Solís y Eduardo A. de Quí 
ñones, se estrenará en breve. 
La música do "Gargantúa" es obra 
del maestro José Parera. 
EL B E N E F I C I O D E MARIA LUISA 
ACESA • 
L a aplaudida artista María Luisa 
Aceña, de la Compañía de Ortas, ce-
lebrará esta noche, en Payrat, su 
serata de addio. 
En esta función tomarán parta 
los aplaudidos artistas Consuelo E s -
plugas, Inés García, Luz Gil, Casimi-
ro Ortas y Sergio Acebal. 




Estreno del drama en un acto, ori-
ginal de Sabatino López, titulado 
" E l secreto", con el siguiente repar-
to: 
E l Conde Altavf, Aquilea Zor^a; 
.Juana, su hija, Clarita Zorda; Hor-
tensia, Amelia Vicini ¿e Zorda; Rai-
mundo, Roberto Guardia. 
Segunda parte 
Estreno del juguete cómico en un 
acto, original de Cesare Vitallanl, ti-
tulado " E l infanticida", con el si-
guiente reparto: 
Aeteón, Aquiles Zorda; Penélope, 
Clarita Zorda; Rosa, Margarita Ro-
dríguez. 
T«reor)> parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Prólogo de "Payasos", por Matías 
Ferret. 
Canciones íspañolaa y couplets 
por Inés García. 
Bailes españolea y de sala por Ma-
ría Luisa Aceña y Rafael Pagán. 
L a soprano señora Luisa Terrazi-
ni cantará la romanza de "Cavallería 
Rusticana" y la canción "Torna a So-
riento.'' 
Ultima parte 
Estreno del gradiosísimo Juguete 
cómico lírico bailable, de Agustín 
Rodríguez, "Timbales y castañuelas", 
con el siguiente reparto: 
Caralampia, Consuelo Esplugas; 
Cuca, Luz Gil; J L a Bella Dalia, María 
Luisa Aceña; E l señor Ruperto, Ca-
simiro Ortas; Sandunga, Sergio Ace-
bal. 
En e^ta fanolón regirán los si-
guientes precios: 
Grilles con seis entradas, doce pe-
palcos con seis entradas, dtez 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Eva en el Pa-
raíso •' 
En segunda, "Diana en la Corte." 
Y en tercera, "Los cubanos en Ne-.v 
York", por las tiples Luz Gil y Julia 
Navas. 
FAUSTO f 
" E l detective de la montaña" 7 
' E l ladrón de levita" son las dos 
'•.'ntas que la Empresa ba elegido 
para la velada de esta noche. 
Douglas Fairbanks reaparecerá el 
innes en " E l r.venturero", interesan-
t<' comedia. 
E n breve se estrenarán las cintas 
"Preso primero y libre después", co-
media interpretada por Douglas Fair-
banks, y " E l triunfo del amor", por 
Clarn,' Kimball Young. 
CORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
as. 
E n las treg tandas de esta noche 
Be proyectarán interesante« películas 
dramáticas y cómicas. 
MARCJOT 
Esta noche, función de moda, dos 
estrenos: "La casa vacía" y "Lo qui-
so el destino.'' 
E n segunda y tercera tandas, res-
pectivamente. 
E n la primera, cintas cómicas. 
E l jueves, dos estrenos: " E l abso-
luto" y "Amor eterno." 
E l viernes, noche de moda, dos es-
trenos: " E l señor Bueno" y "Una de 
tantas." 
E l sábado, dos estrenos: "Las dos 
luchas" y " E l honor de un cobarde." 
Pióximos estrenos: "La joya mís-
tica", "La boda falsa", " E l precio de 
un silencio", " E l hombre de la si-
tuación", "La fiebre de oro", "Las 
dos ligas", "Traición", "La huerfa-
nita", " E l salvaje", "Su niño azul", 
"La bancarrota" y " E l jardín de ro-
sas ." , 
MIRAMAR 
Función de moda. 
E n primera tanda, cintas cómicas 
y*10s episodios quinto ysexto de " E l 
bandolero de Australia." 
E n segunda tanda, reprise de "An-
dreiña." 
E l próximo jueves se estrenará 
una magnífica cinta. 
MAXIM 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
E n la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, ei drama "Voluntad" 
o "Amor y odio." 
Y en tercera, segundo episodio de 
la magnífica serie " E l Conde de Mon-
tecristo." 
E l miércoles, " E l hijo del a.mor." 
E l viernes, "La Expósita." 
E l domingo 22 " E l hundimiento del 
Lusitania."' 
Y en tanda infantil, a las siete y 
media, cintas de Benitín y Eneas. 
c 7663 ld-17 
ííiza 
E n primera y tercera tandas, " E l 
payaso." 
E n segunda y cuarta, "La vida es 
ciulce" y "Lasregatas de Varadero." 
Miércoles, "La culpa." 
Viernes, "Eva vengativa." 
Sábado, "Princesa y bailarina," 
Domingo, "Juan José." 
Pronto. " E l Conde de Montecristo." 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n ia matinéc y en la función noc-
turna se proyectarán las Interesan-
tes cintas " E l ídolo blanco" y "Jus-
ticia de mujer." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
En función ¿le moda, estreno de la 
la cinta "Amor que redime" o "Quién 
es el asesino.'• 
Se proyectará en la tercera tan-
da. 
En segunda, " E l secreto del puen-
te." 
Y en primera, películas cómicas. 
E l viernes, estreno de "La zona 
de la muerte." 
E l sábado, la interesante serie "La 
mancha roja." 
Y el domingo, " E l hundimiento del 
"Lusitania." 
L A TEMPORADA D E L A I R I S 
Santos y Artigas nos comunican, 
para que lo hagamos saber a los abo-
i nados de la temporada de opereta dj 
Esperanza Iris, que desde ayer, lu-
nes, pueden pasar por la Contadurí.x 
óei Teatro Payret, de nueve a once 
de la mañana y de una a cuatro de 
la tarde, para recoger sus boletos de 
abonos. 
ORTÍZ D E Z A.RATE , 
Pronto debutará en Payrót iá com-
pañía de opereta y zarzuela de Be-
renguer. 
Entre los valiosos elementos con 
que cuenta dicha compañía, figura el 
celebrado barítono español señor Or-
tiz de Zárate. 
E L » R A N CIRCO SANTOS Y A R T I -
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con la co-
lección de fieras más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
E l abono para las matinées de sá-
bados y domingos y de los miérco-
les ^leganites, puede solicitarse en 
las oficinas de la Empresa, situadas 
en la calle de Manrique. 138. 
"La reliquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada'', por Ruth 
Rolaud, en quines episodios, de ia 
;asa Pathé., 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del ceber". por Gabriela Ro-
binne, 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
Italianos. Esta cinta de escenas be-
llísimas,, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
" L a pequeña atolondrada", por Pi-
na Menichelli. 
1 "Jaque al Rey", "Madarae Collrl"; 
| "Las gaviotas", "Angustias." 
"París Lyon Mediterránoo", por G. 
Serena. 
"La sortija fatal", cinta en eplso-
| d:os, muy interesante. 
i . Y "La zafra o sangre y azücar", 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta capital y editada en los ta-
lleres ae Santos y Artigas. 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el írataraiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pro-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas laa 
exposiciones. Sin explotación ni en-
g3.ño. 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS. 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ^lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía No. 59. Habana,^" 
«FROU FROU", POR L A B E R T I N I 
Los populares empresarios Santos 
y Artigas estrenarán en la actual 
semana, en el gran teatro Payret, la 
última y más hermosa creación de 
Francesca Bertini, la interesante pe-
lícula titulada "Frou Frou." 
E n el desempeño de dicha película 
toma parte también el notable actor 
Gustavo Serena. 
Bueno es advertir al público que 
de la mencionada cinta no ha venido 
r.inguna otra a la República, ni con 
ese ni con otro nombre. L a única> 
pues, es la que han recibido los se-
ñores Santos y Artigas. 
Al estreno de "Frou Frou" segui-
rá el de "La sojrtija fatal", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la que puede decirse 
que es la última palabra de la dne-
matoerafía." 
"La sortija fatal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
C I N E 4 P O R N O S ' 
l O P U E R T A S A L , A C A L L E 
H o y , M A R T E S , 1 7 , H o y 
E S T R E N O : 
M a t r i m o n i o s S a l v a v i d a s 
E L C O N D E d e M O N T E C R I S T O 
Vú l i ¿ e r o ¿ ¿ b e z a féa 
i 6 i n G a l l o ¿ ! & 
es c o m o se sent irá a U d . ál d í a siguiente 
de h a b e r usado los Parches " E l G a l l o " . 
N o h a y neces idad d e sufrir las torturas d e 
los callos. U n a gran i n v e n c i ó n — " E l G a l l o " 
— d a u n alivio inmediato. ¡ E n 48 horas el 
callo h a b r á desaparecido! 
P i d a U d . " E l G a l l o " e n las d r o g u e r í a s o boticas. 
C o n t i e n e u n afollo de fieltro que protege el 
cal lo mientras la c u r a c i ó n se e s tá efectuando. 
A c é p t e l o s e n paquetes cerrados solamente 
24351 
r e n o : " E l a r r a n 
17 s 
B A U E P v €r B L A C K 
Fabricantes de vendajes quirúrgicos, etc. 
CHICAGO * E. U. A. 
c o a m F o n d o , , 
P E L I C U L A S D E SANTOS X AJETI* 
GAS 
Muy latere jante es la seria -̂ e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figtn-an las siguientes 
cintas: 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. / 
"E1 barranco sin fondo." 
"La deseitora", "La ctra" y " E l ba-
rranco sin fondo." 
"Frou í'rou", "Romeo y Julieta" v 
'Los oiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
" E l estigma de la sociedad" por 
Mollie King. 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicide Newbro. 
De algún tiempo a esta parte está 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es eflcay* 
Para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buáta, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "edstmctor d*. 
los Herpes" y "Herpes" es el no^a-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
plienóo lo cual í/1 cabello vuelve a 
crecer. Cura la íomezón del cuero 
cabelludo. Véndese en ía» principa-
les farmac'.as. 
Dcc t̂ .mr Sos: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo y Aguiar-—Agento* 
OIARIQ 
R E C O N S T 8 T U Y E N T E : 
E X T R A O R P i N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALGO, 
'INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S SAHGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
¿JOS m é d i c o s recetan Hoy & U H O R S 1 N E 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nerrosismo 
Tiiía Agotamiento 
Neurastenia Etc., Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
PW« el folleto grntia á tu repreaentcmt* «o Cid. 
Sr. H . Le Bien veno. Amistad 13. 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 
N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días, 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d . 
(EX-EMBAJADOR A M E K l CANO EN ALEMANIA) Tl. 
E L LIBRO MAS I N T E R E S A N T E QUE SE HA ESCRITO COJ ^ 
VO DE L A GUERRA EUROPEA. OBRA QUE POR SU FALPITA^Tt 3 
T E R E S SE ESTA EXHIBIENDO EN LOS CINEMATOGRAFOS ^ 
ESTADOS UNIDOS Y HABANA. 
PRECIO D E L E J E M P L A R EN LA HABANA ; ¿ $8,60 
E n los demás lugares de la Is la , franco de porte y certifica*10 
SE Y E N D E EN L A 
L I B R E R I A «CERYANTES", DE RICARDO YELOSO. ^ 
«allano 62. (Esquina a lieptano.) Apartado 1115. Teléfono A-^-
-HABANA- 15-7 I 
c 7458 
I N T E R E S A N T E A T O D O C Z U D A O A ^ O 
í ü T A D N U G A T O R I O 
Y R E G L A M E N T O ? m S i l E J E t O O f l N 
$0 
Pmclo de la Ley y el Reg-lamento en un volumen, en la 
En los demáa lugares de la Isla, franco de portee 7 certificado . • 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s » 
GALIANO 62 (Esquina a Noptnno.) APARTADO l i l i * TELEFONO 
HABANA. » — ' 
A Ñ O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A K i W A 5eP t i embre 17 de 1 3 1 s- P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E> 1.A ALDIKNCIA 
APELACION KN MATKniA PRC Í̂'okÍL, KEStELTA POR ESTA 
£ f ' f : ^ v f Í A EN EL PRESENTE PE-
Kl,0Dnoela<i6ii establecida por Ciabl-
.Jro Muüoz, contra acuerdo ile la 
10 tíue(f„nicU)al Klectoi-al de San Mco-
lun''1 ¿e aíTOBtc de 1918 sobre exclu-
í s de, f Re-lfTtro ínectorai de este tér-
em Manuel González Alvaxelels y 
mino le clnt,0 m¿g( acordada por la 
ciueuenta j j de dicUo término; . la 
junta k ' ^ V i v l l y de lo Contencioso-
^ ifr-jfívo de esta. Aadieiícia y sien-
admlnistr¿"v Mag-istrado doctor Anto-
do r0,11611;..] valte Duquesne, ha fallado 
uio ^:fl '1 ios acuerdos de la Junta de 
rerocanc o i ^ de agosto del an0 *M -
referencia 1UBlón de ios indivldiwP en 
tual ??br<'Px;>epto en cuanto a Justo He-
cue£t10 Mamerto Murdocb. Sererino Her-
rrem, M\" in t ln Kegueira. Alejo Scull, 
''ánde^nte3lno Hernández;, León Dorrig-
>il%?/rPUo CastelLinos y Nicolás López, 
n'' dé los cuales confiraia el acuer-
respecto ^ n t a , debiendo permanecer ins-
do 'ie líl.,, ei Registro Electoral de San 
crlpt.os e1' bl0G demás Individuos 
^ fvclusión se ha solicitado y aeor-'•u-va la Junta; debiendo cauce.arse 
'!a<1? ^ri,i'i6n de José González Kodri-
K ' " ^ . cl barrio de Pueblo y Paradero.. 
^ iala fuiHla sir resolución en que 
^ rme a lo dispuesto en el articulo 82 
(.enforme u i " ^ Electorair ei Registro 
d? T^ral Permanente es prueba PU1MA 
^fniF del derecho de la persona ins-
F'. .Í en el mismo a permanecer en él; 
cripifnirún nombre así inscripto se ex-
3; de dicho Registro a menos que 
t!u ^Rt fin^ie ante la correspondiente 
f j ^ o ¿n caso de apelación ante el 
11 ví,mal que conozca de ella que la per-
XrlbU nVripta no tiene derecho a per-
6011 ̂ --pr en el Registro do que se trata; 
ma,̂  hobléndose .lustificado a juicio de 
7 cain (die los individuos cuya exclu-
•An se solicita no tengan derecho a 
s mnecer en el Begistro Electoral del 
^ „,inn de San Nicolás; procede revocar 
f^Serdo de la Junta de San Nicolás, 
l i e o <ie esta apelación y que las certl-
íriones <le doble inscripción presenta-
r e s la Sala no son bastantes por sí 
l.irs a demostrar qme se trata de las 
¿•mis personas por existir algunas- dl-
S r S s en las generales de los indivi-
sos a Ouc se refieren. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
Fu escritos de conclusiones provisio-
rales elevados a las Salas de lo Crimi-
foi de esta Audienciá, las representa-
cionés del Ministerio Piiblieo, tienen In-
teresadas las penas siguientes: 
T'n año. ocho meses veintiún días de 
nri'.ión correccional para cada uno de 
ins'nrocesados Félix Suárez Peña, Nica-
iior García Blanco y Camilo Rubio Mu-
rillo. como autores do un delito de le-
siones. . . . , , •freR años, seis meses veintiún días 
de presidio correccional para el preco-
eado Ha-ul González Hernández. como mk&i de un delito de robo. 
Sesenticinco pesos • de multa y otra de 
dos pesos, para el procesado Jesús Gon-
zílez Fernández, como autor do un delito 
de tentativa de cohecho. 
Seis meses un día de arresto para el 
procesado Gabriel Díaz, por "estafa y uñ 
jiño cuatro meses un día de reclusión 
por la falsificación de un documento pri-
vado; Emilio Suárez, cuatro meses un 
día de arresto mayor por estafa. Dos años 
cuatro meses utn día de prisión correc-
cional para el procesado Andrés Mar-
tínez, como autor de un delito do ame-
nazas condicionales de muerte sin logro 
dé propósitos. 
Cuatro a,ños, dos meses un día de pre-
sidio correccional para el procesado Pe-
dro Cueilas Espinosa, como autor de nn 
delito de hurto cualificado por el grave 
£.b'iso de confianza. 
Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el proeessado\ 
Manuel Fernández Paques, como autor 
de nn delito de aborto. 
Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional i>ai-a el procesado 
Santiago Penichet Hernández, como autor 
un delito de rapto. 
Un aüo, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Rogelio Kaul Cabrera, como autor de 
un delito d erapto. 
Seis meses de arresto mavor para ca-
da uno de los procesados Nicolás Martín 
Villa y Emilio Suárez García, como auto 
res de nn delito de estafa. 
a res años un día de reclusión para ca-
da uno de los procesados Emilio Trillo 
Aller, Vicente Suárez Villar. Ramón 
Díaz Kobades y Manuel Díaz Sánchez, 
como autores de un delito de falsedad 
en documento mercantil. 
SENTENCIAS EN EO CRIMINAL 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se lian dictado las sentencias 
i-Iguientes; 
Coudeua'ndo a Luis Fernández Alvarez 
por robo flagrante a mil pesetas de 
multa ; 
Y a Laureano Ramos del Bey, como 
autor de nn delito de homicidio se le 
man da a recluir en la Escuela Beforma-
toria, por ser menor. 
SLMARIO CONTRA UN MENOR HO-
MICIDA I>E ALOLIZAR. 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia tuvo efecto ayer el 
acto del juicio oral de la causa seguida 
contra el procesado Laureano Duart.o Si-
món, como autor de un delito de homi-
cidio, para quien el Ministerio Fiscal 
solicitó la absolución y reclusión en la 
Escuela Beformatoria para Varones de 
Guanajay. 
Fué acusado de que én la tarde del 
día 24 del pasado mayo se presentó en 
el hotel Habana, situado en el pueblo 
de Alquízar, el menor de 17 años de 
edad Sabino Soler y teniendo necesidad 
de cinco centavos pa'ra completar el vuel-
to de un pago que hacía le pidió pres-
tada dicha suma al procesado, menor 
de 14 años Laureano Duarte, el que enst-
guida se los dló retirándose Soler, que 
regresó a los pocos momentos. 
En ausencia del Soler varias personas 
hubieron de decirle al menor Duarte que 
no recobraría el dinero que tenía ores-' 
tado a lo que éste contestó que en ese 
taso le partiría la cabeza al Soler, lo 
que oyó el referido Soler que en esos 
momentos regresaba, por lo cual le in-
vitó a reñir en el patio a doilde ambos 
Se dirigieron, sacando en dicho lugar 
el menor Duarte un cuchillo que porta 
ba con el que le causó a su contrinci-I 
te una herido póríoro cortante qiue t,i-
teresó el pulmón y de la cual falleció 
en la noche del veintinueve al tro » ta 
del mes de Mayo. 
El fiscal sostuvo sir acusación. 
S C O T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca | t 
SALA DE LO CIVIL 
Oeste. Lucas Sarralegul, tutor del In-
capacitado Miguel Francisco FernándeB, 
tenedor contra Juan Blanco García y 
Aurelia Martínez de García, sobre pesos. 
Ponente- Vivanco. Mimor cuantía Letra-
flos: Fernández, Lazoano. Procurador: 
Llama. Saenz de Calahorra. 
Audiencia. Avuntamiento Habana con-
tra jvsc ución Gobernador Provincia!. . _ 
Contencioso administrativo. Poi.'sute: 
Trelles. Letradosi: Carreras, González, 
Barrios. Procurador; Pérez Trujillo. 
Este. Carlos Chenart, contra Emnón 
García Martínez y otros, sobre pesie.1 
Mavor cuantía. Ponente: Portuondo. Le-
trados: Zayas, Alvarez. Procurador, 
Daumi. Estrados. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PBIMEBA 
Juicio oral causa contra Adolfo Cuer-
vo, por hurto. Defensod: doctor Parceló. 
Contra Vicente Pereira, por estafa. De-
fencor: doctor • Jiménez. 
Contra Manuel Martínez Menéndez, por 
expendición de monedas falsas. Defen-
sor: doctor Pola. 
Contra Hilario Alonso, por perjurio.— 
Defensor: doctor Fariña. 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco Blanco, por hurto.—í 
Defensor: doctor G. Barrios. 
Contra Bafael Quintana Figueras, por 
de-enbedlencia. Defensor: doctor G. Frey-
re. 
Contra Fernando González y Amelia 
Peña, por corrupción de menores. De-
fensor: doctor Fuentes. 
SALA TERCERA 
Contra Agustín Cárdena-s, por rapto. 
Defensor: doctor yieites. 
Contra Francisco Amezcua, por rapto. > 
Defensor; doctor Morún. 
Contra ' Narciso Costa, por falsedad.— ¡ 
Defensor: doctor Gispert. j — • - i 
Audo. Bengochea y Co., contra resolu-
ción del Secretario de Hacienda. Con-
tencioso administrativo. Ponente: del 
Valle. Letrados: Gutiérrez, señor Fiscal. 
Procurador, Acosta. 
Este. Pieza separada contra impugna-
ción honorarios dbl Edo. José Suárez, 
devengados diigencias sobre cumpli-
miento carta-orden en rollo 34113, pro-
pn'esla dicha impugnación por .iuan 
Vázquez. Incidente. Ponente, Portuondo. 
Letrados: Celorio, López. Procurador, 
Parte. Estrados. 
Audiencia. Pedro Villoldo, contra reso-
lución del Presidente de la República.—> 
("ontencioso administrativo. Ponente, 
Vandnma. Letrados: Pessino, señor Fis-
cal. Procurador: Barreal. 
NOTIFICACIONES 
Belación de las personas que, tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Aurliencla: 
Letrados; 
Eamón González Barrios, Viriato Gu-
tiérrez, Salvador Acosta, Abelardo Torre, 
José B. Villaverde, Manuel Secados, Jon-
quin F . Pardo, José C. Bodrfguez Aul-
lo, Francisco María Eos, José Pereral 
a g a 
L l o r a r A I N i ñ o . 
A/^LJ/^CIO 
A e u i A R no 
o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e -
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
E s u n b o m b ó n , c u y a 
c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
M E D I C I N A ^ N O S A B E A 
De tenta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s l t o : , " E l Crisol", Heplnno j Manrique. 
l"jl¡l;ii;.'i: 
A / S i L J M C I O 
d e : 
n 6 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Trujillo, José Besado Aybar, Blcardo M. 
Ale"mán, Emilio Carrera, Augusto Prieto 
y Martínez, Alfredo Zayas Alfonso, José 
A. Echevarría Mora, Bicardo F. Viu-
rrún, Guillermo Domínguez, Angel Fer-
nández Larrinaga, Lucas Diego. Adolfo 
Cabello, J^sé Genaro Sánchez." 
Procurailires: 
Eamón /Spínola, José Illa, Enrique 
Manilo, Laureano Carrasco, Esteban 
Yaniz, Amador Fernández, Ensebio Pin-
tado, W. Mazón, Castro, Pedro Bubldo, 
Pablo Ozeguera, Francisco Valdés Hur-
tado, Francisco Monnar Codina, Gdana-
dos, Beguera, Francisco Díaz, Enrique 
Alvarez, Sterling, José María González 
del Cristo, Eduardo Arroyo, Pablo Pie-
dra, Trujillo, Angel Uanusa, José Ma-
ría Leanés. 
Eamón Illas, José Matías Maresmn, 
Juan Pascual, Dulce Mar,ía Perera, Luis 
Márquez, Horacio Taybo, Carmen Lópe^. 
Lorenzo García Hiedesa, Emiliano Vivó, 
José Sánchez Villalba, Fausto Lorda, 
Federico Zayas, Bafael Maruri, José 
Fernández. Arcas, Alejandro F. López,. 
Enrique Cima Cabal. Lorenzo López 
García, Francisco Monar Codina. 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
A N A H O G O 
s e a l i v i ó u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a L 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
s e : o u r a n t o p o s 
Se vende en todas las boticas. Depós i to : E L C R K O L , Neptuno esq. a Manriqne. 
P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l 
CONSTITUCION I )E LAS A S A M -
BLEAS D E A R T E M I S A , CANDELA-
R I A Y PUERTA DE GOLPE 
Artemisa, Septiembre 16 de 1918. 
General Ernesto Asbert , 
Amistad, 94.—Habana-
Constituida la Asamblea Munic ipa l . 
F u é electo Presidente el señor Felipe 
F a l c ó n y Delegados ¡ los señores Juan 
Mojena y Fide l V a l d é s . Sa ludárnos le 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
Osvaldo Sierra . 
Candelaria, Septiembre 16 de 1918. 
General Ernesto Asber t . 
Amistad, 94.—Habana. 
Constituida la Asamblea Munic ipa l 
Unión L ibe ra l resultaron electos 
Presidente Antonio I>aurent y delega-
dos Eufemio Escudero, Miguel Díaz y 
ZMuardo Lavandera. Saludan a usted 
e n t u s i á s t i c a m e n t e . 
Oswaldo Sierra . 
Puerta de Golpe, Septiembre 16 de 
1918. 
General Ernesto Asbert . 
Amistad, 94—Habana . 
Constituidos todos los comi tés del 
termino de Conso lac ión del Sur. Fe-
lo con nosotros. M a ñ a n a q u e d a r á 
formada l a Asamblea en Consola-
ción . ' 
J o s é B . Pol ie r . 
V D A O B R E R A 
LOS L I N O T I P I S T A S 
En la jun ta celebrada por un g ru -
po de l inotypistas en el Centro Obre-
ro, se d i scu t ió ampliamente la ne-
cesidad sentida de una organ izac ión , 
en la que tuvieran personalidad d v 
finida, los l inotypistas. 
L a opin ión de otros, r e s u l t ó favo-
rable, a la o rgan izac ión , bajo la ban-
dera de la Asoc iac ión de T ipógra fos 
en General. 
A l fin p r eva l ec ió este cr i ter io . 
Se aco rdó lanzar un manifiesto, pa-
r a evi tar las apreciaciones falsas, 
a que se v ino prestando la in ic iac ión 
de la asamblea, t r i b u y é n d o l e que 
p e r s e g u í a n sus directores el que-
branto de la Asoc iac ión General» sien 
do su á n i m o organizarse para la de-
fensa de sus intereses, con entera au-
tonomía , pero sin aspiraciones, que 
casi siempre resultan censurables.. 
Se comis ionó a los c o m p a ñ e r o s 
Donald S a r d i ñ a s y Ernesto I l l as , pa-
ra redactar el Manifiesto. 
T e r m i n ó la jun ta haciendo votos 
por la un ión de todos. 
Celestino A L V A R E Z . 
T r a n s f e r e n c i a d e C r é d i t o s 
E n la Gaceta Oficial apa rec ió ayer 
u n decreto, cuya parte dispositiva 
dice: 
Autor izar , como por el presente 
autorizo, la transferencia al c réd i to 
denominado: "Caminos, Puentes y 
Casillas de Peones Camineros.—Con-
se rvac ión de carreteras y puentes en 
toda la Is la" , del Presupuesto de la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s de 1917 
a 1918 de la suma de catorce m i l ocbo 
cientos t re in ta y tres pesos, noventa 
y seis centavos (14.833.96) que, co-
mo antes se ha dicho, resulta dis-
ponible en las consignaciones del pro 
pió presupuesto denominadas: "Per-
sonal general del Departamento" y 
"Mater ia l para el Servicio de L i m -
pieza de Calles, Riego, Recogida y 
disposic ión de Basura". 
Cert i f ico: 
Que he tenido oportunidad de usar 
en varias ocasiones el Grippol , para, 
combatir ciertos catarros gripales, 
obteniendo cim su empleo un buen 
resultado. 
Habana, 10 de Septiembre de 1917 
D r . Antonio Junco. 
E l Grippol es el mejor remedio pa-
ra c u r a c i ó n de la tos, catarros, b ron-
quitis, l a r ing i t i s y « n general en to-
das las afecciones de las vias respi-
ratorias. 
J u e g o s O L I M P I A 
A l recibo de $2.00 en gi ro postal, 
pellos del t imbre o de correos (por 
certificado) enviaremos la colecc ión 
m á s preciosa de muebles para sus 
n i ñ a s , compuesta de escaparate lu -
na, coqueta. Peinador, Cómoda, Vaj i -
l iero. Cama y par do sillones mec i -
dores, con un escaparate tallado da 
dos hojas. 
Apartado 2^.11, Habana, Cuba Ya-
ñez Ampudia. 
23915 18 sep 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
V I D A GRAFICA D E NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto púb l i c a 
como privada, desde su p r i -
mera Infancia, hasta su 
muerte en la isla de Santa 
Elena, Obra que contiene 
m á s de 250 fotograbados, 
formando un tomo en folio 
apaisado, s ó l i d a m e n t e ' en- fV 
cuadornado. Precio del , 
ejemplar en la Habana . $2..0<y 
En los demás liügares de 
la i s l a frameo de portes y 
dertificado . . . . 12 30 
E L HISPANO AMERÍCÁNIS- ' , 
MO. Efetudío de este impor-
tante asunto considerado 
desde ©1 punte de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema t e r r i t o r i a l de Amé- , 
rica, por Fernando Boron- ' 
guer. 1 tomo en 80. mayor, 
r ú s t i c a . . . . . . $0 80 
ARBORICULTURA * G e n e i a í . 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de á r b o l e s tanto 
do adorno como frutales, 
lo mismo en p e q u e ñ a que en 
grande escala, con tratado 
especial para la desecac ión . 
y transporte de las frutas, 
por J. Manuel Priego. Edi-
ción i lustrada con 13Í figu-
ras. 1 tomo en pasta . $3.00 
CRITICA MEDICA. Estudios 
acerca, de un nuevo derro-
tero de las Cienciais Médi-
cas, por Eugenio Loante, 
autor die la obra "Vert ien-
do Ideas". 1 tomo en rú s t i -
ca . $3^00 
RECETARIO D E M E D I C I -
NA DOMESTICA. Colec-
c ión de recetas para todas 
las enfermedades. Obra i n - 1 
dispengiaible en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La m á s p r á c t i c a y i 
sencilla de cuantas se han 
publicado en español , por 
el doctor N B l u . Edic ión V' 
i lustrada con 128 grabados. 
1 tomo encuadernado . . $2.25 
L A TECNICA D E LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
cialmente p rác t i ca y que 
- deben de leer todos loe co-
merciantes que deseen pros-
perar ©n sus negecios, es-
cr i ta por Pedro Clerget, 
profesor de la Escuela Su-
p é r l o r de Comercio de Lyon . 
Traduclda y adaptada a l es-
pañol , por J o s é Zendrera, 
profesor mercant i l . 1 tomo 
encuadernado $2.25 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R 
DE ESPAÑA. Estudio de 
la pol í t ica que ha seguido 
E s p a ñ a desde 1873 hasta 
1918, por Alber to Mousset, 
con un p r ó l o g o del Conde 
do Romanones. 1 tomo en 
r ú s t i c a $1.00 
COCINA V E G E T A R I A N A MO-
DERNA. Ar t e d© pnepaamr 
excelentes comidas y ele-
ighnteB postres oomiílerta-
mente vegetarianos. Listas 
de comidas explicadas con 
f ó r m u l a s originales y de : 
fácil oonfeeoíón, por I g -
nacio Domeneeh. 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . . . . . . $0.90 
L A ENERGIA D E L A VO-
L U N T A D EN 10 LECCIO-
NES. Educac ión p r á c t i c a de 
la voluntad. Obra esencial-
mente p rác t i ca por el doc-
tor J. Bardina, 1 tomo en 
r ú s t i c a , $0.60 
L I B R E R I A «CERVANTES»» DE S I -
CARDO VELOSO 
Gal íano 62 { E c i u i n a a NoptmiOi,) 
Apartado 1115. Teléfono A-40«8. 
P IDANSE LOS CATALOGOS ES' 
RECIALES DE LIBROS D E T E X T O 
P A R A E L CURSO ACADEMICO DE 
8-1919, QUE SE R E M I T E GRATIS. 
RIÑA y~anúnciese en el DIARIO 
Suscríbase al DIARIO DE LA RIA-
LA MARINA 
J F O U U ^ N 4 2 
U M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
X>2D 
^ Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
DS ¿ C i U T n ^ i J 3 * LA EXPOSICION 
Y ARTISTAS DE 
MADKID. JEN 1886 
^ NUEVA EDICION 
0rreKÍda y revisada por la autora 
,„ TOMO I I 
oa La Moderna Poesía. Obi»-
PO. 133 y 136) 
^ ^ ÍCont lnú») 
^ V ^ p e c l e . encontrar recursos de nin-
c ^ M n o no1"6^087 P1-^""10 Edelmira, 
r,ia^ m,- 8rea montar en el primer 
f a ^ 0 ^ m^8.6.- no aé qué hacer. 
<Ua?r "os i l l v i ^ ldSa: P 0 ' dinero o por 
«lato levarán hasta el pueblo inme-
^ . , a« SbaliArH?0rde,te y rollizo entró 
^ • E , lerlzas gritando con áspera 
UiTV- va tseht, delu 8efí0r marqués ! 
J í O i u W ,w,rcha, ^ ««"or í preg-untó 
W ^ f . ra Í 8 d e a(1<^tro. 
^entrá m ^ ^ l e r e detenerse aquí ! 
muy árido este país. 
to. 
-Antes de diez minutos estará pron-
- ;Bien! no le hagáis esperar, que tie-
ne un genio como una pOlvora. 
—Habéis oído, doña Crispina, dijo Lisa 
al aya, un marqués tiene ' su coche y 
va a partir ahora mismo: supllcadle que 
nos conceda un asiento. Aquí no pode-
mos quedarnos esta noche. Dios sabe lo 
que nos sucederá. 
--Tienes razón, contestó el ava parti-
cipando del fingido temor de la donce-
lla. Edelmira no la oyó; acababa de 
ver a Carlos entre unos árboles y sos-
pechó inmediatamente que el coche era 
el suyo, y que la causa de su detención 
era también que se habría convenido con 
el cochero para romper la rueda y de-
jarlas a pie. 
—Señorita, ¿queréis que vaya doña 
Crispina a ver si ese caballero nos per-
mite i r en su carruaje? dijo Lisa. 
—Sí, doña Crispina; haced lo que 
gustéis, dijo la joven cambiando con 
la doncella una mirada de inteligencia 
—Gracias a la Virgen que nos envía 
este auxilio, dijo la solterona dirigién-
dose hacia el lacayo. 
—Don Carlos ha cumplido su prome-
sa, murmuró Lisa. 
—Es una prueba más que recibo de 
su amor, contestó Edelmira mirando con 
adoración hacia el grupo de árboles en-
tre los cuales se distinguía la gallarda 
presencia del mancebo. 
— T e n é i s la bondad de decirme a 
quién pertenece este carruaje? dijo el aya 
al .lacayo señalando a la elegante silla 
de porta que acababa de situarse en el 
camino real. 
—Al sc-flor marqués de Selva-Verde. 
—«.Y hacia dónde es el rumbo? 
—Perdonad, señora mía; pues no-ten-
.>ro necesidad de dar explicaciones 
—No lo pregunto sin falta de miste-
rio. 
—Co n misterio o sin él, me niego a 
contestare»». 
-^Mi señora, la ilustre hija de la prin-
cesa de Florini, tiene que pedir un fa-
vor a vuestro amo. 
—En ese caso, dirigios a él; allí está 
entre aquellos árboles de la derecha. 
—MU gracias, contestó la dueña mar-
chando en aquélla dirección 
Ya Carlos esperaba la demanda; sin 
embargo, por disimular, recibió a l aya 
con suma frialdad. 
—¿Sois el seüor marqués de Selva 
Verde? dijo doña Crispina con cierta des-
envoltura que la daba su continuo roce 
con la aristocracia. 
Carlos contestó afirmativamente con 
un signo lleno de majestad; luego pre-
guntó : 
—¿En qué puedo complaceros? 
—Vengo a haceros una petición en 
nombre de mi señora, mas antes desea-
mos saber la ruta que pensáis seguir. 
—Decidme, ¿quién es vuestra seño-
ra? 
—Soy aya de la señorita Edelmira Flo-
rini , hija única de la ilustre princesa 
de este nombre. 
—¡Y en qué puedo servir a tan amable 
dama? 
—Dignaos contestar a mi anterior pre-
gunta y os lo diré. 
—En verdad que me es algo embara-
zoso satisfaceros, pues yo viajo por gus-
to, y voy buscando paisajes y pueblos 
pintorescos. Por lo tanto, si sabéis de 
alguno, indicádmele y aquel será por 
hoy mi derrotero. 
—El pueblecito y la hermosa quinta 
a donde nos dirigimos, creo reúne esas 
condiciones, está situado a la orilla del 
Tajo, y contábamos llegar a él esta mis-
ma noche: pe/o habiéndose roto una 
rueda a nuestro carruaje, nos vemos en 
la imposibilidad de continuar adelante 
Este inesperado fracaso es el que me 
mueve a molestaros, rogándoos en nom-
bre de mi señora os dignéis cedernos un 
asiento en vuestro coche. 
—Tengo en ello sumo placer: decid a 
esa señorita que mi silla de posta está 
a su disposición, y al mismo tiempo al-
canzardme su permiso para saludarla y 
tener el honor de ponerme a sus ór-
denes. 
—¡Ah! señor, cuánto os lo agradece-
mos... contad con nuestro eterno reco-
nocimiento. . . 
El aya hubiera continuado en sus cum-
plidos si Carlos, con un signo imperio-
so, no la hubiera dicho 
—Bien, señora, bien; dejaos de lison-
jas, y haced presente a vuestra señora 
mi deseo, porque se hace tarde, y no 
podemos continuar aquí mucho tiempo. 
Doña Crispina, loca de alegría y en-
cantada de la galantería y amabilidad 
del joven marqués, fué a comunicar el 
resultado de su entrevista a Edelmira 
y Lisa que la esperaban con impacien-
cia. 
Poco después. Carlos, con la más fina 
cortesanía, ofreció sus respetos a la prin-
cesa, y la daba la mano 1 para montar 
en el carruaje. El se colocó a su lado el 
aya y Lisa en el asiento de enfrente, 
felicitándose todos por la feliz casualidad 
que los reunía. 
Cuando partieron de aquel punto, era 
completamente de noche. 
Una aureola de dulce felicidad irradia-
ba en el semblante de Edelmira; con-
movida por aquella prueba de un amor 
tan apasionado, no sabía cómo demos-
trar su cariño al hombre que así se con-
ducía. 
Carlos, deseando disfrutar todo el 
riempo posible la compañía de su amada 
dló orden a su cochero para caminar 
bastante despacio. 
E31 aya, repuesta del susto que la cau-
6ó el fracaso de su chrruaje, se durmió 
con tranquilidad. 
Lisa sonreía con malicia y los aman-
tes se miraban con extático arrobamien-
to. 
La luna apareció entre blancas nubes 
iluminando el cuadro con sus resplan-
dores. 
En tanto que Edelmira. feliz y satis-
fecha, continuaba su viaje acompañada 
de su gallardo y joven amante, veamos 
lo que ocurría en el palacio del ba-
rón de Pereival. 
Serian las dos de la tarde; Flora, se-
gún su costumbre, acababa de abando-
nar el lecho. , , , 
Entró en su tocador seguida de su ca-
marera favorita, que era de todas la 
única enterada en el secreto de su dis-
fraz. 
En pocos minutos estuvo peinada y 
vestida con el mayor esmero. Hizo en-
trar a Pereival y le dijo: 
—¿Qué os parece? ¿estoy bien disfra-
zada? ¿conocerán Qn mí a la princesa 
de Florini? 
—¡Qué disparate! aparentáis veinte 
años más, y aunque no fuera por esta 
circunstancia, la estatura, el pelo y el 
color son enteramente diferentes. 
—Y aparezco mucho más gruesa, gra-
cias a las entretelas de mi ampuloso 
traje. 
—Podéis i r tranquila a todas partes, 
segura de que el más inteligente no sos-
pecha el engaño. 
—Me alegro infinito. Ahora, amigo 
mío, tened la bondad de acompañarme, 
haremos unas cuantas visitas indispen-
—Con mucho gusto. ¿Dónde pensáis 
ir? 
—Hoy iremos solamente a casa del 
marqués de Pinares, y a la de la mar-
quesa del Rio. Como amigas antiguas, 
debo ofrecerlas en persona nuestra casa, 
y quizá hayan guardado esa etiqueta, 
cuando no han correspondido a vuestra 
invitación, dejando de asistir a la recep-
ción que dimos celebrando mi venida. 
—Corriente; voy a vestirme, y al mo-
mento estaré a vuestras órdenes. 
—Entre tanto concluiré de arreglar mi 
tocado. 
Plora añadió a' su magnífico traje de 
muaré y encajes, una manteleta de ter-
ciopelo de exquisito gusto. Se puso un 
hermoso sombrero de crespón blanco con 
plumas y blondas, y tomando la som-
brilla, los guantes y el pañuelo de ba-
tista ricamente bordado, salió al gabi-
nete. 
Pereival tenía al otro extremo su cuar-
to de vestir, y no tardó en reunirse con 
su cara esposa, aparentando vivir en la 
más perfecta armonía, y como si nunca 
se hubieran separado. 
La dló el brazo y bajaron la magni-
fica escaierá. de mármol. 
La berlina los aguardaba. 
—Carrera de San Jerónimo, palacio de 
Pinares, gritó Flora colocándose en su 
asiento. 
Pereival ocupó el gruyo y los caballos 
partieron con rapidez. 
La marquesa se hallaba en un her-
moso salón tapizado de raso color de 
cereza con flores blancas, cuando un 
criado anunció respetuosamente desde el 
umbral de la puerta: 
—El barón y la baronesa de Perei-
val. 
—¡Dios mío ! ¿esa. mujer aquí? ;qué 
audacia! exclamó la marquesa dirigiendo 
a llogeilo, que se hallaba a su lado, una 
mirada interrogativa. , 
—Como no hemos correspondido a su 
invitación, vendrá a darnos quejas. 
—¿ Y qué haremos ? 
—Que pase adelante, contestó el mar-
qués en alta, voz, dirigiéndose al criado, 
que desapareció inmediatamente. 
—Nunca he visto a esa mujer, Rogelio 
mío, y sin embargo me inspira una aver-
sión 'profunda por los antecedentes que 
ne ella tengo y lo que me persiguió en 
mi juventud. 
El marqués no pudo contestar; se lo 
impidió la presencia de los dos espo-
sos, que aparecieron encorvándose como 
si los años doblegaran su cabeza, y con 
un aire de bondad y de dulzura indefi-
nible. 
La joven y bella, marquesa, que se 
labia imaginado en Flora una figura au-
daz, descarada v antipática, se quedó 
sorprendida al encontrar una señora an-
ciana y casi venerable con sus cabellos 
blancos y su ademán lleno de grave dig-
nidad. 
No fué menos la sorpresa de Rogelio, 
y con todo, más diestro que su esposa en 
disimular sus impresiones, se adelantó a 
recibirlos; saludándose todos mutuamen-
te con la más exquisita galantería. 
Tampoco Flora esperaba encontrar tan 
finas y atentas a unas personas que, en 
su concepto, debían odiarla, y desde lue-
go atribuyó aquel recibimiento a pura 
diplomacia. Como su alma era tan mez-
quina, no podía comprender en nadie 
sentimientos nobles y elevados, por lo 
cual jamás reconoció, en la que ella siem-
pre llamaba "Salvaje pastora' ni en su 
esposo, la generosidad y la abnegación 
que les eran habituales. 
—I No esperaríais mi visita, no es 
verdad? dijo Flora después de un rato. 
—Os confesamos que nos ha sorpren-
dido agradablemente, contestó el mar-
qués. , . . 
—¡ Oh! si, añadió sa esposa, ha sido 
por vuestra parte demasiada galantería; 
nosotros nos considerábamos satisfechos 
con la visita que el señor barón nos 
hizo antes de vuestra venida, y después 
el ofrecimiento de casa y la atonta i n -
vitación que recibimos, nos hubieran 
hecho ir sin demora a felicitaros; pero 
nos lo ha impedido la enfermedad de 
Honorata. . . , „4..„„„ 
— A. mí me ha parecido que la antigua 
amistad que unió a nuestra familia en 
mi juventud y las relaciones de paren-
tesco que me ligan a esa amable y que-
rida niña eran motivo suficiente para 
deponer toda etiqueta y en su eonse-
cuencia he venido a ofreceros mi amis-
tad franca, leal y desinteresada 
La aceptamos con placer, dijo la mar 
quesa con cierta frialdad que no se es-
capó a la penetración de la astuta ba-
ronesa, la cual prosiguió: fondo 
—Xo dejo de conocer que en el fondo 
de diestros corazones se ocultara aun 
á-efln ueqneuo resentimiento, o mas bien 
fmreoul?do desagradable de la oonduo-
a que usé con vosotros ^ f * ^ ^ 
Sarniento, Sin omharKO. hrn que conozco 
mi imprudencia y la ceguedad que me 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 17 de 1918. A Ñ O L x x x v i 
S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
U P C A P / V U r i O N D E P A Z A Ü S - B^ndo las reformas internas y la Inl-
T R O - H U N G A R A 
(Viene de la PRIMERA) 
Wén se cree que las dificultades sur 
pidas en Alemania con motivo Qa la 
escasez de los allimentos y ropas han 
sido en gran parte responsables por 
E l que el pueblo aJemán ha de ser el paso dado por Anstria-Hungría, 
mantenido en la obscuridad por los 
amos militares e impedido a que ten- LA PROPOSICION AUSTRO-HUNGA-
S voz en la paz q«e se les ha do RA CAUSA SKNSAC10N EN 
imponer se considera como un hecho HOLANDA 
seguro. Amsterdam, Septiembre 16. 
En ios centros oficíales se hacen L a proposición de paz austmhúncsa-
comentarios sobre cuál será el próxi- ra llegó a ios periódicos doraínlcaíe* 
mo paso que dé Alemania, en su ofen- holandeses a tiempo para su publica-
sira de paz. Generalmente, créese que ción sin comentarios. L a siümoión 
los leaders militares alemanes y aus- qiíe pueda crear dicha proposición ha 
triacos dirán qne la contestación de sido motivo de grandes esponulacio-
los Estados Unidos es una evidencia nos en la Bolsa, llegando a raiJloneg 
de qne ellos ham hecho todo io posl- las operaciones realizadas durante el 
ble para cftnseguiir la paz r^le esa domingo. 
manera fortalecer a su pueblo para 
otra campaña de invierno. Hay quien LA PRENSA DE V1ENA Y LA OFERr 
opina que debido a la intolerable si- TA DE PAZ 
tuación en Austria-Hungría existe mas AMSTERDAM, Septiembre 16. 
de ana posibilidad de que se quiere Los periódicos de Viena, dis ritiendo 
la cuádruple aiUanza; de que Austria* las proposiciones de paz de Austria 
habiendo hecho la oferta qae ha sWo Hungría, señalan enfáticamente que la 
prontamente rechazada, ha preparado monarquía dió el paso con el cóno-
el camino para su próximo paso, a cimiento de sus aliados, pero declaran 
saber: una rendición incondicional bar que la acción en sí misma í\s obra 
jo los términos expuestos por el Pre- exclusiva, de Austria-IIungría. \segu-
sldente Wilson. 
LO QUE DICEN EN BERNA 
Berna, Suiza, Septiembre 16. 
L a opinión general en esta ciudad 
ran que la indestructibilidad de la 
alianza de la monarquía con sus ami-
bos, y particularmente la cordialidad 
fraternal, debe hacer desaparecer por 
adelantado decididamente la más llge-
cho periódico aírrega que mientras que 
todo el mundo ignora cuáles sean lo< 
términos de las Potenciáis Centrales, 
toda la humanidad conoce tan bTen 
los de los aliados que no es necesa-
rio repetirlo. 
«L'Homme Libre" órgano del Príncipe 
Ministro Clemlenceau, dice que l i tram-
pa ha sido tan burdamente primara-
da, que ni Francia, ni ninguno de los 
aliados caerán en el«i, 
• «La victoria de nuestras armas será 
la contestación a estas proposiciones 
torcidas, y a estas maniobras equívo-
cas", declara el periódico. 
«Le Jou^nal,, dice; Poseemos ©1 de-
recho y los medios para fijar los tér-
minos de Ifb Paz. Es« procedimiento 
es el único qne puede convencer a 
Alemania 3r a todo el mundo de la 
derrota alemana. 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E FRANCES 
París, Septiembre 10. 
Los franceses han capturado la po-
blación de Vailly, en el margen sep-
tentrional del Alsne y este de Sois-
sons, dice el parte oficial de hoy. 
Los franceses continúan avanzando 
entre el Oisc y el Aisne y han toma-
do al Mont des Signes. 
LOS A J I E R I C A N O S ^ T T . 
Con «1 etéreitn ,A 1<<)Títv 
frente de to l T ^ } ^ ^ 
Asociada), jo p. n.. CFOr ^ Prew 
A parte de un litrern o« 
actividad de a r t í Z r í T ^ * 
j 1 ^ el día hasta A " ? ^aü^ 
dedicado ambas Prnte» p a ^ / o 4 
cabo operitciones de nif^ n116^ •! 
Los alemanes a p a r e n F e ^ eftS-
nen la línea do HindenwD- SOstK 
punto hacen salir a sn« 6 
mientras los americanos v i ^ ^ í f i s 
ses se bailan acampados „ ,111 ̂ ««o. 
I tas millas Ce este lado t í a t ' ?a,'• 
atacar dicha líniea ntüizandn í do ^ 
mos medios. 'uu '«s m ,̂ 
i Se ha podido obsorrar rm* i« , 
tería alemana está consolM»? i m -
posiciones en L a Chaussea S : 0 .s,ls 
tuvieran preparándose para ? Í S > ' 
contraataque; pero hasta aho™ 5,1 
han hecho. nori no i0 
E l fuego de la artillería niPn, 
está limitado principalmentA o 114 
ñones de 77 y 105 milímetros Ca-
Los alemanes también están rt^i 
raudo gran actividad en 1» 
ción de nidos de a m e t r a l ! a S « 
distintos puntos de la lineal 8 ^ 
es que Austria-Hungría ha formulado ra tentaitiva de errónea interpretación, 
su proposición de paz con el con» üe que en su intención v consecuen-
sentimiiento de Alemania y hasta se cias Austria-Hungría adopto una po-
dice en alguno» lugares que Alemania, sición independiente, 
la inspiró, basándose en que los jetes F1 «FrendensblaW declara que es 
del partido Socialista alemán lian evidente a Austria-Hungría tritar un 
empleado un lenguaje amenazador ai asunto tan importante^ después d^ ha-
diriglrse al C|nciller von Hertwg^exi-' ber dado conocimiento de ella a sus 
—. ! amigos, a cuyo lado ha estado com-
O ^ ^ i — " a t i e n d o Por íy~,os- Austria-HunsTía • í l i l O C i f f l 1 Â effa .el P ^ ^ ^ o . no está detrás dte l l U w i l * « ! ^ l e ™ l a , e n s» determinación de de-• ifenders© hasta lo último «y estos mo-
mentos en que los soldados austro-
hungaros se están batiendo por la pa» 
en el frente occidental con >alor he-
roico no hay ninguna contradlc-
?ll fn íllle Austria Hungría se 
adelante en su propia esfera do ac-
ción en que Austria-Hungría, 
é b i l p o r d e f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n 
p o n d r í a T o m a n d o O V O M A L 
- S e r e 
T I N L 
l o e 
9 jr 
m ra 
M a ! e m p i e z a s u v i d a , c o n s a n g r e e m p o b r e c i d a , h u e s o s b l a n d u c h o s y c u e r p o 
d é b i l n o p u e d e j u g a r c o n s u s i n c a n s a b l e s c o m p a ñ e r a s . 
H a s i d o m a l a l i m e n t a d a . S i n o l e d a n p r o n t o l a n u t r i c i ó n c o n v e n i e n t e q u e , 
s u s h u e s e c i t o s , c é l u l a s n e r v i o s a s y s a n g r e r e q u i e r e n , s e r á f r á g i l y d e l i c a d o ^ 
t o d a s u v i d a . 
17 D E S E P T I E M B R E I>E 1M8 
OCHENTA CINCO AÑOS 
A T R Á ^ K ™ 1 ' la ríiplAa consocuclóa de la 
COMENTARIOS SOBRE L A PROPO-
SICION D E PAZ 
Londres, Septiembre 16. 
?ío hay qu© entrar ej, disensiones 
con las Potencias Centrales h S t a Jue 
acepten iiicondicionalmente i k t . i t J ^ 
ambién acordado el remate m m preSente?as por l o f X ' 
56der a la oonstrucción de ^ par» la seguridad de la c l X a -
Esta es la aedítud de la maviría 
los pedédicos de la tard! -
AÑO 1833 
De oficio. — llemate.r— L a Real 
Junta do Fomento tiene acordado el 
remate del alí-mbraao y limpieza del 
muelle de Caballería hasta San Fran-
cisco. 
Tiene t  
para procec 
ochenta varas del muelle desde 
esquina del señor Marqués de V r 
llalta en dirección al tinglado. Has-
ta el 21 se esperan las proposicio-
nes. -




CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
AÑO 1888 
E n el Real Somiimrio.—Ayer tuvi-
mos el gusto de asistir a la solemne 
apertura del Puevo año académico en 
el Rea" Colegio Seminario do San 
Carlos. 
Esta se verificó en la nueva cap1-
lia del mismo con misa del Espíritu 
Sant.' q.'.p eficií el señor Provisor y 
Vicario General de la Diócesis. 
Standard», en un editorial cu-
í l * 1 ^ ! ^ 8 . .̂9 l^y conferencias con los criminaJes", reeij^ Ia n<>u 
jubilo, sm embarco, «no solamente por 
Que es una senai <le que el enemVo 
a los abados la oportunidad f'e decí>-
trancameníe cmll es el verdadero ool 
U l a v ^ OPOne a 13 COttc(irtacíén 
¡p^fte ê PallamaJl'» dice. 
Si Austria desea la pajj pwedív ob-
« 3 * ^ P ^ f ^ e de A l e m S : S 
E l ca .odraL-co don P^dro Martín ^ / « ^ o sus divisiones dei frente oc-
en .atín demostran- cmental y retirándose de sus anexio-
nes en Rumania e inictotndo nea-ocia-
Q i 0 ^ los a l i ados / 8 
**The Globes» opina que «no hav 
nada u n impertinente coiio este m o S 
miento para engañar a la civiliaación, 
m a í S ' hab8r SMo Meaao poT 
jeyó un dlscu 
do la influencia quo han tenido ea 
la Teolcgta c^tf ica la doctrina y es-
eritos de Santo Tomás de Aquino. 
Terminó el acto con un discurso 
del señor Director, en que después 
de hacer ver la íntima unión quo 
existe entre la ciencia y la fe, exhor-
tó a todos los alumnos al estudio v-
al ejercicio de la piedad, único mo-
do de ^er un día útiles a la Iglesia 
y al Estado. 
O V O M A L T I N E E L S U P R E M O A L I M E N T O 
Necesita alimento que dé carne a su cuerpo y 
fósforo orgánico a sus nervios. Necesita minerales 
para enriquecer su sangre, para fortalecer sus hue-
sos y grasas para la energía. 
Todo esto hallará en la malta, leche y huevos, los 
alimentos de la Naturaleza. Y de la combinación y 
concentración de los mismos nace la Ovomaltine que 
está compuesta con dichos alimentos y cacao — nada 
más. Y se convierten en sangre mgs rica, huesos más 
fuertes, y nervios más saludables por lag vitaminas 
que dan vida y que están conservadas en la OVO-
M A L T I N E . 
U N A M P L I O CAMPO N U T R I T I V O 
Estas vitaminas son los supremos elementos ali« 
menticios. Sin ellos la comida no nutre launque se'j 
coma mucho. Mueren al sufrir un calor elevado y j 
por ello no las contienen otros alimentos que para 
que no se descompongan han pasado por estufas de! 
alta temperatura. Debido a su concentración en la! 
O V O M A L T I N E , aparecen en grandes cantidades.! 
Por esto la asimilación es casi instantánea. Por 
esto la O V O M A L T I N E es un maravilloso creador 
de tejidos. Alimenta los nervios y enriquece la 
sangre. 
Dé a sus niños este super-nutrimento en lugar de 
otras bebidas. También conviene a los padres cansa* 
dos y nerviosos. Ensáyela. Rápidamente sus ele-
mentos creadores Se vidaj se reflejarán en vigorosi 
salud Consulte a su médico. 
Cuartel General amiericano en t 
rena, Septiembre 16 (Keuter), 
Un oficial alemán hecho prnionem 
nm avanzaron hoy en u„ frente de ^ J ^ ^ í ^ ^ 8 1 ^ Ictica, 
cuatro kilómetros se^im el parte ofi- t . v S , qShseív.,cíaífc í í f y<)f ^ ^ 
cial del Ministerio de ia Guerra í"CT S la 
Esta noche cayeron en poder «ues-
Lo mismo despaés de una enferme-
dad, durante la convalecencia, que 
cuando el organismo ha recuperado 
eu equilibrio y fortaleza, el empleo 
de la OVOMALTINE es indispensa-
ble. Lo es porque gracias a sus com-
ponentes hábilmente combinados, 
perfectamente asimilables, nutre sin 
esfuerzo y sin fatiga para el estó-
mago. 
Y siendo la nutrición la base de la 
salud tenemos e! deber de nu-
trirnos para conservarnos sanos 
y fuertes. 
El sexo bello tiene en la 
OVOMALTINE la verdadera 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
BERNA-SUIZA 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
AÑO 1893 
Noticias de Esipaña. — Telegrama 
por el cable.—Continúan los tempo-
rales en casi toda la Península, oau-
sando interrupciones en las vías fé-
rreas y e-n los telégrafos. Son mu-
chos loa trenes detenidos. 
Los detallec, que ro reciben de Vi-
llacañas son horrorosos. 
Eti el Consejo de Ministros cele-
brado hoy. pe acordó enviar socorro*? 
a Villacañas. 
Ajlgronos periódicos han envüadq 
corresp-onsalRs. que todavía no han 
podarlo llegar. 
Eañacea para conservar su lozanía y'' ermosura; y se evita con su uso el. 
tenér que tomar medicamentos nun-
ca tan puros, tan asimilables 
y tan agradables al paladar 
como la OVOMALTINE. 
De venta en todas las farma-
cias. Cuidado con las siempre 
peligrosas imitaesonea 
HABLA mi . A. J , BALFOUB 
Londres, Septiembre 16. 
A. J . Balfour, JUinisíro de Relacio-
nes Exterlones inglés, d i j o ^ h S n d o 
con varios periodistas, acerca de la 
nota paclffeía austríaca, lo siguiente j 
j e es posiíble creer que esta uro-
Posición dé resultado." ' P 
E l Secretarlo Balfour agrep-ó oue 
no creía que las conferencias propues-
l * r s e á T ' 4 1 obíaTÍeran eI asal ta . 
Londres, Septiembre 16. 
Viniendo después del reciente dis-
jnirso pronunciado por el Vicecanci-
i Z í ? 1 ? ^ 1 ^ Alemania, Frledrich Von Payer, dijo Balfour: 
t r S ^ ^ ^ n n í 1 ? ^ ^ Gob,er,!o aus-| cÍones serán completamente inútiles.", Me inclino a creer todo lo contrario, 
VH o M ^ r ^ L l ya 8"e«mir P a - L air- Balfour comparando el discurso 1 que es una tentativa para debilitar 
nar» dfvfa^ ^ i í ^ ^ S lentat^a ¡ de Von Payer con la nota austríaca. Jas fuerzas en campaña que están pro-
V ^ ^ ^ t M?a ^ ^ J ^ . / * ^ * ! ^ 1 1 * 0 S€r demasiado pa»» elios." 
E l discurso d© Mr. Balfour fué ca-
O V O M A L T I N E 
tro 60O prisioneros mfts. 
PAB.TE FRAííCES B E L A NOCHE 
París, Septiembre 16. 
E l parto oficial expedido esta no-
che por el Ministerio d© la Guerra 
francés dé las operaciones llevadas a 
cabo en Macedonia, dice que ©1 fue-
go de artillería estuvo muy activo a 
lo lttx>go de todo el frente. E l texto 
del parte, oficial dice así: 
«Ejército de Oriente, Septiembre 14. 
—Ha habido actividad por parte de la 
artillería a lo largo de todo el frente. 
En el sector de Bolran las tri pas in-
glesas realizaron varias incursiones. 
con las tropas asignadas ante ja, con, 
centración americana de que ya ge te-
nían noticias, pero que se creía 
la ocaisión no era propicia para un 
ataque y que el reajuste de las po-
siciones alemanas se había diferida 
hasta que pasara toda la evacuadóju 
Con el ejército americano en ia 
Lorena, Septiembre 16. 
Las máquinas aliadas ei dominjro 
por la noche lanzaron más de die? y 
siete toneladas de bombas sobre Goni 
colles, Ehrange, Saafcruckeu, Boulay, 
Buhl, Conflans y otros puntos. La» 
bombas arrojadas sobre ConfIans fnc. 
Ü ataque enemigo lanzado contra los ren lanzadas directamente sobre ios 
lagos fué rechazado. ' patíos de los ferrocarriles, centro da 
«Los aviadores franceses, «¡ervios e las comunicaciones alemanas en esta 
ingleses, arrojaron dos toneladas de región. Los caminos que ernzan ti 
bombas sobre campamentos enemigos. 
Mr. Balfour manifestó que nadie de- 1 eias Centrales de la culpabilidad de 
No pueden todavía preciarse laB r ^ S r c ^ ^ f ^ m ^ ^ ^ S ^ ^ l ^ I I' 
desgracias ocurridas 
Han sido enviadas a Villafranca 
fuerzas del Ejercito, de la Guardia 
Civil e ingenieros-
Temóse que hayan podido oeurrií" Araría romperla, 
desastres en algunos pueblos de la Conversaciones tales como han si-
Mancha. I"0 Propuestas por Ausfríai-lfunBTÍai, 
Sobre el inmortal Charcot.—^Nues-i f ^ l ^ é ^ír. Balfour, indudaMejnénte 
tra dtsttHguid. redaetora^ residente ; ^ J f n ^ n valor bajo ciertas ch-
en Madrid, ^ 'el Pilar Sinués, e n j ^ J ^ s , Bijo_qne s f V t M q para 
„ creen que pueden amar- ^ 
siclon tendente a acortar la guerra, gar cualquier diferencia que pueda ' í)erl^dlstils coloniales y americanos, 
COMENTARIOS B E L A PRENSA 
FRANCESA 
París, Septiembre 16. 
L a proposición de J)«z de Austria-
Hungría fué publicada esta mañana 
textualmente en todos los periódicos. 
P A R T E I N G L E S 
Londries, Septiembre 16. 
Las tropas inglesas avanzaron hoy 
su línea ligeraimente en las 'inmedia-
ciones de Ploegstert e llires, en Flan-
des, según el parte oficial expedido 
esta tarde por ©1 Ministerio de la Gue-
rra británico, 
Londres, Septiembre 16. 
E l texto del parte oficial dica. así: 
"Nuestras patrnlla-s han regresado 
con unos cuantos prisioneros en la 
parta meridional de nuestro frente. 
"Nuestra línea ha sido adelantada li-
geranuente ien las inmediaciones de 
Ploegstert e iPres. 
"En el resto del frente no ha ocu-
rrido nada de interesante que comu-
nicar a no ser la actividad desplega-
da por la artillería de ambas partes 
en los distintos sectores.'* 
P A R T E OFICíAi SERVIO 
TFashlngton, Septiembre 16. 
Él parte oficial seryio procedente 
de Salónifea, recibido ion esta ciudad 
hoy, dice que se ha lanzado una ofen-
ídhra contra los búlgaros en el frente 
de Salónica por el ejército ser do reor-
ganizado en cooperación con las fuer-
zas francesas y que fueron toma-
das tries posiciones fuertemente forti-
ficadas. 
Londres, Septiembre 16. 
Un parte oficial servio publicado 
esta noche anuncia la toma por las 
fuerzas franco-servias de Vetranik, 
Bobropolje y SOkal, que es ' la parto 
más Importante del frente do Macedo-
nia. 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Septiembre 16, vía Londres. 
Como represalia por el continuo 
bombardeo de las poblac.ione's alema-
nas por los aviadores aliados, dice el 
parte expedido hoy, anoche se arro-
taron 24 toneladas de bombas sobre 
París. 
Berlín, Septiembre 6, vía L mdres. 
E l enemigo penetró en la parte mte-
ridional de VaiSUy durante los ©n-
Beclaró que ninguna coaílcidn había exisíír entre los países aliados y re-1 Par.t^cwlarmente en la parte en que so¡es idéntico, 
í fuerte 0011,0 la foal'ción de duciJ los éxitos alcanzados por los ¡ refirió a la proposición austríaca que j «Le Matfn»» no cree qne les gobier-
Los comentarios hechos difieren so- ' ««entres ocurridlos ©ntre los ríos Ai-
lamente en la forma» pero el fondo íette y Assne. 
los aliados y que el enemigo no lo- aliados ©n todos los frentes Yo n© resultaría nula y qu© los beligeran 
puedo creer que ésta sea una honra-! tes sie hallaban diametralmente opueS' 
da, tentativa de paz por luteligencla,1 tos sobre la cuestión colonial. 
Mésela también fueron atacados por 
los aviadores. Varios blancos se ob-
servaron. Un tren enemigo fué alcau. 
zado en LonguyOn. 
Escuadrillas de aviones de comba, 
te, protegidos por una cortina de fue. 
go, efectuaron numerosos "raids" y 
se anotaron varias victorias. La teO. 
tativa de ios aviadores alemaiies para 
cruzar la línea americaua, fracasó. 
Aeroplanos enfemigos anoche al** 
carón puntos dentro de la línea ame-
ricana. Bombas fueron lanzadas so. 
bre St. Mihiel y los alemanes emplea 
ron sus ametralladoras contra la 
dea sin obtener resultado alguno. 
Informes recibidos de distintos pun 
tos a lo largo de la línea, indican qn» 
©1 número de cañones y material de 
guerra capturado por los americanos 
va aumentando. Todo un parque cora 
pleío de artillería fué capturado ^ 
Jaulny. 
P isioneros austriaeos denuncian 
amargamente a los alemanes, los 
acusan de haberlos dejado entre laií 
astas del toro. Oficiales austríacos de-
claran que no se les advirtió el ata-
que americaa0 y que los alemanes no 
hicieron caso de ios pedidos de mu-
niciones qne se les hacían. Los ale* 
manes, dicen, prestaron su atención 
a salvarse o escapar del saliente. 
Bomingo, Septiembre 15. 
Bificultades casi lnvencib!es fnertm 
dominadas por las tropas franco-amo 
ricanas que atacaron a los alema-
nes en el flanco Occidental dd sa' 
líente de St. Mihiel. L a Pelea más 
sangrienta se libró en este flanco, pir 
que en el resto de la línea los alema-
nes se retiraron con poca oposipióa. 
Los aliados tuvieron que tOmsr pw* 
asalto y atravesar bosques qne erj"1 
una masa sólida de alambres. Tutí'" 
ron que atravesar caminos llenos .1° 
trincheras y no solo encontraron opj-
sición, en hombres «y ametrallador" 
cneraigas, sino ©n la naturaleza del 
territorio que cruzaban, sin embarg'» 
realiB^ron la casi increíble hazani 
do atravesar ese dificultoso terreflO' 
LOS AMERICANOS EN LOS VOSG08 
Con el ejército americano en io» 
Vcseros, Septiembre 16, & p m. 
Actividad de artillería de una im™' 
sidad que subiere un posible 
o uu esperado atoque, ocnrruio noy 
Fué sícompa.iada o» 
que la réplica ya lia sido dada» I>1 
sus 'Cartas rnas", habla del 
glorioso mediex. /.races Jean Baptis-
te Charcot, con motivo de la muerte 
del ilustre neurólogo, conocido y llo-
rado nuiversalmente. 
Copiaremos algunos párrafos de la 
interesante corres pOndencSa de Ma-
ría del Pilar Sinués. 
"..•Phió el hospital de la Salnetie-
re, de París, el aula donde enseñó a 
cuantos médicos de enfermedades 
nerviosas hay hoy en Europa." 
"No hubo testa coronada a quien 
Charcot no curase cuando su enfer-
medad estaba apoyada en la 
moral. De esta suerte ha ganado una 
inmensa fortuna, más de cincuenta 
nilloneg de francos, que dejó a su 
viuda y a su hijo, ésto también mó-
clco. 
suavizar las asperezas sobre cuostío 
reos de orgullo, e í c . pero declaró qao 
Jas cuestiones qne existen ahora entre 
los beligerantes estaban definitiva-
mente definidas. 
"No me ocupo de las prouosicion«s 
hechas hace dos años o h«ce un año 
sino las de 1». remana pasada. E l 
Vicecanciller alemán, hablando en nom 
brrt del Gobierno alemán, claramente 
expresó cuál ora, la actitud de Alema-
nia sobre la cuestión dfi Bélcrica, AI-
sacia-Loronn, las colonias alemanas v 
•os tratados de Brest Litovsk y Bu-
carest. 
¡ No ha podido ser expresado con mán parte ciflrjdatl qUií ]e Iia j,cCi10 V(m foyer la 
semana pasada, el que Alemania no 
piensa pag«T indemnización a Hélgica. 
Alemania, declaró Mr. Balfour, no 
cree eu el principio de indemniaacio-
sin embargo, al mismo tiem ¡nes, y 
"Había viajado mucho por España i po estaba extraj'endo mpllones de pe-
y era gran entusiasta de Andalucía. s<>s de Rusia. 
"Conocí a Charcot en París, cuan "Esto—dijo ©1 orador—por el daño 
Jo aún era joven y va muy célebre. ' l " ^ I^nsia hci hecho a Alemania. ¿Có-
E l estado dé-bil de mi salud y la imo P^^en estos daños cotnparars-d y 
expresión triste de mi fisonomía le 
interesaron, para obtener de Char-
cot ,en París, el honor de una con-
sulta, era preciso pedir audiencia y 
esperar largos días el que señalaba 
e] ilustre médico. Cuando me vió 
d'jo a las personas que me acompa-
ñaban : 
—Mucho ce-ebro y muchos ner-
vios; sólo necesita aire libro, árbo-
les, alimentos sencillos y frecuentes 
y sobre todo tranquilidad: las pe-
nas, las sacudidas morales la mata-
rían ." 
"iAy, Dio?! Cuántas y cuán amar-
fas penas me han abrumado deede. 
que oí ei diagnóstico del sabio; tan-
tas han sido que estoy siempre asom-
braba de vivir." 
con la devastación y la ruina conquo 
Alemania está destroyendio a Rusia." 
Respecto a la cuestión de las colo-
nias .©1 Secretarlo Balfour dijo: "La 
cuestión de las coloniais es una cues-
tión sobre la cual no puede haber ma-
la interpretación. Nosotros estamoí» 
en un lado; Alemania en otro.'' 
Refiriéndose a 1» falt» do un ©s-
fuerzo concertad© p ir parte de las pe-
teneras 5*atmles, según se indica eu 
©1 discurso pronunciado por ^on Pa-
yer y en la nota austdaca, ©1 Minis-
tro de Rolaiciones Exterior©» britdijl-
co señaló la ehavacaMería de la dioio 
macía alemana. 
"Hasta qu© las potencias centrales 
no estén preparadas para discutir los 
puntos de vista que creemos sean el 
Derecho, la Justicia y la Civilización, 
continuó el Secretario, esas conversa-1 
E l texto del parte dice as í : 
*Eb la mieseta de Lys, sur del canal en los Vosgos. 
nos aliados s© tomarán la molestia ' de L a Bassee, atacamos con éxito. ;Xlria cantidad extraordinaria de sena 
de contestar la nota austríaca, puesto) i ^Ha habido vigorosos encuentros de L(>s aeroplanos enemigos se 
artillería ©n les primeras horas de la r e gnmamente ínctivos. Dte* .infliie 
mañana entre Havrincourt y Epehy, na<. alemanas volaron sobre Saint ni 
j los cuales fueron seguidos por ataques 
parciales) lanzados por el enemigo cer-
ca y al sur de Havrineourt, siendo re-
chazados, la actividad por part© di? 
los combatientes durante el día ha 
sido limitada, 
«Tían ocurrido encuentros de caba-
i Hería al norte y al este de Yermond, 
en el bosque d© Holnon y cerca de Es-
signy Legrand. 
«Ha hab'do vigorosos encuentros 
v veinte sobre Gerardmer. v 
MANGIN AVANZA SOBRE CH* 
MIN-BES-DAMES 
Con el ejército francés, en ün» 
cia. Septiembre 16. mane* 
Los sacrificios quo los aiep, ieU, 
están haciendo para contener «n i 
to, pero seguro avance de ps j _ 
zas del general Mangín hacfa^^.^ 
min-Bes-Dames, se h^en evidente* i " a ;«  ¡ ' Z ~ ñ ' ^ A* cadáveres ene 
parciales entre los ríos Aflette y el el gTa\r^oa^raron en el ^ 
Alsne. E l enemigo, después de atacar ; ^ « o s que se e ^ . 0 ^ a r " " r ^ a | el #' 
In^ctnosament. ^ las nrimeras ho- Po en lss « P 6 ^ 0 1 ^ ' J ^ o de pri-
bado y ei domingo. E l nt"1 -̂.0 
fructuosa e en p  
ras d© la mañana reanudó sus ataques 
I esta tarde. En la mayoría de los ca- sioneros que ya pasa de S.^J'*,fe jé 
s o T f u é rechazado, pero logri exten- crecido por ej tamaño del 
ataque. urantrín 
Las fuerzas del general ''ja ^fio-
solo han conservado todos sus ^ 
res, sino oue avanzando desoe ^ 
Ailion, capturaron la meseta - ^ 
deste, qu© les dió una ventaja r , . 
©' rreno de gran importancia. * ^ 
i- diendo ©1 campo de batalla iac' „-
infantería ocurrieron Sur. los franceses ocuparon » ^rrC. 
ras nuevas posiciones ja de lM:enne Jean y bastani 
der ©1 punto por donde pasé ol día an 
terior y ha penetrado en la parte me-
ridional de Yaílly. 
«Kíitre ©1 Aísise y el Tesle l^ in-
fantería enemiga p©rman©ció inactiv.% ahj ii i ivu ñ+nía de 
Besde Cotes Lorena hasta el río Mo- i  j m a ^ve^ju yéten-
sela s© han reanudado los duelos d  
artillería «sta tarde. Tigorosos en
cuentros de 
frente a nuestr  
durante las cualeis hicimos algunos no a lEste de dicha P*81010 ' ptide5 
prisioneros. Al anochecer el enemigo i Los alemanes efectuaron r^i 
se) hallaKa c©rofT, de la línea de Fres- ! contra ataques en fuerza, » " ^e11' 
nes-Sam-Hilaie-Haument. y en ios bo.8- de este frente y pelearon i"11 ni. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dio cesano. Claustro do señores profeso res y ainmno del Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio de la Habana, ia apertura de curso d© 1918-L) 19, cuyo solemne acto reseñamos ©n 
ques de Rappes, 
"Los ataques del enemigo ©n el 
frcnto de la Lorena fueron rechaza-
dos. 
"Como represalias por el continuo 
bombardeo de los poblaciones alema-
nas ancchcs s-e arrojaron 22.000 kilo-
gramos de bombas. 
«Berriívimos cuatro aeroplanos ©ne- f^¿^te Boiran , 
mlgos y 15 globos cautivos. i anunciad por A. ""H01^; un» ^ 
„ Id© Relaciones Exteriores, ei ^ ^ 
P A R T E ALEMAN B E LA NOCHE I CC7,c,Y)n celcb^oa 
te, consiguiendo solo aumentar 
r;¡ero de sus balas. «vWüpEC" 
N F E Y A OFENSIVA EN 
TITA 
Londres. Septiembre 16- sesf 
L a captura de la» vri™™1}^ a h> 
da línea de posic^nes w ^ u y ^ g 
largo de una sección de ^min¡ro. f«é 
frente oiran-Vardar, el don" l!?{íi, 
Borlín, vía Londres, Septiembre 16. Scouío ai la delegación ^ ' ^ o n ^ ^ 
«Los nuovos ataqu©s_ lanzados por balfour dijo que ©n J ^ ^ ; nrlsío^^S 
cial expedido, por el Cuartal tíeneral ¿j.^ ^ ipreludio de_ ^ n á e s ^ 1 ^ 
el enemigo entre el Aflett© y d Ais- iiabfan hecho ochocientos P 
ne han fracasado^, dice el narte ofi- y g0 t {jbían cogido diez c¡in 
si t l Ciener l 
alemán esta noche. 
En el resto de los frente^ no ha en jog 
ocurrido nada nuevo que comunicar, i griegas y británicas, 
. ne 
imporíir 
ofensiva qne ^ ^ á n ^ >  ] « cuales part^íparau ^ 
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fn EL FRENTE 1TAUAN0 
\a la Prensa Asociada /rabie de la r ^.^ ¿ ^ t o . ) 
— R T E ITAUANO 
En pii el frente septentrional 
(irapP5!? e Ios destacamentos itaUa-
iiití,ltflflron en la mañana de ho^ las 
b0S 3 enciai^s. logrando n.ejorar 
Jíneíl,s meares las posiciones ocu^ 
^ , l ! ^ o el parte italiano expedido 
padas, ^ Tffijüsterio de la Gxierr?. 
W p italianos hicieron 821 pnslc-
y capturaron gran número de 
J ^ l i a d o r a s . ^ ^ h a m o 
tn de artíllería y actiridail de pa-
LA GUERRA EN E L AIRE 
la. Prensa Asociada (Cable de la f". directo.) 
recibid0 P0J_ — 
^ T ^ D E L MINISTERIO AEREO 
^ S e « Septiembre 16, 
í!"ívfádores ingleses han homhar. 
1AI nueTamOnte a,l ferroc-vrra dte 
dead0CnMmis t a los ranelles d^ Mainz 
d e S ' ^ 8 Karlsmhe. l>icz 
í l?ete granadas hicieron Wanc oen 
y s ̂ -vHvos de Karlsruhe. segnn co-
loSn?S^n oficial expedida esta nô  
f ¿ ^ ^"listeri0 Aéreo* 
pIRTE IT íGLÉs l ) ! : ATIICION 
í Andrés, Septiembre 16. 
í? tvS© di» aviación publicado esta 
i íi tfM> lo siguiente: 
" í ? 15 de Septiembre con mejor 
^ ¿ o aamentó la actívidad aerea, 
S h í a s enemigftis fneron oneontra-
í ^'n brandes formaciones en el la-
ta lemán de la línea y se libraron 
^ e i l t e T ^ e v e aeroplanos hostiles 
ft,Cron destruidos en el aira dnrante 
K a y otros siete puestos f e r a de 
fLtrol Además, una máquina ene-
£ a de bombardeo nocturno fue de-
SadTdespués de obscurecer. Faltan 
f« de nnestras máquinas, incluyendo 
\ Llenes de vuelo nocturno 
^ r n S aeríodromos enomi-os fue-
ron abados y bombardeados vigorf^ 
lamento, uno durante el día > tros 
^ f la noche. Durante Teiníe_y cna-
S horas hemos arrojado tremía .o-
1pIí>j1'i« de bombas., 
A s t r o s globos cautfyqs a p r W 
.hando el buen t'emne onrucon mu-
S obserTacíone. út i les -v .m^tro . 
| S S ^ l o s a s p a r a e U u . g o de 
aililiería.3 
ROTAS VARÍAS 1 A ^Ufel: 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibitlo por él hilo r̂e=.to.)_ 
^WSESTITO T>E GUERRA AüS-
TRAlilANO 
Melbonrne, Austrlla, Septiembre 16, 
ría SentreaJ, , . . 
Hov se híieió con mucho entusias-
mo el séptimo empréstito de guerra 
anstraliano. Se espera poCOr levan-
tar 'Ift-CGO-OOft de libras esterlinas en 
Un me NOTICIAS D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE"'oFIClVl JAPONES 
Tokio,, Septiembre 15 (Por la pren-
sa Asedada). 
El parte oficial expedido hor por el 
XilUsterio de la Guerra japonés ñor 
\tK operaciones lleTiadas a cabo sobre 
frente del río Ussnri, en Siberia, 
tlieí así; 
«las fuerzas principales de núes* 
fra artillería han entrado en Khava-
roskf en el ramal de Fssuri del fe-
rrocarril transiberiano. Entre Uyasfs-
eaya y IvhaTaroskf hicimos treinta y 
dnfio prisioneros, entre ellos aígunos 
aífjnanes. Estos, sin contar los cien-
os oincaenta y ocho prisioneros, in» 
duj-endo yarios oficiales alemanes 
qne cayeron en poder nuestro el 6 de 
este mes. 
OTRO ENEMIGO 1>E ALEM VNLA 
Harbin, Septiembre 7. 
Ün movimiento excediendo, tal tOz, 
el de los checo-esloyacos, se está or-
?niijzaii(lo por los oficiales polacos pa-
ra formar nna diTÍsfióu polaca y ne-
âr en Siberia al oeste contra los 
opresores de la patria, al lado del 
ejército americano, sé'gún cálculos 
prudenciales un ejército de más de 
•ten mil soldadoa" adiestrados puede 
conseguirse inmediatamente en las re* 
Piones de Harbin, Jíikols y Vladlyos-
tok. 
Tn námero crecido de ferroyiarios 
ttiede utilizarse también si es nece-
sario para tomar posesión de) ferro-
•arril oriental chino. Los fondos que 
se empleen para crear el ejército po-
toCfl se considerarán como un emprés-
Wo ai pneblo polaco o a su Gobierno. 
Créese que si la organización po-
ĉa alcanza éxito, ios ukranlanos em-
prenderán u î movim^nto parecido, 
\caasa) de la intimidad que existe 
los magiares y los polacos, 
^ s e qne un gran nñmeiro d^ 1°* 
primeros se alistarán en la Em'ent». 
los polacos declaran enfáticamente 
(rae no piensan tomar partie'nación, 
ír' la política y que su ónico deseo es 
âr POr sn propio país 
tos nolacos han pedido que los E s -
^os Vnidos los reconozcan pronta-
|1,ente con objeto de agregar su auxi-
110 para oponerse a que se extienda 
^ agresión alemana y ayudur a la 
T,'z a conseguir su propia libertad. 
oobieriso de msk dec lara 
ia gitera a alemama 
tíe^|^aniiaya, Transbaikalia, Scp-
1̂ Roblerno siberiano en Omsk, pla-
rf f^te de Ui Rusi» Asiática, ha de* 
^rado la e-nerra a Alemania y ha 
penado la movilización de las cla-
8ts ^ 1917 a 1918. 
íAPON RECONOrE~A LOS CHECO-
^ , . ESLOTACOS 
Washington. Septiembre. 1G. 
rhL Conocimiento de las fuer/as 
'«o-eslovacas como un ejercito alla-
u^, .w^fferante niislra Alemania y 
r ^ - K u n g n í a y del Consejo ^a-
ridâ  f'heco-Esloyp.co como la auto-
fito ,qTle ten^a control sobre el ejér-
Ho U sido conce.iida por el gobrer-
toma?OBés* Esta acción, siniilar a la 
tas a 1)or Francia, Italia. Gran fíie-
d,, a y Estados Unicos fué anuncia-
¡dos de la Entente. 
E l general Gayda dijo que el ge-
neral Horwath había sido llamado con 
el propósito especial de que cjcpllcaso 
la situación en el aérea del ferroca-
rrfl de China. 
E l general Gayda, quien recibió al 
representante de la Prensa Asociada 
en el cuartel de campaña fué ascendi-
do a general el día primero de sep-
tiembre por el Consejo Racional Che-
co-eslovakos de Rusia, cuya represen-
tación se halla. ahora en Yekaterin-
bueg. L a plana mayor del citado ge-
neral se compone de checo-fslovacos 
y rusos. 
E S T A D O S UNIDOS . 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el lúio directo.) 
ToH? Vlla declaradón publicada en 
witaV 9 de SeT>tî fnbre y hecha pú-
rra J105, en todos los muses en 
TOn las Potencias Centrales, 
n0BR EL A SITCACIOTí PESA 
f̂cu11515 a' l^ansbaikaiia, ^yibre 15. 
^ntíi T151"91 Horvath, nnien recJente-
> SlbeHa ^ lin ^Wnete provisional 
^ "ni^'' a Helado aquí nroceden-
^ferej^í 1stnck Para asistir a una 
uua «e los Jefes de los alia-
jueyes. 
DOCUMENTOS EPí PODER D E L 
GOBIERNO AMERICANO 
j Washington, Septiembre 16. 
I E l papel desempeñado por el Banco 
Imperial Alemán al facilitar los fon-
dos para ©i movimiento ruso,bolshe-
yikl; el empeño tomado por las au-
toridades mtjiííiares ^i&maaas para 
evíiar que se extendieran entre su 
l propio pueblo las Ideas socialistas de 
I sus instrumentos rusos y los planes 
| fraguados por Alemania para domi-
; nar a Rusia económicamente, duran-
te y después de la guerra, constltu-
i yen la segunda entrega de la serie 
seusacáon&i de documentos secretos 
que el gobierno americano está publt 
cando. Copia de ios documentos pu-
blicados esta noehe llevan los núme-
ros d^l registro del Banco Reich y 
los del Estado Mayor General Ale-
mán y en algunos casos hasta ano-
taciones de Lenine o de Trotski, los 
jefes bolsheviki, demostrando que es-
taban asalariados ipor Alemania mu-
cho antes del nuevo gobierno domés-
tico ruso y que yirtualmente habían 
ontregado el país a los teutones. 
También hay notas de Edgar Sisson, 
miembro de la Comisión de Informa-
iúón Pública, el cual dirigió las in-
ieság¿iciones que dieron por resulta-
da el conocimiento de lo ocurrido. 
Uno de ios memorándums del Reich 
ilanco, fechado en Enero último, di-
Oo que Lenine había recibido 50 ml-
üones de rubios para cubrir el costo 
da la "guardia roja" y los agitadores-
Otros fechados pocos días después 
aliiieudo que se habían puesto a dls-
r - ción del Comisario Naval cinco 
millones de rublos en el lejano 
Oriente al cual se ie había encargado 
la destrucción d® los grandes depó-
sitos do provisiones y materiales de 
guerra de log americanos en "Vladi-
yostock, plan que sin duda estaba 
próximo a lleyarse a cabo cuando de-
sembarcaron las fuerzas americanas 
y aliadas en dicho punto y acabaron 
ton los bolsheviki allí. 
Como Lenine y Trotzki traiciona-
ron a sus amigos socialistas junto 
con Rusia, lo explica una, nota dlrl' 
glda a Lonine por el burean de Na. 
chirtench exigiendo que se 1« hiciera 
saber qué pasos proponía dar para 
cumplir su promesa personal de que 
jas circulares socialistas y las del 
elemento agitador no se habían dis-
tribuido ontre las tropas alemanas. 
E l Secretario escribió ai margen d^ 
la nota: "Deseo tratar sobre ese 
«sunto.—L. T . " 
E l último documento de 1» entre-
ga es un aviso dado por los alema-
nes con fecha 29 de Enero a Lenine 
diciéndose que varios agitadores des-
conocidos estaban circulando noticias 
acerca de los planes de los bolsheyi-
M, ©ntre ©llog su presentación a los 
alemanes, como efectivamente lo hi-
cieron más tarde 
LO QUE OPINAÑ^EN WASHIGTON 
Washington, Septiembre 16. 
E n esta ciudad se espera otro gol-
pe contra las líneas alemanas como 
contestación a las proposiciones de 
paz de las Potencias Centrales-
No se ha recibido ninguna noticia 
oficial acerca de las operaciones ac-
tuales del general Pershíng. Aparen-
temente se le ha prohibido a los co-
rresponsales de la prensa en campa-
ña que traten acerca de los movi-
mientos de las fuerzas americanas f 
los observadores de aquí estiman que 
se están llevando a cabo algunos pre-
parativos para iniciar nn nneyo 
avance. 
L a táctica militar empleada por el 
general Pershíng para limpiar el sa-
liente de St. Mlhiel, en la opinión do 
los oficiales de esta dudad , demues-
tra que el jefe está persuadido de 
que la rapidez máxima es esencial 
para lograr un éxito positivo. 
Lanzó sus tropas hacia dejante la 
semana pasada en un periodo; de 
tiempo sin precedente, con una ra-
pidez que barrió a los defensores ale-
manes sin darles oportunidad ni si-
quiera para una oineración de reta-
guardia. Por lo tanto dicen aquí que 
el general Pershing aprovechará su 
victoria y atacará al enemigo en sus 
nyeyas líneas tan pronto como orga 
nice su sistema de comunicaciones en 
el territorio conquistado. 
ALABANDO L A ACTITUD 
D E WILSON 
New York, Septiembre 16. 
Una resolución ensalzando la deci-
sión del Presidente Wilson de recha-
zar las proposiciones de paz de Aus-
triai fué adoptada en reunión espe-
cial del Comité Ejecutivo de la Liga 
para forzar la Paz, aquí esta noche. 
Mr. Willlam H. Taft, Jefe de la Liga, 
presidió el acto. 
"I-a Liga—dice la resolución—cele-
bra la actitud del Presidente recha-
zando el aceptar la invitación de los 
gobiernos de Austria y Alemania pa-
i ra celebra runa conferencia social so-
| bre la paz. La Liga está emepñada en 
; obtener nna paz por la victoria, como 
|la nnica paz que puede alcanzar el 
; objeto de la guerra, qne es la destruc-
;< íón dol militarismo alemán y la crea-
ción de una Liga de naciones libres 
para forzar nna paz permanente. E l 
tomar parte en nna conferencia con 
i Alemania inconquistada es confesar 
el fracaso de nuestro propósito." 
L A S OPERACIONES DE LOS B E L -
GAS 
Wasbincrton, Sí>ntienibre 16. 
Como trosoientos prisioneros, vein-
firínco cañones y bastante equipo de 
trinchera ha sido capturado por los 
belpras dnraníe la semana que termi-
nó el H de Septiembre, dice un resu-
imen de las operaciones militares en 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
oftho 
C I T Y O F N E W Y O R K 
20 N a s s a u Street , N e w Y o r k 
Servicio B a n c a r i o t 
E l Banco solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; efectúa el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general realiza toda clase de ope-
raciones bancarias. 
Servicio E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba; 
también abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
Correspondencia : 
en Ingles y Español. 
" E l Banco mejor relacionado con la 
America Latina y España. 
C a p i t a l y reservas $ 16,000,000.00 
D e p ó s i t o s $200 ,000 ,000 ,00 
L a s S e d a s A m e r i c a n a s D o m i n a n E l M u n d o 
S i l k s d e L u x e 
S o n L a s M e j o r e s S e d a s 
D e l M e r c a d o A m e r i c a n o 
K H A K I ' K O O L 
la seda fuerte de tejido característico que ha popu-
paseos al aire libre. larizado el usar seda en los 
PUSSY W I L L O W 
la seda nacional que ha obtenido fama internacional, 
surtida en todos los nuevos colores de la estación actual 
y en peculiares efectos javaneses. 
V O I L E I N D E S T R U C T I B L E 
Un chiffón de una ;alid?.d muy superior a la del 
chiffon corriente y qae ^stá garantizado contra 
roturas en e. codo, y cuyo exquisito color armoniza 
con los diseñ s peculiares de Batik y los embellece. 
Búsqucnse los nombres de fabrica 
Están inscritos en ia tela para la protección de 
los consumidores 
También Aparacen en el Cuadro de Honor de 
las Sedas las Marcas Siguientes: 
PUSSY WILLOW SATIN 
RUFF'A-NUFF 
(Todas son Mai -as Registrados) 
KASHMERE KLOTH 
H . R . M A L L I N S O N C O M P A N Y 
"De preferencia las Sedas Nuevas " 
Avenida Madison, Calle 31 Nueva York, U, A. 
padr© escolapio José María ¿íafe, fa-
llecido rapen tinament© do afecetón. 
cardiaca la noche de ayer. Bi acto del 
sepelio constituyó una Imponente ma-
nifestación de duelo. Presidían el cor-
tejo ed Rector de los Eacolapios, el 
enpierii'or carmollta, el superior Sale-
siano^ Administrador eclesiástico d© 
la Diócesis, el Director del instituto 
Provinclail, el Gobernador Provincial, 
el Alcalde y representación del Ayun-
tamiento, presidentes del Liceo Popu-
lar, Colonia Española, Cámara de Co-
mercio 7 Caballeros de San Vicente. 
L a concurrencia fué estupenda, asis-
tiendo cuanto vale ©n Camagücy. Eim 
el trayecto, el clero camagüeyano en 
pleno le cantó responsos a toda or-
questa. 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
A d . N o . 1 8 0 3 1803 
i el frente bel^a, recibido hoy en la Lo . 
gación de Bélgica. 
M U E E T E MISTEBIOSA 
'New York, Septíembre 16. 
jJTrs. Charles E , Chapín, esposa del 
Jefe de Sedacción del **New York 
¡ Eyenlng World'*, fué encontrada muer 
ita con una herida de bala en la cabe-
Iza en el dormitorio del apartamento 
! <jue tenía Chapín en el Hotel Cumber-
land. 
E l descubrimiento del cadáver de 
Mrs. Chapín fué hecho a raíz de ha-
ber recibido I>on Sdtz, Administra-
dor de dicho periódico, una carta fir-
mada "Charles E . Chapín*', en la cual 
el firmante aludía a un suicidio y 
agregaba; «Mi esposa ha sido herida 
y no puedo dejarla sola en este mun-
do." 
L a policía inmediatamente empezó 
a bucar a Mr. Chapín, pero hasta úl-
tima hora de la noche no había dado 
con él. 
E n las oficinas del periódico se di-
jo que Mr. Chapín estaba enfermo ha-
cía yarios años y que durante el año 
pasado estuyo al cuidado de un médi-
co.. Mr. Chapia ha sido Jefe de Eedac-
clón del "Eyenlng Warld** por yeinte 
afios y ©s uno de los periodistas más 
conocidos en este país. 
JiVERSAS NOTICIAS 
CABLSGRAFICA5 
(CabJe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CANDIDATO FARA L A PRESIDEJí-
CJA D E HONDURAS 
San Salvador, Septiembre 16, 
E n despachos semloficiales recibi-
dos de Tegncigalpa, Honduras, se 
anuncia., que el Gabinete de Honduras 
acordó presentar la candidatura de! 
doctor Alberto Mémbrcno para Presi-
dente de la República, y la del doctor 
Francisco J . Mejía para Ticepresi-
dente. 
E l período presidencial del doctor 
Eraneisco Bertrand, hoy Presidente 
de Honduras, expira en 1920. E l doc-
tor Membreno fué Ministro de Hon-
duras en los Estados Unidos y en 1916 
desempeñó durante seis meses la Pre-
sldencia interinamente. E l doctor Me-
jía ha sido Ministro de Hacienda, Mi-
nistro de la Guerra y Ministro de Go-
bernación en yarios Gabinetes. 
ANIVERSARIO D E L A I N D E P E N -
DENCIA MEJICANA 
Juárez, Méjico, Septiembre 16. 
Hoy es el centésimo octayo aniver-
sario do la declaración de indepen-
dencia de Méjico del dominio español, 
hepha por Miguel Hidalgo y Castilla, 
sacerdote de Dolores, Guanajuato, el 
16 de Septiembre de 1815, 
E l día ha transcurrido sin que ha^ 
ya habido disturbios políticos, Noti-
cías recibidas de Ciudad Chihuahua, 
Ojlnaga, Parrado y otros lugares del 
Estado, dicen que la situación conti-
núa tranquila en los Estados de la 
frontera. E l día de la independencia 
ha sido durante mucho tiempo esiaogi-
do para Iniciar movimientos revolu-
cionarios en Méjico. 
E L ESTADO D E L CARDENAL 
F A R L E Y 
Mamoronek, New York^ Septiem-
bre 16. 
E l estado del Cardenal John M. 
Farley, Arzobispo de New York, quien 
se halla gravemente enfermo, ataca-
do de pneumonía, en su residencia de 
serano, fué calificado esta noche de 
''sin esperanza." 
N o h a y c r i s i s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
PIDIENDO AUMENTO D E JORNAL 
Madrid, 16. 
Log obreros de la navegación y 
transportes marítimos piden un au-
mento en los jornales proporcional a 
los beneficios que. obtienen los ar-
madores. 
INAUGURACION D E L A TEMPO-
RADA T E A T R A L 
Madrid, 16. 
S© ha inaugurado con gran brillan 
tez la temporada en los teatros Apo-
lo e Infanta Isabel. 
E n el Infanta Isabel se estrenó una 
comedia en tres actos titulada " E l 
hijo del comodoro",, original de Luis 
Reig. 
L a nueya producción alcanzó buen 
éxito. 
E L NUEVO D I R E C T O R DE «EL 
SOL" 
Madrid, 16. 
E l periodista don Manuel Aznar ha 
sido nombrado director do " E l Sol.'7 
vuelta de los demócratas al Poder. 
E l comité tenía ramificaciones on 
muchas localidades. 
So sabs además que se habían dis-
tribuido armas y algunos cañones 
para bombardear a Lisboa desdo la 
margen izquierda del Tajo. 
L a revolución estaba preparada pa-
ra mañana en combinación con la 
Unión General de Trabajadores. 
Esta sociedad había preparado va. 
7 ios mítines para mañana con la dls--
cidpa do protestar contra la carestía 
de la vida. 
E l Gobierno suspendió dichos actos 
y conjuró el complot. 
BOLSA D E MADRID 
Maárid, 16-
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 20/88. 
Los francos a SO'OO. 
REVOLUCION E N PORTUGAL CON-
JURADA 
Madrid, 16. 
Dicen de Lisboa que ha sido arres-
tado el comité revolucionario que di-
rigía la campaña para conseguir la 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E CIEGO D E A V I L A 
Ciego de Avila, Septiembre 16. 
L a honorable Audiencia Provincial 
ha tenido un buen acierto nombran-
do al doctor Rogelio Bernal Juez de 
Primera Instancia y Correccional de 
esta ciudad. Abogado de vasta cultu-
ra y maestro en Dereobo Civil y Pe-
nal, su nombramiento ha sido bien 
acogido con el regocijo de todos lc^ 
que en esta ciudad se interesan por 
la moral pública. 
Especial. 
D E CAMAGÜE Y 
Camagüey, 16 de Septiembre. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde efectuóse el sépeflio deá 
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P o b r e 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e - d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
PROCESAMIJENTO 
En la tarde de ayer íuó procesado poí 
el juez do nutruccióa cié ki set-t-ión b»-
ffunda., Antonio To-rres Torres, autor ua 
un delito de Jjomlcidlo frustrado en la 
persona de ¡uefrn hóp&z Martínez, (xiilera 
se encuentra, en el Hospital do liimor-
Kenciaa curündo»© d® la» keridas reci-
oldae. 
Seifün recordarán I08 l&ctoores, íiaco 
tres días 'forres fué a l<a casa Blanco 
en lausca, do León LOpoz, y ya dentr» 
los dos de un automóvil, al pasar po? 
Blanco y 8án Mzaro, le dió 'Torrea variar 
puflalada» a León López. 
Ayer el juez del distrito, licenciad» 
Alberto i'once, con el »ecreta.rlo AngeV 
María Canalejo y Rublo, y oficial Anto-
nio González Kamos, «e constituyó en el 
Hosplital de Rmertrenclas para tomar de-
claración ai lesioua-do. ' 
SeRÚn se ha sabido, López, desde bac© 
tiempo, venía exigiendo dinero a León, 
persiguiéndolo desde Cruces. 
M día de autos, fué en busca de León, 
para que le die.ra cierta cantidad do 
dinero y como se la negara, lo agredió. 
Anton'o López ha 8ido procesado con 
exclusión do fianza. 
BAUL DEJ ZAPATOS HUBTADO 
Ayer trataron de sustraer del tercer 
espigón de Paula un baúl que contenía 
zapatos, que Iban destinados a Holguín 
para la casa de Zayas y Compañía. 
El autor del delito eclió el baúl en el 
carretón que dirigía Celedonio Mena. 
Pero al nofcar que había sido sorpren-
dido se dió a la fuga, y en esos momen-
tos el carretonero Mena, que también se 
dió cuenta del caso, resolvió dejar el 
baúl en el lugar de donde había sido 
hurtadô  
Presentado Mena ante el juez de ins-
trucción de la Sección Primera, lo remi-
tió al vivac. 
LESIONADO r.RAVE 
Gonzalo García Hernández, de 46 años 
de edad y vecino de la calle de Bstévez 
1 y medio, fué asistido ayer en el tercer 
centro de Socorro por el doctor Sansores, 
de la fractura de la décima y undécima 
costillas del lado izquierdo. 
Hubo de lesionarse, según manifestó, 
al ser comprimido en el patio de la casa 
Omoa 4, contra la pared, por una mnla, 
la cual se disponía enganchar a nn ca-
rretón, 
ENCARGADA ACUSADA 
Se presentó ayer a la policía Evaristo 
Arias, vecino de la calle de Figuras nú-
mero 48, denunciando que hasta el do-
mingo último residió en la casa Zanja nú-
mero 128, de donde le hurtaron una cade-
na y un dije valuados en la cantidad de 
$37-50. y además $20 en efectivo. 
Sospecha que pueda ser autora de esa 
sustracción la encargada del solar, nom-
brada Peregrina, 
Del caso se dió cuenta al juez de ins-
trucción de la Sección Tercera. 
HURTO 
En nna denuncia formulada ayer por 
Venancio Zabaleta y Aramburo, de la 
Avenida de Maceo número 330, refiere 
que por la noche llesró del teatro dejan-
do en el respaldar de una silla su saco 
de vestir. 
Por la maflana, al levantarse, ob-
servó que le habían sustraído de los 
bolsilos prendas y dinero por valor de 
300 pesos. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO POR ASALTO Y ROBO 
Cumpliendo órdenes del Juzgado de 
Instrucción de Cienfuegos, el agente Ma-
riano Torres, de la Policía Judicial, y el 
sargento del Ejército Saturnino Somarri-
ba, arrestaron en la mañana de ayer en 
la finca Jicotea, en el barrio de Gua-
namón, término mninicipal d San Nico-
l;8. a Julián Franki, de .30 años de edad, 
jamaiquino, el cual estaba reclamado por 
aquel Juzgado en causa que se le sigue 
por asalto y robo en el pueblo de Santa, 
Isabel de las Lajas. 
E l detenido fué entregado al juez mu-
nicipal de San Nicolás, para que por cor-
dillera lo remita ante la autoridad recla-
mante. 
D O S H O M B R E S M U E R T O S 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Eh ¡a azotea de ia casa número 8. 
de la calla de Apodaca, perdió la vi-
da un hombre, víctima de un acci-
dente del trabajo. 
Emilio Suárez, natural de España, 
—tal era el nombre del extinto,—ve-
cino de Cienfuegos 16, altos, desda1 
tace varios días se hallaba verifican-
do unas reparaciones en el motor 
eléctrico que produce la energía pa-
re subir el agua a los tanques de 
dicha casa, que es de tres pisos, y al 
ti.car unos alambres que estaban mo-
jados, fué alcanzado por la corrien-
te, que le produjo la muerte instan-
táneamente. 
E l cadáver fué reconocido por t-l 
doctor Barroso, médico de guard'.a 
en «1 centro de socorros del primer 
distrito, quien certificó que presenta-
ba una contusión y desgarraduras 
en el codo izquierdo y quemaduras 
en ambas manos, sin que pueda pre-
cisar las causas de su muerte. 
Este hecho ocurrió a las seis y raa-
dla de la tarde, y a las doce de 'a 
roche la policía de la cuarta estación 
aún no le había dado cuenta al Ju'-z 
d-i Guardia. 
ANCIANO MUERTO 
E l doctor Olivella, médico de guar-
dia en el centro de socorros del se -
gundo distrito, reconoció anoche el 
cadáver del anciano Fructuoso Sanfa 
Cruz de Oviedo, vecino de Campana-
rio 136, el que presentaba dos heri-
das contusas en la región frontal y 
so encontraba, además, en estado co-
matoso. , , 
E l vigilante 349, que fué el que con 
dujo el cadáver al centro de socorros, 
dice que como a las ocho y media, 
fue' avisado de que «n la referida ca-
sa de Campanario 136, en la primera 
habitación había un hombre muerto, 
por lo que se dirigió a dicho lugar, 
recogiéndolo. 
E l encargado la casa. Cnstóba. 
Delgado, manifestó que Oviedo resi-
día en aquella habitación d^sde ha-
ce cuatro meses, y que anoche, co-
me a m ocho' slnt16 nn ru ê  
habitación, viendo que Santa Crur 
estaba tirado en el suelo. 
Según parece, el Interfecto fué aco-
íHSttdo de un ataque mapt*. 
E l cadáver fué remitido al Necr*-
comio. 
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75a. FUNCION DE ABONO MARTES 17 D E S E P T I E M B R E , 1918 
Primer partido a 25 tantos 
ORTIZ T CARRERAS, BLANCOS-
CONTRA HIGINIO Y EGOZCUE, 
AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
ORTIZ, HIGINIO, EGOZCUE, LA-
RRINAGA, BARACALDES T 
ARANDO 
Segundo partido a 30 tantos 
P E T I T Y ARNEDILLO, BLANCOS, 
CONTRA AMOROTO Y ALTAMIRA, 
A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
P E T I T , ARNEDILLO, AMOROTO, 
ALTAMIRA, 8ALSAMENDI Y CAZA-
L I Z MENOR 
L a c o n s c r i p c i ó n , . . 
(Viene de la PRIMERA) 
CÜAKTO DISTRITO.—Dr. Francisco Pi-
fíeiro, Juez de instrucción de la Sección 
Primera; teniente Ortega y el Secretorio 
del Juzgado aludido. 
QUINTO DISTRITO.—Presidente, doc-
tor Manuel Ponce, juez de instrucción; 
Secretario, señor Rómulo Noriega, maes-
tro; notario, doctor Alfredo Recio; te-
niente Eduardo Lombard; abogado, doctor 
Pericles Serfs de la Torre; señor Rafael 
Cañizares y, como médico, el doctor Ba-
rroso, de Sanidad. 
SEXTO DISTRITO.—Presidente, licen-
ciado Enrique Almagro; Secretario, Mi-
guel Abria, maestro; teniente Vitalio Dó-
pez Pérez, abogado; doctor Gonzalo Prey-
re de Andrade; notario, doctor y Adol-
fo Delgado y Donga. 
SEPTIMO DISTRITO.—Presidente, doc-
tor Antonio García Sola, juez correccio-
nal; Secretario, Miguel A. González; te-
niente señor Céspedes y los doctores An-
gulo y Gutiérrez de Celis. 
OCTAVO DISTRITO—Presidente, doc-
tor Gregorio del Llano, juez correccio-
nal; teniente Pedro Vidaurreta; Secre-
tario, señor Rafael Huguet; doctores Vi-
riato Gutiérrez y Joaquín M. Betancourt. 
Como médico de Sanidad acudió a esta 
junta el jefe local, doctor López del Va-
lle. 
JjOS D I E Z PRIMEROS 
Los ídiez ciudadanos que primeramen-
te se inscribieron en cada junta de la 
capital, fueron los siguientes: 
E n el primer distrito: Fermín Etche-
verry Pérez, de Egido SO; José AlvareK 
Tavío, teniente de la Policía del Puerto; 
Salvador Feito Vieites, de Inquisidor 10 • 
José A. Pérez Cabrera, de San Ignacio 
74; Agustín Gómez Gorordo, de Luz S5; 
Pablo Galindo, de Monserrate 115; Pablo 
G. Fernández López, de Luz 44; Alberto 
Cabada Rangel, de San Isidro 37; Ar-
mando Gómez, de Casa Blanca y Jo-sé 
A. Alyarez Beltrán, torrero del Morro. 
Segundo distrito: Agustín Seguróla 
González y Eduardo Flores Ballester, de 
Refugio 31; doctor Pablo Carrera Jústiz, 
José Ignacio Monte y Ortega, repórter de 
" L a Prensa"; Carlos Ayala y Arnaldo, 
de San Lázaro 134; León Brunet, de Mon-
te 2-F; Gabriel Forcade Morroy, Fran-
cisco Uestana, de Aguila 24; Eduardo Ce-
pero Torres, de Virtudes 326; Juan García, 
de Obispo 38; y Leopoldo Valdés Mesada, 
de Industria 124. 
E l primer ciudadano que se inscribo lle-
nando todos los requisitos, inclusive su 
fotografía, fué el Joven abogado, . cubano 
de nacimiento, doctor Pablo Carrera Jtia-
tiz Fernández, de 21 años de edad, sol-
tero, vecino de Prado número 8 e hijo del 
doctor Francisco Carrera Jtistiz, Catedrá-
D'STANCE 
INCHES 
C K R C A 
T I A N T A 
26"-32"-60" alto. 
SI sn ferretero no la 
tiene, pídala a 
J M . F e r n á n d e z 
Agente EzctasiTft 
L o m p a r í i l a , 21. 
Apartado 1728. 
Habana » Gnfeâ  
Anuncios "TURIDU." 
Las lacciones irregulares do se notan cnando se posee un cutis períecto 
Toda dama debe tener ua cutis limpio, fresco y rozagante, si lo cuida propiatnento, lim-
piándolo en forma adecuada y eliminando todas las bacterias que permanecen en los poros 
con el polvo y las materias extrañas. E l Jabón Medicinal para el Tocador de Heisicell 
produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida. Su espuma aoundante y 
espesa posee propiedades calmantes, cicatrizantes y purificaderas, que son sus propias 
características; hace desaparecer todas las afecciones liReras de la piel, pone el cutis suave 
y sano y presta frescura al rostro. Y cuando se matienen los intestinos regularizados y 
el hígado en actividad con el uso ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y Migado "HeUkell" 
la sangre se poudrá pura y el semblante, do juventud y salud, que tanto atractivo da a la 
persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de primera clase. 
JOHNSTON HOLLOWAV & CO., 1730 Spring Qarden St., Pbtladetphia. Pa., U . S . A 
A G U S T I N C R U Z 
DOCTOR EN MEIUCTNA Y CIRUGIA,—OPTOMETMSTjL 
ELECCIOJÍ TECNICA DE CRISTALE S OFTALMICOS TODO EL DIA EN 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
PRADO Y SAN JOSE. BAJOS DE PAYRET*—HABANA. 
C7176 SOd.-lft» 
M U J E R 
y 
M A D R E 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
E n las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancól ica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr. 
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publica.1 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANT. 
New York. 
f i G A R K O s l E L E l i s i o S 
C O N P O S T A L E S A l R E D f D O R D E L M U N D O 
r a f e 
e s S i 
tico de Derecho de la Universidad de 
la República y miembro de la Comisión 
Naconal de Reclutamiento. 
Tercer distrito: Roberto Franchi Acos-
ta, Ingeniero Arquitecto, Cárdenas 55. 
Herminio López de la Rosa, Factoría 38. 
Manuel Ramón Suárez, San NicolAs 214. 
Francisco Escribá Morajón, Gloria, 52. 
Alíredo Feo y López, San Nicolás 131. 
Leopoldo Antón García: Corralea 61. 
Ricardo Gómez Amador, Bgido 12. 
Francisco Castellanos Cárdenas, Bgido 
número 12. • , 
Carlos Gargallo y Padrón, Suárez, 100. 
Manuel Gómez Felga, Cienfuegos 7. 
Quinto Dietrito: Jesús "Valdés y Valdés, 
Rabell 14. 
Ignacio Abella y Menéndez, Neptuno, 
número 267. 
Agapito Pantaleón Agraihonte, de 15 
y 3, Vedado. 
Leandro Robainas y Arquimban, de 
3a., número 40, Vedado. 
Juan Pastor Diaz, de Maloja letra A. 
Femando Domínguez y Núfiez, de 14, 
103, Vedado. 
Juan Francisco Santamaría, de Infan-
ta 112. 
Domingo Alonso Suárez, Neptuno 112. 
Pablo Flores Baílesna, Infanta 101. 
Enrique Ibarzábal y Sicre, Mangos 2. 
Cuarto Distrito: Angel Peláez y Cossío, 
Virtudes, 143, altos. 
Francisco J . Sanz de la Peña y Ro-
balna, de San Lázaro 317. 
Roberto Capó y .Viñas, Manrique 48. 
Rolando Frlor l y Morales, Escobar 
número 1. 
Armando Herrera y Molina, de Virtudes 
137, altos. 
Carlos A . García y Pané, de San Ra-
fael 124. 
Luis León y SculI, de Reina 20. 
José E . Díaz, Belascoaín 7-l|2. 
Amasio Roig Nonet, de Escobar 88. 
Hdctor E . Peláez y Cossio, de Virtu-
des 143-B, altos. 
Sexto Distrito: Alfredo Banda y Nú-
Cez, de Valle 30. 
Loreto Núflez y Boffil, que fué enviado 
al Preboste General porque pasa de la 
edad militar, para que se le incluya en-
tre los voluntarios que desan ir a lu-
, char a Europa. 
| Alejandro Fidel Hernández, de F , 50, 
Vedado. 
Miguel Bárcena Pérez, de Baños 41, en 
el Vedado. También desea lo envían a 
Europa. 
José Torres Castellanos, de calle 27 es-
quine a 6, Vedado. 
Juan Pérez Estupiflan, de 16, número 
50, Vedado. 
Julio C. González Abreu, de Hospital 
Calixto García. 
Ramón Montenegro, Vigía 13. 
Luis Casal Lah, de Fernandina y Cris-
tina,. 
Eduardo Ubieta y Robaina, estudiante 
de Medicina y vecino del Príncipe. 
Séptimo distrito: Rafael Acevedo, Jorge 
Bariene, Enrique Diaz Oliver, Ramiro 
Echeverría, Casimiro González Posada, 
Ramón Herrera, Manuel Ruiz de Lina-
res, Isidro Medina Mcnje, Ernesto No-
vo y Miranda, Ramón Padrón. 
Octavo distrito: Antonio Curbelo Val-' 
dés, Aurelio Fernández y Gutiérrez, Ma-
nuel Pavía y Ruiz, Ramiro Patino y F i -
gueras, Ricardo Núñez de Villavicencio, 
Julián Enriquez Gálmez y Qonzález, An-
gel Salgueiro y Rodríguez, Lorenzo Cue-
vas Glnés, Alfredo de la Iglesia Rodrí-
guez y Oscar del Hoyo. 
E N E L I N T E R I O R 
(POR T E L E G R A F O ) 
ALACRANES 
Alacranes, 16.—A las ocho se consti-
tuyó la Junta de inscripción para el Ser-
vicio Obligatorio, presidida por el doc-
tor Manuel Alio Govín, Juez de Instruc-
ción de este distrito. Reina entusiasmo 
figurando con los miembros mío y dos, 
Ismael González Fresneda y José Antonio 
Marrero, este es hijo del señor Juez mu-
nicipal, Miguel Marrero Casanova.— JOSE 
RODRIGUEZ, Corresponsal, 
P U E R T O P A D R E 
Puerto Padre, Septiembre 16.—Con gran 
entusiasmo efectuóse hoy la apertura de 
la Oficina local de Reclutamiento. Asis-
tió la dotación de infantería de Marina 
del cañonero nacional "24 de Febrero", 
fuerzas del ejército nacional destacadas 
en Delicias al mando del teniente Die 
go Fernández, Policía Municipal, autori-
des, banda municipal y pueblo. E l señor 
Chacón, secretario de la Comisión, a nom-
bre de la misma, pronunció un patrió 
tico discurso. Las fuerzas de mar y tie-
rra y el pueblo dieron vivas al Gobier-
no, a la República y a las naciones que 
luchan por el triunfo de la Democracia 
— J . CHACON, Corresponsal. 
GUANAJAY 
Guanajay, 16 de Septiembre.—A las R 
le la mañana de hoy quedó abierta al 
servicio público la oficina de reclutamien-
to, habiendo solicitado^ inscripción el pri-
mero, Mauro Suárez Pino. Un piquete de 
fuerza pública, franco de servicio, reco-
rrió las calles de la población, haciendo 
maniobras militares frente a las oficinas 
de Reolutamiento.—EL C O R R E S P O N -
SAL. 
MATANZAS 
Matanzas, Septiembre 16.—En los bajos 
de la Casa Consistorial quedó abierta la 
oficina de Reclutamiento. Fuerzas del 
ejército, con banda militar, recorrió lao 
calles despertando entusiasmo en el pue-
blo. Numerosos individuos estánse ins-
cribiendo.—EL CORRESPONSAL. 
SANTO DOMINGO 
Santo Domingo, Septiembre 16.—Fuerzas 
del ejército al mando del sargento Me-
néndez con banderas desplegadas, cubana 
y americana, acompañadas por banda 
municipal, recorren las calles de este pue-
blo con motivo de comenzar hoy el re-
clutamiento del servicio militar.—RA-
F A E L GAMARRO, Corresponsal. 
CARDENAS 
Cárdenas, Septiembre 16.—La banda in-
fantil y fuerzas del ejército han recorri-
do las distintas calles de esta ciudad. 'Se 
han presentado en la oficina de recluta-
miento 45 ciudadanos a recoger plani-
l las .—EL CORRESPONSAL. 
D E SANTIAGO DÉ CUBA 
Santiago de Cuba, 16 de Septiem-
bre. 
Esta mañana dió comienzo la ins-
cripción para el reclutamiénto del 
servicio militar obligatorio, acudien-
do infinidad de jóvenes que formaban 
largas filas en las puertas de las ofi-
cinas, figurando entre ellos muchos 
quo tienen títulos profesionales. 
Acudieron fuerzas del Ejército y 
de la Marina para dar más realce al 
acto tocando ¡a Banda del Ejército 
In Diana Mambisa de Agramonte, que 
fu éaplaudida frenéticamente. 
Allí estaban los Veteranos para 
ofrecerse voluntariamente por si fal-
laban jóvenes. 
Casaquín. 
E L RECLUTAMIENTO 
EN CIEGO D E AVILA 
Ciego de Avila, Septiembre 16. 
Fué el día de hoy aquí de general 
regocijo y entusiasmo. Desde tempra-
no se dejaron oir los clarines y las 
bandas de música tocando aires pa-
trióticos, como primer día de reclu-
tamiento, rompiendo la marqha un 
piquete de O. P. con sus cornetas, si-
guiéndoles los portabanderas de las 
naciones aliadas. Nuestras calles es-
taban llenas de público. De los tres 
mil hombres de edad militar con que 
cuenta este término hoy fueron alis-
tados unos cien, ignorándose cuántas 
puedan ser las exenciones. 
Especial. 
EN CAMAGÜEY 
lia oficina de reclutamiento abrióse 
hoy, siendo el alistado número 1 ,An-
iglel Zayasi\ Bazán Serrano. L a listu, 
alcanza la cifra de dosciemto?. L»a 
banda del negimiento recorrió de ma-
ñana, las calles principales a lá ca-
beza de una compañía de inf antería 
del ejército regular. Reinai mucho en-
tusiasmo por el 'servioiD militar. 
CORRESPONSAL. 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I O N DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l u u 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l ^ , 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d ' 
d e j a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n ieg[ 
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a 1 1 y d e 1 
gratis para ,los pobres 
a 4 
T e l é f o n o A-1049. 
c 68U 
D u e ñ o s d e H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , C a f é s , e t c . 
ESCUCHEN, AMIGOS! Miren que los conviene mucho, MUCHISIMO, com-
prar nuestras mesas modernas de 
" M E J O R Q U E _ E L M A R M O L 
Blancas, Bellas, Higiénicas» Duraderas, INMANCHABLES. 
HAGAN SUS ESTABLECIMIEIN TOS BLANCOS X FLAMANTES 
Así realzarán sus negocios. 
Economía en lagar de desperdicios es el aliento del período actual. Sabemos 
que la CALIDAD es BUENA y los P R E C I O S MODICOS, pues hemos vendido 
casi mil mesas en los últimos dos meses. T I S I T E N nuestra SALA DE E X -
HIBICI01VES y permítanos demostrárselo. 
Apunten y soliciten nuestros precios HOY MISMO. 
MUCHAS GRACIAS POR SU I N T E R E S . 




CUBA, 12. Apartado 1070, 
Matas AdTcrtisiug Agency.—I-388S 
A l 1 p o r 1 0 6 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
KEPTUNO 1 Álfc&SAD 
T E L E F O N O 
C o n s e j o d e G u e -
r r a c o n t r a d o s 
o f i c i a l e s 
A bordo de un buque de la arnv 
da se constituyó ayer tarde, oí t i 
banal del Consejo de Guerra desie 
nado para juzgar a los oficiales ¡1 
Marina señores González del 
capitán de fragata, y Ramón Díaz del 
Gallego, capitán de corbeta. 
Poco después de iniciado el Con-
se:o, éste fué suspendido a petic'óri 
del defensor del primero de diebes 
oficiales, doctor Ricardo Dolz. el cual 
colicitó un plazo de tres días pa;a 
estudiar el sumario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 




E . P . 
E L G E N E R A L 
S A R T O R I O 
U A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m 
sus hijos, hermanos, parientes y ami 
a usted, asista a la conducción del 
Teteranos, al Cementerio de Coló11, 
reconocidos. 
anana, martes, a las 8 a. 
gos que suscriben, suplican 
cadárer, desde el Centro de 
a cuyo fayor les quedan 
Manuel Sattorio y L/eál; Manuel, 
via Almasy; Rosa Sartorio y Acosta; 
Caridad Sartorio y Leal; Manuel A 
Miguel García Mas; Manuel Gonzále 
Longoria; Javier G. L/ongoria; y G 
Habana. 16 de Septiembre de 1918. 
José, Caridad, Aurelia, Sil-
Magdalena, Rosa, Aurelia y 
costa; Joaquín L . Quintana; 
z y Rodríguez; Gerónimo G. 
onzález y Sainz. 
7668. 
C o c h e s para entierros, 
bodas y bautizos Via^n-vls. corrientes i I d . blanco, con alumbrsido. • 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. AlmacéDi A-4686. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESGKITORIO: CONCORDIA, 39. Teléfono A-44ow 
" E L C O M E R C I O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL. $1.000.000. DEPOSITOS E X L A HACIENDA, SlTS^5 
Domici l io , Habana, Teniente Rey, N ú m . 11 . Apartado 
L a Compañía " E l Comerlo" ha sido acogidiai con la mayor w^P^^gri-
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, to gadó iatal 
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse p s \ 
gramente el capitel en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O ^ ¿ 
Esta Compañía releva por cooipieto de toda responsabilidad 8plica 
Patrono, por su condición de Prima F i ja . Los tipos de pnai^ 
son más económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S ^ ^ eld(, 
" E l Comercio" asegura contra incendios, aún cuando ^ste t¿(Ja cla^ 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vap > 
de mercancías, ingenios, talleres y edificios. nmcfifl'c*• 
Ledo. Lorenzo D. Beci. -Ignacio Nazábal. jTI8rtrador-GereI1l 
Secretario-Consultor. Presidente. Admmisua j&d4J 
E s t a b l o s É L u z , V a p o r y E ! C o n i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent i erros , bodas y 
baut i zos . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 
|^ . s taeta . 
B e H i g o e l S i m p t i i 
E-SCRIXORIOí 
SAN JOSE, 14. Te!. A-3910 i 
mm*™ i i p i i M ^ ^ 
y L A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
MAGNIFICO SBSTICIO PAEA E NTEEBBOS EW L A HABANA. 
iio-oo 
A R O L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 1 1 
S E S O C 
P A G I N A O N C E 
. - a DEL CENTRO GALLEGO EN 
EL TEATRO NACIONAL. 
F I E S T A CULTURAL 
n ganisada por lag entusiasta'? Sec-
.„ne8 de Cultura y de Bellas Artes 
? 'an importante Centro, ayer tarde 
Alebró en el Gran Teatro Racional 
fe fiesta anual de la cultura, el repar-
T de premios a los excelentes alum-
t0 dp su admirable plantel de enao-
--nza q"e se cobija bajo el augusto 
motee de "Concepción Arenal." 
Allí estaba don Francisco Pego Pi-
el Presidente social, todo el Co-
itÁ Ejecutivo, todas las Secciones, 
ran parte de la Asamblea de Apode-
mos socios de todas las edades; dos 
n nersonss; padres y hermainos de 
, ¿iños tocados de la gracia de la 
Síéaclán, ávidos de ser por el aa-
CÍr entusiasmados con la idea le de-
Hr 'mañanai que ellos son cubanos que 
%os son lo que son y vaicn lo que 
ra'en porque ellos concurneron a las 
nías de la augusta Concepción Are-
L l en el Centro Gallego, el hogar de 
ios'humildes, uno de los blasones que 
España ha dejado en la América. 
Con tan noble motivo el Nacional 
ofrecía avCr tarde uho de esos aspec-
tos que enongullecen y encantan; flo-
v versos y cantares en «L palco 
Lfiénlco; flores y aplausos, damitaa, 
•lindas y damas arrogantes, niño i 
reidores, en los palcos; todo reful-
giendo en los esplendores luminosos 
¿el elegante coliseo. 
Himno Nacional. Es oído con pro-
fando respeto. Se corona de aplausos 
delirantes; y breves, muy breve.t, muy 
elocuentes palabras, del Presidente 
social, enalteciendo el acto; palabras 
v caricias para los niños aplicados, fe-
licitaciones para la Sección de Cul-
tura, para su profesorado; aplauso pa-
ra todos los socios del Centro a quie-
nes pertenecen por entero los triun-
fos que se obtienen en es-tas donosas 
fiestas. Grandes aplausos. 
Sr inicia el reparto de premios. Y 
los niños y las niña,s que rec-.-wn la 
bella presea, galardón de su af^n de 
saher y de su aplicación, ••on<lo~ 
aplausos del público, son ios siguien-
tes: 
Grado tercero: Margarita Dopieo. 
Grado segundo: Isabol Fernández; 
Grado primero; Esperanza Porto. 
Taquigrafía,: primer curs.- Sare 
l̂amo; Taquigrafía segundo curso: 
Inés Hevla; Mecanografía, Sara Ala-
mo. 
• Iniglís, primer curso: Rosa Blanca. 
Cabañas; ingles, segtíndo cur:-o, iné>3 
Hevia. 
Labores preparatorias: ^moílna 
Bobillo; Corte y Labores, primor año: 
Elvira López; Corte y Laboro*, (ey-
traordinanc,) Josefina Alvaro': Cor-
te y Labores, segundo año: Aurelia 
Dieguez; Corte y Laboré , (cctraor-
dinarlo,) Mercedes pí; Corte y Labo-
res, tercer año Manuela Lópc,'. » 
Bordado a máquina: Joseñn:i Fapl-
nosa. 
Grado Tercero: José Fra^a León; 
Grado segundo: Adolfo Tenreíro; Gra-
do primero. Salustlano Brey. 
Taquigrafía, primer año, Jcsé So-
rooza; Taquigrafía, segundo año, Ro-
gelio de la Serna; Mecanografía, Me-
dardo Suárez. 
Inglés, svegundo curso: Jo^é San 
Martín; Aritmética Elemental, nrimer 
curso: josté A. Blanco; Ar.anética 
Elemental, tercer curso: Juan Aceve-
do; Gramática Castetllana: Rafael jj&fa 
(fríguez; Lectura, Luis I>age; Escr i -
tura, Ramón Otero. 
Teneduría de libro?: Jesús Otero; 
Aritmética Mercantil, Joeó Doce; Dí-
hu'o Geométrico, José C. Castelán; 
Dibujo ornamental, José Somoia; Di-
bujo de Figura, Enrique Somoza; Di-
bujo de Pintura, Perfecto Porto; Pár-
vulos (clase mixta); Eduardo ^gra. 
Sección ds Bellas Artes. 
Solfeo preparatorio' Corlna Pérez; 
Solfeo cuarto año, Ramón Domín-
guez Pino; preparatoria, .Tmvna de 
Bernardo; Piano, segundo año, Leo-
;nila Suárez; Piano, eexto año. Olim-
; pía Cabaoias. 
| Niños, niñas, adolescentes, hombres, 
sea muy enhorabuena. 
! Luego subió a lai tribuna el doctor 
Enrique Roig. Los que sabéis de su 
verbo ardiente, de su palabra sonora, 
de su elocuencia ora tierna ,efa flo-
rida, ora enérgica, podéis suponer el 
discurso que pronunció. Fué un him-
no vibrante de amor a la aplicación 
de los niños; un aplauso rotundo al 
distinguido profesorado de Concep-
ción Arenal; un canto sincero y amo-
roso de lo que Importa al desarrollo 
de Cuba y a la grandeza, de su cultura 
la labor estupenda Iniciada y conti-
nuada por los hiijos de Galicia. Su 
discurs-o fué interrumpido muchas ve-
ces por el aplauso y en su final por 
la ovación clamorosa de todas las ma-
nos y el beso de gratitud de todos 
los corazones Publicaremos tan be-
lla oración en uno de nuestras edlcio 
nes próximas. 
En la segunda parte del programa, 
tuvimos ejercicios oaliteténieos por 
las aluranas del plantel y la jota de 
concierto "Viva Na/varra," que inter-
pretara al pian© la señorita Zon. 
E l alumno señor Raonón Domín-
guez, cantó la fantasía de "Bchemia", 
acompañado al piamo por la señorita 
Olimpia Cabanas. 
Con verdadero acento regional, 
la niña Pilar Fournier recitó, en ga-
llego, la composición "A Naic'o nono 
que dorme." 
E l coro mixto de la sección de Be-
llas Artes, cantó "Veira do mar," del 
maestro Soutullo. 
I^as alumnas Blanca y MarKf't Dopl-
co, Lieonila y Concepción Suárez y 
Angela Boedo, representaron la. Co-
media "La Lugareña.'' Todas bonitas, 
todas admirables diciendo, accionando, 
moviéndose con gracia, haciendo arte 
mu3' discreto. Fueron el encanto del 
festival. "Follas e vento," letra del 
señor Cabanillas y música del maestro 
Zon, lo cantó el señor Luis López Co-
ra. 
L<a filarmonía de Bellas Ar+e*: tuvo 
p. su cargo un bello número, deleitán-
donos la compañía de Ortas con la ln-
terpre-taclón de la zarzuela "Los ohi-̂  
eos de la escuela." 
Muy bello el cuadro plástico, "I,?. 
Cruz Roja," a cargo de alumnos del 
nlantel. 
La fiesta terminó con el Himno Ga-
llego que culminó en una salva de 
••plnusos. Así terminó la fiesta d? cul-
tura organizada por las secciones de 
Cultura y de Bellas Artes, a las cua-
les enviamos nuestra felicitación. 
E L CLUB CARRESO EN LA TRO-
PICAL 
Cr.rreño es un valle florido y pri-
¡noroso de Asturias que se asoma a 
la mar salada; sobre la campiña un 
pueblo de nobles, de humildes^ do 
bravos pescadores, el pintoresco pue-
blo de Candas; en lo alto del pueblo 
una iglesia y un altar y en el a b ar un 
Cristo mil veces mllagros.o. Cna vez 
de cada año, a la iglesia, sube el dolor 
de Asturias y el dolor de casi todas 
las provincias españolas, pide de ro 
dillas, suplicando perdón para su^ 
pecados y gracia para sus dolores. 
Gracia y perdón que Dios, en su pie-
Aad inmensa, les concede. 
De Carroño, el valle primoroso y 
de Candas, el caserío blanco v de su 
puerto, que azota la brava mar, cmL 
graron a Cuba muchos hijos que si-
guen adorando a su rincón con el fer-
vor con que todos los" españolea aman 
a su pueblo y a su patria. 
Dn buen día, un día de inspiración 
patriótica, se reunieron, se abraza-
ron, recordaron la tierra, levantaron 
para ella en cada corazón un altar y 
log hubo que en tal fraternidad llora-
ron la alegría del inefable roc.ierdo: 
otro día, un día de entusiasmo, de 
gracia y de gentii^aa, que en eso 
nadie supera a los carreñensos, fun-
daron el Club Carreño; otro día de 
otro año, los carreñensos de la Ha-
V I A J E R O S 
todas p * x t m d e l , f iaui i4&. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
c o n d i c i ó n 
baña, celebraron una gran fiesta de-
dicada a honrar, a venera y a feste-
al piadoso Cristo de los mila^ro^. 
Ayer el Cristo tenía, su iglesia y 
su altar en la iglesia que sombrea el 
árbol abuelo de L a Tropical. Y allá 
fueron las multitudes romeras a re 
zar ante E l sus oraciones, a dpclinar 
?u fre/nte y a doblar contritos y amo-
rosos su rodilla. Cuando llegamos 
Dios subía a la? alturas, orlado por 
¡as nube^ de Incienso, dorado por el 
sol, animada por los cantares de la 
brisa, adorado y venerado con fervor 
por dos mil fieles, glorificado per los 
trinos de los pájaros. Pocos momen-
tos más tarde la palabra cariñosa y 
ronera de un sabio sacerdote, el culto 
Párroco de Alquízar, nos hablaba del 
Cristo milagroso, de la profunda gra-
titud que le debían sus fieles, de la 
necesidad de la fe en Dios para lu-
char digna y honradamente en nues-
tro paso por la vida. Enalteció a los 
carrañenseg por estos brillantes fes ta 
jos que eran demostración de las vir-
tudes que sus buenas madres les en-
señaron al enseñarles a rezar y pidió 
al cielo para ellos, para Carrteño y 
para Candas el premio que merecen 
ñor sus nobles virtudes exaltadas en 
ía nostalgia de la emigración 
E l culto scerdote fué muy felicita-
do al terminar su bella oración. 
Después saludamos al amable Pre-
sidente, señor Rafael Pérez, y a su en-
tusiasta Directiva y a sus simpáticos 
socios que formaban grupos encan-
tadores con sus bellas señoras, sus 
gradóos niños y sus lindas novias, 
'iíodos, abscMutamefii)te todos,, se la-
mentaron de la ausencia de nuestro 
respetable Director, atentamente, ca-
riñosamente invitado a esta fiesta, au-
sencia debida a una ligera indisposi-
ción que ayer le retuvo en ¡-u casa 
de la Loma del Mazo. Ostentó su re-
presentación en esta fiesta, nuestro 
queridísimo compañero, el Director 
Artístico del DIARIO, señor Mariano 
Mlifenel, para quien los carreñenses 
tuvieron todo género de delicadezas. 
Mil gracias. 
Luego se sirvió un gran banquete, 
que espiritualizó la alegría de los co-
mensales, que iluminó la belleza Y la 
gracia de las damas y las damitas y 
que roció el 'rocío maravilloso de i * 
Sidra famosa, de E l Gaitero, 
Después un gran baile; baille culto, 
correcto, elegante, muy animado y 
después cantares al a;lto la lleva, que 
es como siente y canta el alma astu-
riana, y giraldtllais y gaita y baile 
y romería estupenda. 
E l Cristo de Candas, la fe, la ale-
gría y el entusiasmo de los queridos 
carreñienses. Todo cabe las sómbrate 
del árbol abuelo de L a Tropical. 
L A UNION FRANQUINA 
MATINES 
LOg asturianos entusiastas que for-
ma» en esta gallarda Unión celebra-
ron el domingo en los floridos jardi-
res de la Camelia una elegante ma-
tinée que resultó brillante por todo; 
brillante por la animación, por la 
elegancia y la belleza de muchas y 
graciosas damas y damitas; brillan-
te por los amenos bailables y por la 
galantería obsequiando a los concu-
rrentes de su Directiva y de la Comi-
sión organizadora-
No faltaron los obsequios floridos 
n" lo sorbos de la esnuma y el oro 
de la sidra de " E l Gaitero." 
Entre las mujeres bonitas que allí 
vimos anotamos las siguientes: 
Margot Martínez, Felicia López, 
Amparo perrer Luz Ramírez, Ofelia 
Fernández, Esperanza Rodríguez, Ju-
lia Marcos, Celia Fernández, Lil ia y 
Josefina Suárez, Amelia Fernández. 
Amella Cabrera, Amalia Suárez, Con-
suelo Alvarez y muchas más . Todas 
l'noas como las flores y gentiles co-
mo los lirios. 
Un triunfo de lo que valen y pue-
den ios simpáticos asturianos de E l 
Franco. 
M C f l E S P A S O L O E U I S L A D E C 
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g í r o s y c a m b i o s , c o m p r a - v e n t a d b 
v a l o r e s , d e s c u e n t o s , f i g n o r a c i o n e s 
? A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
L A L I G A AGRARIA 1>E GERMAPE 
OTRA MATINBE 
También obtuvieron un gran triun-
fo celebrando una matmée galana, el 
domingo, en lós jardines de Da Po-
lar, log simpáticos gallegos de la L i -
es. Agraria de Germade, sociedad al-
truista y de un gran amor a su rin-
cón entrañable. 
L a concurrencia fué distinguida y 
selecta, a la cual dedicó todas sus 
galanterías la admirable comisión 
que organizó el festejo y lo simpático 
Directiva presidida por el popular 
Cayetano Cupeiro. 
Damas y damitas muy bellas y muy 
elegantes, como verá el eme leyere; 
Cnrmen Rodríguez, Antonia Fernán-
c-oz, María Rosa Sánchez. Petra Ma-
ría Ramos, Estrella, Julia y Bertha 
Puyalar. Aída Garujo, Mercedes Bar-
b»-na, Clara López, Estrella Ferrer. 
Amelia Fernández. Antonia Cantero, 
Lucila Martínez, Engracia Ruiz, An-
t: nia Morán; gracia, sonrisa, aristo-
cracia: ensxioño y encanto; encanto 
eme terminó al atardecer con un 
brillante desfile. 
CONCEPCION ARENAL 
Esta sociedad está organizando 
una matinée bailable para los pri-
meros días del próximo mes de Oc-
i tubre, 
Tan pronto se fije la fecha de di-
cha fiesta y se redacte su programa, 
le i-publicaremos. 
DON FERNANDO. 
í l B a n c o i n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a e n C i e g ) d e A v i l a 
HABLARON LOS SRES. P E -
DRO SANCHEZ Y AN-
G E L GONZALEZ D E L 
V A L L E 
(Por Correo) 
Septiembre 15 de 1918 
E n la tarde de hoy y en medio del 
mayor entusiasmo ha sido inaugura-
rada en este pueblo la sucursal del 
Banco Internacional de Cuba. En un 
espléndido local de la calle de In-
dependencia esquina a Simón Reyeg 
ha abierto sus puertas la simpática 
institución bancaria que en un pe-
riodo relativamente corto giif» lleva 
en existencia ha logrado hacerse co • 
nocer y .sentir por toda la Repúbli-
ca. Procedentes de la Habana, don-
de aodica la Oficina Central del Ban-
co Internacional de Cuba, llegaron 
por el Ferrocarril Central, los dis-
tinguidos sañores Pedro Sánchez, 
Presidente del Banco, Fernando Ve-
ga, Director Gerente, el Sub-Direc-
tor Sr, Andrés Prieto, el entusias-
ta Consejero Sr. Angel González del 
Valle. 
A la hora indicada para la anun-
cjfirta apertura, e] Presidente de la 
Institución Sr. Pedro Sánchez en 
inspiradas y sentidas frases declaró 
abierta oficialmente la sucursal del 
Banco, concediendo la palabra al Sr, 
Angel González del Valle,, quien con 
fácil palabra hizo resaltar ia signi-
ficación del acto siendo premiada su 
labor con merecidísimos aplausos 
Entre los numerosos concurrentcjs 
a la Inauguración, pudimos anotar 
entre otros, los nombres de los se-
ñores siguientes: Sr. J . García ea 
representación del Sr. Alcalde; Ma-
nuel Liada; José Cueva; Jerónimo 
Bobe; Diego González; Manuel Ca-
mín; Antonio Hernández; Ange] Ar 
teaga; Norberto Martínez; Rueda y 
Hermano; Vicente Iriondo; Manuel 
Iriondo; Junquera y Hno,; Julián 
A-breu; J . Morejón; Pijuna Hno. y 
C e ; Francisco Díaz Vega; Francis-
co Aguirregaviria; Francisco Arlsa; 
Pedro Roig; José Camín; j . i . Va-
lero; Sergio Descalzo; Gaspar Arre-
dendo; Representante del .el periódi-
co " E l Pueblo'"; Representante d-'i 
I esiódico " E l Comercio"; Ramón 
Paz; Juan Urbieta; Vicente Entrial-
ro; Ramón Fernández y Co.; Dr. Ga-
briel M. Landa e Hijos; Duyos y 
Hnos,; Eduardo Ruíz; Julián Agul-
ir'egavira; José M Angelino; Bravo 
y Hno.;- Gabriel Gómez; Pompíüo 
loveda; Pedro de Pastores; Ignacio 
Aragón; Manuel Alvarez; Filomeno 
Alfonso; Antonio Alejo; Trino Ale-
(padre); Ramón Castro; Enr i -
que Pérez Díaz; Joaquín Méndez; 
Luis Martínez; José Puentes; Dr. 
Gómez Morales; José A. Villena: 
Canuto Villena; Manuel Martínez; 
Antonio Calafell; Bernardo Delga-
do; Bernardo Escandón; Francisco 
S. Bustamante; Díaz y Cia.; Ramón 
Gómez; Fernando Alvarez; Juan 
Beldarraice; Félix A, Bello; J , Mar 
tínez Cia,; Miguel de Quesada; Re-
presentantes de los Bancos del Ca-
nadá, Nacional y Español; Vicente 
Díaz Armas;; Ramón del Cueto; 
Corbato y Escandón; v José Soriano; 
José A. Morgado; Tomán Rodrí-
guez; Gabriel Abay y Hno,; Narci-
so Abay; J . Pubchiera; Jbsé García 
Abella; Serapio Montejo; N. A, Fa-
rach; Enrique Manzor; Hermenegil-
do González; Suárez y Muñiz; José 
Earbazán; Manuel Castellanos; Luis 
Manzur; Conrado Caballero; Gui-
llermo M. Caballero. 
L a concurrencia fué espléndida-
mente obsequiacVi con exquisitos 
dulces y refrescos reinando ei ma-
yor regocijo entre todos. 
La Banda Municipal amenizó el 
acto ejecutando ei Hiprno Nacional 
de Cuba y la Marcha Real Española. 
También otra nos deleito con se-
lecciones de su variado repertorio. 
Al frente de la Sucursal ha que-
dado como Administrador el Sr. Lu-
ciano Landa, persona que goza de 
generales simpatías por estar des-
de hace tiempo familiarizado con el 
comercio de esta plaza. L6 secunda 
en ia labor que hoy comenzó el Ban-
co los Sres. Silvlano Delgado, Con-
tador; Miguel Padrón, Cajero; Vic-
toriano Benguría. Sub-Cajero; Ga-
briel Landa, Auxiliar, y Melchor Pé-
rez, Conserje. 
L a presencia del Banco en este 
pueblo ha sido acogida con general 
beneplácito dado ei creciente desa-
rrollo de esta población, cuyo co-
mercio sentía cada vez más la nece-
sidad de una nueva entidad banca-
cia que hiciera más cómoda la vi-
da del comercio en ese sentido, ya 
que las entidades aquí existentes a 
pesar de su número no eran sufi-
cientes a llenar las necesidades y 
'exlgencits de la localidad. Felici-
témonos pues de la llegada de esta 
prestigiosa institución que, a no du-
darlo ha de contribuir grandemente 
al desenvolvimiento de esta rica po 
biación. 
lo mejor contra almorranas y dolencias semejantes, 
r J ^ ^ i - farmaela8 y droguerías. 
( V I E N E L E LA SE&üÑdA) 
Ies h.acen falta más lluvias. General-
mente la producción de los frutos 
menores abastecen las necesidades 
uel consumo; y en Oriento result:» 
excelente ia cosecha dei maíz y la 
del café. A Santiago de Cuba si-
guen llevándose frutos de] Caney. En 
Meneses se vende a $20 el millar de 
mazorcas de maíz. E n muchos lu-
gares se han preparado tierras y he-
cho siembras de diversos frutos 
INÍ ORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen abundan+es 
pastos y aguadas. 
En la provincia de Camagiiey mu-
rieron doce terneros por el "carbun-
clo sintomático", en varias ñucas, 
por no haberlos podido vacunar opor 
tunamente sus dueños. 
Los productos de las aves de corral 
escasean, aunque en Placetas aumen-
ta el número de ellas. 
) 
M E R C A D O P E C Ü A R Í O 
S E P T I E M B R E 16 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacri^cadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 205 
Idem de cerda 86 
Idem lanar . . . . . . . . 43 
334 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
Se, 37, 38. 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5f a 70 cts 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 80 
údem de cerda . . . . . . . . . 18 
Idem lanar . . . . . . . . . . 00 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C A R T A D E M U C H O 
I N T E R E S 1 
Flamel Medicine Co. 
Habana. 
Mny seflores míos: 
Ustedes pueden publicar, y le sauto-
rizo, que he- usado los supositorios Pla-
mel en muchos casos en que no habian 
dado los mejores resultados muchas otras 
preparaclónes y creo que el míe los usa 
estará dispuestos a recomendarlos con 
justicia. Son inmejorables, 
)£irmado) M. A. Abalo. 
Lo que dice este conocido especialista 
lo corroboran otras eminencias médicas. 
Los Supositorios Flamel son realmente 
98 
Se detalló l?. carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 ota. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes beneficia-
aas en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dí>» de hoy a los siguientees precio^.' 
Vacuno, a í) centavos 
Cerda, a 16 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sanare disecaba. 
Las ventas son directas para lo» 
Estados Unidos y ''stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taiíkajo, 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de . ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta de Canilias. 
Se paga en ei mercado la tonelada 
de $18 a $20. 
L A PLAZA 
Se recibió para Eulogio González 
tres carros de ganado de Vuelta 
Arriba los que fueron repartidos en 
e} mercado hoy por la mañana. 
A T E N C I O N , G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; no-/illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
C 2368 in ag 
IGLESIA DE EOS PADRES CARMELITAS 
DEL VEDADO 
La Semana Devota celebró el domingo 
15 sus cultos mensuales a la Virgen del 
Carmen, conforme al siguiente progra-
ma : 
A las ocho de la mañana misa do co-
munión general con acompañamiento de 
armonium. 
El Sautísisimo Sacramento estuvo de 
manifiesto, siendo velado por los socios de 
la Semana Devota. 
A las cinco de la tarde, estación, Ro-
sario, sermón por el K. P. Fray José 
Vicente. Vicario de la Comunidad de los 
Padres Carmelltan y bendición del Santí-
simo y procesión del Carmen por el tem-
plo y bellos jardines que al mismo ro-
dean, cantándose durante el trayecto la 
Letanía Carmelitana, 
Asistió gran concurso de fieles. 
IGLESIA DE LA MERCED 
A las siete de la mañana misa de Co-
munión general. Celebró el Santo Sacri-
ficio de la misa el K. P, Carlos Koqueta, 
director de la Cofradía de la Esclavitud. 
A las ocho, misa cantada. Ofició el 11. 
P. Saturnino Ibáfiez. 
A las siete de lu noche dió comienzo 
el solemne novenario en honor de Nues-
tra Señora de las Mercedes conforme al 
siguiemte programa:: liezo del liosario. 
ejercicio del novenario, sermón por el B. 
P. Carlos Koqueta. C. M., Letanías canta-
das y despedida a la Virgen. 
La parte musical, tanto de los cultos 
matutinos como de los vespertinos fué 
interpretada por el coro de la Comunidad, 
bajo la dirección del organista del templo, 
maestro Sauri. 
Se vieron muv concurridos. El doble so-
lemne novenario continúa hasta el 23, que 
se concluirá con solemne salve. 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICO-
LAS DE BARI 
A las siete de la mañana misa de co-
munión general armonizada con cánticos 
por el organista del templo, Sr. Angel 
V. Portolés. A las ocho misa cantada, ejer 
cicio del novenario a Nuestra Señora de 
la Merced, el cual dió comienbo en este 
dia, continuando hasta 23 del actual. 
A las seis y media p. m., tu.vo lugar 
el rezo del Santo Kosario, Letanías can-
tadas, ejercicio del novenario, cántiooa y 
Salve. 
La parte musical fué interpretada por 
un afinado coro de señoritas, bajo la di 
reeción del organista anteriormente men-
cionado. 
Hasta la conclusión del novenario se 
verificarán diariamente los mencionados 
cultos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
VENERABLE ORDEN TERCERA DB 
LOS SERVITAS 
Ha celebrado la fiesta anual a Nues-
tra Señora de los Dolores, su Celestial 
Patrona, el domingo 15 del actual, la V. 
O. de los Servitas. 
A las siete de la mañana celebró el 
Santo Sacrifice de la misa el R. P. B̂ ray 
Marino' Amestoy, nuevo director de esta 
Venerable Orden Tercera, que vino a reem 
plazar al anterior, R. P. Eustaquio Arro-
nategui, quien pasó a prestar los servicios 
de su ministerio de paz y amor a Pla-
cetas, a la Residencia Seráfica de la ex-
presada localidad. 
Amenizó el banquete eucarístico el co-
ro de la Comunidad, acompañado al ar-
monium, por el R. P. Casimiro Zubia, 
organista del templo. 
A las nueve, solemne misa celebrada 
por el R. P. Julio Arrilucea, Vicario del 
Convento de Franciscanos de esta ciudad, 
ayudado de los Padres Guillermo Baste-
rrecea y Pablo Salinas. 
Predicó el R. P. Comisarlo de los V. 
O. T. de los Serritas, Fray Marino Ames-
toy. O. F. M. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
R P. Casimiro Zubia, interpretaron la 
misa de Ravanello en Sol mayor al 
Ofertorio, Motetes y Marcha triunfal fi-
ral del laureado maestro Pastor. 
Finalizó el acto con la bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. 
A las tres de la tarde, eixposieióin. 
Corona de la Virgen, ejercicio piadoso, 
cánticos por la Comunidad, bajo la di-
rección del mencionado organista, pláti-
ca por el R. P. Julio Arrilucea, Vicario 
de la Comunidad, bendición y reserva. 
Acto seguido la imagen de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, recorrió las uaves 
del templo, acompañada por la Comuni-
dad Seráfica y Terciarios Servitas. 
Concluyó con el canto de la Salve. 
Tanto los cultos matutinos como loa 
vespertinos se vieron muy concurridos. 
La Iglesia se hallaba artísticamente 
adornada. 
La Imagen lucía valioso traje con-
feccionado por las piadosas Terciarias 
Servitas. 
Constituyen esta Orden Tercera, per-
sonas de la raza de color, quienes hon-
ran con su piedad y cultura, a su raza, 
a la patria y a la Iglesia. 
^ntendles© los misterios más elevados, 
la servían estos conocimientos de en-
<*nder más y más su poluntad en las 
llamas del amor divino. 
Cuando Columba brillaba en el res-
plandor de tantas virtudes reinaba eu. 
Córdoba el cruelísiimo Mahomad, de 
quien tantas veces hemos hablado. 
Tenía grandes deseos de umlr a su 
c-orona de virgen, la palma de mártir, 
así es que un día salló secretamente de 
su casa yse presentó al juez, manifes-
tándole ene era cristiana. El juez, lle-
no de cólera, dispuso fuese decapitada 
delante del palacio. Fué e«te marti-t 
rio tal día como hov del año 853. 
FIESTAS E L MIERCOLESS 
Misas Solemnes, eu la Catedral la de 
Tercia ,y en las demás iglesias las d3 
costumbre. 
Corte de María.-—Dia 17.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de los Deaam-
rarados en el Monserrate. 
que se han de predicar, D. xa., en el se-
yondO semefclre del corriente aiSo, 
en la Sonta Ijclesia Catedral. 
Octubre 20.—Dominica J.I1 (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo» 
Santos; M. l . señor Alfonso Blázquez y 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. da la 
Habana; M. I . señor doctor Vudíva íj*>8C 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Diciembre lo.—- Dominica I de Advien-
to; M. 1, señor Ledo. Santiago G. Amigó, 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica IH de Advlen-
ot; M l . señor doctor Alberto Méndea 
Nüñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tar-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberes, S, 
del C. C. 
Diciembre 25.—L* Natividad del Se* 
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G< 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: * 
A las 4 y media p. in.. se expondrá. Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seño-
res capitulares designados en este pro-
«crama, terminando la tiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a Su cax^o loo 
temas doctrinales do los "Quine» ¡Jueves." 
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor "Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tieescuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—'-Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I , señor aoctor 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana. Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermonea 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo cincuen-
ta días indulgencia, en la forma acos-
tumbraun por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R., de que certifico. 
-!- E L OBISPO. 
Por mandato dfl S. E . R., Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano-Secretarlo. 
C 
FUNDADO EIÍ 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. , 
CAPITAL PAGADO ,. 
R E S E R V A 
UTILIDADES POR R E P A R T I R . , 
. $ 25.000.000-00 
. K 12.911.700-00 
. " 14.000.000-00 
. " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL " 335.000.000-00 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Pts, 
LONDRES. Bank Buildiugs, Prlnces tít. 
35 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, y en 
todas las otras plazas bancabli#s del mundo. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a In-
tersses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Galiano, 92.—-Monte, 118.—FJaralIa, 52.—Vedado, Línea, 07. 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, 88. 
ADMINISTRADORES: 
R. ARCZARENA. F . J . BEATTY. 
A V 
LOS SUPERIORES FRANCISCANOS 
Procedente de España han llegado fe-
lizmente a Cuba, el M. I. R. Vicario Pro-
vincial de los Franciscanos, Fray Anto-
nio Urquiola, y los Guardianes de los ! 
Conventos de Franciscanos de la Haba- . 
na y Guanabaeoa, Muy Reverendos Pa-
dres Fray Mario Cuende y Fray José! 
Olascoaga, respectivamente. 
Reciban nuestro efectuoso saludo de 
bienvenida los virtuosos e ilustrados 
Franciscanos, tan apreciados en Cuba 
por sus bellas obras de acción / católico 
social. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos j 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo l a propia custodia de loá in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e í a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
C u 
Capital, reserva y utilidad os no repartidas. . . . $ 10.730.335-17 
Activo en Cuba 112.772,576-83 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ah'orros abona el 3 por 100 de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mesi-
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra rectltlcar cual-
quier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e G u l 
LA IMPRESION JDB LAS LLAGAS DE 
SAN JFRAJíClSCO 
Brillaban los primeros .albores del 
día de la Exaltación de la Santa Cruz 
(14 de septiembre), cuando Francisco se 
puso a orar en la vertiente del monte. 
Le pronto vió bajar del cielo a un 
serafín que tenia seis alas de fuego res-
fdan decientes de luz. Voló rápido hasta legar cerca del Santo, se detuvo en el 
aire, y apareció entre sus alas la imagen 
de Jesús Crucificado; viendo lo cual, el 
alma de Francisico cayó en un estupor 
Indescriptible. Sentía a un mismo tiem-
po, pena y alegría; alegría, porquet te-
nía delante de sus ojos al Dios Je su 
corazón, al Dios de amor; y pena, por-
que a quien veía era a Jesús paciente, 
con las manos y pies sujetos a una (-rúa 
y el corazón atravesado por una lanza. 
Tenía ante sus ojos un misterio insonda-
ble, y su admiración era extremada; 
porque ¿cómo conciliar las liuiuillamo-
nes del Calvarlo con las glorias de la 
visión beatífica".' Iluminada su alma 
por luiz divina, ya pudo conocer la sig-
nificación misteriosa de esta visión y 
comprendió que no había de ser por los 
padecimientos, sino por el fuego del 
ti mor, como dtbía tranformarse eníera-
inente en su Amado. 
Desapareció la visión, más le dejó en 
e lalma, un maravilloso incendio y en el 
cuerpo las señales no menos maravi-
sas de la celestial impresión. Y, en 
efecto, al punto aparecieron sobre su 
cuerpo las cinco llagas que .acabu tle 
adorar. Tenía las manos y los picj co-
mo si los hubiera atravesado, coa un 
clavo grande, las señales de cuya nepra 
y redonda cabeza se veían en las lla-
nos y en las plantas de los pies, mar-
nos y en las plantas de os pies, mar-
cas de haber sido remachada su afilada 
punta. 
Lu llaga del costado era ancha y esta-
ba entreabierta, dejando ver una cica-
triz de color rojo, por donde le «olía 
salir sangre, hasta ponerle el hábito y 
aparecer su color a la vista. 
Su Santidad Benedicto XI dispuso qu*. 
la fiesta de la Impresión de las Sagradas 
Llagas se celebrase anualmente en todas 
las casas de la Orden, el 17 de Septiem-
bre, y Paulo V, extendió esta fiesta a 
te.ila la Iglesia católica. De este mo-
do usando de su autoridad, han con-
firmado los Sumos Ponf.lii'és ,1a au-
tenticidad del milugrc de la Impresión 
de las Llagas del Redentor en el cuer-
po del Seráfico Patriarca. 
Este portentoso hecho se conmeuio-
ra h(/.v en la Iglesia de la V. O. T. de 
San Francisco de esta ciudad con so-
lemne función. 




I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La Pía Unión de San José, de la Igle-
sia de San Felipe, celebra el 19 del co-
rriente sus cultos mensuales. 
Por la mañana, a las 8, misa cantada 
en el aliar del Sto., con plática por o 
Reverendo P. Director, Fr. José Luis de 
Santa Teresa, y procesión por las na-
ves del Templo. A continuación será la 
junta, a la que quedan invitadas todas 
las socias que gusten asistir. 
La Directiva. 
243S0 19 s 
E u E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
H i B A M A , 4 5 , e s q . a TEJAOíLLft . C O N S U L T A S D E 11 a 4 
K s ^ a c l a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m o d i a « 4 . 
DIA 17 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús, María y José. 
La impresión de las llagas de San 
Francisco de Asís. Santos Pedro de Ar-
bués; Lamberto y Sócrates ,mártires; 
santas Columba (o Coloma-, virgen y 
irártir, Ariana y Agatoclüi, mártires; 
Teodora, matrona e Hildegarda, virgen. 
Nuofitra Señora de Atocha, 
Santa Columba, virgen y mártir, tan 
celebrada por la sencillez y por la fuer-
za con q.ue acreditó el significado del 
nombre de Paloma, que se le pu>so sin 
duda por inspiración divina, como por 
la heroica fortaleza con que se ollreció 
el martirio. Fué natural de Córdoba, 
hija de padres nobles y ricos. 
Mostróse siempre grande en la humil-
dad, perfecta en caridad, loable en la 
conversación, constante en la oración, 
firme en la paciencia. Incansable en la 
luiserioordia, mansa, agradable, suaví-
sima: su vida inocente tenía embelesa-
das y edificadas a las demás almas, i 
Jiizpábase y despreciábase a sí mismaá 
a, los <leiii*i< miraba con respeto y amor. 
Dióse también a la lectura y al estudio • 
do las pautas Bscrituras; y pQnaunlcáo-1 
dola el Señor una luzespecial para que1 
I G L E S I A D E B E L E N 
El jueves próximo, 19 de Septiembre, 
a las 8 a. m., la Congregación de San 
José tendrá sus cultos mensuales: mi-
sa, comunión, plática y junta, a los qua 
todas las asociadas deben asistir para 
cumplir con el Santo Patriarca. 
Por encargo de una señora la misa 
será con orquesta; y el altar de San Jo-
sé lucirá toda su iluminación por cuen-
ta de una familia agradecida por favo-
res especiales obtenidos mediante el Cor-
dón bendecido de San José, que está con-
cediendo muchas gracias a os que o 
llevan. 
Se inaugurará una hermosa lámpara, 
regalo de una familia amante del San-
to y protectora de nuestra. Congrega-
ción^ 243S1 19 s 
S o l e m n e s f i es tas q u e se c e l e b r a -
r á n e n l a V . 0 . T . d e S a n F r a n -
c i sco los d í a s 1 6 , 1 8 y 1 9 d e l 
c o r r i e n t e m e s , e n h o n o r d e l Se-? 
r á f i c o P a d r e . 
SOLEMNES FIESTAS BN SAN FRAN-
CISCO 
DIAS li-16 
El Quinario a las lllagas del Santo Pa-
triarca, consistente en misa cantada, se-
guida del ejercicio correspondiente del 
día. La hora: 8 a. m. 
DIA 1? 
A las 7 p. m. salve ŝ hemne a toda 
orquesta. ^ ^ 
A las siete y media misa de comunión 
SeAertas 9 la solemne a toda orquesta 
con la asistencia del Exciuo. Prelado de 
la Diócesis Predicará el paneg i ico el 
K P. Superior de los Carmelitas del 
Vedado, Fr José Vicente de Santa Te-
resa' D. M. quedará expuesto hasta las 
«r p. m., en que se hará una pequeña 
funcióa 'y reserva. 
DIA 18 
A las 9: Misa solemne con sermón de 
San Francisco y gozos al Santo. 
El tercer día estü dedicado a la San-
tísima Eucaristía. 
DIA 19 Después de la Misa ^ ' ^ e c o ^ ser-mfin del Santísimo, Redará por tocio ei 
Divina Majestad, a las < P-
T.Se ?sUcPolíCdaeaAl?s ^ e ^ s l r v ^ f ^ ^ r i f a 
Lur'funcfonel8 y' d^ modo particular a 
los H H. Terciarios. 
23904 ^ — 
P A G I N A D O C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 de 1 9 1 8 . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSV: D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a ^ se 
cantará la mlsn solemne ^ m*"-
Kualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 10 • 
2440S i» u. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Ed lueves, 19 de los corriente, a las 7 
a m será la Comunión general y a 
1¿3 ocho y media, una misa rezada en 
el altar de San José, por estar haci&ndo 
la novena de la Merced. . . „ 
Por la misma causa se omitirán los 
ejercicios de la noche^ gj j^j j j jTARIA. 
24407 19 
y . 
8 S L 
d é 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
. $50 a $63 $3» $28 
* 60 a 56 40 30 
. 66 a 00 Vi 
. 65 a tíO H 83 
. . 28 23 17 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracmz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente Genereil para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 








V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E ' I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) i 
Para todos los informes relaciona-
eos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, i 
Manuel OTADÜY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900 
C O L E G I O 
S A N A G U S T I N 
.;.....SíWyííj¿ 
P L A Z A D E L C R I S T O 
[ E R A Y S E G U N D A E N S 
A m j c x x v i 
1 ECCIONES D E I N G L E S Y T E N E D U --J ría de libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99. altos. 
33350 17 •. 
P R O F E S O R A 
Selíora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
tí. Apodaca, 32, altos. 
22998 17 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
la más moderna Academia de corte y 
ce stura y bordados a máquina Directora: 
seflora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9, calle de Refugio, 30. Entre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
21884 20 
-CTEDADO, P A R T E A L T A Y A C E R A D E 
V la brisa. Be alquila eu cien pesos la 
«asa calle 25, número 400, entre 2 y 4. 
sala saleta, gaKrfa, seis habitaciones, 
dos ' bafios, comedor, instalación Ue gas 
v electricidad, cocina, dos cuartos para 
criados y servicios. Informes en 2Ü, nú-
mero 2ti4 y 206, entre D y E . 
19 s 24247 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecanó-
grafa. $2. Concordia, 91, bajos. 
23344 6 oc 
A 
R T E S Y 
\ TEDADO. ALQUILO LOS E S P L E X D I -
V dos y frescos altos de Once y M, sa-
la saleta, comedor, seis cuartos y ba-
ño' con agua caliente, para personas de 
Kiisto L a l'iave en los bajos. 
4̂1(i9 17 s. ^ 
Y TU A R E S I D E N C I A D E LUJO, CON 
tj cuautos detalles de confort y como-
didad puedan desearse, suntuosa y artís-
ticamente pintada y decorada, sin estre-
nar todavía, se alquila en 17, esquina a 
10 Informan al lado, ea el número 469. 
24037 I» " 
AR T E S Y O F I C I O S : INEORMO D E cuatro señores maestros y contratis-
tas de obras en general, que han reali- j 
zado en esta ciudad y sus barrios, mu- | 
chas obras de construcción, bien fabrica- | 
das, repartidas y terminadas, sin disgus-
tos de ninguna clase con los propieta-
rios, cumplen lo pactado, son solventes 
y gozan de crédito en los talleres y fá-
bricas de materiales de construcción, que 
es la mejor recomendación en este caso. 
Manuel González. Picota, 30. 
23913 17 s 
ssasi 
A s p i r a n t e s a C h a o f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS, terminados de construir en estos días, de la casa 19, entre N y O, segunda casa 
de la acera de los nones, compuestos de 
jardín, terraza, recibidor, sala, hall, co-
medor', cuatro grandes habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño con servicio 
completo, pantry. cocina con estufa de 
gas y aparato para la calefacción del 
agua, cuarto y servicios sanitarios para 
la servidumbre. La llave en los bajos. 
Informarán en Consulado, 18, altos. Te-
léfono A-8429. 
23937 17 s 
EDADO: SE A L Q U I L A N LOS L U J O -
sos y frescos altos situados en la ca-
lle 19, esquina N, con todo el confort 
moderno y entrada independiente por 
la calle N, compuestos de vestíbulo, es-
calera de mármol, recibidor, saleta, sala, 
comedor, 4 espaciosos cuartos, hall, 2 ba-
ños completos, pantry, cocina, cuarto de 
criado, 2 servicios sanitarios con ducha 
para criados, gran garaje, escalera de 
servicio, instalación para luz eléctrica y 
timbres eléctricos, agua caliente, peque-
ño jardín, etc. Para informes dirigirse en 
los bajos de la misma casa, 
23675 17 s 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S G L A S E S E M P E Z A R A N E L 9 D E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R . T A O O 1 0 5 6 
S E 
E M 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA-ses en pequeñas y grandes cantida-
des, en Obispo, 86, librería 
24076 16 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
Q E A L Q U I L A L A ESPAQIOSA CASA 
>^ Luyauó, número 73, compuesta de sa-
la, saieta, once habitaciones, patio, tras-
patio, pisos de mosaicos, instalación sa-
nitaria, zaguán, portal y con salida por 
la calle de Herrera, a dos cuadras de 
Toyo; el tranvía pasa por la puerta; pro-
pia para una larga íamil ia o para al-
guna industria, lurorman en San Lázaro, 
número 2V2, moderno; de 8 a. m. a 
1 p. m. Teléfono M-2tió6. 
24379 20 s 
"^flBORA. A L Q U I L O BAJOS CON SALA, 
T saleta, tres cuartos, comedor, servi-
cios, terraza, patio y traspatio. San Fran-
cisco 39, entre Buenaventura y San Lá-
zaro. 
24298 19 S. 
C?E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E JO-
KJ sefina esquina a Primera, Víbora, 
compuesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes bajas, un hermoso salón alto con su 
servicio independiente, patio y traspatio 
y portal corrido, para ambas calles. To-
da es de cielo raso. Su precio $30. In-
formes: San Miguel, 74, altos. Teléfono 
A-0493. 24228 18 S 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n ! 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p r c - -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o | 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor v 






i^ara más ínroormes dirigirse a su 
¿onsignatario 
K A K U E L OTADUY 
San Ignacio 72. aitos. Tel. ¿.•7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente,: 
1 o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o, Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
Hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán ceríadas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que !le 
gue aj muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o ' 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a l . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . a í o d . - i o . 
A C A D E M I A F O R D 
Enseñamos Taquigrafía Pitman. en inglés 
y español, y mecanografía. Nuestra Aca-
demia de Taquigrafía Pitman fué la pri-
mera que se estableció en la Habana. 
Clases diurnas y nocturnas San José, 16, 
altos, entre Aguila y Galiano. 
24-iTS 26 s 
HERMINIO NUÑEZ, PKOEESOK MEB-cantil y propietario, se dedica a toda 
clases de trabajos de contabilidad y ad-
ministración de bienes. Da clases de cál-
culos mercantiles y teneduría de libros'. 
Jesús del Monte, 462. Teléfono 1-2649. 
24203 26 s 
P ^ E S ^ R A ' I?ÍGLESA, D E E O X D R E 8 
fiqr ir1^i-aIsuníi8 lloras llbre8 para ense-
feren^i^v-' ' , t™"^*- Inmejorables re-
«o M ̂ ;LZulueta ' 30-B. altos. Teléfo-
24327 
1 oo 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z , IDIO-mas, Música, Instrucción' en Español 
y todo lo concerniente a una completa 
y esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a Compostela, 
147, Relojería y platería " E l Oriente." 
24068 20 s 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría do 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS L E S S 0 N S . 
23684 30 s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos. hay 
clases ''especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Ca,stro. Mercaderes, 40. altos. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Eas auevas clases principiarán el día S 
do Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
R E I N A . 1 1 8 Y 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 7 9 4 
Horas de oficina: de 9 a 12 m 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas de! 
Bachillerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
L A MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
bordados en máquina. Se vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
se venden patrones por medida; horas 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 
a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 23437 « oc 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , medio- pens io -
nis tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e sco lar 
se a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
21656 18 s 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y de Co-
mercio, 17, número 233, Vedado. Es-
pecialidad en eí Comercio y Cursos 
preparatorios de la Segunda Enseñan-
za. Clases individuales por horas, de 
6 a 9 p. m. Director, L . Blanco. 
235t5o 17 s 
A P R E N D A I N G L E S E N SU CASA. ME-
x"JL todo práctico y comercial, por el 
l'rof. Cabello, graduado eu New York. Pi-
da informes: Librería " L a Nacional", Nep-
tuno, 94, Habana. 
22537 27 s. 
ACADEMIA 1>E C O R T E E S T I L O F R A N -cés, sistema "Lera". Enseñanza com-
pleta del corte de ropa de señora, de niño 
y de cabalipro, por este modernísimo 
sistema garantizando la enseñanza en 
tres meses con derecho a título, en precio 
convencional. También se enseña por el 
sistema Martí. Belascoaín, 120. DeParta-
menta número 15. Palacio Díaz Blanco 
23364 20 s. 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C O M E E L A S " 
de l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . 
C O N S U L A D O , 9 4 . A L T O S . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l 9 de 
S e p t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e -
d i o - p u p i l a s y e x t e r n a s . E x c e l e n t e s 
d o r m i t o r i o s e n p i so e s p e c i a l . I d i o -
m a s i n g l é s y f r a n c é s i n c l u i d o s en 
la p e n s i ó n . P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
23250 20 s 
T T N A S E S O K I T A , AMERICANA, QUE 
tj ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Malecón, 3. No L 
24198 "so "s 
B L A S E S D E C I T A R A : SOLAMENTE A 
V7 personas con nociones de música y 
r;ue realmente tengan interés por apren-
der un instrumento antiguo, clásico, har-
monioso y dulce. Profesor Comas Calle 
D, número 196, esquina a 21, Vedado. 
24232 18 s 
UNA SESORA, AMERICANA, S E O F K E -ce como institutriz durante unas ho-
ras de la mañana. Ramos: inglés, fran-
cés e instrucción general. Galiaño 75 
Teléfono A-5004. 
24111 17 s 
ACADEMIA DE CORTE ACME. SE EN-seña toda clase de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domici-
lio, se garantiza la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título. Calzada L u -
yanó, 76. 
22831 so s 
Q E S O R I T A C E L I A V A L E S , P R O F E S O -
O ra de piano, solfeo y teoría; se ofre-
ce para dar clases en su casa y a do-
miciHo, rápidos adelantos, pues se toma 
verdadero Interés por sus discípulos. Ha-
bana, número 183, bajos 
23254 30 s 
PK O E E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol. 79-A, y en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
23062 i o 
TDROFESORA DE ENCAJE CATALAN5 
JL doy clases en casa y a domicilio o 
algún colegio, pues puedo enseñar otras 
labores y costura en fino. Felipe Poey, 
9, Víbora. 
23745 17 s 
C U R S O D E I N G L E S 
Des.íe el día 15 del corriente se abrirá 
en la "Pons Commercial School" (O'Keilly, 
0%, 'altos), bajo la dirección de un pro-
fesor muy experimentado que se sujetará 
a un plan de positivos resultados, un 
Curso de inglés que constará de tres cla-
ses colect'vas semanales, de SMs a 9*4 de 
la noche, mediante el módico precio de 
2369 18 s 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA, sistema "Marti," y clases de borda-
dos en blanco y colo'res, a mano y má-
quina; raff ia; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar'sus tra-
jes en la Academia Monte, 368, altos. 
23925 11 oc 
T T N A PROFESORA, I N G L E S A , D E L O N -
O dres, qué da clases a domicilio de idio-
mas, que enseña a hablar en cuatro me-
ses, música e instrucción, desea emplear-
se cpmo institutriz. Otra que enseña casi 
lo mismo, con buen éxito, desea aumen-
tar sus clases a. domicilio y daría algu-
nas lecciones en la Habana y sus alre-
dedores, en cambio de casa y comida. 
Dejar las señas en Lamparilla, 50, altos 
24242 18 s ' 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco, 20-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza eí» dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios conWenciouaJes. Se venden loa 
útiles. 
23223 30 s 
T T N A S E * O R A , CON T I T U L O Y ORA-
* J dujida, desea una colocación en una 
casa de familia respetable para dar cla-
ses de inglés a niños o niñas. Prado, 71, 
altos. 
24148 17 s 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
PAllA SEÑOUITAS, NlífAS Y PARVU-
LOS, A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S 
HIJAS D E L CALVARIO. CALZADA 
D E LUYAN O, NUMERO 88. 
Abierto ya el nuevo afio Escolar en 
este Plantel, que ofrece grandes venta-
jas a las familias, por su perfecta hi-
giene, la educación que en él se da al-
tamente religiosa, moral y científica; y 
lo módico de sus precios; nos es muy 
grato el ponerlo a las órdenes de la so-
ciedad cubana. Se dan clases particulares 
de Idiomas, Música, Pintura y trabajos 
de mano. 
H A B A N A 
O E ALQUILAN, E N $175, LOS ALTOS 
O de Consulado, 24. L a llave en los al-
tos del X'¿fj, de la misma calie. Infor-
man : 1-1815. 
34367 24 s 
QE ALQUILA EN INQUISIDOR, 46, ES-
kJ quina a Acosta, una accesoria de es-
quina para cualquier industria chica; en 
la misma casa informan. 
3434X5 26 s 
CÍE A L Q U I L A , A PERSONAS D E MO-
KJ ralidad, el último, hermoso, fresco y 
ventilado piso de ia casa San Nicolás, 
82. compuesto de sala, saleta, siete habi-
taciones, baño, cocina, terraza y demás 
sérvelos. Informes y llave en San Mi-
guel, 59, bajos, derecha, 
24235 18 s 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , PARA T R E S 
O o cuatro camiones chicos, en Aram-
buro, 51^, informarán. 
23905 17 s 
T EALTAD, 153, ENTRE SALUD Y REI-
-L-i na, se alquilan los altos y bajos inde-
pendientes de esta fresca, ventilada y 
espaciosa casa de moderna construcción, 
dotada de todos los adelantos y comodi-
dades de una vivienda de lujo. Tiene 
ambos pisos gran sala y saieta, cinco 
hermosos cuartos dormitorios, dos más pe-
queños, otro de criado, espléndido baño 
intermedio con todos los aparatos que el 
confort moderno exige, gran salón co-
medor, cocina de gas, calentador de gas, 
dos patios, motor para agua, servicio de 
criados, los bajos tienen además pantry. 
L a sala, saleta y comedor de los dos 
pisos están decorados. Pueden verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Para 
tratar de 2 y media a 4 p. m. en la 
misma o en la oficina del Central Pastora, 
Obrapía y Compostela, Edificio Torregro-
sa, cuarto piso, señor Céspedes, de 10 
a 12 a. m. los días hábiles. 
24344 18 s. 
QE ALQUILAN, TRASPASANDO TlA 
KJ acción de unos magníficos altos, en 
punto muy céntrico de construcción 
moderna. Tiene ocho buenas habitaciones 
y están ocupadas como casa de familia. 
Precio módico. Informarán: O'Reiily, 75; 
de 10 a 12 y de 1 a 4. 
24131 17 8 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Escobar, 
número 57. L a llave en la bodega de en-
frente. Informen: Línea, número 69, Ve-
dado. Teléfono F-1489. 
24057 17 s 
Q E A L Q U I L A MAGNIFICO L O C A L , E N 
O la calle Habana, 83, con vidrieras y 
armatostes, prop^ para tienda de con-
fecciones, novedades, víveres finos, etc. 
Informan en Lamí brilla, 29. 
SE A L Q U I L A N DOS NAVES GRANDES, propias para cualquier industria o 
depósito. Se dan baratas. Tienen habi-
taciones habitabas. Informan: Lampari-
lla. 29. 
24019 20 8 
EN PUNTO CENTRICO Y COMERCIAL, se alquilan los entresuelos de Haba-
na, 93, esquina a Amargura, para ofi-
cinas a comisionistas, también se alquila 
un salón interior en la planta baja para 
depósito o comisionista. Informes en la 
tintorería. 
23994-96 19 s 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para il-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
IDEAL: EN CASA DE. CORTA FAMI-lia y de honradez acrisolada. Milagros 
y Príncipe Asturias, Víbora, se alquila 
un precioso departamento alto, con bal-
cón a la calle, bien ventilado y con 
hermosas vistas. En la misma, y también 
con balcón a la calle, se alquila una 
espléndida habitación. 
24025 20 s 
S~"e~alquila, "propia para esta-blecimiento, la casa Colina y Deli-
cias, Jesús del Monte, con dos acceso-
rias. Informes: Martí, número 7, Depar-
tamento de cigarros "Gener." de 8 a 11 
y de 1 á 4. 
23910 21 s 
Sólo a persona* de orde 
lo dos bonitas y bien 0 
habitaciones a m u e b l a d ^ ^ ^ * 
do nuevo. Reina, 77 y 79 ^ 
241C5 
EN CASA P A R Í Í ^ J T ^ ^ i L 8 -donde no hay inouin ¿ E r ? ? -
ma habitación con o ^n1^08- s e ^ T í . 
x;a sola o caballero i s i flI?Ueb^ ^ 1 
^ ¿ ^ n a , 131, 
Ih pedes. Prado, 65 a,frA ¿ E f i ? ^ 
Trocadero. Hay dos m a - f e ^ l u l n ^ 
nes con vista al pas^ lca8 hahit! * 
Comida y a s i s t e n c l T ^ e e ^ a ^ 
17 NUEVA CASA D E HUfrt^ -¿Ls 47, próximo a o S f ? 0 ^ ^ 
Hay dos habitaciones al¿8s L ^ ^ ó ' 
y e s tr i cü m o ^ T d . 
MU R A L L A , 18, ALTOS VrTT Ü^L habitaciones muy buenní ^ t N T j 
a la calle e inter ioré , Uene ' 00n ^ 
— ^TT. 
Casa para familias, AgnUairT"^ 
quina a San Rafael. Amplia, t ' ^ 
ventiladas habitaciones, con kJL- y 
San Rafael. Baños a ^ ^ » 
oemcio esmerado. ^ 
24052 
Q E A L Q U I L A N ESPLENDTriT«~v~~*-^-
O tiladas habitaciones con v 1 Vl* . 
bles. 'as hay con balcón a i¿ ^V? mue-
7 24^f0nO- Neí)tuno' 115,aaiU e- U l 
•20 8 — •  s TIN MAGNIFICO DEPARTAMETE 
VJ esquina, se alquila en la casa0'Dl5 
familias de Aguila, 113, esaiiino Par» 
Kafael ,altos de ia núeva^ W r f » San 
Cuervo y Sobrinos. Joyería ds 
240-51 ^ 
H O T E L 
MANHATTAH 
C E R R O 
CIE A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E L 
kJ Cerro, número 523, casi eu la esquina 
de Tejas. 
X>AJOS: SALA, S A L E T A , 7 CUARTOS, 
comedor, cocina, dos baños, patio, 
traspatio, caballeriza. 
\ L T O S : SALA, S A L E T A , 8 CUARTOS, 
X'Jk. comedor, cocina, dos baños, terraza 
a la Calzada. 
X>LUMA D E AGUA I N D E P E N D I E N T E 
jt. para cada piso, instalación sanitaria 
moderna, instalación eléctrica y de gas. 
Puede verse a todas horas 
23733 17 s. 
d e A . V Í L L A N U E V Á 
B. LAZARO Y BELASCOAn 
Todas las habitaciones con baño n» 
lo, agua caliente, teléfono y «levador"^ 
y noche._ Teléfono A-6391. ' 
23529 30 gj 
X>UENA OPORTUNIDAD PARA BAEBE? 
JL> ría, relojería o cosa análoga, se cedí 
parte del local de la casa Monserrate 
137. Informan en la misma a tocias ho-
ras. Hay habitaciones interiores para 
alquiler. 
24158 17 s. 
SE A L Q U I L A UNA SALA, PISO MAR. mol, y un cuarto grande, con dos puer-
tas a la calle, propio para un comisio-
nista, calle de Sol 66, casi esquina a 
Compostela. 
24093 16 s 
CÜLJjMi^iA ¿ ^ O G O L O T T l 
IX/TARIANAO: SE A L Q U I L A L A AM-
JL.IJL piia y hermosa cusa, calle de Sa-
má, número 34. L a llave e iuformes en 
Sainá, número 30. 
24044 24 s 
VAKÍU5 
T T ^ A CORTA F A M I L I A E X T R A N J E R A , 
<̂J desea alquilar una casa amueblada, 
en las afueran de la ciudad. Diríjanse a 
K. DIARIO D E L A MARINA. 
24224 18 S 
Xr>N COJIMAR, LA PLAYA MAS PIN-
jcj toresca y saludable de la Isla, se 
alquila del lo. de Octubre al 31 de Ma-
yo, la bonita casa Real, número 31, con 
pisos de mosaico, instalación sanitaria 
completa, agua, luz eléctrica, cuatro 
cuartos y un terreno al lado, capaz pa-
ra una cría d;e quinientas gallinas. Pre-
cio convencional. Informan en la misma. 
23945 19 s 
H/fAGNIFICA OCASION: S E C E D E E N 
XVJL arrendamiento de cuatro a ocho años 
la mitad de una finca cuya mitad es 30 
caballerías, en carretera, con tierras de 
primera calidad, de caña o cualquier otro 
cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio 
fértil y otras aguadas inagotables, ac-
tualmente está de potrero, y engorda de 
2o0 a 300 bueyes linda con un pueblo 
bueno, puede estableceree batería sin per-
juicio de sembrar caña u otros frutos, 
criar y engordar ganado, cumunicación 
cou la Habana, a todas las horas del 
día. L a finca se encuentra enclavada en 
la costa Norte de la Provincia de Pinar 
del Rio. Su precio de la renta $2.500 anua-
les. Se exigen garantías. Informes: Mu-
ralla, número 71. Teléfono A-3450. 
21770 19 s 
l III • II IŴÔ—̂3 
h a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
CÍE A L Q U I L A , A HOMBRE SOLO, UN 
KJ departamento, en Teniente Rey, 92, 
bajos, linico inquilino. No hay papel en 
la puerta.. 
24352 20 s 
"DARA OFICINAS E N CASA MODERNA, 
X se alquilan dos habitaciones altas, 
una con balcón a la calle.' Aguiar, 110, 
entre Amargura y Teniente Rey 
24368 21 s 
OJO 2 PARA INSTALACION DE ALGU-na industria, se ofrecen, en arrenda-
miento o venta, dos casas unidas, de 500 
metros de terreno, en términos de San 
Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato 
directo con el propietario. Salud. 15. 
21998 21 s 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , PEJ5AL-ver 89, altos Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-9165; de 9 a 2. 
21851 19 s. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E ALQUI-lan, pao-a oficinas, los altos del Ban-
co Demetrio Córdova y Compañía, si-
tuados en el más céntrico lugar de la 
ciudad: en Cuatro Caminos, Monte y Be-
lascoaín. Se d&n en muy buenas condi-
ciones. Tienen vista a la calle y bue-
nos servicios sanitarios. 
23212 19 s 
17 N INDUSTRIA, 115, S E A L Q U I L A N 
JLJ dob habitaciones, amuebladas, para 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
24381 20 s 
CIASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , S E 
akiuala una habitación, con o sin 
muebles, balcón a la calle. Luz, teléfo-
no y llavín; a caballeros de moralidad, 
matrimonio; se dan y piden referencias' 
Inquisidor, 44, altos. 
24338 20 s 
T A NUEVA DUESA D E L A GRAN CA -̂
JLi sa de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y bafios 
comida superior, completo confort. Se ad-
miten abonados al comedor. 
24382 21 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON su cómoda, muy ventilada, con sus bal-
cones a la calle. Amargura, 31, altos del 
café Batista. 
24409 20 s 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 124, E S -quina a San Rafael, departamentos 
para familias, espléndido comedor, con 
jardín, comida excelente, se admiten abo-
nados a la mesa a 20 pesos al mes. 
24415 16 0. 
V E D A D O 
SE DESEA ALQUILAR E N EL VEDO-do, con contrato por un año, una ca-
sa o un piso con seis habitaciones, dos 
bafios. sala, recibidor y comedor, dos 
cuartos de criado con su servicio. Inqui-
lino, Apartado 343. 
24397 20 s. 
HABITACION ALTA, CLARA. FRESCA, luz eléctrica, se alquila a hombres so-
los, en $11. San Ignacio, 65, Tel. A-S906 y 
en Tejadillo 49, una grande en $12. 
24420 20 s. 
CASA AMERICANA DECENTE SE AL-quila una habitación con o sin mue-
bles. Muy limpia punto céntrico y luz 
toda la noche. Precio módico. Aguacate 
número 47, altos, 
24313 31 S. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa calle 17, esquina a C. 
Informan en la misma. 
24200 1« o 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonios sin niños Compostela, 20, 
nitoK. 24240 -
GRAN H O T E L "AMERICA" 
Industiía, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y enn 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales, 
Teléfono A-2996. 
23532 30 S 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
graneles reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios do 
verano. Teléfono A-4556. 
23721 30 s 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ido 
completamente reformado. Hay en él de 
partameutos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268, Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. „ 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González 
14998 . 19 s _ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Bodrígueí Fl-
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
23580 30 
SE A L Q U I L A N DOS HABITAGIO?»ES. a matrimonio sin niños o señoras so-
las, en casa particular, con o sin asis-
tencia, se exigen y dan referencias, i»" 
formes: San Rafael, 162-V. bajos 
23939 218 
PRADO, 8'7, ALTOS, S E ALQUILAX tres habitaciones interiores, una eu 
§20 y las otras, $10 
23960 19 » 
V E D A D O 
E N 1 3 Y 1 0 , A L T O S ( V E D A D O ) 
Se alquilan dos departamentos, conf"?!! 
to de baño y servicios, entrada 1 ° ° ^ ^ . 
diente, gran terraza, precio ?3o ^ 
les. L a llave en la bodega de enrreu 
Informan: Empedrado, 47; de 1 a 4. J"» 
Pérez. Tel. A-2711. ~, . 
24190 ^ 
I G N O K A D O P A R A D E R O 
. p 
BOGAMOS 
— pase a recoger en Obispo, i ^ bre. 
Dubic, un papelito en el tiempo mu» 
ve posible. Dubic. jg 
24211 
AL SEíf OR A L T R I O S T E , _ „„ d runsno. JWI 
Q E D E S E A SABER E L ]PAKf As» 
kJ Manuel Velázquez. natural " pueblo 
lias. Ayuntamiento de ^andarrío, f g n 
de Pravía, hace 20 años estaba^ 
Juan y Martínez. Urge ^ Pfr' númer<' 
en la Hafeana. Calle de Crespo, ^ 8 
24185 S4 
CJE D E S E A SABER E L ^ f ^ f f ^ 
O Antonio Damasio, que "ff(0a Cristi"3' 
baña en el correo Reina M a ^ ». 
Su padre. Santa Clara, 22, ^ " " n » 
24115 
Q E D E S E A SABER E L de BsP8' 
b José Canal Iglesias, íf^ural « br^o 
fía. Orense, Souto, Lo ^ l ^ t i ^ J a ^ 1 
Manuel Freiré Canal, Central 
Ciego de Avila. 
24149 
IT •• 
Rocina particular: ^ ¿ l " * ^ ' -
\y abonados a la mase y ee fti 
micilio, a horas ^Jf* s'on6mico6. R u j -
iado servicio y precios ei-°11 ^na- . 
a la francesa, española i *a * ^ 
sidor, 44, altos. 
24252 
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CE SOLICITAD DOS CRIADAS DE MA-'̂ TKno" Para ,V'uarto» y comedor. Sueldo: |¿5 y ropa limpia. Pregunten por telé-
s é T ü c e s i t a w 
imiiiti — — » ^ - » ^ 
nuADASDE MANO 
CK1 Y MANEJADORAS 
^7^IX0 PABA Eli COMEDOK. LAS C0HifTcl¿nes y zurcir la ropa, dos cna-^ ''Snsiilares, que no sean muy jo-das, .Pe"' sepan cumplir con sus obh-vencitas •'fi. ^ 20 pesos cada una y ro-g»ci,?arfi3 Horas para tratar: de 8 a 8. F̂ iímfo F - S cllle 17. 445, entre 8 y jo! Vedado. 20 24331 TrnTciTA V>'A BtANEJADOBA, PA-CE 8 r̂ maeüey. Se trate bien y se le '̂hnen sueldo, informan en Escobar, da buen 24333 rL_ i_ 
î —T̂ T jciTA UNA* CBIADA DE Ŝ o peninsular. Linea, 7ü, entre ̂ 2 y 4. 
2tó34 20 s mívEJVDOBA, SE SOLICITA O A nara manejar una niña de dos años, K ('alaada del Monte, número 344. al-en rfp la farmacia. En la misma una 1, nara limpiar cuatro habitaciones manejar un niño de días; sueldo ?2ü \ ropa limpia. ^ 24345 
rrf^^óo, CAELE 17. XUMEBO 62. ES-« nuina Se solicita una criada de ma-! míe sea limpia, honrada y trabaja-^ Sueldo $20, 21336 20 s 
solicita una mujeb sebia. pa-
S ra criada de mano y cuidar un niño > ñ años casa pequeña, tiene que ser mnv formal y limpia; y traer referen-"fas- buen sueldo. Calle 10, entre la. y ,rfrente a la bodegra Ira. de Mendo-ia Reparto Almendares, Marianao. Se ragan los viajes. 2i£r4 2Q s SOI.ICITA ~UXA CRIADA. BLANCA, íj para todo el . quehacer de una casa; familia tres personas, que sea formal y entienda su obligación; sueldo $25 y ro-pa iímpia Inquisidor. 20. altos. 24380 ' 20 s 
t \A .̂ ÍAXEJADORA, SE SOLICITA EN U K, 193. entre 10 y 21, Vedado. Suel-do 1S pesos y ropa limpia. 24388 22 s 
•IfEDAUO. CALLE 25, ENTRE 4 Y 6. V 'Villa Caridad," se necesita una cria-da para la limpieza, que sepa su obli-gacito. 24300 20 s _ 
QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, O que sepa cumplir, ?22 y ropa limpia. Cale U, esquina 4, Vedado. 24309 20 s. 
cono A-3564. 24145 17 8. 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito dos criadas para comedor, tres, para cuartos, otra para coser, dos ma-nejadoras, tres cocineras, doa lavaude-raa. cuatro camarema y una ayudante enfermera. Sueldo: $25 cada una. Haba-na. 114. 241 «0 17 H. 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, para una nifia de meses, so-lo para este trabajo, para el campo cér-ea de la Habana. Salida una vez al mea Sueldo 22 pesos, ropa limpia y unifor-mes. Se pagan ios viajes. Se exigen re-ferencias de casas donde haya servido. Se Píigan los viajes al Vedado también. Informan en la callo J, esquina a Once, número 162; de 1 a 4 
23027 * 20 s 
IX/fANEJ ADORA: 18E SOLICITA UNA. Í.TX para la casa Calzada, 78-B, en el Vedado, entre B y C. con buenas re-ferencias, bien blanca o de color. 24023 22 8 
QE SOLICITA. EN MALECON. 76, AL-tos. esquina a Manrique, una criada, peninsular, que no sea muy joven. 23941 J 19 s 
CE SOLICITA UNA PENINSULAR. PA'-kJ ra criada de mano y cocinar a un matrimonio con un hijo jovencito. Suel-do $22 y ropa limpia. Se exigen refe-rencias. Calle 6. entre 25 y 2T, letra A, bajos. Vedado. 23943 19 s 
COSTURERAS 
DE PANTALONES 
¡UN 30 POR 100! 
acabamos de aumentar en los 
precios de la confección 
VENGA A BUSCAR TRABAJO 
"Antigua Casa de J . Valles." 
San Rafael e Industria. 
24395 
CE SOLICITA UNA CRIADA, EN EL kJ Vedado, calle 23, número 268. entre Baños y D. Debe conocer su obligación y tener buenas referencias. Sueldo $20 ^ 23944 17 s 
XTN SAN MIGUEL, 40, ALTOS, SE SO-XU licita criada para limpieza de habi-taciones y coser, que sea fina, pero ein pretensiones, se paga buen sueldo. 23788 20 s 
Muchacho de 14 a 18 años para reca-
dos y limpieza, se solicita en el alma-
cén de música de Prado y Dragones. 
SE SOLICITA. PARA AYUDANTE DE carpeta, un Joven inteligente en cálcu-los, que escriba en máquina y tenga algunos conocimientos de inglés. Dirigir-se por escrito d̂ n/10 referencias al Apar-tado, número 654. Departamento • "A," Habana. 
24134 . 17 g 
r e g e n c í T a c t í v a • 
En la misma Habana. $130. para un joven (no señorita) recién graduado que necesite trabajar por carecer de medios y no le duela el trabajo. Que haya es-tudiado su carrera y tenga buenas refe-rencias. Informa: Dr. Márquez. Drogue-ría Sarrá. 24001 Ift g. 
HAUFFEUR: SE NECESITA UNO, para la calle C, número 10, en el Vedado, que a la vez entienda la parte mecánica, con buenas referencias El que no las tenga que no se presente. 24022 _̂  22 s 
COCIO. CON 26 000 PESOS. NECESITO JL̂  para explotar producto nuevo y del cual tengo registrada la marca. Garan-tizo doblar capital al primer año. Apar-tado postal 1715. J. B. 24024 20 s 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA. QUE lave en su casa la ropa de tres per- ] sonas. Informan: Teléfono A-3837. Mon- ¡ te, 503, altos, esquina a Tejas. 24370 20_s 
MUCHACHOS. EUERTES. TARA LIM*-piesMi. Sueldo $38. Droguería Sarrá, Teniente Key y Compostela. 24359 24_s 
BOTICA: SE. SOLICITA UN MUCHA-cho, para la limpieza y mandados. Egido, número 8. 24358 20 s XTECESITO MAMCURE. EN AGUACA 1% te, 58. S. 
CE SOLICITA UNA CRIADA, CON bua-10 ñas referencias, se paga buen sueldo. Informan: Baños, número 53. enire 21 y 2S, Vedado. 21901 17 s 
EN MALECON 354 (ALTOS) SE SOLI-clfá una criada joven y fina, para ra limpiar y manejar. Sueldo $¿0 ropa limpia y uniforme por la tarde. 23890 18 s. *"-"••-"' — ~ - — - ~ | || ihiiiii imiiBMM HltlÉill 
cyAou^ m mano 
CE SOLICITA UN MUCHACHO PARA criado de mano, formal y trabajador, con recomendaciones. 11, esquina a G, Ve-dado. 24423 20 a. 
CE SOLICITA UN CRIADO ESPAÍfOL. kJen Aguiar, 45, altos. 24281 18 8. 
/CRIADO SE SOLICITA. BUEN SUEL-•O do, en Aguiar, '1. 24082 16 s. 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-C dos los quehaceres de una casa que (iuerma en la colocación. Sueldo : 25 pesos t ropa limpia. Rayo, 33. 24406 20 s. 
rmiADA DE MANO, BLANCA, PARA LA \j Jimpicza de habitacioíies, se necesita en el,Vedado. Calle G, esquina a 15, Casa Villa Magda. Se exigen referencias de primera clase. 244112 • 20 s.__ 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, U española, de mediana edad. Sueldo; {.'0. San Francisco, 11, Víbora. ¿4416 20 
UN TENIENTE REY. NUMERO 30. Üe Aj solicita una muchachita, de 12 a 14 años, para cuidar una niña de dos años; ha de traer quien la represente. 24210 . 18 s 
CE SOLICITA UNA PENINSULAR."qCE U sepa servir, para criada y cocinera, a una tamilia de tres personas. Se exigen referencias. Sueldo $22 y ropa limpia. Cale Seis, entre 25 y 27. Vedado. Se pa-lian los tranvías para el ajuste. 24206 20 s 
VEDADO. CALLE DOS, NUMERO DOS. IT se solicita una criada de mano, que sepa algo de costura, para los quehace-res de una corta familia. _.̂ 17 : 18 8 
nKIADA DE MANO. SE SOLICITA una, peninsular, joven, con referencias, pa-la corta familia. Sueldo $20 y ropa lim-pia. Calle 17. entre 10 y 12, número 478. 24204 ' 18 s 
CE SOLICITA CRIADA Y COCINERA, *J peninsulares, para corta familia, 2̂  pesos, ropa limpia y habitación, como-oiaades, salidas frecuentes; no hay man-uados que hacer. Campanario, esquina a dragones. letra D 
J W l " 18 s CE .SOLICITA, EN SUABEZ, 57, UNA y criada para la limpieza de la casa, U<ie esté acostumbrada a servir Ha de traer referencias. Sueldo S20. î-50 18 s ' 
ORIADA DE MANO. SUELDO $20 Y BO-Jt , limpia. Línea, 129, altos. Vedado. 18 8 
VECESITAMOS UNA CRIADITA PABA ti , ynt'ar a los quehaceres de la casa "a un matrimonio, con una hija. Sueldo IaÍ-' <ca8a' ^micla. Se prefiere peninsu-^ n t e . 172. bajos. ^ ^ 
REnrSOLICITAN DOS CRIADAS DE MÂ  bara i no , irnPorta que sean casadas, es Buen iLti ^g0- cerca de la Habana. 'u"(i?uel<io- Informan en Monte, 191. 
ISjs. 
S^riiL1C1TA VIÍA CRIADA CON RE-a w „ v8' para casa seria, para ayudar roña Ĥ t̂ acefes; 8e da buen sueldo y 2W4 ni,lu- iSan j08é. 65. iJajos. 
S ra ^ESITA UNA MANEJADORA, PA-?20 v ^ ?iua de siete meses. Sueldo entre 1. Pa UmPia- Calle 5a., número 42. •Hiorr y -k' al Iado «le Ia Botica. , 17 8 
fe noSOn'iCI.TA UNA CRIADA DE MA-
l'ajos 4 tenga referencias Prado 38. -̂p r4245 18 s 
^ Pa2a¿V„SE SOLÍCITA UNA. SE LE em?; ¿'e1n,8líeldo- Carlos 111. número 24U2 Soledad y Castillejo. ^ . 17 3 
W 0 ^ " ^ J/NA CRIADA DE CUAR-8il>a't)arn fea fnia' tra-iga referencias y ^ casn \f^r ,comPañIa de la señora de 
ta1 >- Escobar0011' ̂  altOS, entre L'ea1' 
fep'J _ 17 s__ 
•̂ 'criauf1̂ ' •34' .SE SOLICITA UNA Í0Ten r ¿nn 'i18111"- I"6 no sea muy •o t20 v enda- alsro de costura. Suel-24124 1 llmPÍa. q̂ -~ -• 17 s 
W dis^í^PNA CRIADA. EN GERTRU-
1(:íono f.-;-̂ 1̂111̂  Segunda. Víbora. Te-
24ipn 1 -'80-
SOBERBIA COLOCACION! 
Necesito criado para casa particular. Sueldo: $35; un segundo, $30; otro para oficinas, otro para comercio, otro para casa americana, un portero, un matrimo-nio |60; diez trabajadores para fábrica, $2 diarios, un cocinero para fonda $40. Habana, 114. 24159 17 ft. 
24357 Se paga bien. Teléfono M-2593. 20 s Corresponsal: Se necesita uno, ex-
perto en español e inglés. Se exi-
gen referencias de casas dondn 
haya trabajado. Si no es verdade-
ramente práctico no se presente. 
Dirigirse a "Crusellas y Co.," Mon-
te, 320. 
C 7667 - 4d̂ l7 
AGENTES 
Los necesitamos para vender teji-
dos a plazos. Buena comisión. Diez 
y Co. Neptuno, 213; de 8 a 9 a. m. 
23011 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O^ReilIy, SVz, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilde em-pleado basta el más elevado, tanto pa--jdAoií ep oluod sopuiJD ap otuquâ  ja ua nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-moa facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas particalares, in-genios. Bancos, y al comercio en general, tanto de la Cindad como el del Intorlor. Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-cy, O'Rellly, 9̂ , alto», o en el edificio Flatiron. departamento 401, calle 23 es-aulna a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
VILLA VERDE Y CA. 
O'ReUIy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES Si quiere usted tener un Ẑ nt̂  cocinero de casa particular, hotel, fonda «. czis-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
23406 30 s 
COCINERAS 
/BOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, üe-bea colocarse en casa moral. Saoe üe repostería. Tiene reierenciaa. Informan: Refuno, ü, esquina a Morro. 
20 8_ 
DESEA COLOCAR UNA COCINERA, para una corta xamlaa. tiene buenas referencias. Informan: san Ignacio, nu-mero 73. _ 
TVBSEA COLOCARSE UNA COCINERA. en casa ue matrimonio sin niños, en la Habana, iiuoruian: Villegas y Teñen-te Key. carnicería. 2427 í -̂̂  
TT>' MATRIMONIO DESEA LLEVAR UN KJ niño a pecho o a mano para España,-desembarcar en Coruña y van batKa Lu-K0. Se dan referencias. Habana, calle H-, al lado de La Estrella número 2. -¿̂303 20 s. 
/BOCINERA, PENINSULAR. OCE SABE guisar a la espanola y cnoUa. uesea colocarse en casa moral. Sabe de repos-tería. Tiene referencias. Iníormuii: Cur-úenus, 17, bajos. 243U3 19 S. 
21 s 
SE NECESITA UN MUCHACHO. DE 18 a 14 años, para limpieza de la ofi-cina, etc. Teniente Key, 55. 23S62 18 s 
S E O F R E C E N 
Un muchacho <Ie trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar. 
Escriba el mismo al apartado nú-
IndL 12 s. 
/BOCINERA. PENINSULAR. QCE SABE •yj guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa parcicular o de comercio. i\o sale de la Hauana. 'xieue referencias. Informan: Aguila ll-. _ 24314 Pf »• 
l̂/f ATRIAIONIO ESPAÑOL, SE OFRECE a casa de moralidad. Ena es buena cocinera o para limpiar habitaciones y i coser. El buen criauo y práctico en ti | servicio de comedor. Vamos al campo y • tenemos inmejorables referencias, infor-man: Oficios 7 (altos). „ | 24318 
I BOCINERA, PENINSULAR. QUE SABE v_> guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe de repos-tería. Tiene referencias. Informan:: In-dustria, 30, entrada por Colón. 24262 18 8. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA \ j colocarse en una clínica o en una ca-sa de un matrimonio para limpiar y ayu-dar a cocinar; lleva tiempo en el país. Amistad, 136, habitación 12-1|2. bajos. _ 24402 20 s. 
TOVEN. ESPAÑOL, DE 18 ASOS, SE X ofrece para escritorio; sabe Teneduría de Libros y mecanografía. Informan: Car-los 111, número 2, calé Bilbao. 244l'2 20 s. 
1VT ATRIMONIO, PJENINSULAB, CON Inmejorables referencias de las casas que ha trabajado, desea colocarse como encargados de una casa, para su limpie-za y cuidado, o para limpieza de ofici-nas o para portero o criados para casa particular. Informes: Cuba, 28, por Cuar-teles. Kepartamento 6, altos. 24284 20 8 
X>ARA ENCARGADO. VENDEDOR. PA-jl gador, u otro empleo análogo en fa-brica, taller o negocio de importancia se ofrece un joven activo, honorable y con buenas referencias para esta ciudad o el interior. Calle Baños, esquina a Quinta, numero 40. altos. 24146 17 s. 
UnAüAa ú t MANO 
\ MANEJADORAS 
QE NECESITAN DOS PINTORES DE O letras y figuras, que sean de prime-ra Clase. Dirigirse a la "Havana Adver-tising Co." Amargura, número 39. 24887 20 s 
AVICULTOR. ESPAÑOL. SOLICITA SO-cio para establecer negocio en gran escala. También representa granja aví-cola. F. García. San Pedro, 12, informan. 24385 22 s 
AVISO 
SE SOLICITA UN CRIADO, HONRADO y que sepa sus obligaciones. Debe traer referencias. Sueldo 55 pesos y ro-pa limpia. San Rafael, 10. 24104 10 s 
COCINERAS 
"¡7N LA FOTOGRAFIA DE NUÑEZ, jlj Monte, 57, se solicita uua cocinera. 24365 20 8 
SOLICITO UNA PENINSULAR, PARA cocinar y los quehaceres de la casa, 25 pesos, ropa limpia; y una manejadora, 20 pesos y ropa limpia; ambas que se-pan bien su obligación y muy limpias. Calle A, número 2 .̂ entre 5a. y 3a., Vedado. 
24362 20 s 
EN EGIDO, SEIS, ALTOS. SE SOLICI-ta una cocinera, peninsular, que duer-ma en el acomodo, sueldo veinte pesos y ropa limpia, si tiene hija de diez a catorce años, también se le da sueldo. 24350 20 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, FOR-mal. Suelí» 16 pesos. Dragones, fren-te a Martí, altos. Dentista. 24340 20 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA PABA un matrimonio; que duerma en la co-locación y haga la limpieza de una casa pequeña. Informan: Cárcel, 9, por Morro, letra B, altos. 24403 20 8. 
Se solicita un socio que sea formal con 40J pesos, para un gran establecimiento de frutas y artículos del país, finos de todas clases, situado en el mejor punto de la ciudad, o se vende muy barato por no poder atenderlo, trabajando deja 250 pesos mensuales. Informan en Monte 132, La Paloma 24421 20 8. 
SE NECESITA UN MUCHACHO. FUER-te, para todos los quehaceres, en Je-sús María. 17. Dormir, comer en la casa y $15 de sueldo. 
24257 19_s„ 
SOLICITO UN SOCIO PARA ABRIR UN café si entiende el giro. Se admite con menos de mil pesos: Sol 94, Informan, de 10 a 11. 24302 
SEÑORA QUE LAVE Y PLANCHE 
bien y ayude en los quehaceres de casa se solicita para corta familia. Terminado tu trabajo a las 3 a 4 de la tarde pueda saJir y dormir fuera de la colocación. Infórmanse en Compostela, 90 (antiguo.) Primer piso. 42204 18 s. 
CE SOLICITA TAQUIGRAFO ESPAÑOL, kJ con conocimiento de tenedutla de li-bros e inglés, para un Ingenio en Orien-te. Buen sueldo y trato. El solicitante debe dar referencias y detalles en cuanto al sueldo para empezar. Diríjanse a Ta-quígrafo Español, Oriente DIARIO DE LA MARINA. C 7637 3d-15 
s E SOLICITA UNA BUKNA COCINE-ra repostera. Sueldo: $25. Prado. 10. 24404 21 s. 
SE NECESITA EN CAMPANARIO, 68. altos, una buena cocinera-repostera; que cocina a la francesa, sueldo $25 y una buena criada de mano; foraml; se quieren referencias. Sueldo: $20 y ropa limpia. 24410 20 s. 
"DODEROSA INSTITUCION SOLICITA JL mecanógrafo práctico, inglés, español. Debe escribir correctamente al dictado en ambos idiomas. Diríjanse al Aparta-do número 5̂ 0, Habana, expresando suel-do, edad, etc. C 7629 5d-15 
17 N LA VIBORA, SAN MABL4NO T LUZ JLJ caballero, "Villa María," se solicita un muchacho de 14 a 16 años, para ayudar a loa trabajos de la ca-sa. Ha de tener quien lo recomiende. Sueldo $10. casa y comida. 24209 18 s 
mero 
TITULOS DE CHAÜFFEÜRS 
Los gestiono por un precio mó-dico. Véame en San Miguel, 266, altos, de 8 a 9, de 12 a 2 y de 7 a 8 noche Teléfono A-6837. B. F. López. 
'imrn mu iiwmiiiiih i ii'm«'»iui.i.uiMi« 
Ce desea colocab una joven^pe-
ninsular, en casa de moralidad, sabe coser y bordar, no le importa limpiar una habitación, sabe cumplir con su obliga-ción, es muy formal y tiene quien la garantice. Calle 23, esquina a JL, bode-ga, Vedado. 24S60 20 s TINA JOVEN, PENINSULAB, DESEA \ J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene referencias. Informan: Estrella, 10. 24328 20 s 
23912 21 s 
URGEN AGENTES 
Vendedores, de 1 a 5. Los del interior remitan diez centavos en sellos y recibi-rán (Muestra-Prospectos). Informes: Zal-dlvar y Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 23805 25 s 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata -
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
23722 30 s 
SE SOLICITA UNA PROFESORA, PA-ra tercer grado, que tenga alguna práctica y presente referencias. Consu-lado, 112. 23690 ' 17 s 
TJCHACHOS DE 15 A 17 AÑOS: SE solicitan varios, sueldo para empezar de $33 a $36, según desarrollo. Drogue-ría "Sarrá.' Teniente Key y Composte-la Hora: de 11 a 12̂ . 23863 18 s 
SE NECESITA UNA DEPENDIENTA, que entienda de sombreros de señora, sueldo $7 semanal. La Italiana. Aguila, 107. 23707 17 s 
ATENCION VENDEDORES TENEMOS artículos de buena aceptación en el ramo de quincallería, hacemos precios especiales a los vendedores. Presentarse a todas horas en la fábrica. Monte, 58, al fondo de la fotografía Leopoldo Souchay. 23750 19 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE tenga buenas referencias, que duerma en la colocación, para cuatro personas. Sueldo: 20 pesos. Calle B 242. entre 25 y 27, Vedado. 24298 . 19 S. 
CRIADA. PENINSULAR, FAMILIA americana, dos personas, para cocina y limpieza. Buen sueldo. Prado 86. 24322 19 S. 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA DE mano, se solicitan en Habana, 100, altos. 24215 18 s 
Cocinera. Se solicita una buena co-
cinera de color, de mediana edad, que 
sea muy limpia y sepa cocinar. Suel-
do $20 y viajes. Calle H, número 45, 
esquina a 19, Vedado. Informes de 
7 a 9 a. m. y de 6 a 9 p. m. 
24279 18 s. 
T\UBIC SOLICITA UNA BUENA MANI-JW cure para servicios de señoras y ca-balleros. Dubic solicita un buen operario para corte de pelo a niños y trabajo de peluquería. Obispo, 103. 24207 22 s 
BABBEBO, CONOCIENDO BIEN SU oficio, se necesita en Casa Dubic Chispo, 103. ...24208 22 s 
TOVEN, ESPASOL, SOLICITA EMPLEO O oficina. Posee inglés y francés y Te-neduría de libros. Dirigirse Libertad, 37. Mariel. 24183 18 s 
C OLI CITO COSTÜREBA, PABA DO-kJ bladillos, trabajo muy sencillo en su casa o en la misma. San Miguel. 92, ba-jos. . 24175 18 8 
Solicitamos ocho o diez bue-
nos mecánicos para nuestro 
taller de limpieza y ajuste de 
máquinas de escribir 'Under-
wood." J . Pascual Baldwin. 
Obispo, 101. Taller de repa-
raciones. 
CE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, kj' peninsular, de criada de mano y en-tiende algo de cocinera; no le importa salir al campo y tiene referencias de buenas casas; no se coloca menos de 20 pesos para arriba. Informan en Zanja, número 137, frente Aramburo; habitación, número 3. Desea buena casa. 24355 • 20 a 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse con familia de buena con-ducta, para los quehaceres de casa; sabe coser. Lamparilla, 49, altos. 24353 20 s 
T^ESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra, una Joven, peninsular. Informa-rán : Espada. 30, moderno, entre Concor-dia y San Lázaj-o. 24376 20 s 
CE DESEA COLOCAB UNA JOVEN, PE-O ninsular. de criada de mano. Informan en Damas. 1L 24405 20 S. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, BS-kJ> pafiola. de manejadora, criada de ma-no, en casa de moralidad, no tiene pre-tensiones de ninguna clase. Informes: Vi-llegas, 86, altos. 24415 20 s. 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. \3 española, de manejadora. Informan en Keina, 122, frente al Convento; no se admiten tarjetas. 24396 20 s. 
TINA JOVEN PENINSULAR DESEA O colocarse en casa respetable para lo quehaceres de un matrimonio o corta fa-milia, Zequelra 72. Cerro. 24295 20 s 
CE DESEA COLOCAS UNA JOVEN PE-kJ ninsular de criada de mano. No se coloca menos de 20 pesos en la calle de Amargura número 16. 24291 19 S. 
T\ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-jL̂ chas peninsulares amigas, una de ma-nejadora, y la otra de criada, deseando ir a una misma casa. Están acostumbra-das al país, son trabajadoras y tienen referencias. Informan: Vapor 51. 24293 19 S. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-locarse para criada de mano en ca-sa de moralidad. Sueldo 20 pesos. Galle 13, entre C y B, Quinta de Pozos Dulces, Vedado. 24312 19 S. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de manq o manejadora. Tiene re-ferencias. Va para el campo. Informan: Kan José 119-D. 24314 19 S. 
C-6739 ind. 14 a. 
LICENCIAS 
para portar armas de casa y para ca-zar. Igualmente para uso de revólvers; y compra de pertrechos. Cetificados de nacimiento, matrimonio y defunción en los Juzgados Municipales, Audiencias y Parroquias de toda la Isla. Se redactan instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio Aguirre, Mandatario Judicial. 23552 17 8 
Se solicita una cocinera para un ma-
trimonio. Sueldo: 25 pesos. San Lá-
zaro, 386. 
24280 18 8. 
EN MONTE, 67. ALTOS, SE SOLICITA una buena cocinera, y que haga dul-ces: sueldo veinte y cinco peaos. 24199 18 s 
CE SOLICITAN BUENOS OPEBABIOS tO electricistas, pagando buenos jornales al que por su trabajo lo merezca. Para informes: B. Fernández. Oficinas Cuba Electrical Supply Co. Obrapía, número 93 al 97, en horas hábiles. 24226 18 s 
CRIADA X Se •' nftlnero 12. 24,1.l̂ Ka tranvía. ' DE MANO, EN altos, entre L y 
17 s 
Q¡¿~r--- __ 17 8 
¡tó^t ™5 JOVEN EN AMAR-Llos <luehaô UIi(:lc>,piso> Para ayudar íi*88 por i* 68 íe la casa. dos o tres la mañana. Se desean refe-
i V Í S ^ V 7 ^ ^ CRIADA PABA DA*-'•"npia taniK/7 zurtlr- Sueldo $20 y ropa am̂  * al ¿'líL86 necesita una cocinera an̂ gUo, alt *s P0- Sueldo ?3»- Keina, 83, 
DeT̂ C- — 17 8. 
gpfcsos^TAUNA MANEJADORA: 14 ^..^^er^""1^- Belascoaln. 24. por 
s 
2*1558Uel' alto3 de la EiposicíOn. 
Qí SOLiT- . 17 8. 
^ blanca;1*̂  ^ cHÍXda DE MANO, 
üja, trab"Jo SuIm8 d?_famllia, hay muĵ  
ant ""he 17 Pesos si es for-
24?5¡t0' 'rê  6573 Lázaro. 342. 
QE~^J-— 17 
ai ̂ inar, ^l,17,^ criada que sepa ĤdrT ,formal v ?rnTatri?lonio so10- IIa Informes • o nr gerencias. Buen 2 ^ Vedado!" le 11' es(luina a M, 
f ^ i ^ ^ - — . E_!L. -a1al!̂  crii,,!1' ^/OS, 8E NECESITA ,J cm(iar](; Pfra la limpieza de la 
24î en « u e H o V ^ 1 ^ de OCho me-
^ 1 ^ - — 1 
l & ^ llmn^A .CRIADA FORMAL. 
blen̂ lr 'i mesL at,r,e tres habltacione¿ 
ĝiíiL- Es Dara mácluina y traer refe-
24¿ 8 " 
UNA CORTA FAMILIA EXTBANJEBA, solicita una cocinera competente. Se exigen buenas referencias. Buen sueldo. Diríjanse a E. DIARIO DE LA MARINA. 24225 18 s 
CE SOLICITA UN JOVEN, PABA TBA-kj bajo de escritorio. Ha de presentar referencias. Antigua de J. ValK-s. San Ra-fael e Industria. 24268 18 s. 
CE SOLICITAN TEES TBABAJADO-O ras de 16 a 20 años y un medio ofi-cial hojalatero en la fábrica de lámpa-ras de Zanja. 61. 24286 18 s. 
[ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FOBD que ha me-recido el nombre de fantasma Chiquito que ganó en las carreras del Oriental Park, fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un iiscípulo, todcs enseñados bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-JL̂  lar, de mediana edad, sola, para cria-da de mano, donde no haya niños. Sabe su obligación. Buenas referencias. Se co-loca para el Vedado. Informan: en Cal-zada entre 12 y 14. 
24316 19 S. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias. Informan: Inquisidor. 27. 24324 19 S. 
JOVEN. PENINSULAR, DESEA COLO-carse de manejadora o criada de mano, a corta familia. Inquisidor. 36. 24214 18 s 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su obligación. No hay plaza. Sueldo $20. Jesús María, 17, alto-s. 24258 18 s 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA peninsular, para matrimonio sólo Ha de saber cumplir con su obligación. Suel-do : $20. San Rafael, 63-A, altos Teléfo-no A-3957. 24267 18 b. 
NECESITO UN HOMBRE PARA aten-der una arboleda nueva, que sea en-tendido en ese trabajo, prefiriéndolo si es jardinera y si sabe arar. Sueldo dos pesos diarlos y casa, para su familia. Informan: Qaliano, 95, altos. Teléfono A-1002. 24100 17 s 
UN MEDICO, SE SOLICITA PARA uña zona rica, en Camagüey, se le dará caballo y todos sus gastos pagos y 125 pesos de sueldo desde el día que llegue Concordia, 81, altos; de 12 a 2 y de 4 en adelante. 24105 19 s 
solo. 
Ayudante de cocina: Se solicita una 
joven o mujer de mediana edad, pa-
ra ayudar a la cocina. Sueldo diez 
pesos. Reina, 118. 
24139-40 ^ 17 8 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE SÍT-pa cocinar y ayude a los' quehaceres de la casa, para dos de familia; tiene que dormir en la colocación; se le pa-gan los viajes. En el chalet de La Mam-bisa, Porvenir y Dolores Reparto do i Lawton. ^ 24033 18 s 
Se solicita una buena cocinera repos-
tera, con buenas referencias. Se le-
da buen sueldo. En Calzada, 3, Ve-
dado. 
23934 17 s. 
COCINEROS 
m a t S i m o ñ i o 
Necesitamos uno: él para ccsr'nar y ella para criada o viceversa, es para una fin-quita de campo cerca de la Habana, para familia americana. Sueldo:: $60 al mes para los dos con casa, comida y lavado I de ropa. The Beers Agency. O'Reilly, 9 , y medio. Departamento 15 C-7644 3d. 15 
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QOLICITO UN DXróBNDXKNTE DE far-1 kj maoia. Doctor Taquechel. Obispo, 27. I 243S3 20 8 l 
DE LUXE A DDE R 
La maquina Ideal para su Escritorio . r«l»ymuliplic. h.s. i. ÍWI.W, ». Envié !U nombre, dirección y Kor.s de ofícin., pftra demot-ir.rte lo que eso máquina, h.ce C.rantia un .ño. 112 00 franco de porte. Pidan catálogos. 
,j n. «cencíoi M._.N. DE VtNT* ÔR 
20 s 
OFICIALAS. PARA'VESTIDOS, SE So-licitan, si son competentes pueden franar $2.00 y $2.50 diario. Hay trabajo todo el año. San Rafael, 10. 24103 19 s 
MECANOGRAFO: SE NECESITA UN joven, de 14 a Ifi aüos. que sepa es-cribir a máquina, para trabajar en ofi-cina, que no tenga pretensiones. Infor-mes : Compostela, 2S-A, altos. 24123 17 s 
UN GRAN NEGOCIO: SE SOLICITAN agentes para trabajar un negocio que le dejará cómodamente de 5 a 10 pesos diarios. Venga a vernos a San Juan de Dios, número 4, altos. Teléfono M-2202. De 9 a 11 y de 2 a 4. Doctor S. Méndez y O. Camacho. « 24110 17 s 
X>ARA VENDEDOR DE JABON. SE SO-X licita uno. práctico y conocedor de la Ciudad. Dando referencias y garan-tías puede dirigirse al Apartado nú-mero 1520. 24143 18 s 
SOLICITO UN SOCIO 
Por enfermedad doy participación a mi-tad de ganancias, en una oficina de ne-gocio, cuyas utilidades no han bajado nunca de $5.000 anuales, en diez años de establecida. Informan: Cuba, 66, es-quina a O'Reilly. J. il. Alfonso. 24138 19 8 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-to más conocido en la república de Cuba, 1 t'̂ sne todos los documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos vi-siteu y quieran comprobar sus méritos. PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. Cartilla, de examen, lo centavos. Auto Práctico: 10 eontavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
SE DESEA COLOCAR MANEJADORA, para niño solo o para criada de mano. Bernaza, 23. Teléfono A-5143. 24230 Í-S s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de manejadora de un niño, o para limpiar una o dos habitaciones o coser. Tiene re-ferencias. Informan: Conde, 18. 24136 It » 
DOS PENINSULARES, DESEAN co-locarse de criadaa de mano o ma-nejadoras, una de mediana edad y una nifia de 13 años, las dos en la misma casa. Informan: Consulado, 82. 24128 8 
<iBarrrit°?nirirnMMMM*g"mw'M'""™ 
LRl ADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, KJ peninsular, de limpieza de habitacio-nes y coser, tiene muy buenas recomen-daciones. Informan: Perseverancia, nú-mero 35 altos de la bodega. Teléfono A-51Ü9. 24341 20 s 
THkESEA COLOCARSE PARA LIMPIAR habitaciones, una joven, peninsular, en casa de familia de moralidad; sabe cumplir con su deber y tiene quien la garantice. Informarán: Sol, 13 y 15. Ho-tel El Porvenir. 24243 18 s 
X^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-JLS pañola, para criada de cuartos o co medor; tiene referencias. Aguila, 253. 24098 17 s 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de ana 
oficina. De escribir, den señas al 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
"f̂ ESEA COLOCARSE UNA SESORA, JL/ peninsular, de criada de habitaciones o manejadora de un niño, tiene una niña de tres años y si lo desean se coloca con ella o sin la niña; la nifia es cariñosa y tiene referencias. Informarán: Jesús del Monte, calle Milagros, esquina Felipe Poey. Bodega. 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, O peninsular, gana buen sueldo, para informes: Calle 10, esquina a Va. Telé-lono l'-lo74. 
24151 IT s. "PVESEA COLOCARSE UNA SE&'ORA, jur peninsular, de mediana edad, de co-cinera; sabe cumplir con su obligación; sueldo 25 pesos; üesea que no hayan ni-flos, o corta familia; desea dormir en la colocación y ropa limpia. Calle 9, nú-mero 4. bajos, entre J y K. 
24137 17 s 
T VISEAN COLOCARSE EN CASA DE j l / moralidad, un matrimonio; ella para cocinera y él para criado de mano o pa-ra cualquiera otro trabajo; cumplimos con nuestra obligación/ Timoteo López. Egido 75. l'rente a la Terminal. Hotel Cuba. 24163 17 s. 
^COCINEROS 
TTN' COCINERO, ESPASOL, JOVEN, SO-xJ licita colocación, tiene buenas ga-rantías de donue na trabajado, muy lim-pio y sin vicios. Teléfono M-llíSi; Te-niente Key y Villegas, carnicería; de 6 a 10 y de 3 a 6. 243̂ 5 20 s 
QE desea colocar un jefe de KJ cocina y repostero', trabaja a la es-pañola y a la frajicesa. Mo quiero hote-les. Teléfono A-2834. 243 3 20 s 
QE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-KJ nero-repostero. cocina a la francesa, española y criolla. Informan: Teléfono A-o293. 24411 20 s. 
T^esea colocarse un joven pe-jo' ninsular de cocinero, lo mismo en casa particular que de comercio. Sin fa-milia. Informan: Curazao número 5. Te-léfono A-1722. 
(OOCINERO ESPASOL, MUY LIMPIO Y \ J práctico en francesa, española y ame-ricana, english spoken; sé hacer pan y dulces de todas clases. Suspiro, 16 entre Aguila y Monte; de 12 a 2 p. m. 24287 18 s. 
QE OFRECE UNA JOVEN, DE COLOR, KJ para lavar ropa de casa particular, en su casa, buena lavandera, práctica en su trabajo. Santa Emilia, número 1, Jesús del Átente, preguntar por Araceli. 24181 18 s 
~¡3ENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, X desea colocaî e de portero, camare-ro o cosa anáiogíT: sTiene referencias. In-forman : Inquisidor, 29. 24176 18 s 
TTkESEA COLOCARSE UN BUEN JAR-JLS dinero, con buenos informes de las dos casas que ha trabajado. 22 años. In-forman en la calle M, esquina a 17, ca-lé. Vedado. 24241 18 s 
TT>'A SOCIEDAD DE CUATRO BUENOíí \ J carpinteros, ae ofrece en todas cla--ses de construcciones de madera- A. Ro-dríguez. Tejadillo, 20, altos. 24306 19 S. 
QE COLOCA MATRIMONIO PENINSU. KJ lar: él de portero o criado; ella para habitaciones, en la misma casa, una ma-nejadora. Ambos saben cumplir. Infor-marán: Consulado 87, antiguo. 24305 19 S. 
TVESEA COLOCARSE UNA LAVAN DE-JW ra. Sabe su oficio. Informarán: Ani-mas número 139. 24299 19 S. 
TTN JOVEN PENINSULAR DESEA CO-*J locarse de camarero, es práctico en el oficio y tiene referencias. Informan; Prado número 117. 24321 19 S. 
"¡VrATRIMONIO SE OFRECE, EL COMO XTX administrador colonia o encargado es-tablecimiento víveres o tienda mixta • cualquiera otra empresa importante y ella como profesora para iusttlar un Colegio. Ambos ofrecen documentos y sólidas referencias que acredltaJi su ho-norabilidad y capacidad. Para informes: Jesús del Monte. 640. Tel. 1-1092. 24147 17 s. 
H/f E OFREZCO PARA COBRADOR DB XTJL cualquier ramo o dependiente de casa de empeño, para el mostrador, puedo sa-lir al campo. Referencias las que pidan. Angeles, número 79. J. Abad. 23792 18 8 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen chauXieur. Empiece a aprender i-̂ y mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres sellos Ue a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Laza . j , 2Í9. Habana. 
TTN JOVEN QUE DESEA COLOCARSE U en una casa buena de cocinero; ha trabajado de mano o cualquier otro tra-bajo;. Egido, 75. Hotel Cuba. Andrés Va-lenciano. 24164 17 s. 
CRIANDERAS 
QE DESEA COLOCAR UNA SESOBA, KJ peninsular, de criandera, teniendo su certificado de Sanidad y teniendo buena leche; tiene 67 dias de haber dado a luz. Informan: San Nicolás, 289. 24212 18 8 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA KJ recién llegado, de España de criande-ta, pajrida de dos meses, con abundante leche, como también se compromete a criar un niño en su casa o ir a darle pe-cho dos veces al día. Informan: en Je-sús del Monte, entre Santa Felicia y Enna, calle Luco, letra B. 24261 18 s. 
qb "desea colocar, de criande-KJ ra. una señora de 24 años, con buena y abundante leche y certificado de mé-dico. Para informes: dirigirse a Veláz-quez número 103, Calzada de Concha, Ha-bana. 24114 17 s 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-KJ ra, a leche entera; no tiene niño. In-formes : calle Morro, número 5. 24122 17 s 
TVBSBA COLOCARSE UNA CRIANDE-JLS ra, joven, peninsular, recién parida y llegada de España, con abundante y bue-na leche, tiene certificado de Sanidad, t'e-ne que ser buena casa y formal, si no que no se presenten. Para informes: Cal-zada del Cerro, 557. Teléfono A-3989. 24135 IT s 
CHAUFFEURS 
QE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-KJ pañol, de ayudante chauffeur, en ca-sa part'cular o con un caballero solo, sa-be manejar, pero no tiene título; tiene quien lo recomiende. Informan: Galia-no, número 50. 
24294 19 8 
"OARA CASA PARTICULAR, SE NECE-X sita un chauffeur, blanco, que sea mecánico y presente buenas referencias, informan: Amargura, 66; de 10 a 11 de la mañana. 
24339 2J<L8_ 
WhAüFEUR DESEA ENCONTRAR UNA \ J casa particular, seria, sin pretensio-nes. Aguila, 329. 
24392 20 8. QE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-•Ü) pañol de ayudante de chauffeur en ca-sa particular o con un caballero solo. Sa-be manejar pero no tiene título. Tiene quien lo recomiende. Informan: Galla-no 50. or. _ 24294 20 8 _ 
24133 21 8 
CRIADOS DE MANO 
ind. 14 a-
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, Ujadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, ea 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Baying & Selling Co., S. A. 
JOVEN, DE COLOR, DESEA COLO-carse de criado de mano no menos de 25 pesos, tiene buenas referencias. Infor-man: Villegas, 26, antiguo. 24342 20 S 
C 59 in 19 jl 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
arpjiyiiii iTTWiirriimiiiW" < • • -y-jr̂ —. 
AGENCIA LA UNION, DE MARCELI-no Menéndez. Esta acreditada casa facilita con buenas referencias toda cla-se de personas que me pidan. Rn todos los giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-bana, 118. 
m MATRIMONIO 
Desea colocarse; él de criado y ella co-cinera, conociendo bien su obligación; tienen buenos informes y van al cam-po si se desea. Informan: Calzada, nú-mero 131), Vedado. 24329 . 20 s 
tJH JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-\ j carso de erado de mano en casa es-table. Sabe trabajar, cumplir con su obligación. Sirve a la rusa. Informan: Lagunas 3. Teléfono A-39G8. 24292 " : 19 S. 
FRECE COMO BUEN CRIADO UN criado peninsular con mucha práctica en el servicio para un caballero o para una buena casa. Tiene buenos informes. Sueldo: ."50 pesos y ropa limpia. Teléfo-no A-8C82. 24294 19 S. 
/CHAUFFEUR, MECANICO. CON INME-\ J jorables informes de su trabajo y comportamiento, solicita casa particular para esta Capital. Llamen al Teléfono A-8682. Señor Gómez. 
24216 Jn&_„ .̂ .̂ •̂ •̂ i.jLM^m 
TEMEDORES DE LÍBROS 
Al Comercio: No se preoenpe si no 
tiene tenedor de ¡libros. Me hago cargo 
de sn contabilidad por una pequeña 
cuota mensual. Especialidad en cons-
tituir empresas, apertura de libros y 
Balances. Llame a Santana. Teléfono 
A-8308. Acosta, 42, bajos. 
A COLONOS Y HACENDADOS DE LA provincia de Matanzas, se ofrece jo-ven español, para mayordomo y ofici-nista, conociendo Teneduría de Libros y Mecanografía; tiene quien garantice su honradez y referencias de las casas en donde ha trabajado. Para más Informes dirigirse por escrito o personalmente a J. Eugenio Hermida. Oficios número 7, altos. Habana. 
237S3 17 s. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE mediana edad, para portero o cosa análoga, tiene quien lo garantice. Para informes: San Pedro, 10. ferretería de Garay Hermanos. 23857 18 8 
SESCRITA SARA SOTO, PROFESORA de Instrucción, desea colocarse de me-canógrafa, en oficina seria. Informan en Patrocinio, esquina Saco. 23370 20 s 
DI N E R O E ( H I P O T E C A t 
SE DAN DE $1.50O A $3.000 EN Hipo-teca, trato directo. Informan: Telé-fono A-383:7. Monte. 503, altos. 24371 20 8 
HIPOTECAS: SEIS SESOBBS COMER-clantes, me han dado orden para colocar dinero en primera, en todas can-tidades que se presenten, con interés pro-porcional, según los puntos y la cons-trucción, en todos los barrios de esta ciudad. M. González. Picota, 30; de 10 a 1. 24335 22 s 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE el 7 por 100, en todas cantidades, dinero para pagarés. Glshert Neptuno, 47, barbería. De 9 a 11. 23835 - 18 8 _ 
DINERO EN HIPOTECAS 
desde $100 hasta $200.000 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. Di-
ríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
l a 4. 
2904 4 o. 
23686 17 s 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud. 67, bajos. 
HIPOTECAS, EN PRIMERAS, SIETE clientes, me han Indicado que desean colocar dinero, en cantidades chicas, me-dianas y mayores como se presenten, en todo el término del municipio de esta Capital, cobrando su interés en precio corriente, como se cotiza ahora, cenan-do los requisitos y formalidades de la ley. Manuel González. Picota, 30; ae 10 a l . .7 _ 
23913 1< 6 -
DINERO DESDE EL 6 POR 10O ANUAL de $100 hasta $100.000 para Hipote-cas, alquileres, usufructos, titud reserva. Invertimos $30i).ow en ca sas, 'soTares y fincas. Vamos a dom.cl-lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. 24081 ^ ^ a-
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, po-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
C 382 alt ind 12 e C 7156 
VARIOS 
PENINSULAR. DE MEDIANA EDAT1. desea colocarse de criado de mano, ayudante cámara. Tiene referencias. In-forman : Inquisidor, 29. _ 
%U77 
TOVEN ESPAJSOY, SE OFRECE PARA J cobrador de casa de comercio empre-sa o cosa análoga. Tiene quien de infor-mes de su honradez, y puede prestar fianza. Informan en H y 23. Teléfono 
F-4158. 24351 20 8 
TTN MATRIMONIÓ, ESPASOL, DESEA U hacerse cargo del cuidado de una ca-sa Tiene buenas referencias. Informes a todas horas: Obrapía, numero 14, el maestre zapatero. 1 -4347 
X PRIMERA HIPOTECA, SE TOMAN 4 0^ pesos al 7 por 100 por cnatro años! \uiual. sobre 1:1|4 manzana terre-no al lado de la Quinta B<£^a' sfu¡Z 1000 varas, es esquina de í ^ f - S * Ca-B fabricar en dicho terreno cuatro ca sas. Teléfono 1-2857. 17 23001 , . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en «ta 
él -ampo3 ŷ íobre alquileres. Interés oí más bajo'de plaza Enipedrado 4. ; da 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Mon te , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i 
c ió a todas horas en el establo y re 
par to a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro la lac tancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
23526 30 3 
CASA MODERNA, HERMOSISIMA, DE dos plantas, con un frente admirable 
y bonito, 9% metros por 20 de fondo, to-
ta l 190 metros, esto es divino, el patio 
es un baño, las habitaciones son colosa-
les, esta casa no se fabricó para ven-
der, se encuentra situada cerquitica de 
la inmejorable CaJzada de Belascoaln, 
renta $80, con inquilinos de siete años, 
Pr&cio último sin rebajarle un peso, 
$11.000, libre de gravamen, le entregamos 
los ú l t imos recibos de contr ibución y 
agua. jVL González. Picota, 30; de 10 a 1. 
24335 22 s 
SE VENDE UNA CASA E N E l , VEDA-do. cinco departamentos, j a rd ín y por-
tal, servicios regios de todo gus^o com-
pleto, cocina, y servicio de criados, mani-
pos te r í a y azotea, en casas de su tipo 
no hay otra igual. Su precio: $.7000. Véa-
la y se convencerá ; tiene portal y ja rd ín , 
calle 10, número 201, esquina a 21, su 
dueño y la casa en la misma cuadra, no 
se admiten corredores. 
24414 26 s. 
C a m b i a m o s p o r t e r r e n o s o casas 
v i e j a s , c h a l e t s m o d e r n o s , c o n g a -
r a j e , j a r d í n y t o d a s las c o m o d i d a -
des nece sa r i a s . Sus p r o p i e t a r i o s : 
A g u i a r , 1 1 6 . O f i c i n a , 8 2 . 
C 7620 5d-16 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 2 4 , í t l tos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
D ine ro en hipotecas en todas 
cantidades. k 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha f a c i l i -
dad pa ra el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
CASA, NUEVA, HERMOSA, B I E N JTA-bricada, de hace nueve años de dos 
plantas, arrimada a la cada día mejor 
Calzada de Vives, con un frente de seis 
metros y buen fondo, sala, saleta y cua-
t ro habitaciones en cada .piso, buenos ser-
vicios, a«era de la brisa, renta f i ja ga-
rantizada, $4:7 mensual, puede muy bien 
aumentar 10 m á s . l ibre de gravamen, úl-
timo precio $6.250. Más informes en Pi-
co*- "0. M. González; de 10 a 1. 
24335 22 s 
SE A t X A K A N HERENCIAS, TRAMITAN, t e s t amen ta r í a s donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
t i tud en los negocios. Notar ía de Lámar . 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
4 P O R 1 0 0 
De in terés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
H I P O T E C A S 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pr i -
meras hipotecas del 6 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas par? 
segundas hipotecas. Pagarés , alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga ga ran t í a . Ibarra. Teniente Bey, 
G0, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
21840 19 s. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CAjAS 
DA Y TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
HABANA 
E N E L ^ V E D A D O 
Vendo una casa en la calle B, a media 
cuadra de la calle 23, que mide 6-83 por 
50; total 341 metros 50 cents., con portal , 
j a rd ín y demás comodidades, en $13.500. 
lüvelio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 5 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
oos casas $10 000 y $23.000. San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evelio Mar t ínez Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
C A S I E S Q U I N A A M O N T E 
En la calle de San Nicolás, vendo una 
casa de altos, moderna, mide 126 metros, 
renta $110, precio $14.000. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
24153 17 s. 
BARRIO D E L P I L A R : VENDO UNA casa, de sala, saleta, 3 cuartos, en 
$3.200; no trato con corredores. Infor-
man en Santa liosa, n ú m e r o 7. 
24096 17 s 
raí 
/COMPRO V E I N T E CASAS, JUNTAS O 
' O separadas, chicas, medianas y gran-
des, en los barrios de San Isidro y Ar-
senal, se pagan bien y de contado! Más 
informes en Picota, n ú m e r o 30; de 9 a 
1 González. 
24335 \ 22 s 
COMPRO, PARA VARIAS PERSONAS, cincuenta y siete casas, en todos los 
lugares que se encuentren situadas, en 
cualquier estad-o de conservación que se 
hallen, grandes y chicas, esquinas y cen-
tros, solo trato con el propietario, que 
se coloque en lo justo al efectuar la 
venta, que tenga t í tu los claro®, se entre-
ga en n o t a r í a la suma tratada, a l con-
tado, en efectivo. M. González. Picota, 
SO; todos los días de 10 a 1 y de 3 a 6 
24335 22 s " 
Compro casas de todos precios, 
en todos los bar r ios di rectamente 
a sus d u e ñ o s s in que paguen co-
rretaje- F iguras , 7 8 . T e l . A - 6 0 2 1 . 
De 1 1 a 3 . L l e n í n . 
24373 26 s. 
COMPRO CATORCE CASAS, E N X.A. Calzada de Jesús del Monte, nueve en 
el Reparto Lawton, cuatro en Santos 
Suárez, doce en el Cerro, seis en Luya-
nó, veinte en el Vedado, dos en San 
Lázaro, una en Cristina, una en Concha, 
•una en Infanta, una en Gloria, dos . en 
Picota y tres en Egldo. Manuel Gonzá-
lez Picota, 30; de 10 a 1 
23913 17 s 
TAULER DE POTO GRAFIA RAPIDA, de Santiago Fe rnández Compro má-
quinas de fotografía. Cuba, 28. Habana. 
23892 23 s. 
SE DESEA COMPRAR CATIVIA SECA por arrobas o quintales. Dir igi rse a 
H . ,T.. Pocito n ú m e r o 10. Habana. 
23887 18 s. 
i ^ A S A ANTIGUA, DE POCO PONDO Y 
\ J hermoso frente, acera de brisa, inme-
diata a esquina, con los dos arrimos de 
paredes fabricados bien y altos, en la se-
ñor i ta y buena calle de Apodaca, pro-
pia por los detalles dichos y otros be-
neficiosos que en sí reúne, para fabricar-
la bien con poco costo y tenerla toda la 
vida alquilada, precio sin admitir nada 
menos, $4 600. M. González. Picota, 30; de 
10 a 1. 
24121 19 s 
/"1ASA EN LOS QUEMADOS DE MA-
KJ rianao, frente a las taquillas de en-
trada al magníf ico hipódromo, donde se 
ven las adoradas rosas y orquídeas del 
célebre Jardín E l Clavel, mampos te r í a y 
madera, existe un establecimiento de 
café en la citada propiedad, renta aho-
ra $90, en las carreras, o sea la tem-
porada, que cada año son mejores, las 
casitas por a l l í valen todo lo que se 
pida, en el paradero del Vedado se toma 
t ranvía de Santa Ursula, y pasa por la 
esquina o frente, y el de Zanja deja a 
una cuadra, hago esta observación por 
haber recibido correspondencia de dis-
tintas personas interesándose por este 
negocio, y la casualidad de olvidarse en 
darme su dirección postal, libre de cen-
sos, ú l t imo precio $8.900. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
24121 19 s 
CASA NUEVA, B I E N CONSTRUIDA, hace nueve a ñ o s que se fabricó, dos 
pisos, escalera m á r m o l Independiente, sa-
la, saleta, tres cuartos, servicios comple-
tos en cada piso, renta hoy. como bara-
to por tratarse de inquilinos buenos, $47 
mensual, en cualquier tiempo puede ren-
tar más , apropós i to para cualquier fa-
mi l ia que le guste v iv i r con comodidad 
en altos frescos, barrio tranquilo, cerqui-
ta del t r anv ía , y alquilar los bajos, ca-
lle de Alambique, ancha, inmediata a 
todos los lugares y empresas de la ciu-
dad, precio sin rebajar un centavo, libre 
de gravamen, contr ibución y agua a l día, 
$6.500. González. Picota, 30. 
24121 1& S 
CASA E N EA C A L L E DE SAN ISIDRO, vieja, con frente y superficie de te-
rreno regular, es verdad que esta calle 
en la actualidad constituye a empeorar 
por sus desgracias, pero puede tener un 
cambio radical, y esto ha de ser en lo 
que debe de fijarse el que tenga que in -
vert ir capital, su posición topográfica, 
tan unida a los muelles y la principal 
estación, que j a m á s desaparecerá , son 
causas suficientes para que la citada ca-
lle, en tiempo no lejano, vuelva a ser 
calle de primer orden y cemercial. no 
piense en ofertas si le llevo a verla, pre-
cio $4.500 González. Picota, 30; de 11 a 1. 
24121 19 s 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barrios» v 
repartos. Se faci l i ta dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis Real Estate. Víctor A. de1 Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 
22905 30 a. ' 
SE DESEAN COMPRAR DE 2.500 A 3.000 metros en el Reparto Buena Vis-
ta. Se paga parte a l contado y el resto 
ee constituye hipoteca. No se admiten co-
rredores. Informan: Notarla de Sellés. 
Empedrado, 46 
23672 ' 17 s 
COMPRO TODAS LAS BODEGAS, QUE sus mismos dueños me propongan en 
venta, por tener casi siempre conocidos 
del giro que pretenden comprar o esta-
blecerse, no me tienen que f i rmar nada 
n i compromiso ninguno de ambas partes, 
lo único que deseo es que quien venda, 
sea persona de conocimientos y de pa-
labra González. Picota, 30. 
23913 17 s 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta mi l 
pesos de Belascoaln a los muelles y de 
Reina a San Lázaro. Trato directo. Iba-
r ra . Teniente Bey, 50. altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4 
21839 19 s. 
y e s i L a b l e c a m n e i n i t o s 
Ü K t f A N A S 
O j^8;,15,5 VENTA, E N VARIOS PUN-
t̂ * oí la ciuda<1. antiguas y moder-
í?« n^5Unas nueva8 y bien construidas, 
^ t , „P£? l 8 Proporcionales; t amb ién dé 
v e ™ ^ solares fabricados y terrenos 
de 9T1 t08- M- González. Picota. 30; 
24335 ' 22 B 
YENDO, CERCA DE L A CAEZADA del Monte, pasado Belascoaín, cinco casas, 
dos con establecimientos distintos y de 
vida propia, todas las citadas casas son 
nuevas, bien fabricadas, preparadas para 
altos, techos hermosos de concreto, en 
una soberbia esquina, ocupando diez y 
nueve metros de frente a la comercial 
Calzada, frente de can te r ía , portal subli-
me insta lación sanitaria completa, i n -
dependiente, y de la mejor, m á s cómoda 
y más duradera, renta con contrato ga-
rantizado $240 mensual; precio $40.000. 
Propietario: Picota, 30. 
23913 17 s 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 
VENDO E N L A CAELE DE CONOOR-dia, una casa vieja, 11x28, venga a 
verme. 
CONSULADO. 560 METROS, CASA A N -tigua en buen estado, sumamente ba-
rata. 
A GUEVR, DOS CASAS, $19.000 CADA una dos plantas modernas. 
VEDADO, VENDO CINCO CASAS, JUN-tas o separadas, hay una de esquina 
con bodega. Precio a 42 pesos metro, te-
rreno y fabr icación. 
/ ^ A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE. 
KJ Renta $420 mensual, la doy en $34.000. 
Urge. 
CA L L E CONCEPCION. UNA MAGNIFI -ca casa, en $7.000. 
EN L A C A L L E DE CONCEPCION, UNA esquina moderna, en $12.000. 
PORVENIR. UNA MAGNIPICA chalet, tiene garaje. $13.000. 
O $5.500. 
23358 20 s 
JUSTICIA, EN NA A HERRERA, SE vende una casa que renta $123, m i -
de 450 metros. Precio $12 000. Su dueño 
en la bodega. 
23456 21 s 
EN PUNTO CENTRICO SE VENDEN 2 casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 o. 
CALZADA DE CONCHA, 126, A y B, SE venden. Portal , sala, comedor y dos 
cuartos, con entrada para automóvil por 
la otra calle, que pasa por el fondo. Pa-
ra verlas dir í jase a calle Habana, nú -
mero 7. bajos. 
23457 21 8 
P a r a e l q u e t e n g a p o c o d i n e r o 
Se vende, en el mejor punto del Cerro, 
en $1.850 un ehalecito compuesto de por-
tal sala, comedor, dos cuartos y cocina, 
todo de madera y tejas; patio y traspatio; 
instalación sanitaria completa, luz eléc-
trica, agua y aceras. Puede verse a toda 
hora, gana buen alquiler y está alquilado 
todo el año. In forman : Sitios. 103 y 105. 
V I A J A N T E 
Se ofrece viajante práctico en toda la 
Isla, con referencias comerciales. Escri-
ba a Joaqu ín Valdés. Monte, 457. Habana. 
24213 24 s 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo dos en Santa Emil ia y San 
Julio, juntas o separadas, $7.350 
cada una, compuestas de portal, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, 
servicio, con vigas de cemento y 
techos de cielo raso. Tres en Se-
rrano, una de esquina, con portal, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos y 
d e m á s servicios, $8.000. Las otras 
dos, constan de portal, sala, come-
dor y dos cuartos, $3.500 cada una. 
En San Ignacio, de esquina, y que 
mide 408 metros, $5.600. Informa: 
B. F. López. Teléfono A-6857. 
24188 24 s 
R . R Í A Ñ 0 
E s c r i t o r i o : A g u i l a , 6 6 , a l t o s ; d e 
8 a 1 1 y d e 1 a 4 . T e l . M - 2 0 1 0 
C A S A S E N V E N T A 
H A B A N A 
Calle de Hornos, antigua, 700 
metros $28.000 
San Nicolás, moderna, 2 plantas 11.500 
Subirana, Carlos I H , moderna. 5.200 
Luz, antigua 5.000 
Neptuno, 2 plantas. . . . . . . 8.000 
Aguila, moderna. 3.400 
Aguacate, 3 plantas. . . „ , . 22.000 
Empedrado, esquina. 3 plantas. 32.000 
Neptuno, 2 casas, ant igua. . . 16.000 
J E S U S D E L M O N T E Y V I B O R A 
En la calle Princesa, moderna. 
Co-os. . . . . . . 
San Francisco, moderna. . . . 
Estrada Palma, moderna. . . . 
En la Calzada, antigua. . . . . 
Santa E m i l i a . \ » » 
Marqués de la Torre . . . . . . 
Milagros 
En la loma de la Iglesia, esqui-
na moderna 
Delicias 
San Luis . . . . . 
Idem Idem . 
Idem Idem ' 
Remedios . . » . . 
Quiroga , 

















R . R I M O 
A g u i l a , 6 6 , a l t o s ; d e 8 a 1 1 y 
d e 1 a 4 . T e l . M - 2 0 1 0 
24186 18 s 
Q E VENDE. E N LO MEJOR D E L V E -
(O dado, y de su Calzada, una de sus 
m á s bonitas Quintas, con m á s de m i l me-
tros, esquina de f ra i le ; en la Víbora, 
Avenida de Santa Catalina, una casa con 
500 metros, rentando cien pesos, en 
$6.000; y en Pr íncipe , una cuadra del Ma-
lecón, otra con cerca de 800 metros y 
doscientos de renta, en $25.000. D u e ñ o : 
Teléfono F-1293 y Apartado 2432. 
24127 17 s 
X>OR EMBARCARSE: SE VENDE CHA-
JL let, acabado de fabricar. Reparto A l -
mendares. Techos monol í t i cos . J a r d í n , 
portal, sala, comedor a l fondo. Dos ba-
ños completos, modernos, 4 cuartos, pa-
tio, garaje y amplio traspatio, cercado 
de mampos te r í a , frente a la línea, en diez 
m i l pesos una parte contado, resto h i -
poteca. Su d u e ñ o : Teléfono 1-7464. 
24065 16 s 
ACUERDESE QUE E. BLANCO PO-lanco vende casas, propias para ren-
ta, chalets para residencias y terrenos 
para fabricar, en los mejores puntos de 
la Víbora . Oficina: Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono I-160a 
24187 18 s 
REPARTO SANTOS SUAREZ, EN JE^ sús del Monte. Vendo una bonita casa 
de esquina, en $6.000; otra, con portal, 
sala, comedor, tres cuartos, buen cuarto 
de baño y toda de cielo raso, $4.500. Hay 
rebaja comprando las dos casas. Infor-
ma : F. Blanco Polanco, Concepción, 15, 
altos. V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
24187 18 s 
SE VENDE, E N LO MEJOR D E L BA-rrio de la Ceiba, Marianao, una her-
mosa, casa quinta, compuesta de portal, 
gala, saleta, comedor, 4 habitaciones, ba-
ños, de lujo y para criados, y todos los 
servicios necesarios, incluso su garaje i n -
dependiente. Es tá rodeada de jardines, 
que con el terreno que ocupa la casa 
hacen un total de 2.500 metros cuadra-
dos, con una magníf ica cerca de cemento 
armado. Para m á s informes: dirigirse al 
doctor Lorié, Botica del Hotel Plaza. 
24118 18 s 
I > UEN NEGOCIO : CASA ESQUINA, 
JO ocupada comercio, dos casas conti-
guas, todo construcción nueva y de lo 
mejor, buena calle, mejor si tuación, con 
todo servicio moderno. Precio 12.500 pe-
sos, sin rebaja. Trato con su dueña en 
Delicias y Luz, "Víbora. Teléfono 1-1828. 
24231 18 s 
SE VENDE A UNA CUADRA D E L A CA-tedral una gran casa antigua, de alto 
y bajo, con once metros de frente por 
28 de fondo a sesenta pesos metro. Sin 
corredores. Informan su d u e ñ o : Aguiar, 
47, bajos. 
24288 24 s. 
XTNA HERMOSA Y OMPLIA CASA E N J lo mejor de la calzada de San Láza-
ro, a dos cuadras de Prado y una de 
Malecón, propia para redificar con media-
neras propias, mide 11-25 por 38. Su pre-
cio puíede quedar reconorido. Bivero Te-
jadil lo, 44. 
24283 i g B. 
C H A L E T : $ 1 4 . 0 0 0 
Vendemos inmediato paradero "Ceiba", 
tramfía Vedado-Marianao,. un precioso 
chalet de $14.000. Brisa. Vista que es 
bello panorama. Domina todo el reparto 
Columbia y el de Buena Vista. Se ve la 
Playa de Marianao. Tiene sala, comedor, 
tres buenos cuartos y el de criados, mag-
nífico cuarto de baño con cinco aparatos, 
servicios aparte para criados, agua fría 
h caliente, portal redondo por dos lados, 
con sótano. Had 760 metros. Pisos de 
mosaicos. E l chalet es nuevo, con lujo. 
Precio: $14.000. También vendemos otro, 
esquina, a una cuadra del t ranvía , re-
parto Buena Vista con 800 metros, nuevo, 
$13.000 al contado $3.00 c resto a pagar 
en nueve años. Informan: Habana 90, al-
tos. A-8067. 
24271 18 s. 
JESUS D E L M O N T E SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
tr incipales de mampos t e r í a , en Quiroga, a 
una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servicios, en 1.400 
pesos. Informan en San Miguel 76, bajos; 
de 5 a 7 p. m . J , Díaz. 
24167 21 g. 
ROTA Y SUAREZ 
Compran y venden casas, solares y f i n -
cas rús t i cas . Facilitan dinero sobre h i -
potecas, pagarés y alquires de casas. 
Empedrado, 22. De 10 a 12 y de 2 a o. 
VEDADO. EN ÎB̂ OOO VENDO E N L A calle 17, dos casas con sala, come-
dor, tres habitaciones cocina, baño y 
servicios. Además . una ' cua r t e r í a con ca-
torce habitaciones interiores Renta 135 
pesos de alquiler mensual. 
CA L L E ZEQUEIRA. E N 16.00O PESOS, espléndida esquina de dos plantas, -de 
fabricación moderna con establecimiento 
en los bajos. Otra en la calle del Sol, 
t ambién con establecimiento, de dos plan-
tas, con 447 metros de terreno. Precio: 
45.000 pesos. 
/ ^ l A L L E DE SAN RAFAEL, MEDIA 
\-J cuadra del Parque de T r i l l o , casa con 
sala, comedor, tres grandes cuartos, ba-
ño y servicios. Además 16 habitaciones 
interiores. Renta 17a pesos mensuales. 
Precio: 20.000 pesos. 
VEDADO. EN 3 600 PESOS, CASA CON ja rd ín , portal, sala, comedor(, tres 
habitaciones, cocina baño y servicios. 
Es tá a 25 metros de la calle 23. Pro-
duce el ocho por ciento de renta. 
¡ / ^ A L L E ESPERANZA. EN 3.000 PESOS 
\ J casa moderna, de azotea, con sala, co-
. medor, dos habitaciones, cocina, baño y 
l servicios sanitarios modernos. Calle Dia-
| r í a con seis habitaciones, 7.000 pesos. 
CA E L E DE CADIZ. EN $8.200 DOS CA-sas de construcción moderna, con sa 
I la, recibldoi-, tres habitaciones, saletta 
j corrida al fondo, cocina, baño, servicios 
sanitarios modernos, techos de hierro y 
concreto. 
CRUZ D E L PADRE UNA CUADRA DE la esquina de Tejas. Casas de cons-
, trucción moderna con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño, techos de hie-
1 rro, cielos rasos, ins ta lac ión eléctrica y 
gas. Precio: 4.500 pesos. 
"DEPARTO ALDECOA. DOS CASAS DE 
JL\i madera y tejas en buen estado con 
sala, comedor y cinco habitaciones cada 
una. Miden 20 por 40. Precio por las 
dos 3.500 pesos. 
R E D A D O . EN 32.000 PESOS ESPLENDI-
V da casa en la calle 17 de dos plan-
tas. Se compone de j a rd ín , portal, sala, 
hall, comedor, cuarto de baño, cocina, 
baño y servicios en los bajos. Cuatro dor-
mitorios en los altos con su cuarto de 
baño con todo servicio. Mide 774 metros 
de terreno. 
FINCA RUSTICA. E N 33.000 PESOS VEN demos espléndida finca da siete caba-
l l e r í as de tierra situada en la provincia 
de la Habana y en carretera, parte de 
ella está sembrada de caña. Tiene dos 
casas de madera y tejas, agua abundan-
te. Es tá a dos ki lómetros de dos Inge-
nios. 
SOLARES EN VENTA. E N E L VEDA-do, J e s ú s del Monte, "Víbora, Cerro, 
Repartos Almendares. Buen Retiro, Co-
lumbia, Chaple y Las Casas, Informes d i -
rectos a compradores. Bota y Suárez. Em-
pedrado, 22. 
24250 18 s. 
JOSE F I G A R 0 L A Y DEL VALLE 
ESCRITORIO: 
ÜMPEDRADO SO BAJOS, 
tiente »l Parque df San Juan de Dios. 
De 8 u 11 i,, m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO A-3386. 
CALZADA DETlA VIBORA 
Casa moderna, muy bonita, con todas 
las comodidades, magnífico baño, $7.000. 
Otra casa a una cuadra dê  esta calzada, 
con saJfi., saleta, cuatro cuartoa. mo-
derna, $5.000. Otra casa de esquina, a 
una cuadra de esta calzada con jardines, 
m á s de cuatro cuartos, garage espléndi-
do. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
CHALET D E T l T O Y BAJO 
En el Cerro, lugar muy céntrico, tiene 
entre altos y bajos m á s de ocho cuartos, 
gabinetes, baños, tres cuartos de criados, 
entrada para au tomóvi les ; muchos fruta-
les; su terreno 1117 metros. Mitad de pre-
cio se deja a l 6 por 100. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
QUE BUEÑA CASA 
Barr io de Monserrate, de alto y bajo, 
zaguán, dos ventanas, más de ocho cuar-
tos entre altos y bajos; a l a brisa, situa-
ción la mejor de l a Habana. Reconoce 
un censo de $2.700 a l 5 por 100 que se 
deduce del precio, pudiendo cancelar el 
comprador si así lo desea Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA 
En el Vedado, parte alta y acera de 
sombra, a media cuadra de l ínea, moder-
n ís ima , j a rd ín , portal, haJl, seis cuartos, 
espléndido sa lón de comer, lujosos cuar-
tos de baño para f ami l i a ; pisos m á r m o l 
y lozas finas; cuartos y servicios para 
criados, garage, Cielo raso. Precio: 14.000 
pesos y reconocer $13.500 hipoteca al 7 
por 100. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
REPARTO ALMENDARES 
Cedo dos solares, muy bien situados; 10 
por 4/7, 10 varas cada uno; están próxi-
mos a la línea. A razón de $4.50 la- vara. 
Hay que entregar a lgún efectivo. Figaro-
la, Empedrado. 30, bajos. 
SOLARES EÑ"IL VEDADO 
En 17, medio solar, 341 metros a $15 me-
tro. En 15, otro medio solar a $16 metro. 
En l ínea. Jugar céntr ico, 1.400 metros 
a $19 metro y reconocer un censo chico; 
19 y medio por 50 metros entre calles 
de letras y próximo a 17 a $26.50 metro. 
Otro solar de esquina a calle de letra^ 
parte alta a $22 metro. Otro solar de 9 
por 43 metros a $9 metro. Otro solar de 
centro en 10 cerca del parque Menocal, a 
$20 metro. BMgaroIa, Empedrado. 30, bajos. 
UN GRAN"CHALET 
En l a Víbora, a la derecha yendo para 
el paradero, alto y bajo, con m á s de 9 
cuartos, garage; esp léndidos cuartos de 
baño En Avenida de Estrada Palma, otro 
chalet alto y bajo, cerca dé la calzada; 
con más de 11 cuartos lujoso y cómodo. 
Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
CASAS CHICAS 
En el Vedado. A media cuadra de la 
l ínea, casa con jardín , portal , sala, saleta 
corrida, tres cuartos grandes, un cuarto 
de baño y servicios; patio y traspatio; 
$6.000 y $50 de censo. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
ESQUINAS ANTIGUAS 
Una barrio de Monserrate, muy bien si-
tuada, pues se le pueden fabricar varias 
accesorias y qifódar la esquina para es-
tablecimiento. Otra esquina, a tres cua-
dras del parque de Colón, 7 y media por 
17 y medio metros a $51 metro. Casa 
antigua, en buen estado, a la brisa, a dos 
cuadras del Prado; 7 y medio por 26 me-
tros. En Animas, otra casa entre Galiano 
y Belascoaln, 6.80 por 22 y medio. F i -
garola, P^mpedrado, 30, bajos. 
ESTACION TERMINAL 
A dos cuadras de ella y una de Belén, 
caga con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
antigua. $150 metros; sanidad. $4.000 y 
un censo. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
RMPEDBADO. SO, BAJO^, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de ^ a 5 d. m. 
24200 18 s. 
JESUS DEL, MONTE. SE VENDE L A esquina de frai le de Princesa y San 
i Luis, ' marcada con el número 3 moderno, 
se de madera y tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, servicios y traspatio. Mide 
6 por 30. Su precio: $3.500. Recojan los 
t í tulos en el Escritorio Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9925; de 1 a 5. 
24282 18 s. 
BUEN NEGOCIO 
Se venden dos casas, una es esquina y 
la otra da al fondo de la esquina, o sea 
calle de Alcantari l la 1, y Fac tor ía 88. 
Informan: San Rafael 128. pr imer piso 
alto. De 7 a 10. De 12 a 2 y de 5 a 7. 
24222 29 s. 
J U A K P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de c a m p ó ? . PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4, 
L i n d a casa e n e l V e d a d o , v e n d o 
Cerca de 23, con ja rd ín , portal , sala, re-
cibidor, salón de comer al fondo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
regio, garaje, 1 cuarto de criados. Des-
pensa, cocina con agua caliente. Buena 
fabricación. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n B e l l a - V i s t a , J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo un chalet, moderno, con portal , 
sala, comedor al fondo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. J a r d í n al fondo, ser-
vicios, entrada independiente, en lo más 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2f711. 
E n P r i n c e s a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
Una casa moderna, con portal , sala, re-
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto de criados, dobles servicios, jar-
dín a l fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas para fabricar, mide cada una 
6X17 metros. Acera de sombra y cerca 
de la Estación Terminal, Urge la venta. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n * e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
4í; de 1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaln de. . . . . . $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de. . . . $60.000 
Una en Consulado, de. . . . $66.000 
Una en Campanario, de. . . . $32.000 
Una en San Rafael, de. . . . $62.000 
Una en Habana, 'de $60.000 
Una en San Ignacio, de. . . . $31.000 
Una en Bemaza, do $31.000 
Una en Aguiar. de $26.000 
Una en Luz. de. . . ' , . . , . $26.000 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaln, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario, Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o a lmacén , se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de l 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
L100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, Telé-
fono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en B\ Otra 
en 8. Otra en H . Otra en K.. Otra en 15. 
Y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-271L 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19, en 17, en J, en Paseo, en H , en 
F . en Baños, en S, en 17. en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12. en 10, en F, en 
B, en K, y varios más . Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saletft, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. Ja rd ín , portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4'. Juan Pérez . 
24100 22 s 
SE VENDE UNA ESQUINA F R A I L E , DE nueva construcción, dos plantas, fa-chadas canter ía , techos de hierro, cielo 
raso renta $200, precio $28.0CO, reconoce 
un gravamen de $13.000 al 7 por 100 se 
ruede dejar por 14 meses. Trato directo: 
á n i m a s , 189, entre Soledad y Aramburo. 
Francisco Rodríguez. 
23472 22 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
TJIN SITIO DE GRAN PORVENIR V E N -
JLU do en $4.200, único precio, delicioso 
chalet a la brisa, mucha agua caliente y 
fría, baño completo, luz eléctrica, doble 
servicio, propio para matrimonio amante 
del confort. En Buena Vista, 3a. Aveni-
da, entre 6 y 7. Carros Playa. 
23949 26 s 
i^ lASA NUEVA, CON TECHOS DE CON-
creto, vigas de acero, carnegí , super-
ficie 260 metros, 11 de frente, 2 acceso-
rias y 11 cuartos, renta como barato, 
f i jo , $90 mensual, libre de censos; pre-
cio f i jo . $7 850, situada en la calle de 
Fábr ica . González. Picota, 30. 
23963 17 s 
17<N 6.2SO PESOS VENDO UN CHALET, 
1 'Á con portal , sala, 3 cuartos, comedor 
a l fondo, gran patio, los carros por de-
lante de la puerta, en Dolores, esquina 
a Octava, en J e s ú s del Monte. Camilo 
González. Habana, 65 3|4, sastrería. . 
24234 22 s 
CASA-QUINTA. SITUADA E N EA CA-rretera de Columbia y próxima a la 
l ínea de loa t ranvías , de Zanja y del Ha-
vana Eléctrica. Superficie: 1500 metros 
cuadrados. Metros de fabr icación: 600 de 
cemento armado y techo monolí t ico De-
partamentos : Planta baja: sala, come-
dor, hall, pasillo, cinco cuartos, dos ba-
ños, garage independiente y terraZa. Plan-
ta a l ta : Tres habitaciones, pasillo, salón, 
baño, escalera de mármol , servicio sa-
nitario completo con casa independiente 
para criado. Espléndidos jardines con dos 
glorietas rús t i cas en las partes laterales 
de l a casa. Informes: Mauro S. del Pi-
no. Habana, 72, bajos. 
C 7566 6d-12 
rf^ASA ANTIGUA, EN L A CALLE DE 
\ U Picota, frente a l reloj de la Esta-
ción Terminal, con 6 metros de frente 
por 24 de fondo, equivalente a 144 me-
tros cuadrados, precio fi jo $5.000, y re-
conocer 250 en censo; piense esto en cuan-
to lo lea, porque es negocio para to-
dos. González. Picota, 30. 
23962 17 s 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
Casas en la Habana: Gervasio, cerca 
Ueina, moderna, 3 ventanas, canter ía , pre-
parada para altos, con 374 metros, $22.000. 
Zanja, para fabricar, con 0U0 varas sobre 
14 frente, $18.000 Gloria, para fabricar, 
con 349 -metros, $10.000. Maloja, con sala, 
comedor, 6 cuartos, $7.700. Animas, con 
419 metros, de altos, $30.000. Sitios, 187 
metros, m a m p o s t e r í a . $4.900. Lawton, ren-
tando $20, moderna, $2.500. Habana y 
Amargura, con 808 metros fabricados, de 
tres pisos, canter ía , $150 000. Solares en el 
Vedado, en Paseo, 29, 2^, 19, 17, A, B. 2, 
desde $12 metro. J. A Buz. Habana, 91. 
23816 18 s 
T I E N D O , E N E L VEDADO, CALLE C, 
y entre 21 y 23. casa de dos plantas, 
mide 20x40, se da barata In fo rman : Zu-
lueta, 10, por Refugio, el portero. 
23679 17 s 
C O L A R EN E L CERRO, REPARTO DE 
las Cañas, calle de cintra, terreno l la-
no, frente 6*4 metros por 35 de fondo, 
libre de gravamen, total 210 metros pla-
nos, a 3 pesos, ú l t imo precio, de contado 
$657, fíjese, piense y tenga en cuenta lo 
conveniente que resulta el tener una pro-
piedad dondequiera qu sea. esta ganga 
j a m á s la volveré a anunciar, pues tengo 
empeño en realizar la venta en esta se-
mana. M. González. Picota, 30; de 9 a 1. 
24335 22 s 




VENDO UN SOLAR EN JESUS D E L I Monte, cerquita de la Benéfica, son 
m i l . 14 metros. Atraviesa una manzana i 
propio para fabricar cuatro u ocho casas, i 
Se da ba ra t í s imo para realizar herencias ¡ 
sin intervención de corredores, Sol, 94, ; 
de 10 a 11. 
24413 20 S. 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n u n p u n t o c é n t r i c o y d e 
m u c h o p o r v e n i r , se v e n d e n 
3 . 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a r á n : V i l l e g a s , 1 0 6 ; ric 
2 a 4 p . m . 
24364 20 s 
Q E VENDE TODO O PARTE SOLAR 
¡ 3 esquina Víbora, San Franlisdo y Ave-
nida Acosta, a media ruadra del carrito 
do San Francisco, terreno seco, llano y 
fircle. Sus medidas son ideales, 7 por 30; 
se da barato, aJ. lado se es tán fabrican-
do grandes casas y chalets. Propietario: 
E. Alvarez, dulcería del café La I s l a Ga-
liano y San FafaeL 
24256 20 s. 
S O L A R E N S A L U D 
Vendemos en verdadera ganga, rebajando 
del precio del terreno en tasación, $3. Son 
468 metros con gran frente en la calle 
Salud, a doe cuadras casi de Belascoaín. 
In forman: Habana, 90, altos. A-80OT. 
24276 18 B. 
C E R R O , E S T A C I O N 
Solar de 10 por 34 metros, inmediato a 
la Es tac ión . Calle Marqués. Se escucha 
una oferta aceptable. Habana, 90, altos. 
A-80e7. 
24277 18 S. 
C U A R T A M A N Z A N A , V E D A D O 
Vendemos en L , m i l metros a $30. En 
23, esquina con 1816 metros a $25. Un 
cuarto manzana en 15, antes del "Parque 
Menocal, a $30. En frente del Vedado Te-
nnis Club, a $18 metro se venden 2.300 
metros. En la calle Paseo, 3183 metros a 
$35 metro. En la calle K . a metros del 
nuevo Malecón, 683 metros con casa a 
$21 metro. En J y 9, unos 1183 metros a 
$25. In fo rman: Habana, 90, altos. A-8067. 
24270 18 s. 
$ 1 . 9 0 V A R A 
Duplique su dinero. Vendemos 3722 varas 
equivalentes a 2.604 metros a $1.90 vara en 
frente a l t r anv ía Vedado-Marianao. Frente 
a las calles y valiosos chalets del Buen 
Retiro. Una cuadra después del Club de 
Cazadores. A l lado de la hermosa resi-
dencia del comandante señor Husatorre, 
entre las calles 4 y 5 (por hacer.) Hay 
agua y luz eléctrica. P r e g ú n t e s e a los 
vecinos del frente a cómo se cotiza allí 
la vaja: (todo vendido a $3.50 hace cua-
tro años y hoy piden $6.00.) Se facilita 
el pago en este negocio. In fo rman: Haba-
na, 90. altos. A-8067. 
24278 18 a. 
A $ 2 . 5 0 , C E R R O 
Vendemos 890 metros equivalentes a 1.245 
varas a $2.50.: Calle Recreo a dos cuadras 
t ranvía Cerro y cruce con Palatino. I n -
forman : Habana, 90. altos. A-8067 
24274 18 s. 
VENDEMOS 900 METROS, I D E A L PA-ra un garage. Calle Basarrate y San 
José. Media cuadra de Infanta. Ganga: 
$17.50 metro. In fo rman: Habana, 90, al-
tos A-8067. 
24275 : 18 s. 
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S o l a r e s e n e l V e d a d o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6 % 
C 7636 30d-15 
SE VENDE UN SOLAR DE V E I N T E por cincuenta metros, situado en la calle 
15, entre D y E, Vedado, con una casa 
de 5 cuartos, sala, comedor, portal , etc. 
Se da muy barato. Informan en. Baños, 
142, esquina a 15. 
24197 18 s 
REPARTO ALMENDARES: SE VENDE un solar, muy barato, cerca de dos 
l íneas , poco dinero de contado, plazos 
cómodos. In fo rma: Pedro González, ca-
lle Stramps, n ú m e r o 3, J e s ú s del Mon-
te, entre General Lée y Lacret, una cua-
dra del t ranvía de Santos Suárez. 
24195 22 s 
PARA FABRICAR: CALLE SANTA Irene esquina a Dolores, a una cua-
dra de la Calzada y dos de la iglesia 
de J e s ú s del Monte. Mide 11 metros de 
frente por 58 de fondo. Se vende todo 
o parte del terreno. In forma: Blanco Po-
lanco. Concepción, 15, altos. V íbora ; de 1 
a 3. Teléfono 1-1608 
24187 * i8 s 
EN $10.000 VENDO CASA MODERNA, de dos bajos y dos altos, indepen-
dientes, en buen barrio y a media cuadra 
de los carros. Con tan pequeña cantidad 
puede usted tener renta y casa para v i -
vir . Su d u e ñ o : Consulado, 75, a l t o s í de 
I a 2 y d e 7 a & 
23789 18 s 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
C 7524 
Vendo en el Reparto 
de Mendoza, en ia v íbora 
de terreno de centro C(m ^ * 
la línea. Otro paño de 
esquina, en el Reparto Santo^ 
rez. estos terrenos están bi 
tuados. en el Reparto A l m ^ * -
línea de la Playa, un Paflo * ^ 
rreno de esquina, a pocos xr, 
de la residencia del señor 
tario de Gobernac ión; ot,.,, eCr<i-
de esquina, en el mlsmo ^ 
cercado con muchos árboles f 
les. Vendo otro paño ^ 
en la ampl iac ión de Ahnenda 
deseo vender estos terrenos re8' 
tener que embarcarme- n« POr * llo con-a 
dores. Trato directo: Manuel Cou' 
to. Calle Miramar y Buena Vis^" 
Columbia. Teléfono I-74H. ^ S 
8 a. m. y de 12 a 2 y a lo p &' 
R E P A R T O M E N D O Z A / V Í B O R A 
S o l a r d e e s q u i n a e n l a Aven ida d 
S a n t a C a t a l i n a , a c e r a Nor t e , 
2 3 - 5 3 v a r a s d e f r e n t e p o r 46.6g 
d e f o n d o , c o n d o b l e v í a , tranvías 
p o r s u f r e n t e , a c i e n metros dej 
p a r q u e , $ 2 . 5 0 0 pesos a l contado 
y r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n en San 
J u K o , 7 4 . ( R e p a r t o de Santos 
S u á r e z . ) 
19 
^CTENDO 80O METROS DE XERRpvvT 
V con el frente para la c¿lie 
propio para un garaje. Informes • Hah.' 
na. 65 3K entre Obispo y O'ReiHy 
trer ía . Camilo González. y- sas-
r_ 34233 
REPARTO SAN JUAN. ARBOYO~W lo. Se traspasan contratos casi nor h 
quidar o solares redimidos. InformeB a* 
el edificio de la Lonja. Depártame^ 
530; de 10 a H a. ra. i^tamento 
24229 a , 
SE VENDE UNA ESQUINA, EN ¡TS Rafael, a $26, vale mucho más E 
Rodríg-uez. Empedrado, 20 -a. 
2^59 i8 g 
LÜYANO, REPARTO DE EA CONCHA Land. Se venden dos solares, uno de 
esquina y otro de centro; calle" Herrera 
esquina a Melones. $4.23 vara. Informan 
Obispo, 53, altos. Teléfono A-2432 
24101 a s 
SOEAR. MUY B I E N SITUADO, EN El Vedado Vendo un solar en la entrada 
del Vedado, muy próximo a l tranvía, in. 
mediato a la calle 23. Está en callé d) 
letras, acera de la sombra. Informan, 
San Rafael y Aguila, sombrería "La Mo-
da." 24028 20 s 
SE VENDE UN SOEAR. EN LA CA-lie Tamarindo, al lado de las fábrica¡ 
de Biscuit L a Ambrosía . Su dueño' 
Amargura, 56. 
23799 18 s 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A-5097 
V e d a d o 
Calle L ínea , esquina, 3.183 m., a $35 m 
Calle K, centro, 683 m . . , . a $20 m 
Calle J, esquina, L133 m . , . . a 524 m, 
Calle 10, centro, 683 m . . . . . a $17 m 
Calle 12, centro. 683 m . . . . a S17 m 
Calle 19, centro, 683 m a ?17 m. 
Calle 19, centro, 683 m a $17 m, 
Calle 17, esquina, 1.133 m . . . a $22 m. 
Calle 19, esquina, 1.133 m. a $20 m 
Calle P, esquina. 2.000 m . . . a $24 m. 
Calle B, esquina. 1.800 m . . . . a $14 n 
Calle Basarrate. esquina, 897 m a $20 m. 
Calle Línea, esquina, 1.500 m. a $33 m 
23358 20 s 
• 
E N E L V E D A D O 
Se venden var ios solares en los 
mejores puntos . 15 por 100 con-
tado ; resto a plazos cómochs. 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos. Te-
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C 7155 in lo. s 
EN EE VEDADO, A EA BRISA, Y la calle 11, entre las de J y ^ . f 
vende, barato, un solar completo, 0B 
13.66x50. I n f o r m a : Eugenio Rodriguen 
San Pedro. 16, café. 1Q 
23662 ÍV - i ^ 
C O L A R , E N L A CAELE DE CINTRA, 
fe contiguo a la esquina de Infanta «e 
parto de Las Cañas, Cerro, con mediw 
de 6% metros por 3o de £ond°' * ondi-
sos el metro, lo entrego en f c e n a 
ción, a hacer la venta real, sin qne m 
nada, reconociendo el importe total, ^ 
hipoteca, siempre que ^ ^ ^ ^ o de 
citado terreno piense esto, maesu^ ^ 
obras, bodeguero, herrero, l60^*?' pi-
quero, botellero y carrero. González, 
cota, 30. 17 g 
23913 . S- • 
VENDE EN LO MAS ALTO DE ^ 
O lumbia. Reparto Larrazabal, m a n / ^ 
18. solar 4 y 5, esquina con i-0"' "r^iza-
a módico precio, con £rent« ^-'nao y a 
da que une al Cerro- con Marianao í^ . 
la Playa, y a una cuadra de 10!= 
vías . Informan en Oquendo -¿«>. * 
entre San Rafael y San Miguel. B 
23377 J ~M>1 —^Tyjie-
GANGA: SE VENDE A CtJA»KA » de dia de la Calzada de Concha, o rú. 
pasa la línea del tra?lvIaT' ^ 6 en la 
ximo a la Calzada k ^ * ™ ' Alonf 
calle de Rodríguez, entre ^ c e n t r o . ^ 
y Manuel Pruna, un solar de « ltadaS, 
10x31'60, (316 metros). « ^ I r i l l a d o . ar-
aceras, luz eléctrica, alcantarUiaa • .r6 
bolado, etc. 30 metros de a i w ^ c 
el nivel del mar Fernando Gonza a ^ 
rredor. Lamparilla, 41- y 7 por 10» 
$700.000 para hipotecas, al Ô a ' ' « 
22120 • rT^RASPASO UN SOLAR Almen. 
1 58-96, en el apar to AnipHacl° . ^ 
dares, calle, acera a r b o l a ^ » al par-
t ranv ías a una cuadra, i n m e " ^ residen-
" f i t r-r.Hendo de espléndidas ngUa-
17 9^. 
que y rodeado -
cias. 373 pesos al 
les. Sitios, 181-E, 
Oquendo: Echemendia. 
23984 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se v e n d e u n c u a r t o de man-
z a n a e n l o m e j o r de l a caUe 
2 1 , V e d a d o , e n l a acera de 
l a s o m b r a . I n f o r m a e l s e ñ o r 
C a l o n g e . O b i s p o , 5 9 , altos, 
T e l é f o n o A - 2 4 4 3 . 
LLEVE 
l a e s 
C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ a ! d e l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e t i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e c ie l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : 










BODEGAS, BOI>EGUITAS, MEDIANAS, chicas, regulares malas, en todos los 
barrios repartos, calzadas y esquinas del 
perímetro urbanizado, del municipio de 
esta población, hay algunas que están 
bien situadas, en casas modernas con 
contratos, tienen barrio bien habitado, 
se pueden hacer mejor, atendiéndolas y 
trabajando, surtiéndolas y aseándolas, 
a propósito para dependientes y jóvenes, 
que pueden emplear poca cantidad en 
efectivo, precios de $850 a tres mil tres-
cientos. M. González. Picota 30: todos 
loa dias de 10 a 1 y de 5 a 6. 
»„<te sus ojo» a cualquiera, por-
^ ¿ r á 8 e n fiegar el día en que 
cí n%i no haberle dado a esta asun-
pe^^rtrtancla que requería. 
S la linp ĉ f las personas que acuden 
*uc!̂  1 mi gabinete de óptica por-
l i ^ ^ n d o comprado un par de es-
bablenao tfc0 sln conocimientos, 
feírido Us consecuencias de su equí-
tf**6*1- Ael* sorprender por ópticos Im-
V nne le digan ser agentes o 
Redore» de mi casa porque no los 
^ mLTn¡oá0 VOr COrre0 ' t0¿O 
¿lae lo solicite, 
Baya-Optico 
;AN RAFAEL e s q u i n a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
BODEGAS BUENAS, SOLAS E N E s -quina, en el centro de la ciudad, con 
cantina abierta, en las horas extraordi-
rarlas del cierre, contrato, renta módica, 
buena venta diarla, puntos buenos y de 
mucho tránsito, sin pagar toda la can-
tidad de contado, ni fijar interés a la 
deuda, no pido sobreprecios ni entro en 
negocios ilícitos ni con vendedores ni 
compradores, precios de 5 a ocho mil 
pesos. Manuel González Picota, 30; de 
0 de 4 a 8. incluso días festivos. 
24335 22 8 
NEGOCIO 
Vendo un puesto de frutas con local 
para matrimonio con su carretilla. Pa-
ga poco alquiler, solo, en esquina, con 
puertas de hierro. Precio .flGO. Aprove-
che ocasión. Informan. Luz y Composte-
la, café Puerta de Delén, cantinero. O 
admito socio. 
24320 19 S. 
VENDO 
rfivREENO PABA J A B D I N O H U K K -
^ . p n Puentes Grandes. So arrienda 
i de terreno, de 2.500 metros, en 
® pfnia. del Almcndares. A doecientos 
111,™ Estación del Ferrocarril de Ma-
metros ^,Blclen de la Calzada, coa vi-
para tres personas. De 1 a S. 
Sifno.P52. Teléfono A-4330. 
2̂957 
RUSTICAS 
o admito socio para un café que vende 
00 pesos diarios y uu garnse eu 0.000 pe-
sos y una vidriera de tabaco. Informan: 
café Puerta de Belén, L,uz y Compostela, 
cantinero. 
24319 19 S. 
BODEGA, BUENA, MUY CANTINERA, contrato largo, venta mensual tres 
mil pesos, vendidos en el mostrador to-
do, al contado, no paga alqmler el local 
que ocupa, barrio inmenso, precio $2.5üO 
de contado y mil a pagar en un año, sin 
interés. González. Picota, 30 
24335 22 s 
HO T E L , S E VBUDE, MUY CERCA D E L Centro Gallego con 13 afios de con-
trato, deja más de $600 mensuales, se pre-
fiere persona serla. Si no que no se 
presente. Para informes: Amistad 01. 
Teléfono A-5821. Manuel Pérez. 
24323 19 S. 
"VfEGOCIO BUENO Y SEGURO, SE ven-
de una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en la mejor Calzada, y una 
tienda de quincalla por tener que em-
barcarse este mes; es negocio. Razón : Ber-
naza, 47, altos; de 7 a~ S y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
24201 23 s 
Caballería y octavo át tierra, trente 
a la carretera de Alquízar, pmduce j 
l̂ na renta, tkac casa* de v iTicnt ís • 
y de guardar productos, agua ea abuü-
¿jníia y bastante arboleda. Se vende, 
informeí: Banco íntemacionai, Sucur-
sal San Antonio de b* Baño*, 
c mi 10,í:17_ 
ytSTX. FINCA D E U T I L I D A D Y K E -
t cret>,'que puede proauclr üc; h a j.ü 
mil pebos anuales, aiendiéndoia ei intc-
lesauo, Uene una industria ue gran por-
venir y muy bien montada a la moüer- i 
na tuja movida por pecróico cruuo, pu- : 
diéniio fabricar de tres a cuatro ¡na . 
res de almidón al afio, tiene buenos tetu- ' 
oues. buenos secaderos, buen almacén, 
jüundante agua en toda la finca, cañerui 
¡e repuesto, abundante cug^s do tabaco, 
isas üe tabaco, casas de vivienda pura 
trabajadores, cusa de vivienda bien con-
lilcloiiada con servicio sanitario a la mo-
derna / lavabos de agua corriente, en 
las haljitacione» mucho» árboles frutales, 
muclio plátano y mucho naranjal, la tie-
rra es toda colorada, de mucho fondo y 
ion i caballerías, próxima a Calzada, 
ton buena entrada y en la provincia 
de la Habana. Informan en Santos Suá-
ieí y üómeü. Teléfono 1-1001. 
24i'48 . 20 s 
FARMACIA: SE VENDE UNA, EN UN pueblo próximo a la Habana. Deja 
una bonita utilidad. Dirigirse a Campa-
nario, 141. altos. Teléfono A-OTOS. 
241C8 17 S 
luteresaníe: Casa de Huéspedes 
raodeio, se vende; única monta-
da ai estilo de ios Estados Uni-
dos, informa: Lastra, Salud, 12. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e Insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 7001 16d-14 
A E PUBEICO D E E A HABANA Y AXi 
X V de Provincias: después de haber in- 1 
troducido grandes reloimus pai.a un 8a. f 
lón do exposición en Neptuno número 
159. donde existe un st&n almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de Julio del 
corriente año, 25 poi ciento descuento en 
todas las mercancías. Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que dosee con un 25 por 
ciento más barato que en otra t.asa ^ 
Kiro. llay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niüo de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y 
sas planas, sillas gl 
zados hay muchoa r 
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, uogal meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comtUor muy 
finos y muy baragos, juegos de sala, jue-
M. R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
. pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
gos de recibidor, ®bl'eJos esmaltados, me- entre los cuales hay 4 importados de la 
sai de centro y P O ^ J ^ e t a s esmalta-i India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
das con cristal y,1",'";01 muy baratas, ( den ver sus fotografías en esta casa; to-
aparadoreu del país y americanos, toca-f do este ganado es de la mejor clase de 
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la- ' 
vahos, fiambreras, columnas, neveras 
mesas correderas, escritorios y carpetas' 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
LA PARISIEN 
Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad. 
Peluquería recomendable para señoras, 
caballeros y niños; con salón especial pa-
ra peinar y lavar la cabeza a las seño-
ras; con departamento para aplicar la 
tintura "Margot" (la mejor). 
Constante surtido de postizos. 
LA PARISIEN 
Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad. 
C 7666 4d-17 
SOBAQUINA 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
Al recibo de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Señora del Rosa-
rio", Neptuno 145. 
C-7198 28d. 2 
241éfl 17 s. 
A $2.000 LA CABALLERIA 
Vendemos a $2.000 caballería una her-
icosa finca, magnifico potrero, a unos 
38 k¡I6metros de la Habana, rumbo Ha-
bana-Mariel. No se dan informes a me-
,ros curiosos. Informan: Administrador 
Cuhan and American Business Corpora-
tion. Habana, 00. altos A-8067. 
t -'-11-72 18 s. 
\7EÜA E \ RIOHONDO, C E K C A D E 
S l'ilotos. Vuelta Abajo, H4 caballerías, 
magnifico terreno para tabaco. Se ven-
de Informa: doctor Hernández San Ma-
riano, número 27, Víbora. Teléfono 1-2833. 
19 .s . 
FINCAS 
esplíndidas, de todos tamaños, en cal-
«ada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, li. 
«rüova. san Ignacio y Obispo; de 1 ü 
8 p. m. • • 
JL2*02 In 8 ra 
S i„nfc^DE VVA FINCA D E DOS CA-
Y gallerías aproximadamente, a 25 ki-
K r 0 8 de la Habana. Tiene algunas 
v ' pozo con su molino de viento 
Í M J L * ' tres casas en magnificas con-
Zu u y Jun ^ a b l o para vacas monta-
derb ,tmo?6rna- Se díl barata por no po-
24019 • lntorma-n- Lamparilla, 29 
UNA ISLA EN VENTA 
^ W ^ 6 , Tu,rls:uan6- situada en la cos-
«rí, ri! ^ Ia provincia de' Camagiicy, 
1-350 r»Ln /'n' con "na extensión de 
t^n™ h"5rías pocd rn&s 0 wenos, con 
dís chJj16"03 t0(l0. madera de to-
wn ¿«n ' ^{n, ?ui,ha- hie^a guinea v 
««üenS .^*t1idad de ^nado y puercoá, 
E»ta p X l e f . d ^ i 1 ^ ^ 1 6 ? como W o o o : 
^mpañf» „la<1' <le la Pertenencia de una 
k d« nó 8f,l P,0116 er} v?nta por la muer-
informe.. e n0? Principales socios. Pa-
Reliiy"i1168̂  ^ob«rt E . Hoillngswort. O' 
0T de la Propiedad, Camagüev 
19 s. * 
pierias L Hente a la carretera, 4^ 
k del Daral l í frra; emP«stada en ye?. 
«ímew 32a1- M1eu«l F . Márquez. Cuba. 
^ a r f AÍ ' I5?0 - A C E R A D E E A l*nte y' o í ^ fabricar, 7% varas de 
[ **Án*t. Cuba.11^ en ?10-000" Mlsuel 
^S"1?? P R O X m A A N E P T r N O , 7 
'7 000' Ml¿tf.ifr|nttri>or 18 l e fondo, en fniel F- Márquez, Cuba. 32 
?waln o E n V ^ C U A I , R A B E E A S -
fJ0^o, en V T ^ 8 ^ 6 frente Por " Cnba. 32* en ?7.000. Miguel P. Márquez, 
a E 1 n J ^ 8 ^ ^ O N T E , 2 n̂ 611 ?Í8oboaM^H8a; TluJ09a construc-bi. 32 *^.W0. Miguel F . Márquez. Cu-
K ^ ^ ^ ? ^ 0 0 ^ " ^ 0 ^ 1 1 » » D E C E N -
i17 ^étro íuJTe,ntt Por 50 de fondo, ^mero a> 0- Mlguel F . Márquez, Cuba! 
c Í A t S A l \ 4 D ^ Í ^ \ 1 ' B O R A « lO-W*) ME-^ba. 32.a ^ metro Miguel F . Márquez. 
? ^Habana k-ft* S^CO' ©OMINANDO 
^rquez^c^0 a2etros' a * n - Miguel 
. f l V W D E U ™ C A AFA 
^ y ^ 0 derefare<>„y cultivo, en el me-
V i ^ r e a de la MC,aíret«ra <** Güines, 
fra ^ «Utre ei rwabana' *n ^ kilóme-
Por i^nfendo Hn 5ro y de Tie-
v tJ^Tetea „ frente un kilómetro 
!ft de ^s cuartos d* una caballe-
!ab^\,11anipogteriflttene hermoso cba-
Nos •! ^ plrt t ^ ^ «ran casa de 
' V i "n molino V^aJad*rea- tlene ¿o* 
ia ''"ea, Ji0 a«aa corriente por 
!? pteri" aPedndILd^ la. Habana por el 
^ ' ^ c t o con C d í e a o 8 al C011tado-
AVISO 
Ss vende el gran establecimiento de fru-
tas iuuia y artículos del país. L a Palo-
ma, aituado ea ei mejor punto de la Ha-
bana, sie da muy barato por no poder 
atenderlo, buena ocasión para principlan-
tes queriendo trabajar. Ueja 250 pesos 
monsuales. Informan en Monte. 90. tin-
torería. 
24011 17 8. 
BODEOAíí, XENOO ENCARGO E S P B -cial de vender cuatro, una de ellas 
instalada en el barrio de San Lázaro, 
apesar que algunos compradores tienen 
cierto t&mor relativo a las manifesta-
ciones üe esta venta, se efectuará ahora 
en esta base, empieza a fiscalizar, tra-
bajar y comprobar, a los siete días cum-
plidos, usted queda en libertad de acción 
para firmar o no. la compra, sln res-
ponsabilidad ninguna, solo con que acre-
dite ser hombre de legalidad; precio 
$2.250 de contado y el resto hasta $3.750. 
en plazos cómodos' sin interés. González. 
Picota, 30. 
23S>13 17 s 
TENDI) TREINTA Y SIETE BODE-
> gas, cuatro fondas, seis cafés, tres 
kioscos de bebidas, dos tiendas mixtas, 
instalados dichos establecimientos, unos 
en el perímetro de la ciudad, y otros 
en las afueras, mi intervención solo es 
indicar o presentar, a nadie obligo a 
nada, ni pido más precio que el que 
me ordenen, ni animo ni apuro, para 
que se firme la venta o compra sin pen-
sarlo debidamente, lo que me agrada es 
tratar con personas formales. Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 1 y de 4 
a 7. 
25013 17 s 
XT^GOCIO IMPORTANTE: POR TENER 
JL̂ ( que embarcar urgentemente vendo 
establecimiento de ropa hecha, con sas-
trería y camisería, diez años establecida, 
tiene seis fábricas próximas y numero-
sa clientela, sus gastos económicos y 
buena venta. Doy todo muy barato. In-
forman en Concha y Fomento, L a Fa-
vorita. 23826 18 s 
SE VENDE UNA FONDA Y YCANTINA, con varias mesas de dominó, en el 
punto más industrial de la Habana. Bue-
na marchantería y buen contrato. Infor-
marán en Buenos Aires y Leonor, fon-
da. Cerro. 
23726 n s 
ES T A B L E C I M I E N T O : S E V E N D E UNA fonda, en muy buen punto, muv buen 
local y barato en alquiler contrato por 
cuatro años, hace una venta diaria de 
setenta a setenta y cinco pesos, como 
se puede comprobar. Informan en San 
Miguel, número 254. bodega, esquina a 
Hospital. 
23702-03 17 g 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de le. casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Ftlado 
de niños, 40 centavos. Lavar ia ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perísc-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profeso.' o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 ca-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
23530 !>. 30 8 
muches objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno. 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-702a Cas ventas ara 
el campo son Ubres üe envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete, be fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr :i casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeflo. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
br- muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 0099 in 25 11 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
300 GALLINAS LEGOUS, SE VENDEN baratas. Calzada por Guanabacoa a 
Santa María, kil. 2%, bodega Villa Ma-
ría, Miuchero 
24194 18 s 
SE V E N D E UN C A B A L L O D E MONTA y maestro en el tiro de coche, de 614 
cuartas, dorado, es muy noble y a la vez 
brioso. Informan en San Martín, número 
7. Teléfono A-4018. 
24100 23 s 
Zulueta, 32-A. Habana id 24178 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más barato»; 
Juegos de cuarto. 
Juegos do sala tanlzados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más a precio? muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interés, vendemos baratísimas toda 
claca de joyas. 
23527 30 s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MUEBLES Y 
Í W ¿ Í T ü ) ^ 
GANGA: SE VENDEN ENOS MUE-bles, muy baratos; un escaparate de 
luna; un aparador; seis sillas; dos si-
llones; un lavabo; una mesa de centro; 
una cama y un peinador, todo muy ba-
rato. Informan en el Vedado, calle 16, 
número 122, entre 11 y 13, a todas ho-
ras: urge la venta. 
24232 24 8 
Señoras: en La Sin Rival. Pre-
cios de fábrica, camas, muebles 
del país y americanos, relojes, 
lámparas, fonógrafos y discos, 
neveras, filtros, vehículos y ju-
guetería para nmo® y niñas, va" 
jilia Gucrseny. Taller de reloje-
ría. Emilio Boix. Belascoaín, 56, 
entre Zanja y Salud. Entrada 
libre. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO5' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que ss lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
per ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
(''eben hacer una visita a la misma antes 
áe Ir a otra, en la. seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
23592 30 s 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-692S. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
oero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
23528 30 s 
C E 
IO je 
VENDEN DOS CHIVAS DE LA ME-
or raza, una de leche y otra próxima. 
Gallos, gallinas y una Incubadora moder-
na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a. y 
3a., Víbora. 
22468 31 a. 
r 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a T Y i Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
PRADO' 39. Exposición: 
C 0851 in 21 ag 
UN AUTOMOVIL M A X W E L L , SE >E>¡-de en $750 pesos, con matricula de 
alquiler, en perfectas condiciones luror 




ATENCION: SE VENDE ^J*™10-vil. marca Dort, al contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, número 
325, entrada por Angeles. Jesús Guardia. 
23069 30 
AGMFICO AUTOMOVIL COLE. CON 
seis gomas, completamente nuevas, 
se vende barato. L . II . G. Apartólo 19ol 
23692 1< s -SE VENDE CN AUTOMOVIL EUROPEO, propio para camión o viajes al^cam-
rM.\j¡Ji.\j ¿retín. v,t**»w«-'*«. v • v "Drtl.ia 






A U X Ü M 0 V i L & > 
Cíe vende un automóvil chan-
KJ dler, de 1918, completamente nuevo, 
con 6 gomas nuevas. Precio 1.400 pesos, 
urge la venta. Informan en Diaria, nú-
mero 10; y puede verse en la misma. 
24381 20 s QE VENDE UN CHASSIS DE 40150 HP. 
k3 ideal para camión o cufia, en perfec-
to estado de funcionamiento, y con sus 
cuatro gomas nuevas, se da barato. In-
formes: Oficios 16, Departamento 6. 
24308 20 S. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, E N MAG-níficas condiciones. Se puede ver a to-
das horas en Espada y Zanja. 
24311 19 S. 
A UTOMOVIL SEIS CILINDROS, MAG-
urX. neto Bosch, se vende uno. flamante, 
con cinco gomas nuevas, siete asientos. 
Precio: $1.900. Martínez y Sequeira. Amis-
tad y Reina. 
244C0 20 S. 
"LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
Empeñamos, compramos y vendemos Jo-
yas. Muebles y objetos de valor. 
21909 20 8 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un pervlcio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal Idóneo y material Inmejorable. 
23531 30 s 
EN $1.500 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Puede 
verse en Egida, 14, entre 
Gloría y Apodaca. 
24223 20 S. 
•\ RENDEMOS UNA PRECIOSA CUSA, 
t nueva, sin uso alguno. Perfecto es-
tado. Costó $2.850. Marca Anderson. 40 
caballos, 6 cilindros, de 4 asientos. Pre-
cio .fü.OOO. Informan: Mabana, 90, altos. 
A-8067. Pregunte por teléfono donde se 
exhibe. 
24̂ 69 18 8. 
C¡B VENDE UN EORD, COMPJLETAMEN-
KJ te nuevo. Informan; Cuba y Amar-
gura, bodega. 
24184 19 s 
T^OS GANGAS: SE VENDE UN CA-
i s mioncito, marca Chalmers, en buenas 
condiciones. Precio;; $4iOO. También un 
automobile marca Packard, 4 cilindros, de 
pasajeros, en magnificas condiciones, con 
sus herramientas completas. Precio: $750. 
Puede probarlos. Dirigirse a Carlos, Ga-
rage Maceo, San Lázaro, 370. 
•¿é2W 18 s. 
CJE VENDE UN CHAVROLET EN MAG-
KJ nificas condiciones, cuatro gomas nue-
vas y una de uso de repuesta. Informan 
en Blanco, S y 10, garage. 
24251 22 s. 
/̂ ANGA: VENDO UNA Ĵ UJOSA MA-
OT quina de 7 pasajeros', casi nueva 
Koyel C'ard, con etiapa particular, precio 
sumamente barato, apura su venta. Pue-
de verse eu Concepción, número 96, Ví-
bora, a cualquier hora. 
24220 18 s 
CJE VENDE UNA GUAGUA AUTOMOB1 
kJ le. de 12 asajeros, sus cinco gomas son 
casi nuevas. Pjéc lo: $600, es uua ganga. 
Venga a verla en el garage de Kyerson 
y Leidig, Calle Santa Marta y Lindero 
próximo a Cuatro Caminos. 
24265 18 B. 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cuña, dos pasajeros. 
Un Fiat Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers, 5 pasajeros, 
ün Packard, c/anión. 
ü n carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16. Habana. 
6887 
LA CRIOLLA 
SE VENDE UN AUTOMOVIL. EN MUY buenas condiciones, 5 pasajeros, y se 
da muy barato, por tener que marcharse 
su dueño. San Joaquín, 05. 
23477 21 3 
GRAN E S T A B L O D E B URRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaecoaíu y l'ocito. Tel. A-48Í0. 
Burras cuoilas. toua.s del país, con ser-
vicio a domicilio o en ei establo, a todas 
aoras del uia y de ia noene, pues tengo 
un faervlcío especial de mensajeros en bi-
cicleta para despaciiar las oraenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales eu Jesús del Monte, 
en ei Cerro; en el Vedado, Calle A y l í , 
teléfono ±''-I3b2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número lüü. y en toaos 
los barrios de ia Jbiauana, avisando al te-
lélono A-4S10. que serán «bervidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que esta a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4t>lÜ. que 
se las da más barata* que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mí»*-
chantes que tiene esta casa' en sus que-
jas al dueño avisando al teléfono A-4810. 
23025 30 s 
H/fOLINO D E P I E D R A S , PARA GOFIO, 
-mji. limpiadora de maíz y un tostador ue 
IDO a J M libras, por tostada, compro, es-
tando en buen estado. Uinjanse con de-
tuiiea y precios a Lino Sánchez. Aparta-
do ue Correos 2414. liabanu. 
•̂"•"3 18 s 
i O ACENDADOS Y COLONOS, VENDO 
I JLJL. varios tanques de Hierro rectauguia-
¡ res de 3.ÓO0 gaiones de cabida, uno 4 uoo 
| otro de 2.000, muy buenas condiciones y 
lauques chicos de 300 ídem y varias he-
ii-iiuuentas. Todo barato, gatos, escaleras, 
tarrajas, pedestales, ejes y demás cosas 
en Apodaca. 5L 
. 23^> 21 s 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $650. B. Laguerue-
la, 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
17 8-
Garaje Modelo, con cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especialidad en el cuidado y 
limpieza de toda dase de automóvi-
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y Co. Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-27S7. 
228C5 24 s 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N CADI-Uac, de 7 pasajeros; Hudson. de 7 
pasajeros; Westcott, de 7 pasajeros; Bulk, 
de 5 pasajeros, tipo mediano; Hudson 
Landolet y Colé Sedán y una hermosa 
cufia Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Bulk tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Aguila, de Darío Silva. 
Aguila, 119. Tel. A-024& 
22800 97 n. 
MAQUINARIA 
Calderas horizontales desde 50 
H. K a 400 H. R Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
CJE VENDE LA PLANTA DE HIEEO DE 
K J Pinar del Rio. Funcionando, de diez toneladas, muy barata, 
su dueño. Informa: M. 




V A R I O S 
/COMPRO Y VENDO CABALLOS DE 7% 
a 8 cuartas, a precios razonables. 
Luz, 33, establo de carruajes de lujo. 
24337 24 s 
OARRO. S E VENDE UNO DE CUATRO 
\ J ruedas, propio para reparto. Puede 
verse en Tacón número 4. 
23315 19 S. 
\ VISO: SE VENDE UN CARRO DE 
J T X . agencia de mudadas, con sus arreos, 
en buenas condiciones. Urge su venta 
por no poderlo atender su dueño. Infor-
man: Zequeira, 71. Teodoro González. 
24205 22 s 
SE VENDE UN COCHE FUNEBRE. PA-ra adultos; es muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo de campo. Diríjase 
a Francisco Noreña. Melena del Sur, 
23516 7 oc 
V E N D E N CARROS D E CUATRO 
propios para reparto. Infor-
man : Monserrate. 117. 
22134 5". n 
SE ruedas. 
QE VENDEN DOS CALDERAS VERTI-
kJ cales, una de 25 caballos y la otra 
de 30; están en perfecto estado, se pue-
den entregar, funcionando y examiuarUts. 
Informan; Escobar, IOS. I . Bollada. 
24401 , 20 s. 
'IT'ENTA DE MAQUINARIA. SE VENDE 
Y una caldera vertical de seis HP.' E s -
tá en buenas condiciones y se da barata. 
Teléfono A-7656. 
24398 28 s. 
Î AMILIA QUE SE EMBARCA VENDE 
jl un automóvil casi nuevo, costó 4.200 
pesos. Se da en menos de la mitad. In-
rorma su dueño en San Lázaro, 136. 
24289 s. 
24377 21 s 
AVISO, GANGA: la das. SE VENDEN, REGA-10 camas de hierro, por jun-
to o separado, propias para poner un ho-
tel o posada. Se pueden ver en Sol, 94; 
de 10 a 11 y de 4 
24375 20 s 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan píanos y auto-
pianos. 
23593 30 8 
PIANO ALEMAN, CUERDAS CRUZA-das. nuevo, se Vende. E n la misma 
un autopiano. 88 notas, poco uso. Con-
cordia, frente Monserrate, bodega, infor-
ma. 24<)064 22 s 
QE VENDE, EN ANIMAS, 47, UN JUE-
kJ go cuarto, moderno, un buró sanita-
rio, un aparador moderno, mármol rosa, 
> varios muebles más; se da todo muy 
barato. 24191 29 s _ 
T VIDRIERA. CON CRISTALES DOBLES 
• y bordes metiUicos, con su base de 
cedro, propia para puerta de calle. Se 
vende y puede verse en O'Reilly, nú-
mero 98, antiguo. 
24029 17 s 
C 7526 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 




E V E N D E UN P E R R I T O LANUDO, P i -
no, sabe defender la casa de su due-
hotel Aurora. Drago-ño. Consúltese 
nes, 1. 
24391 20 s. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, casi nuevo. Puede verse en Neptuno, 
334. antiguo, altos, a todas horas. 
23920 19 s 
17 a 
CÍMIEíhTOS VARIOS 
fe* una k ÜRGENTE 
£ & ^ - f ^ n a . bien 
rt'ot, iJL6 quiera n .̂, (luller' contrato 
^w^o. ií-anja y Belascoaín. A. 
^ t ^ í D E ^ • 20 s 
V' - to^V^o. ^ í ? " ' situada en un 
' ^ u ¿ " ^ " n a „ en Cárdenai, 
m- * 2 P. m. 
T>IANOS: VENDO UNO, D E T R E S l ' E -
JL dales, clavijero de meta!, casi nuevo, 
en 200 pesos, o hago cambio por otro in-
ferior si usted devuelve la diferencia en 
metálico, Blanco Valdés. afinador do pia-
nos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
23337 20 a 
p ^ C g ^ J - - . 18 » 
^ « S o teil«ia %fn0'le?a <,e equina, ^10Uo- • Milagros y Delicias 
l£ D A M A 
19 S. 
Adelina, Manicure, titulada en París, 
50 centavos. Sólo para señoras, de 11 
a 6, Admite abono a domicilio. Con-
cordia, 46, Tel. M-1449. 
24157 17 s. 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, 
JLi casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de-J]?uebleB y objetos üe uso. Teléfono 
A-203o. Habana. 
23022 o 0„ 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura. 
43. Teléfono A-5030. 
. 23594 30 s 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que derota desgracia en 
su hogar? Por un precio c&si 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolásc Te-
léfono A.6637. 
•.•;í720 30 s 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
ütros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 2? 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
• mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
I cuatro a cinco años, de siete cuartas 
i y media de alzada, mansos, sanos y 
\ bien domado?; de $150 en adelante. 
; También tengo dos sementales y do-
• ce yeguas, todos de pura raza. L. 
^Blum. Vives, 149. 
l \ T O T O C I C L E T A S : S E V E N D E UN CO-
Itj. che casi nuevo. Sirve para cualquier 
motocicleta. Ganga verdad. Informa: W. 
Wendrlcks. Quinta L a Ofelia, L a Lisa , 
Marianao. ,_ 
24100 1" 8 
QE VENDEN 4 EORD, EN BUENAS 
KJ condiciones, juntos o separados, en el 
garaje de Morro. 0, se pueden ver. de 
S a 10 a m., están trabajando. 
24190 18 8 
OE VENDE UN CAMION DE 3% TONE-
O ludas con carrocería de techo, estan-
do eu perfecto estado. Informan: Lam-
parilla, 20. 
24019 20 s 
Se vende un automóvil Mors, francés, 
completamente nuevo, para cinco per-
sonas, puede verse y tratar de su pre-
cio en San Miguel, 107; de 1 a 4. 
23000 21 s 
CE VENDE UNA CUSA EUROPEA, EN 
kJ uerfecto estado o se cambia por un pe-
queño carro familiar. Informan a todas 
horas. Garage L a Caridad. Jesús del Mon-
te 0-11 Hernández y Monte. 
24084* 22 8. 
OE VENDE UN BERLIET, 12 CABA-
kJ líos, cuatro cilindros, en muy buenas 
condiciones, gomas nuevas. Informan: 
Industria. 131. Berrien Hermano. 
23000 26 s 
/ ^ U S A ABOTT D E T R O I T , T I P O D E 
\_J carrera; motor Continental; tí cilin-
dros, magneto Bosch y carburador Ze-
nith- 5 ruedas de alambre; arranque y 
alumbrado eléctrico. E n magníficas con-
diciones. Se da muy barata por embarcar-
se su dueño Puede verse en Morro, 30, 
garaje. Preguntar por Antonio Cola. 
23050 19 
ID E \ L PARA H A C E R UN CAMION, SE se vende un chassis en magnificas con-diciones. Informan en Obispo, 31. Fran-
cisco Casanovas. 
23097 19 
CUSA POKD, ULTIMO MODELO, E Q U I -PO completo, gomas acabadas de po-ner, Michelín y Goodyear, se ha usado 
poco, está propia para médico o comer-
ciante. Precio $050. Garaje Cflrdova y Ra-
mis. Nueva del Pilar, 31, le informarán. 
23820-21 \ 18 3 
Automovilistas: Guarden sus máquinas 
en el Garaje Moderno, Carlos III, nú 
mero 251, frente a la Quinta de los 
Molinos. Teléfono A-6230c Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de automóviles, 
23716 80 " 
TORNO MECANICO, INGLES. USADO, diez pies entre centros, veinticuatro 
pulgadas plato y un recortador doble, 
usado, que hace más clases de trabajos 
que los sencillos. Véanse en Monte, 278. 
24394 22 s. 
21 s 
SE VENDE UN MOTOR . DE GASOLI-na. marca "Karter," de 35 H P lis-
to para trabajar y está en perfecto es-
tado. Se da barato por no necesitarse. 
Informan: Lamparilla, 29. 
C E VENDEN VARIOS MOLINOS DE 
kJ maíz y cereales. Los hay de piedra 
y de hierro. Todos en magnífico estado 
y se dan muy baratos por no necesitarso 
Informan: Lamparilla, 29 
,24019 20 s 
t j E VENDE UN TORNO MECANICO 
kJ» que tornea 3 pies entre punto, puede 
trabajar con máquina o pedal, puede ver-
se en Clenfuegos, número 21, días de tra-
bajo de 10 a 12 y festivos todo el día. 
_ 23901 17 s 
CÜ5 VENDE UN MOTOR MARINO DE 
kJ 20 caballos, otro de 14 y otro de 71/2 
También otro de 18 caballos, con mag-
neto y todos sus accesorios completos 
Véase a Luis Harty, Baratillo. 3: de 10 
a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
24130 V 23 s 
SE VENDE UNA MAQUINA Y CALDE-ra, sistema Baaters, de seis caballos 
b H. P., se encuentra en buen estado y 
completa, dándose barata por necesitar 
el local que ocupa, puede verse a todas 
horas en Bullen, número 7. Puentes 
Grandes 
23921 19 s 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS H O R I -zontales, de vapor, una de 35 H P , y 
otra de 15 HP, ambas en perfecto buen 
estado. Se desean vender por necesitar-
se el local que ocupan y haber Insta-
lado motores eléctricos. Para informes en 
casa de Crusellas y Co. Monte, 3101320. 
-3977 17 s. 
UN MOTOR E L E C T R I C O , D E % H . P. 220, nuevo. Se vende en casa de Ace-
bal, Neptuno, 21 
24119 
en cosa de Ace-
17 s 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana. 
13666 31 m jg 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co 
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 in lo Jn 
ÍJ A B I E N D O S E TERMINADO L A CONS-.JL trucción de un tramo de carretera, se 
venden dos tractores locomóviles de va-
por, de 15 toneladas, y doce carros de 
siete metros cúbicos de capacidad cada 
uno, todo fabricado por la Clayton and 
Shuttleworth, Lincoln, Bngland. Todo 
en perfecto estado dé funcionamiento, es-
te equipo es ideal para transarte de ma-
teriales, los tractores además pueden 
utilizarse como caldera y motor estacio-
nario, sln necesidad de cimientos y tras-
ladables por su propia locomoción, tienen 
tambor para cable, sirven para arar, son 
muy económicos y de fácil manejo. In-
formes : eu Oficios 10. Departamento 6. 
24308 20 S. 
C A B L E S A C E R O de uso, de %. % 
y de 1 pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L horizontal, 
de 40 caballos. Buen estado. 
C E N T R I F U G A LAVANDEROS, muy 
sólida. 
C E P I L L O MADERA, 1 cara y 2 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, de 
15 caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, de 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON, de 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO R A D I A L , de 4% pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su meseta. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
20 pulgadas, por 5 pies. 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. . 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA I M P R I M I R rotativa, 
grande. 
Fundición de L E O N Y , 
MA T E R I A L E S : VENDO R A I L E S , CA-nes y vigas de hierro desde 3a 12", 
un lote de puertas, losas de mármol, de 
Hamburgo, de azotea e isleña, mosaicos, 
ladrillo catalán, teja francesa y crioUa, ti-
rantería de pino y cedro, surtido de pie-
zas sanitarias. Virtudes, 80: de 1 a 5. 
24i417 20 s. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S MAQUI-nas de gabinete Singer. dos de ovillo 
central, con sus piezas, casi nuevas. Una 
de tres gabetas, vibratoria y dos cajón. 
Se dan muy baratas. Aprovechen ganga, 
Bemaza, 8, L a Nueva Mina. 
24419 22 s. 
SE DESEA 
comprar un Tránsito y perímetro. Dirí-
jase a No. 10. Hotel Vanderblll. esquina 
Trocadero y Consulado. Se suplica a la 
persona que estuvo en el hotel Vander-
bllt a tratar sobre el Instrumento pase 
nuevamente por dicho hotel. 
24424 21 s. 
Calzada de Concha y 
Habana. 
Villanueva. 
C 7370 15d-4 
HACENDADOS 
SE V E N D E UNA C A L D E R A PUERCO 
E S P I N . GRAN PRODUCTORA D E VA-
POR; CON CHAPA D E A C E R O D E 
DIAMETRO 43^!"; CON 34'3" D E LON-
GITUD, CON 1450 TUBOS D E 4 DIA-
METRO Y D E 23"-35" LARGO. S A L I -
DA D E VAPOR D E 8." CONDENSADOR 
N LAGAR A. E N P E R F E CT A CO N DICIO N. 
INMEDIATA E N T R E G A . UNA OPOB-
TUNIDAD PARA INGENIOS D E ESCA-
SAS C A L D E R A S . A L V A R E Z & BOUR-
B A K I S . LONJA D E L COMERCIO, 421-
422. HABANA. „ • 
23137 1:5 3 -
SACOS DE YUTE NUEVOS 
Se vende un lote de 8.000 
sacos, capacidad de 200 li-
bras. Precio: 52 centavos 
cada saco neto. Dirigirse a 
Manuel Cardeso. Villegas, 56, 
altos. 
23959 
Se vende una caldera 
BABC0CK AND WILC0X 
de 200 HP. 
A. Vila. Salud, 7, altos. 
Teléfono A-6446. 
233S3 I " « 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco t litros "FAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
n « ¿ 8 te ' ' ' 
tt-LatiatO- SK VENDE UN TKACTOK UK 
B 45 caballo^, en buen estado. Informan 
Francisco López. Guarelra». 
C-1016 m. o ^ 
S e p t i e m b r e 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Un amigo, que acaba de llegar de 
New York, a donde fué hace pocas 
semanas huyendo de la amable tem-
peratura que nosotros disfrutamos en 
estos meses privilegiados, me cuenta 
que la vida de la gran ciudad ha su-
frido una transformación extraordi-
naria. 
En primer lugar, aquella envidia-
ble indiferencia acerca de las accio-
nes de cada cual, ya no existe, y las 
personas están tan vigiladas y sus ac-
tos tan fisgados, como en cualquiera 
aldea. El americano que antes iba a su 
negocio sin importarie un pito el del 
vecino, hoy mete la nariz en todo lo 
que le rodea y se inmiscuye erf)!o que 
no le va ni le viene. 
Todo ello es a causa de la guerra. 
Se ha declarado una solidaridad enot -
me, y yo que creía (habla mi amigo) 
que en New York no había, como en 
la Habana, verdadero pueblo nacio-
nal, a causa de estar ambas ciudades 
formadas por individuos de todos Ls 
países, incluso el nativo "híbrido'V o 
sea el que se tiene por extranjero poi-
que lo fué su padre o su abuelo, yo que 
pensaba que "yankinlandia" empezaba 
en Massachussets me he dado la gran 
engañada. 
—Figúrese usted (continuó mi ami-
go) que todo hombre que no es de-
crépito va vestido de militar, así es 
que el asombro es enorme cuando se 
ve a un joven en traje de paisano. Sin 
escrúpulo alguno preguntan: 
—¿Usted qué hace? ¿Cómo no se 
ha alistado ya? 
—Yo soy extranjero. He venido a 
pasear. 
—¿De qué país es usted? 
—De Cuba. 
— ¡Goodness! Ustedes también están 
en guerra. ¿Por qué no va usted a 
pelear? 
—Somos muy pocos. 
—Más pocos eran los montenegri-
nos. 
—Yo no sé nada—respondo para 
terminar. 
—Well! Váyase a pasear a su país. 
Y con la misma le vuelven a uno 
la espalda desdeñosamente. 
La » situación es, por consiguiente, 
insostenible para el pacífico, sobre to-
do si es joven, porque se convierte en 
el blanco de las miradas de todo el 
mundo. 
Las más implacables son las muje-
res que han echado a un lado la ti' 
midez y el recato del sexo. ¡Es por la 
patria!—exclaman—y como los cruza-
dos de la edad media que al grito de 
¡Dios lo quiere! la emprendían a Je-
rusalén, así no hay americana que no 
sea una rueda poderosa m esta in-
mensa maquinaria. Incitan a los pol-
trones para que vayan al frente, y les 
sacan los colores al rostro. Piden cuan-
to pueden; se alistan de enfermeras, 
y dan múltiples ejemplos de patrio-
tismo. 
El otro día una muchacha se diri-
gió a un caballero que almorzaba en 
un restaurant y le dijo: 
—Ya ha comido usted bastante. De-
je lo demás que ha pedido para otros 
y déme lo que habría de gastar en 
ello. 
Tal es New York en 1918, muy dis-
tinto del que hemos conocido en otras 
épocas. Me río de los psicólogos y de 
tantos libros que se han escrito por 
los viajeros que están descubriendo a 
América desde que vinieron los puri-
tanos, porque nunca encontraron en 
la originalidad del carácter yankee, lo 
que está ahora de manifiesto: que 
es un pueblo romántico como el que 
más, sentimental y tierno; piadoso co-
mo ninguno y exaltado como el más 
juvenil de los pueblos, con la particula-
ridad que esas expresiones provienen 
más del corazón que de la cabeza. 
Hay que reformar nuestras opinio-
nes—concluyó mi amigo—porque na-
da de lo que sosteníamos como verda-
des han resultado conclusiones exac-
tas. Los tocineros les dan lecciones mi' 
litares a los viejos estrategas y los 
especuladores, oscurecen a Tirteo. El 
mundo se transforma, decididamente... 
CAJAS DE CARTON PLEGABLES 
para dulces, tabacos, helados y c e f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s , 
a $15 y $20 millar, impresos. 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a $50, $80 y $ 1OO, el millar. 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
precios según tamafios y cantidad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9, 12, 18 y 24 pulgadas largo. 
Mo firme ningún contrato de anuncios, sin antes ver esta 
casa. Somos fabricantes y vendemos barato. 
"LA ESTRELLA". AGOIAB, 126. 




P R E D I L E C T O O E 
S. M. Don Alfonso XIII 
JIMENEZ VARELA FIES 
Proveedores efectivos de l a C a s a R e a l 
P T O . D E S T A . M A R I A 
A g e n t e G e n e r a l 
p a r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
l RODRIGUEZ RAMIREZ 
P.O. BOX 946-INDUSTRIA, 99. 
H A B A N A . 
P e d i r l o T E L E F O N O A - 6 7 5 6 . 
R e s t a u r a n t s y V í v e r e s F i n o s . 
C 7451 alt 80d-t 
De la D i r e c c i ó n de S u b -
s i s tenc ias 
N U E V O J E F E D E I J Í S P E C T O E E S 
Cumpliendo ó r d e n e s del Comandan 
te A n d r ó , ayer se hizo ,cargo de l a 
Jefatura de los Inspectores de Sub-
sistencias, e i s e ñ o r Jul io Debrosse, 
Jefe de la S e c c i ó n de I m p o r t a c i ó n . 
A este Departamento p a s a r á a pres-
t a r sus servicios el s e ñ o r Carlos G u i -
gou, que estaba a l frente de l a ins -
p e c c i ó n . 
De los R R . P P . f r a n -
c i scanos 
E n las ú l t i m a s elecciones francis-
canas de la Prov inc ia de Cantabria , 
a l a que pertenecen las Menores de 
Cuba, ha sido nombrado e l R , P . 
Artonio Urquiola, i lustre director de 
la conocida revista c a t ó l i c a "San A n -
tonio", Comisario Supremo de los P a -
dres Franc i scanos de la Repúbl ica . . 
Otro distinguido padre franciscano, 
el R . P . Mario Cuende, ha sido nom-
brado G u a r d i á n del Convento de S a n 
F r a n c i s c o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A felici-
ta cordialmente a ios dos c u l t í s i m o s , 
y virtuosos hijos de S a n Franc i sco y 
•les e n v í a s u m á s afectuoso saludo. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O N D E A T E E 
L a s e s i ó n de ayer c o m e n z ó a las 
cuatro y media de la tarde. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r F e r n á n d e z H e r 
mo, actuando de Secretarlo ei doctor 
V a l d é s . 
Concurrieron veinte s e ñ o r e a conce-
jales . ^ 
F u é aprobada el acta de la ante-
rior. 
A propuesta de los s e ñ o r e s Madan 
y Valladares se a c o r d ó ponerse en 
pie en s e ñ a l de duelo por l a muerte 
del general Sartorio y del joven Pe-
dro Ochoa, hermano este ú l t i m o de* 
concejal K a m ó n Ochoa. consignar en 
acta el sentimiento de l a Corpora-
c i ó n y dirigir mensajes de p é s a m e 
a los familiares de los desaparecidos. 
POr 17 votos contra 6 se a c o r d ó 
ampliar las facultades de l a Comi-
s i ó n especial investigadora de los 
Departamentos de t r i b u t a c i ó n , para 
que pueda fiscalizar los trabajos de 
los d e m á s departamentos de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Municipal. 
Se acordó no interponer recurso 
contencioso-administrativo contra l a 
l e s o l u c i ó n del Presidente de l a R e -
públ i ca , suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento que d i s p o n í a l a c d o -
c a c i ó n de una tarjeta, d e t r á s de l a 
puerta de cada casa , con e x p r e s i ó n 
de la cantidad en que e s t á oficial-
mente ami l larada l a finca. 
Se a c o r d ó aceptar e l veto dei A l -
calde a los acuerdos sobre adquj« i -
c i ó n de ejemplares, de las obras " P a -
V i 
D E L D R . H U X L E Y _ 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L MEJOR RECONSUTUYENTE PARA LA, 
C O V A D O N G A / ^ W ^ / / / ^ 
tímwz/l'JhrDios Santo oueme 
gusta más yue e/'c&MtYtéft" 
No en vano J/cen/ostíonoceJ 
^ue sale a SANTÍNA.1 
U n í c o r e p r e s e n t a n t e : 
A N G E L B A R R O S , LAMPARILLAN?t. 
dres de la Patria", " I n s t r u c c i ó n de 
expedientes administrativos" y " A l -
bum de la guerra", c o n v i n i é n d o s e ca 
consignar en el p r ó x i m o presupiies-
to ios c r é d i t o s votados para- l a com-
pra de dichas obras. 
Se ratificaron los acuerdos conce-
diendo pensiones de 1.200 pesos anua 
les a las s e ñ o r i t a s M a r í a Ansuategui 
y C o n c e p c i ó n Díaz , para estudiar m ú 
sica en ei extranjero. 
Se a c e p t ó l a renuncia presentada 
por Jorge M. N ú ñ e z del cargo de A d -
junto de la C o m i s i ó n del Impuesto 
Terr i tor ia l . 
F u é aprobada una m o c i ó n propo-
niendo que cuando deje de regir la 
L e y dfe Subs i s tenc ia» se establezca 
la siguiente t r i b u t a c i ó n para la con-
d u c c i ó n de carnes de ó??os t é r m i n o s : 
feC centavos por cada res vacuna, 50 
centavos por cada cerdo y 25 por ca-
da res lanar; no pudiendo var iarse 
estos derechos hasta transcurrido 
cinco a ñ o s . 
Y por ú l t i m o se a c o r d ó pagar a los 
tenientes Corrales , I ñ í g u e z y Soto, y 
a l telefonista A n d r é s M a s ó n , i a di-
ferencia de haberes que se les adeu-
da, ascendientes a 1.009 pesos. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las seis y me-
dia, por haberse roto el quorum. 
E L P E E M I O L A N U Z A 
E l Concejal doctor Vir iato Gut ié -
rrez ha presentado una m o c i ó n , cu-
ya parte dispositiva dice a s í : 
"Se recuerda que el Ayuntamiento 
de l a Habana para perpetuar l a me-
moria del e x c e l e n t í s i m o ciudadano 
doctor J o s é Antonio G o n z á l e z L a n u -
za, a l a vez que para est imular a la 
juventud estudiosa con el ejemplo de 
sus virtudes, se adhiere en l a siguien-
te forma a l Premio L a n u z a creado 
por el i lustre profesor que hoy de-
s e m p e ñ a la Cátedra de Derecho Pe -
n a l en la Univers idad de la Habana 
lo . Se c o n s i g n a r á todos los a ñ o s 
en los presupuestos municipales l a 
cantidad de 500 pesos, l a cua l se en-
t r e g a r á a l estudiante de la Univer-
sidad de l a Habana, de e n s e ñ a n z a ofi 
c ia l o privada, que obtenga el pr i -
mer lugar en los ejercicios de opo-
s i c i ó n a i Premio L a n u z a , en la asig-
natura de Derecho Penal . 
2o. E l Derecho a recibir l a expre-
sada suma se a c r e d i t a r á por medio 
de cer t i f i cac ión expedida por el Se-
cretarlo do la F a c u l t a d de Derecho 
d< l a Universidad, quien a d e m á s de-
b e r á comunicar el nombre de la per-
sona favorecida, a i Presidente de la 
C á m a r a Municipal . 
3o. E l acto de la entrega del pre-
mio Se ver i f i cará en s e s i ó n solemne 
del Ayuntamiento, el c u a l s e r á con-
vocado expresamente para ello, y 
Z o n a F i s c a l d e l a M a n a 
REGM13ÍOI01 OE A í t l 
S E P T I E M B R E 1 6 
$ 7.150.49 
Para hacer una buena digestión 
Nada hay mejor que tomar en l a s comidas un poco de Ti 
que tener cuidado a l comprarlo porque p a r a que produzca 0'1)61,0 ha» 
eos efectos ha de ser completamente puro. Sas benéfj. 
Pruebe usted los Vinos Rlo ja , C lare te y Blanco, ailA 
$6.00 y $7-00 ol g a r r a f ó n , respectivamente. H e exl>eníe 
" L a Viña,% Reina 2l 
T e l é f o n o s A - l 8 2 1 y A - 2 0 7 2 
y sus sucursa les 
J e s ú s del Monte 6S5 T e l é f o n o 1-2025 
Acosta y Compostela. T e l . A-1011 y A-ic^j 
que por su bouqnet incemiparable y su exquisito gusto no tienen 
E l precio del vino n© incluye e l del envase. 
P i d a usted nuestra l i s ta general de precios. 
rival. 
7670 
R E M O L C A D O 
E N V E N T A 
S E C K E T A E X A D E L A G U E R R A 
SERVICIOTE RECLU-
TAMIENTO 
P R E B O S T E G E N E R A L 
Se hace saber que las Comisiones 
Loca le s d© Reclutamiento de seta C a -
pital e s t a r á n instaladas en los luga-
res siguientes: 
P R I M E R D I S T R I T O 
Comprende e l T é r m i n o Municipal 
de Regla , y los barrios de Casa B l a n . 
ca . Zona de bah ía , Santa Teresa., P a u -
la , S a n Is idro, Santa C l a r a y San F r a n 
cisco del T é r m i n o Munic ipal de la Har 
bana. 
Oficinajs; Dispensario de la Marina 
Nacional. P l a z a de San Franc i sco . 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Comprende los barrios de Temple-
te, San Fel ipe, Cristo , Angel , San 
J u a n de Dios, Punta, C o l ó n y T a c ó n . 
Oficinaa: T e r c e r a E s t a c i ó n de Po-
l ic ía , Zulueta y Genios. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Comprende los barrios de Ceiba, 
Marte, Arsena l , J e s ú s María , S a n Ni -
c o l á s , P e ñ a l v e r y C h á v e z . 
Oficina: Zulueta namero 45. 
C U A R T O D I S T R I T O 
Comprende los barrios de Vives , 
S a n (Leopoldo Guadalupe, Dragones, 
Monserrate y San L á z a r o . 
Oficinas: C u a r t e l "Brigadier A v a -
los". Dragones y Leal tad . 
Q U I N T O D I S T R I T O , 
Comprende los barrios de Cayo 
Hueso Pueblo Nuevo y Vedado. 
Oficinas: Hospita l Municipal . Car- i 
los I I I . 
S E X T O D I S T R I T O 
Comprende los barrios de Medina, 
P r í n c i p e , P i l a r y A t a r á s . 
Oficinas: Hosipital "Calixto G a r - ! 
cía", Ca l l e 29, Vedado. 
S E P T I M O D I S T R I T O . . . 
Comprende los barrios de Vil lanue-
va , Cerro y Puentes Grandes. 
Oficinas: Oncena E s t a c i ó n de Pol i -
c ía . 
O C T A V O D I S T R I T O 
Comprende los barrios de Jesds del 
Monte, Manuel de la Cruz , L u y a n ó , 
Arroyo Apolo, Calvar io y Arroyo Na-
ranjo. 
Ofiicinas: Duodétoima E s t a c i ó n de 
P o l i c í a . 
A un precio muy módico, se vende una lancha de vapor, propia 
molcar, construida hace tres años. Mide 36 pies de largo. Está c l ^ J 
forrada en cobre. Tiene caldera vertical nueva, hecha exprofeso ^ 
ella. Su máquina es inglesa duple, de 35 caballos, con donke'y pa¡a 1 f̂' 
mentación. Los tanques de agua e instalaciones son de cobre, y de ^ 
los condensadores. Para más informes, dirigirse al señor José María ^ 
barga, Zulueta, 36, (esquina a Teniente Rey), de 4 a 6 p m 
C 7543 ' I t - U 7d-13 
4o. Has ta tanto sea incluida l a 
cantidad de 500 pesos en los futuros 
presupuestos ordinario^ o extraordi-
narios, se t o m a r á el importe de l a 
misma con cargo a Resul tas de pre-
supuestos u otro c a p í t u l o adecuado 
a juicio del Alcalde". 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I C I D A D E S 
Muy c a r i ñ o s a s se las mandamos des-
de estas columnas, por el d ía de su 
cumpleamos que fué ©1 15 del actual , 
a l s e ñ o r Hermelindo Alonso, Vicepre-
sidente diel Club do la Colonia Leone-
sa y V o c a l de la juntai directiva del 
Centro Castellano. 
Eü s e ñ o r Alonso, prestigioso comer-
ciante de esta plaza, goza del apre-
cio gleneral, por sus bellas dotes per-
sonales, y por esta r a z ó n , recibió en 
el aniversario de su natalicio infini-
dad de felicitaciones. 
Nosotros deseamos a l buen amigo, 
que por muchos a ñ o s disfrute de 'es-
te d ía con salud y prosperidad. 
F E L I Z V I A J E 
E l d ía 14 del corriente mes embar-
con rumbo a E s p a ñ a , nuestro buen 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud^ depositan g é r m e n e s 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud . inmediatamente é l 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ú s e s e el Linimento 
de Minard para toda clase dedolores. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U. A, 
l i n i m e n t o ' 
M i n a r d 
amigo el s e ñ o r Marcelino Garría , 
cal del Club de la colonia L e o L * 
V a a pasar una temporada al 
de sus familiares en el pueblo do? 
nacimiento, de la provincia do i W 
y a descansar a l l í de las faenas QU. 
en esta plaza, donde reside habitusí 
miente, ocupan s u atención. 
L e deseamos un feliz viaje, y qw 
su estancia en la tierra madre m 
para é l de a l e g r í a y satisracción, 
Necrología ' 
H a n fallecido: 
E n Matanzas, don Isidoro J. 0]e-
da. Alcalde que fuá de aquel término 
E n Sagua, don Florentino Urquijá 
y Medica y la s e ñ o r a Francisco Itu-
rralde y Mart ínez . 
E n Manzanillo, don Juan Bautista 
Vida l F e l i ú , ex-Secretario del Centro 
de l a Colonia E s p a ñ o l a . 
E n Santiago de Cuba, la señorita 
A u r o r a R o d r í g u e z del Prado. 
U s t e d 
N o L a C o 
C a j a d e A h o r r o s 
E l primer P e r í o d o de Reclutamien-; 
to c o m e n z a r á el d ía 16 de Septiembre ¡ 
de 1918, y t e r m i n a r á el 13 de Diciem- j 
bre del mismo a ñ o . 
L o s individuos de edad mil i tar pue-1 
den pedir los modelos para llenax 
su Solicitud de Reclutamiento, y pre-
sentar é s t a s en los lugares menciona-
dos y en el Juzgado Municipal de Re 
gla, situado en la calle Facclolo n ú -
mlero 23, de este pueblo. 
1 0 d - l l 
a f í o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ . Balices y Cía. 
B A . N O U E J R . O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
IMS 
L a Dog's Head, no es una ceryeza 
destinada a saciar la sed, agradaififl 
ciertos paladares. E s muclio más «yw 
esto. E s un t ó n i c o poderoso del or-
Funírfmo, es un sedante de los nervios, 
et el acicate del es tómago y el 
(r íbu idor m á s potente de energías or-
g á n i c a s . 
i Sabe usted por qué? Porque los 
elementos conque se elabora—31* 
y L ú p u l o — s o n cosechados y selec-
cionados por expertos en las regio-
nes m á s apropiadas del mundo, desd3 
ei a ñ o de 1777, y su embotellado uM 
especialidad. 
E l a n á l i s i s d© sua Sales nutritiTai 
arroja el siguiente resultado en cié" 
partes: 
Acido fos fór i co . , 35 ^ 
„ s u l f ú r i c o . . . . • • . . •» 
„ Sfl idco • . . . . 
Potasa 18 J 
Soda . . . . . . . . l -J 
C a l . . . . . . . . . . . . . * ! 
Magnesia 
S i e r r o ~«« • , 
Clornro de Soda . . ••• \ 
De modo que cuando usted bebe« 
« W Ross, este "Nipp" distribuye ̂  
una manera perfecta rí>sfat08 ̂ e ^ 
para los hueses. Fosfatos de Magn*' 
s la para los m ú s c u l o s , Fosfatos « 
Hierro para la sangre y Fosf ^ 
Soda para los plasmas. Esto es: *» 
elementos vitales característico 
apropiados p a r a cada región del s» 
tema. nj 
C o m p r e n d e r á usted ahora I06 á, 
bebida de este orden vale la P 6 " ^ 
b e b e r í a a menudo espcialmeate 
las comidas, por su rápida y ^ 
ta a s l m i l i l a c i ó n cdn los aliment -
preferencia a l vino y otras Df1"^ 
No hay alimento comparable 
ella- Tío es una c^veza 
el proyeedor segndo de los 
les olementos o r g á n i c o s . 
l í o hay que confundirla. 
Tomo u n " í í l p " Bass en las 
Esta es lamarca. Exíjase 1*^ 
De venta en todas P ^ e S -
Se reparte a dom^ho. 
P e d i d o s s T e l é f o f l o J ^ 
Cerv Déme media ''Trópica # 
